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Pas de cotation ou fixation 
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Farine de blé tendre et 
de méteil 
Farine de seigle 
Gruaux et semoules de 
blé tendre 
Gruaux et semoules de 
blé dur 
Riz 
Riz en brisures 
Zeichen und Abkürzungen 
























Mehl von 'Neizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
Grobgriess und Feingriess 
von Weizen 

































Nessuna quotazione o 























Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semolini di 
frumento 
Semole e semolini di 
grano duro 
Riso 
Rotture di riso 
Tekens en afkortingen 
























Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel van rogge 
Grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe 
Grutten, gries en 
griesmeel van durum tarwe 
Rijst 
Breukrijst 
TABLE DES MATIERES 
Taux de change 
Jours ftriés 





























D, Prix de seuil, Prix 
CAF, Prélèvements 
































E, Prix à l'importation (pas 
corrigé) CAF Antwerpen/ 
Rotterdam 































































































































richtigt) Cif Antwerpen/ 
Rotterdam 
F, Preise festgesetzt von der 
Kommission Cif Antwerpen/ 
Rotterdam (Schaubild) 
A. Explications 
B. Prix indicatifs - d'intervention -
de marché 





~. Prix de seuil, Prix 
CAF, Prélèvements 





Ill F r u i t s et 1 é g u m e s 
A. Explications 
B. Prix minima fixés 
Prix de référence sur les 








117 - 120 
121 
Luxem-
France Italia bourg 
123 124 125 
126 - 127 
128 - 139 
14o - ].1>8 
II Reis 
A. Erlauterungen 





Ne der- Für Einfuhren nach 
land 
12:::> 
D. Schwellenpreise, Cif-Preise, 
Abschopfungen gegenüber 
Drittlandern 
III 0 b s t und G e m ü s e 
A. Erlauterungen 
B. Festgesetzte Hindestpreise, 





Tassi di cambio 
Giorni festi,v~ 
I, C e r e a 1 i 
A. Spiegazione 
B. Pr'>~zi indicativi-d'interven-











































D. Prezzi d'entrata, Prezzi cif 















E. Prezzi all'importazione 
(non corretti) 
Cif Antwerpen/Rotterdam 
F. Prezzi fissati dal~ Com-

















































































































D. Drempelprijzen, c .i .f. prij-
zen, Heffingen tegenover 















E. Invoerprijzen (niet gecorri-
geerd) 
c .i .f. Antwerpen/Rotterdam 
F. Prijzen vastgesteld door de 










117 - 120 
121 





D. Prezzi d'entrata, Prezzi 
cif, Prelievi verso paesi 
terzi 
III 0 r t a g g i e f r u t t a 
A. Spiegazione 
B. Prezzi minimi indicati 
Prezzi di riferimento sui 
mercati indicativi all' 
ingrosso 
Francia 
land France Italia 
(BR) 
122 123 124 
126·- 127 
128 - 139 








C. Drempelprijzen, Prijzen franco-
grena, Intracommunautaire 
heffingen 
Ne der- Voor invoer naar 
land 
12.5 
D. Drempelprijzen, c.i.f.-prijzen, 
Heff~gen tegenover derde 
landen 
III G r o e n t e n en f r u i t 
A. Toelichting 
B. Vastgestelde minimumprijzen 


























1.) New Zeal.and : 
Canada : 
2) UC/RE . 
T.OX DE CHANGE WECHSELKURSE TA:JSI Dl CAMBIO WISSELKOERSEN 
(RévJ.sés et completés en date du 15 .5.1965) (Uberpruft und vervollstandigt am 15 .. 5.1965) (Rive du ti e. completati il 15.5.1965) (FI~'>rzien en aangevuld per 15 ·5 .1965) 
Unités 
Hnheiten Fb/Flux DM 
Unit à 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/E.ux). 100,000 8,0000 
lOO Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
lOO France (Ff) = 1012,750 81,0200 
100 Lire (Lit) = 8,000 0,6400 
lOO Gulden•(Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (t:) = l4ooO,OOO 1120,0000 
Sterling 
lOO Kroner (Dkr) . 723,890 57,9112 
100 Kroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kronor (Skr) . 966,520 77,3216 
lOO Markkaa (Mar) . 1562,500 125,0000 
lOO Schi11i.Dgs (OS) • 1<92,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
lOO Pounds (NZ C;) • 13904,500 1112,3600 
lOO Pounds (Austr i:) a 11200,000 896,0000 
lOO Dollars ( Can Il " 4625,000 370,0000 
lOO Dol.l.ara (US SJ = 5000,00 ltoo,ooo 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gultig ab : validi a partira dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) C; Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,9285!1 172,67!15 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 1.00,000 35,7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 l013,6oOO 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5,17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 "2003,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5119 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6858 278,090 99,31790 1920,8066 lJ86,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 81o,8SOO 224,000 80,00003 1547,1994 1600,0006 1158,7990 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500 ,o 362,000 100,000 35.7143 690,714 ?14,286 517,321 
Unité de compte / Recbnunaseinbeit / Unità di conto / Rekeneenbei.d 
Mar \'Js Pt as 11z e Austl' L 
6,4000 52,000 120,000 0,71919 0,89286 
Bo,oooo 650,000 1,500,000 8,98990 11,16073 
64,8160 526,630 1215,300 7,28362 9,04242 
0,5120 4,160 9,6oo 0,05754 0,07143 
88,3978 718,232 1657,458 9,93359 12,33229 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 
896,0000 7280,000 16800,000 100,68688 125,00012 
46,3290 376,423 868,668 5,20616 6,46331 
44,8000 364,000 840,000 5,03434 6,25001 
61,8573 502,590 1159,824 6,95113 8,62965 
100,0000 812,500 1875,000 11,23738 13,95091 
12,3077 100,000 230,769 1,38306 l, 71703 
5,3333 43,333 100,000 0,59933 0,74405 
889,8880 7230,340 16685,400 100,00000 124,14744 
716,"8000 5824,000 13440,000 80,54950 100,00000 
296,0000 2405,000 5550,000 33,26263 41,29468 
320,000 2600,00 6000,00 35,9596 44,6429 


















JOURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE FEIERTAGE IN DEN LllNDERN DER EWG 
GIORNI FESTIVI NEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE EEG 
1965 
Mois BELGIE/ Mo nat p.o. flEUTSCH- FRANCE ITALIA LUXEH- NE DER- COMMIS-Mensile BELGI- ~AND( BR) BOURG LAND SION 
Ma and QUE 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujahr Capodanno Nieuwjaar 
6 x F3te de l'Epiphanie Heilige drei Konige Epifania Driekoningen 
MAR 19 x St. Joseph St. Joseph S. Giuseppe St,.Jozef 
APR 15 x Jeudi Saint Grllndonnerstag Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 x x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de P&ques Ostermontag Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
25 x Anniversaire de la Jahrestag der Befreiung Anniversario della Verjaardag van de 
libération Liberazione Bevrijding 
30 x Anniversaire de la Reine Geburstag der Konigin Genetliaco della Regina Koninginnedag 
MAI 1 x x x x x x F3te du travail Maifeiertag Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
5 x F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
8 x Armistice 19}9-1945 Waffenstillstand 19}9/45 Armistizio 19}9/45 Wapenstilstand 19}9/45 
9 x Anniversaire de la décla Jahrestag der Erklirung Anniversario della ~ Ver jaardag van de verkl a-
ration Robert Schumann von Robert Schumann zione di Robert Schumann ring van Robert Schumann 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione Bemelvaartsdag 
28 x 
JUN 2 x F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentec8te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste Pinkstermaandag 
17 x x F3te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacramentsdag 
2} x F3te nationale Nationalfeiertag Festa naziona.le Nationale Feestdag 
29 x SS. Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo BB. Petrus en Paulus 
JUL 14 x F3te nationale Nationalfeiertag Fee ta nazionale Nationale Feestdag 
21 x x F3te nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgien Festa nazionale (Bel ga) Nationale Feestdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Maria Himmelfahrt Assunzione di M.V. Maria-ten-Hemelopneming 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint Allerheiligen Ognissanti Allerheiligen 
2 x x Trépassés Allerseelen Comm.emorazione dei De fun ti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen Uni ta nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914/18 Armistizio 1914/18 Wapenstilstand 1914/18 
15 x F3te de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
17 x Buse- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée ~onception Marii Empfangnis Immaeolata Coneezione Maria Onbeylekte 
Ontvangenis 
24 x x Beiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Noël Weihnachten Natale di N .s. Kerstmis 
26 x x x x x Noël We ihnac h te n s. Stefano Kerstmis 
}1 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. Silvestre (pomeriggio) Oudejaarsdag (namiddag) 
CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20.4.1962 -
5ème année n• 30), les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays OÙ la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5). 
1963/64 (règlement 48/63 CEE) ~ Fixation des prix sur la base du 1964/65 (règlement 64/64 CEE) standard de qualité CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
5ème année n• 59). 
-La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64 ~t 1964/65 (règlement CEE 
48/63 et 64/64) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et 11). 
C. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1964/65 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'inte.vention de base. Pour les autres zones des 
prix indicatifs et d'intervention~ sont fixés. Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas. Voir annexe 2. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1964/65 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de divergences dans les conditions de livraison, les stades 
commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1964/65 
Voir annexe 3 
8 
B •• Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac)). 
Prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp8ts non compris 
1. Blé tendre Naples 1 franco-camion arrivé, en vrac, imp8ts non compris 
Allessandrie 1 en vrac, à l'exploitation, payement à la livraison, 
imp8ts non compris 
~ marchandise à la production, franco-véhicule départ, 
emballage et commission non compris 
2. Seigle ~ 1 en vrac, franco-gare, payement .comptant, IGE exclue. 
3. Orge : Foggia 1 en vrac, à la production, impôts non compris 
4. ~ 1 Bologne 1 en sacs,franco-lieu de destination, impôts non compris 
5. Ma:ts 1 Reggio Emilia 1 en vrac, franco-grossiste, impôts non compris 
6. ~ 1~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir : 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, imp8ts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts 
d) Calabre 





Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
impôts non compris 





Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
C. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Standard de qualité allemand 
Orge ~ é Qualité moyenne des quantités négoci es 
Avoine 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 






Blé dur 1 
Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
Allessandrie - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padoue - Buono mercantile 78/So kg/hl 
Nazionale 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 
Nazionale scagliola o ibrido comune 
Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
9 
G E T R E I D E 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr, 30) haben die Mitgliedstaaten jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen. 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
~oggen, Mais und Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh~ festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 
1964/65 
(Verord. 48/63 E•VG) 
(Verord, 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 -AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
-Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 und 
1964/65 in bestimmten Punkten von der E:IG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung E.VG 
48/63 und 64/64). 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
C. Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1964/65 
Die Richt- und Interventionspreise fUr das Hauptzuschussgebiet werden ~richt- und ~­
interv~ntionspreise genannt, FUr die Ubrigen Gebiete werden abgelei~ Richt- und Interventions-
preise festgesetzt, lu <ieu HauptUberschussgebieten gelten die niedrigsten abgeleiteten Richt-
und Intcrventionspreise. Siehe Anhang 2. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1964/65 
Die für die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschiedliche Lieferungsbedingungen, Handelsstufen 
und Qualitaten zugrunde l1ogen. 
A. Orte (Bërse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1964/65 
Siehe Anhang 3 
10 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 







4. Ha fer : 





(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab La~er, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
Alessandria : lose, ab Erzeuger, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Padua ab Erzeuger, frei Versandstation, verladen ohne Verpackungs-
und Kommissionskosten. 
Turin : lose, frei Bahnhof, Zahlung bei Lieferung, ohne IGE-Steuern 
Foggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, in Sacken, ohne Steuern 
Reggio Emilia : frei Grosshandel, lose ohne Steuern 





frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte \Vare 
Gers te 
Hafer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahuen verladenen \Vare 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 








Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EIVG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 








Gers te Orzo nazionale vestito '56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 
Mais Nazionale scagliola o ibrido comune 
Hartweizen: Sizilien 711/80 kg/hl 
Mar emmen 81/82 kg/hl 
Kalabrien 81/82 kg/hl 
Sardinien 83/84 kg/hl 




C E R E A L I 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5 1 7 1 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962 -anno 5" 1 n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla fase d 1acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturco e il grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d 1 intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualit9. 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
(regolamento 48/63 CEE) ~ 
(regolamento 64/64/CEE) ~ 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
1963/64 
1964/65 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE per le campagne 1963/64 e 1964/65 (regolamenti nn. 48/63/CEE 
e 64/64/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
c. Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1964/65 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più basai. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1964/65 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna nelle fasi commercial! 
e nelle quali tà. 
A. Piazze (boree) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1964/65 
Vedere Allegato 3 
12 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(Würzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
~: 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Gr .. no tenero Napoli .= franco camion arrivo, merce nuda, imposta esclusa 
Alessandria : all'azienda, per merce nuda, pagamento alla consegna, 
imposta esclusa 
merce alla produzione, franco veicolo partenza, imballo e 
provvigione esclusi 
franco stazione, pronta consegna e pagamento, merce nuda, IGE 
esclusa 
3. ~ : Foggia : alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4. ~ : Bologna: franco arrivo, tela per merce, imposte escluse 
Reggio Emilia : franco grossista, merce nuda nazionalizzata, imposte escluse 
6. Grano duro : Genova : prezzo medio per quattro origini 
a) Sicilia Ç 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
Lussemburgo 
c) Maremme - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore 1 imposte escluse 







commercio agricolo, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Basai : prezzo di vendita del commercio all'ing~osso, a bordo (Boordvrij gestort) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 






qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alessandria - Buono mercantile 75/78 kg/hl 




Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 
mais Nazionale scagliola o ibrido comune 





Lussemburgo qualità tipo CEE 






TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzea 
B. 
Gebaseerd op de Verordening·n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 en 11 (Pub1ieatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• 30) dienen de 1idstaten jaarlijks richt-, interventie- en drempe1prijzen 
vast te ste11en. 
Richtprijzea worden vastgeate1d in het stadium van de aankoop door de groothandel voor tarwe 
en gerst, a1smede voor rogge, mars en durumtarwa in die landen waar da produktie van bete-
kenis is. 
Interventieprijzen worden vastgesteld op aen niveau dat 5 à 10 % lager 1igt dan dat vaa de 
richtprijs (Verord. D0 19 art. 7). 







Vaststal1ing bp basie 
(Verord. 48/63 EEG) 
(Verord. 64/64 EEG) 
van een bepaalde standaardkwaliteit (art. 5 - Tarord. a• 19) 
) 
~ Prijavaat~lling op b&Bia van de BEG.Stan4aardkwaliteit 
(Voor da EEG-Standaardkwalitait zia verord. 61 - P.B. 13-7-1962 -·5e jg. n• 59) 
- Da Bondsrapab1iek Duitsland kraeg voor da jaren 1963/64 en 1964/65 toestamming op bepaa14e 
punten af te wijken van de EEG-Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/63 en 64/64) 
Drempelprijzan 
Deze zijn vanaf 1962/63 steads vastgestald op baeis van de EE~-Standaardkwa1iteit (Verord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
c. De Standaar4kwa1iteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort-en Overaohotgebieden 1962/63 - 1964/65 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden ~sr.lokt - en-interventieprijzen genoemd, Voor de andere gebieden worden afge1eide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld, In de gebieden met het grootste overschot ge1den 
de laagste afge1eide richt- en interventieprijzen, Zie bij1age 2 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLA:NDS PRODUKT) 1964/65 
Gedeeltelijk zijn de voorde verschillendelanden van de EEG vermelde marktprijzen, ale 
gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet verge1ijkbaar, 
A. Plaataan (baurzea) of atraken waarop de marktprijzan betrekking hebbea 1964/65 
Zia bij1aga 3 
14 
B. Ban4elaatadiua an leTaringaToorwaarden 
Verkoopprijs groothandel, los ot gezakt 1 brato Toor netto, geleTarcl. ., 
transportaicl.del. 
Duitslaad (BR) 1 Verkoopprija groothandel (los) 
(Würzburg,aaakoopprijs groothandel (los) ) 
Fraakrijk 1 
I~a 
Prijs at opslagplaats, franco TerToeraicl.cl.el 1 los of gezakt (zakken Tan de 
kopar) exolusiet belasting• 
1. !!!!~!-~!!!! Napels 1 Loa, franco plaats Tan bestemadng, Trachtwagen- •••l· -.laating. 
2. !!H! 1 
3· !!!:!! 1 
4. !!!!!: 
5· .!!!.!!. : 
6. !!!:!!_!!!:!! 1 
Nederland 1 
Allesaandria 1 Los, af producent, betaling bij leTering, axel. belastiag • 
.. 
~ 1 At producent, Trij verzendstatioa, zoncl.er Terpakking1-en ko .. issie-
kesten. 
Turijn 1 Franco station, los, betaling bij levering, excl. IGE belaating. 
~ Los, af producent, excl. belastingen 
Bologna 1 Gezakt 1 franco plaats Tan besteaaing, excl. belastingea 
Reggio Eailia : Los, franco at groothandel 1 axel. belastingen 
~ 1 Geaicl.dalde prijs 4 herkoasten t.w. 
a. Sicilii 
b. Sarcl.inii Franco wagon, zakken van Tarkoper, excl. belastingea 
C• Mareaaa Franco wagon, zakken van koper, excl. belastingea 
d. Calabria Franco station Tan besteaaiag, gezakt (kopers zakken) 1 
belastingen 
Cagliari 1 At opslagplaats producent, los, excl. belastingen 
Inkoopprija agrarische handel, geleTerd franco opalagplaats 
Garat )) ge{aporteerde proAukten Haver 
GroothandelaTerkoopprija, boordvrij gestort 
excl. 
c. Kwaliteit (inlands produkt) 
Belcii 1 EEG.Standaarcl.kwaliteit 
Duitalud (BR) 1 Tarwe 
Rogge Duitse standaardkwaliteit 
Fraakrijk 1 
!!.!li! 1 
Re .. rlut 1 
Ger at 
Ha Ter Geaiddelde kwaliteit van de Terbancl.elde hoeTealhaden 
Tarwe ( I. Prijzen van de Terhandelde kwaliteiten 
(II. Qagerekend op EEG:Standaardkwaliteit, waarbij echter aleehta aet 
hat hl•gewicht ward rekening gahoudan• 
Aadere granea : gamiddelde kwaliteit Tan cie Tarhandelde hoeTeelhedea. 
Tarwa 1 Napels - Buono mercantile 
Allesaandria - " " 
Padua " " 




Garat 1 Orzo Nazionale Tastito 56 kg/hl 
iaTer 1 Nazionala 
Mars Razionale scagliola o ibrido coaune 
Barcl.e tarwe 1 Sicilia 78/80 kg/hl 
Maremaa 81/82 kg/hl 
Calabria 1 81/82 kg/hl 
Sardagna 1 83/84 kg/hl 




Annexe 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 1 
Standards de qualité Poids spécifique (I) - Taux d'humidité (II) 
Standardqualititen Eigengewicht (I) - Feuchtigkeitsgehalt (II) 
~ualità tipo Peso specifico (I) - Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T & E G 0 R G 
Standardqualititen I II I II I II Qualità•tipo 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl % 






België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 
b) 62/64 16,5 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 15,5-16,4 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 16 
Italia 75 16 71 16 67 16 
Luxembourg 75 16 71 16 67 16 
Nederland 75 16 71 16 67 16 
B. 12~U64 1964L62 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 7Q-73 15,5-16,4 62-63 15,5-16,4 
Standards de qualité HA F MAI DUR 
Standardqualititen 
I II ~uali tà ti po I II I II 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl % 









België/Belgi,ue 47 16,5 
- - - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -








Luxembourg 49 16 
- - - -
Nederland 49 16 
- - - -
B. 1963/64 1964/65 
Deutschland (BR) 49 16 
- - - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerat - Orge d'été 
16 
ANNEXE 2 - ANHANG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déf1citaire - Hauptzuschussgebiet - Zona più defic1tar1a- Geb1ed met het grootste tekort (A) 
Zone la plus excédentaire - HauptÜberschussgeb1et - Zona p1ù eccedentaria - Gcbieù met het grootste overschot (B) 
r:;;~ = ~g~~m 
Paese- Prodot tl 








valable pour l'ensemble du 
territoire 
van kracht voor het gehele 
land 
B 
1962/63 1963/64 1964/65 


































Chartres Zone IV (Départements 1 Blois 
Aisne,Aube,Calvados,Cha-















Orléans Orléans Orléans 
Chartres Zone V (Départements 1 Châteauroux 







Châteaudun Zone III (Départemen ta : Mont-de-





Valable pour l'ensemble du territoire Castelnauda-
Carcassonne ry 
• 
Pqs - Produits 
Land - Produkte A B 
Paese - Prodotti 1962/63 1963/64 1964/65 1962/63 1963/64 1964/65 Land - Produkten 
~ 
BLT Italie du Sud z.m• I z.m., I Italie du Zone VII (Provincie di Zone X: Cuneo 
Süditalien (Provincie di Palermo 1 Trapani Nord Cuneo, Aosta, Asti, Tari- Torino 1Aosta 
Italia mari- Reggio Calabria Agrigente, Cal- Nordi talien no, Novara, Vercelli, Va- .Asti,Novara, 
dionale Sicilia,Sard~• tanissetta, Italia set- rese, Como, Sondrio, Bol- Vercel li, Co-
Zuid-Italië Enna,Ragusa, tentrionale zano, Trente, Belluno, mo, Varese, 
Siracusa, Ca ta- Noord•Italië Udine, Gorizia, Trieste) Belluno, 'l're-
nia,Messina, viso,Udine, 




- - - - - -
ORG ) 
MAI ) Boloma Remo Emilia ) 
valida per tut- valide per tutte il terri-
to il +.erri to- torio 
rio 
DUR Italie du Nord Zone I Zone I Italie du ~ Sardena Zone VII : 
Norditalien (Liguria, Lom- Orossetto, Li- Sud Cagliari, 
Italia setten- bardia, Piemon- vorno, Pisa, Südi talien Sassar1 1 
trionale te, Veneto, Sien a Italia "'cri- Nu oro 
Noord•Italië Emilia) dionale 
Zuid•Italië 
LUXEMBOURG 





BLT van kracht voor het gehele land Rotterdam 
























Annexe 3, Anhang 3, Allegato 3, Bijlage 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, Bërser oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze 1 boree o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1964/65 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique des cota- Dép. 
tions sur les 5 bourses de Basses- Dép. 
céréales z Alpes 
Arithmetisches Mittel der 




Getreidebërsen 1 Duisburg Würzburg Dép. Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du RhSne 
cerealicole 1 
Dép. Rekenkundig gemiddelde van Basses- Dép. Indre de noteringen op de 5 Alpes 
graanbeurzen 1 
Bruxelles, Charleroi, 
Hannover Dép. Somme Kortrijk, Liège, Namur 
Maïs cll importation -
Einfllhrmais - Mais d'impor-
tazione - Importmaïs 
USA YC III Maïs d'importation -
Calculé sur la base des prix Einfuhrmais -
CAF .fantwerpen - Mais d'importazione - Dép. Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundl~ge des Importmaïs 
cif-Preises Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basie van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép. Bouches- Dép. Aude 





Napoli Padova f6 Luxembourg Rotterdam 
Balogna f6 Luxembourg Deventer 
Foggia f6 Luxembourg Deventer 
Bologna f6 Luxembourg Deventer 
Maïs d'importation Mais d'importation 
Einfuhrmais Einfuhrmais 
Mais d'importazione Mais d'importazione 
Reggio Emilia Importmaïs Importmaïs 
USA YC III USA YC III 
f6 Luxembourg Rotterdam 
Genova Cagliari - -
A Zone déficitaire - Zuschussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 











: r .t.oZZI INDICA.TIVI 
RICHTPRIJZEN 
Descr1pt1on - Beschrel.bung 
Deecr~z::tone - Omacb.rl.JVl.ng 
PRIX D' INTERVPTIOII 
INTERVEIITIONSPRI:IU 
PRUZI D' INTIRVEIITO 
1 NTERVENTIIGPRIJZEII 
1 9 6 4 
JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre Weicb.we1zen 
Prix indicatJ.fe/Ricbtprijze Fb 523,0 523,0 523,0 ~27,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 486,0 486,0 486,0 490,0 BELGIE Inter·nntieprijzen 
Prix de marché/MarktpriJzen Fb 538,8 511,0 511,4 515,9 
1 RJ.chtprel.se DM ~7,55 47,55 48,00 ~8,44 
1 
' Interve " ,msprel.se œ 44,25 44,25 44,70 45,14 
Marktpre1.se Ill - 44,90 45,70 46,79 
r ~·,~... ... ~ ::wD 
<Fr, 
Richtpreiae Ill 4,37 4,37 f44,82 145,26 
Int,:! ,. l se Ill 42,65 42,65 43,10 4},54 
Marktprel.se DM 44,15 44,20 44,50 44,96 
-
-
Prix indJ..catl.f's rr lt9,48 49,48 49,88 50,28 
Prix d' J.Dtervention rr 44,53 44,53 44,93 45,33 
Prix de marché I rr 
-
46,51 46,42 46,70 
' 
Prix de marché II Ff 
-
45,56 45,}1 45,53 
.I:"HJUld~ .. 
Prix indicatifs Ff 45,52 45,52 45,92 46,32 
Prix d 1 intervention Ff 43,24 4},24 43,64 44,04 
Pr1.x de marché I Ff 44,68 44,54 45,76 46,15 
Prix de marché II Ff 44,45 43,44 44,56 44,95 
Prezzl. 1.ndicat1.vi Lit 7.100 7.150 7.200 7.250 
Prezzl. d' interve.nto Lit 6.600 6.650 6.700 6.750 
Prezz:t dl. mercato Lü 6.700 6.783 7.140 7.306 
ITALIA 
Prezzi l.Ddl.cativl. Lit 6.500 6.550 6 .. 600 6.650 
Prezzi d'intervento Lit 6.160 6.210 6.26o 6.310 
Prezzi di mercato Lit 6.288 6.504 6.738 6.835 
Prix indicatl.fa nu 585,0 585,0 585,0 590,0 
LUJŒIIBOURG Prix d 1 intervention F1u 555,0 555,0 555,0 56o,o 
Prix de marché F1u 535,0 5}5,0 535,0 540,0 
Richtpr1.jzen F1 37,95 37,95 38,30 38,65 
NEDERLAND Interventieprijzen F1 35,75 35,75 36,10 36,4! 
Marktprijzen F1 35,70 35,35 35,58 36,90 
20 
PRU: IlS IWICIII: 
IWIItTPIŒIU 






1 9 6 5 
964/ 
65 
NOV llEC JAN l'Ell MAR APR MAI JUN 16 
Grano Tenero Zachte Tarwe 
531,0 536,0 541,0 547,0 j553,0 ~58,0 $62,0 565,0 540,8 
494,0 498,0 503,0 509,0 514,0 519,0 523,0 525,0 502,8 
--r-
520,4 526,9 530,3 536,6 541,4 546,4 550,8,553,2 531,9 
HauptzuacbusagebJ.et 
48,87 J49,29 !'+9,69 50,09 ~,47 ~,84 1,20 ~1,55 ~9,46 
45,57 45,99 46,}9 46,79 47,17 47,54 7,90 ~8,25 ~,16 
47,8o 47,60 47,94 48,25 49,06 49,08 49,65 50,42 47,93 
Hauptüberscbuaagebiet 
5,69 ~.u ~6,51 46,91 47,29 47,66 1'+8,02 8,}7 1+6,28 
43,97 44,39 44,79 45,19 45,57 45,94 ~6,30 6,65 f.4,56 
45,25 45,58 45,90 46,19 46,48 6,80 47,05 47,40 45,71 
Zone la plus défl.citaire 
50,68 51,08 51,48 51,88 52,28 52,68 j53,08 ~3,48 ~1,31 
45,73 46,13 46,53 46,93 47,33 47,73 ~8,1} 8,53 6,36 
46,84 47,·54 48,44 48,41 49,24 49,46 49,96 
-
47,95 
45,65 46,44 46,78 47,21 48,04 48,26 48,76 
-
46,75 
Zone la plus excédentaire 
46,72 47,12 47,52 47,92 48,32 48,72 1+9,12 9,52 7,35 
44,44 44,84 45,24 45,64 46,04 46,44 ~6,84 7,24 5,07 
46,52 46,86 47,71 48,37 49,13 49,33 49,77 50,52 47,45 
45,32 45,66 46,51 47,17 47,93 48,13 48,57 49,32 46,33 
Zona p1.ù deficitaria 
7.300 7.350 7.400 7.450 7.500 7.550 ~·550 r,.550 .363 
6.8oo 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050 ~.050 7.050 .863 
7.375 7.375 7.450 7·513 7.525 7.556 7.669 7 ·576 7.331 
Zona più eccedentaria 
6.700 6.750 6.8oo 6.850 6.900 6.950 6.950 6.950 .763 
6.360 6.410 6.460 6.510 6.560 6.610 6.610 .610 .423 
~.910 6.925 7.038 7.025 7.035 7.113 7.355 7.388 6.930 
596,0 6o2,0 6o8,o 614,0 619,0 623,0 627,0 27,0 05,! 
566,0 572,0 578,0 584,0 589,0 593,0 597,0 597,0 575,1 
546,0 552,0 558,0 564,0 569,0 573,0 577,C 577,C 555,1 
39,00 39,35 39,70 40,05 40,40 40,75 40,75 40,75 39,47 
36,8o }7,15 37,50 37,85 38,20 }8,55 38,55 38,55 37,27 








Description - Beacbreibung 
Descr1.z1.one - O.achrijving 
PRllC D' lHTERVENTION 
INTERVENTIOJISPREISE 
PHEZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
M~I 
PRIX DE MARCHE 
KAIIltTPREISE 
PREZZI Dl KERCATO 
MAIIltTPRIJZEN 
1 9 6 5 
JUN JUL AUG 
9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-2~ b->:._~ 
Blé tendre Weichweizen Grano Tenero Zacbte Tarwe 
Prix indicatife/Ricbtprijze• Fb 562,0 565,0 524,0 l 
_f--
IIELGIQUIV Prix d'intervention/ Fb 523,0 525,0 487,0 Interventieprijsen BELGIE 
Prix de marcbé/Marktprijzen Fb 550.~ 550,4 551,2 553,0 553,5 553,2 553,2 553,2 553,0 -
Hauptzuscbussgebiet 
Ricbtpreiae I»> 51,20 51,55 47,55 
Intervent1.onspreise I»> 47,90 48,25 44,25 
Marktpreise I»> 49,50 49,50 49,50 50,25 - 50,25 50,50 50,50 - - -
DEUTSCHLAIID 
(BR) Hauptüberscbussgebiet 
Richtpreise I»> ~8,02 48,37 44,37 
Interventionspreise I»> 46,30 46,65 42,65 
Marktpreiae I»> 47,05 47,05 47,05 47,40 - 47,40 - - - -
Zone la plus déficitaire 
Prix 1ndicatifs Ff 53,08 5),48 50,23 
Prix d'intervention Ff 48,13 48,53 45,25 
Prix de marché 1 Ff 
- - - -
- - ·- - - -
Prix de marché Il Ff 
- - - - - -
- - - -
FR AliCE 
-
Zone la plus excédentaire 
Prix l.Ddicafifa Ff 49,12 49,52 46,27 
Prix d'intervention Ff 46,84 47,24 
r 




Prix de lll&l'cbé II Ff 48,56 48,56 48,76 48,86 49,05 49,49 49,75 - 46,27 46,72 1 
Zo.&. più deficitaria 
Prezzi ind.icativi Lit 7.550 7.550 7.100 
Prazzi d.' intervento Lit 7.050 7.050 6.600 
Prezzi d.l. mercato Lit 7.650 7.675 7.725 7.750 - - 7.400 - 7 .ooo 7.000 
ITALIA 
Zona più ecced.entaria 
Prezzi ind.icativi Lit 6.950 6.950 
Prezzi d. • interYento Lit 6.610 6.610 
' 
Prezzi 41. aercdo 7.425 7.250 7 .2~·1 7 .250 6.950 6.525 6.525 r-1 ---1---Lit 7 ,,25 7 .425 7 .250 
Prix indicatite Flux 627,0 627,0 585,0 
LOXEIIBOUHG Prix d. 1 interYention Flu.z 597,0 597,0 555,0 
Prix ela aarch6 Flwt 577,cf77,0 77,0 77,0 l·577,0 577,0 577,0 559,0,535,0 535,0 
Ricbtprijsen Fl 40,75 40,75 37,95 
NEDERLAIID Interventieprijz.en Fl 38,55 38,~5 35,52 
Marktprijzen Fl 41,, 41,9~ 41,901 41,90 41,90 41,90 41,90 35,90,35,90 35,90 
21 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
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1962 1963 1964 1965 1966 





~~ ' ~--'~.~~-", 1 ~ ·' ,.. 1  . 1 -----~, r-= 1 ~-J
1 ____ .,.,. .. - 1 .,r---r- ---- 1 ..:=~~ __ , J-~ 
&aM::' .. _......... 1 .. ..r..=r-r-- 1 _r--r- '\ _--;::=-:;:--J~ 








VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VMI IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI VI VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 
Pnx ind1colils n 1 R1chlpreise Il 1 Prezz1 indicoi1Yi 11 1 R1chtprijzen 11 
------------- Prix d'inlervenlion 21 1 lnlervenl1onspreose21 1 Prezzi d'1nlervento» 1 lnlervenliepnjzen 21 
················· .................... Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' enlrolo 1 DrempelpriJzen 
------ Prix de marché 11 1 Morklpreose Il 1 Prezzi d1 mercolo 11 1 Morklpnjzen 11 
---------------· Prix de morché 21 1 Morklpreise 21 1 Prezz1 di mercoto21 1 Morklprijzen 21 
1) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITAL! A Zône la plus déflcltOirt 1 HouptzuschuBgebttt 1 Zona p1Ù dtf1C1tono 1 Geb1ed mtt hel grootsle tekort 
2) DEUTSCHLAND (BR}, FRANCE, ITALIA lône la plus excidento1re 1 HouptüberschuBgtbltt 1 Zona p1ù eccedentono 1 Gebltd met hel grootste overschot 
Exphcalions p Sà 19 /Erlâuterungen S 8bis19/Splegazlone p 8 a19/ Toehch!tng bladz.8tot19 
EWG-GDVI-F1-6503 3. 
22 
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Q VIIVIIIIXXXIXIII UIIIIVVVJVIIVIIIIXXXIXIIIIIIUIVVVIVIVIUIXXXIXIII IIIIIIVVVIVIWIXXXIXIII Il IIIVVVI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 





~ ~ --r-"'" 










VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xl 1 Il Ill IV v VI VI VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI YI VIl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ----,-----. 1 ---- FI /100kg 
NE DER LAND 48 13 
" 12 44 
~ 
11 -- 40 
J _ _r--..r---------~ ... ----~- 'f-J' .. .r-~ ~..r _ _.. .. .r- ~ 







8 ;- < 28 
0 VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIl IX x Xl Xli 1 
' 
Ill IV V VI VI VIII IX x Xl Xli 1 
' 
Ill IV V VI' 
0 
1962 1963 1964 1965 
------ Prix Indicatifs 1l 1 Richlpreise Il 1 Prezzi indicalivi 11 1 Richlprijzen 11 
------------- Prix d'inlervenlion 2l 1 lnlervenlionspreise2l 1 Prezzi d' inlervento2l 1 lnlervenlieprijzen 2l 
............................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrala 1 DrempelpriJZ&n 
------ Prix de marché Il 1 Marklpreise Il 1 Prezzi di merœlo 1l 1 Marklpnjzen Il 
1966 
-----------· Prix de marché 2l 1 Marklpreise 2l 1 Prezz1 di mercalo 2l 1 Marklprijzen2l 
1) DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, !TALlA Zône la plus déficitairt 1 HouptzuschuB~bitt 1 Zona p1ù deflc1tana 1 Gtb1ed met hel grootste ltkort 
2) DEUTSCHLAND (BR). FRANCE, ITALIA : Zônt la plus excédtnta1re 1 HauptübtrschuBgebiet 1 Zona più eccedtntario 1 GHied met htt grootste overschol 
Exp~cotions p. 8 à 19 /Erldulerungen S. 8bis19 /Spiegazione p. 8 a19/ Toelichting bladz.8tot 19 









Descriptl.on - Beschrel.bung 
Descr1.z1.one - Omschrl.jVJ.ng 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JUL AUG 
1 9 6 4 
SEP OCT 
Se1.gle Roggen 
Prix J.ndicati fs/RJ.ch tprl.JZen Fb 418,0 l418,o 418,0 431,0 
BELGIQUE/ Prl.x d.'l.nterventl.on/ Fb 389,0 ~89,0 389,0 392,0 
BELGIE Intervent1.epr1.j zen 
Prix de marcbé/Marktprl.jzen Fb 4oo,o !4o5,3 400,7 4o3,3 
R1.chtpre1se DM 43,25 !'+3,25 43,70 44,14 
Interven tl.onsprel.se DM 40,25 ~.25 40,70 41,14 
Marktpreise DM 4o,38 4o,6o 4o,81 41,1} 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
Rl.chtpreJ.se Il'! 4o,07 ~,07 4o,52 4o,96 
InterventJ.onspreise DM 38,65 ~8,65 39,10 39,5'> 
Marktpre1.se DM 39,90 4o,oo 4o,20 4o,54 
Prix 1.ndicat1.fs Ff 4o,38 4o,38 40,78 41,18 
Prix d 1 l.ntervention Ff 36,34 ~6,34 36,74 37,14 
Prl.X de marché Ff 
- - - -
FRANCE 
Pr1.x l.ndicatifs Ff 36,42 ~6,42 36,82 37,22 
Prix d' l.ntervention Ff 33,14 33,14 33,54 33,94 
Pr1x de marché Ff - 35,50 35,34 34._61 
Prezzl. l.ndicativ1 L~t 
- - - -
!TALlA Prezzi d 'J.ntervento Ll.t 
- - - -
Prezzl. di mercato Lit 
-
6.183 6.150 6.180 
Prl.X l.ndicatl.fa Flux 54o,o 54o,o 54o,o 545,0 
LUXEMBOURG Prix d 1 l.ntervention Flux 
- - - -
Prix de marché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 
Rl.chtpriJZen Fl 27,00 27,75 28,50 28,80 
NEDERLAND InterventiepriJ zen Fl 
- - -
-
Marktprl.j zen F1 - 26,85 27,39 27,90 
24 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN 
Segala 
424,0 428,0 432,0 




406,4 419,2 4}0,Q{434,6 
Hauptzuschussgebiet 
44,57 44,99 45,39 45,79 
41,57 41,99 42,39 42,79 
41,35 41,99 42,4o 42,73 
Hauptüberschussgebiet 
41,39 41,81 42,21 42,61 
39,97 4o,39 4o,79 41,19 
4o,70 4o,72 4o,85 41,33 
Zone la plus déf1.citaire 
41,58 41,98 42,38 42,78 
37,54 37,94 38,34 38,74 
- - - -














Zone la plus excédentaire 
37,62 38,02 38,42 38,82 39,22 39,62 
34,34 34,74 35,14 35,54 35,94 36,}4 
}5,00 35,00 36,28 38,1 38,9 38' 95 
- - - - - -
- - - - - -
6.375 6.550 6.450 6.42 6.550 6 ·550 
550,0 555,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
- - - - - -
5}0,0 535,0 54o,o 540, 54o,o 540,0 











































44,25 42, 1E 
44,07 41,9 
42,65 4o,5E 
























Deacr1.ption - Beechreibung 
Deacr1.zione - Omechrl.JVl.Dg 
Se1.gle 
Prix l.ndl.ca tifs/Rich tprij ze 
BELGIQUE/ Pr1.x d 1 l.ntervention/ 
BELGIE Interven tieprJ..j zen 










Prix d 1 1.ntervention 
FRANCE Prix de marché 
Prix indicatifs 
Prix d 1 intervention 
Prix de marché 
Prezzi indicat1.vi 
!TALlA Prezzi d 1 J.ntervento 
Prezzi di mercato 
Prix indicatifs 
LUXEIIBOURG Prix d 'intervent:l..on 
Prix de marché 
Ricbtprijzen 







PRIX DE MARCHE 
IIARXTPREISE 
PREZZI Dl IIERCATO 
IIARKTPRIJZEN 








9-15[16-~ 23-2~ 30-51 6-12113-19120-261 27-3 4-10111-17118-24125-31 1-7 
Roggen Segala Rogge 
Fb 438,0 438,0 433,0 
Fb 407,0 407,0 403,0 





DM 46,90 47,25 43,25 
Dl! 43,90 44,25 40,25 
DM 3,50 143,50143,70 44,251 - 144,25144,25144,25 
- 1 - 1 - 1 
Hau pt Über schussge b 1.e t 
DM 43,72 44,07 40,70 
DM 42,30 42,65 30,65 
1»1 42,65T 42,~42,65 43,001 
- 143,401 
- 1 - - 1 - 1 1 
Zone la plus défJ..cl.tal.re 
Ff 43,98 44,38 40,98 
Ff 39,94 40,54 )6 ,88 
Ff - T - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 1 
Zone la plus excédentaire 
Ft 40,02 40,42 
Ff 36,74 37,14 
Ff 38,90138,90138,90 38,9ol}8,90138,9ol58,99 3S,90 4o,o~ - 1 1 




Lit 6.55016.55016.5501 6.55016.559 6.5501 - 1 - - 1 - 1 1 
Flux 560,0 560,0 540,0 
Flux - - -
Flux 540,0T54o,ol,4o,ol540,01540,~ 540,9 540,9 531,· 520,9520,0 1 1 





- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
25 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UC/10 Okg 
1 1 •• Fb/1 00 kg 
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.... L.... ~ ~ 1 1 ~ ~~-------
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VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV T vivi VlifVlll IX X Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/10 
_;-·l. 1 -· - ··- - . ~~~~ DM/1 OOkg 
, ..•• , .• .r 1 -~ ·-· 1 1 - --l .. -F- -
-·-·- 1 1 .r~_,-.r !===f 1 1 _,if" .r-"3 = ~-
--· .r-.r '=-1-- ~ ....---: 
.r-.r-.r- ~J"_r- 1 ~.- J_.r-









"? DEUTSCHLAND(BR) f 
VIl VHI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 





1 r ~ 1 ~1=~·····~::...-·'·-·· __ '~f--_j_··r_r=-·=..r··-+----+-----+-+---r 40 
8 ~~~ 1······-~ 1 1= 1 1 1··-··-···'""1 1 ~ -
····ï·-··' ' .......--, ----··········· 1 ~-"""l ~-··· - )/. .r-J.. _ _.....r 35 
1 L ..r-_,_. ' 1 :;......==---~- •••••• -+--+--t----1-----t---r ~_,.-~....- 1 L ___ _,....J.-.r-'"- L 
6 r---....- 1 ---l-----+----+-----l-----+----+---_,1-----+----+--- -+----+-----1-----+-----r 30 
1 1 1 
Q VU VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1 1963 1964 1965 
Prix md,callfs Tl 1 R1chtpre1se 1l 1 Prezz1 ind1cat1vi 1l 1 R1chtpn1zen 1l 
--------------- Pnx d'intervention~ 1 lntervent1onspreise2l 1 Prezzi d' ~ntervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
......•................................. Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d" entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 11 1 Marktpreise Tl 1 Prezzi d1 mercato 11 1 Marktpnjzen Tl 
----------------· Pnx de marché 21 1 Marktpre1se 21 1 Prezzi di mercato2l 1 Marktprijzen 2l 
t) DEUTSCHLAND, FRANCE Zône la plus défiCIIOire 1 HauptzuschuBgeb1el 1 Zona p!Ù dtflc!lono 1 Gtb1ed met hel grootste tekort 
21 DEUTSCHLAND, FRANCE Zôrw la plus excédentaire 1 HouptübtrschuBgeb•et 1 Zona p1ù tcœdentana 1 Geb1ed met twt grootste overschot 
1a 
Ill IV V VI 
1966 
Exph::allons p. 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 b1s 19 1 Spiegazione p 8 a 19 1 Taelich!1ng bladz. 8 ta! 19 
EWG-GD VI- F1 -6504 
26 













VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 li Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 




9 4----+---+----~---+----+----+·--- -----r-----r--+---t---r--t---+---r-- 450 




""f LUXEMBOURG < 
0 
VIl VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg 1 1 A /100 kg 













1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIti IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1963 1964 1965 1966 
------------ Prix ind1cal1fs 1 R1chlpre1Se 1 Prezz1 ind1cal1vi 1 Richlpn)zen 
--------------- Prix d' inlervenllon 1 lnlervenlionspreise 1 Prezzi d' inlervenlo lnlervenl1eprijzen 
......................................... Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' enlrala 1 Drempelprijzen 
------- Pnx de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi d1 mercalo 1 Marklprijzen 
----------------· Prix de marché 1 Marklpreise 1 Prezzi d1 mercalo 1 Marklprijzen 
Zône la plus d&fiCIIOire 1 Houptzuschu8geb1et 1 Zona PJÙ def•c•taria 1 Gtb1ed met hel grootste tekort 
Zône la plus excéd.nto.re 1 HouptüberschuBgtb•et 1 Zona p1ù ecœdentano 1 Geb•ed met hel grootste overschot 
Explications p 8 à 19 1 Erlauterungen S 8 b1s 19 1 Spiegazione p.8 a 19 1 Toehchllng bladz 8 tot 19 


















Descr1.ption - Beschreibung 
Descr1.z1.one - Omachrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




Prix 1.nd1.ca ti ta/Ri ch tpriJ zer: Fb 445,0 445,0 
Pn.x à 1 l.ntervention/ Fb 414,0 414,0 Interven t1eprij zen 
Pr1.x de marché/Marktprijzen Fb 424,7 424,0 
RJ.chtprel.se DM 41,20 41,20 
In tervent1.onspreise DM 38,35 38,35 
Marktpre1.se DM 40,25 41,20 
R1.chtpru.se DM 38,02 38,02 
Interven tionspre1.se DM 36,75 36,75 
Marktpre1se DM 37,85 39,06 
Pr1.x 1.ndicat1.fs Ff 40,98 40,98 
Pr1x d' l.ntervention Ff 36,88 36,88 
Pr1.x de marché Ff - 39,15 
Pr1.x J.ndl.catl.fs Ff 36,72 36,72 
Pr:LX d 1 1.ntervent1on Ff 34,88 34,88 
Pr1..x de marché Ff 35,08 35,83 
Prezzl. l.Ddl.C&tl.Vl. Lü 4.514 4.514 
Prezzl. d 'J.ntervento Lit 
- -
Prezzl. di mercato Lit - -
Prezzl. l.ndl.catl.vi Lü 
- -
Prezzl. d 'J.ntervento L>t 
- -
Prezz1. di mercato Lü 4.590 4. 750 
Pr1.x indl.catifa Flux 445,0 445,0 
Prix d'intervention Flux 
- -
Prix de marché Flux 430,0 440,0 
RJ.cbtprl.jzen F1 29,80 30,40 
Interventieprijzen F1 - -
Marktprl.jzen F1 - 30,3 
PRIX DE MARCHE 
MARICTPREI SE 
PREZZI DI MERCATO 
MARICTPRIJZEN 
1 9 6 4 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN •'EB 
Orzo 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
414,0 417,0 419,0 423,0 427,0 430,0 
430,1 436,5 445,4 454,4 461,5 462,9 
Hauptzuschussge b1.et 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 40,00 40,00 
42,00 42,50 43,25 43,33 43,81 44,00 
Hauptüberschussgebl.e t 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 38,04 38,40 ,a,40 
39,50 39,70 40,06 40,25 40,25 40,88 
Zone la plus défl.Cl.tal.re 
41,36 41,74 42,12 42,50 42,88 43,26 
37,26 37,64 38,02 38,40 38,78 39,16 
39,43 39,41 38,97 39,90 40,79 .. 1,66 
Zone la plus excédental.re 
37,10 37,48 37,86 38,24 38,62 39,00 
35,26 35,64 36,02 36,40 36,78 37,16 
36,44 36,51 37,01 37,74 38,11 38,59 
Zona pl.ù defl.cl.tarl.a 
4.514 4.5Jo4 4.514 4.514 4.514 4.514 
- - - - - -
- - - - - -
Zona pl.ù eccedentarl.a 
- - - - - -
- - - - - -
4.810 5.000 5.000 5.025 5.050 5·050 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
- - - - - -
440,0 450,0 '150,0 450,0 465,0 465,0 
31,0C 31,30 31,60 31,90 32,20 32,50 
- - - - - -
31,1 32,11 32,61 33,16 33,83 }4,10 
28 







































65,0 ~65,0 455,8 
32,0 ~32,0 423,8 
472,6 476,6 51,5 
~2,85 ~2,85 42,28 
~.oo ~.oo 39,43 
- -
42,81 
39,67 39,67 39,10 
38,40 38,40 37,83 
41,75 1,75 40,35 
44,40 44,78 42,7 
40,30 J40,68 38,62 
- -
40,51 
40,14 40,52 38,4! 
38,30 38,68 36,6 
41,31 42,46 38,1 





5.050 4.575 4.91 
465,0 465,0 455, 
- - -
48o,o 48o,o 455,4 























PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Description - Beschreibung MAI 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
HARKTPRIJZEN 







Deacrizione - Omachrijving 9-15,16-22423-29,30-5 1 6-12,13-19 ~0-26,27-314-10 111-17,18-24,25-31 1-7 
Ge rate Orzo Ger at 
l.Ddica tif a/Rich tpriJ zell 
465,0 465,0 448,0 
Prix Fb 
Prix d'intervention/ Fb 432,0 432,0 417,0 Interventieprijzen 
Prix de marché/Karktprijun Fb 470,0 1472,5[472,51470,0 1470,0 r78,1 1477,1 ~5,0 r7o,o ~o,o 1 1 
Hauptzuschussgebiet 
Ricbtpreise 1»1 42,85 42,85 41,20 
Interventionspreise 1»1 40,00 40,00 38,35 
Marktpreise 1»1 
- 1 - 1 - 1 - j - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Hauptüberachussgebiet 
Richtpreise 1»1 39,67 39,67 38,02 
Interventionspreise 1»1 38,40 38,40 36,75 
Marktprel.ae 1»1 41,75141,75141,75141,751 - 141,751 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 44,40 44,78 42,00 
Prix d'intervention Ff 40,30 40,68 37,80 
Prix de marché Ff 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 " 1 - 1 - 1 - 1 - ! 1 
Zone la plus excédentaire 
Prl.X indicatifs Ff 40,14 40,52 37,74 
Prix d'l.ntervention Ft 38,30 38,68 
Prix de marché Ff r+o, 92141,44 41,8~ 42,oo~-2,o4142,8ol42,85140,42139,92137 ,251 1 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 4.514 4.514 4.510 
Prezzi d 1 intervento Lit 
- -
4.060 
Prezzi di mercato Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicatl.vi Lit 
- -
Prezzi d 1 intervento Lit - -
Prezzi dl. mercato Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - ~.45o ~.7oo ~.Boo ~.900 ~.9oo 1 1 
Prix indicatifs Flu 465,0 465,0 448,0 
Prix d'intervention Flu 
- -
417,0 
Prix de aarché Flu> 1 • 1 ·1 1 1 1 1 • 1 • 1 • 1 1 





- l - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
29 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100 kg -,------,--,---,---,----,-----,---,---,---,----,-----;,---!-1--l~ Fb/100 kg BE~GJQUE/BELGIË 






1 6~---~-~--~--+--~--+--+---+--+---+--i---i--i---j--11-- 300 
""? 1 ? 
O -I-V.,-11 I"'"VI"""111C'"IX-i•.,-X"TXr-ITXrll~l :r:,.,-, :r:ll::-"1 ~IV"T"V"'ï.: lvi +V:::I~:T:IVIrll:r:I:::-X+-X::T.:X:-11 r.:XI:11 r.,T::IIÏ:::III+I:::ViV::T.V:;"I\::V;:,II 7::VI::111-::IX+.:X"TX:;:'IT,X;;;IIbl r.,;;, r.:,:-1, f:;,vhy""TV;;;I-tV;;;II;J:VI:;;;II;r:I:;XrX:;T,;X~I ÇXI;;il r,,T,;II~III+.viVT;;"VT;V~I O 
1962 1963 1964 1965 1966 
REI100kg -,-------,---,---,---,---,------,---,-----r--,----,---,---~-~--~-oM/100kg 
1 l 44 11 ~~~~;2::Ji;;;;;;;;;ll:;:j;~====f=~tJ;~F~, =tl-~~-~--r~---. .......... -·-----~-----.... ~ 1 1 ~ 1 --~ ....... :-+--~ . . 1 "'==---1-----;--=-·•:=___.!...1 --------+-----+---+---f-40 
1 
1 
.r-1-- 1 ----- /- 1 1 1 1 l __ _r-r _ _:. . .r- 1" ~---~"'"r . 1 ~------------10 






~ DEUTSCHLAND (BR) =t 
Q VIl VIl IX X Xl Xtr 11 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg -,-------,---,---,---,----,--,---,----,---;---,
1
--,-----,-----,---,-- Ff/100 kg FR~NCE! 
11 ~--+-~-~--+--+---1---r--t---t----r--t---t----r--t---t---r-- 55 
1 1 104----+----+----+----t----t---+~--4----+----+----+----t---~---t---+----t---~~ 
! 
~ 45 
: y -s~~r-~C;J~~~~~:l~;l---~" _-_-++---:_:-:_-_---t-+------r 40 ~ -------~--J.____ 1 ~  1 _ _.!.-- ~ 1 
7 -:r--~-~ ... -~ ~~ 
1 \ 
0 VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
------- Pnx 1ndicahfs 11 1 R1chlpreise 11 1 Prezz1 mdiCOIIvi 11 1 Richlpnjzen 11 
--------------- Pnx d' inlervenlion 21 1 lnlervenhonspreise 21 1 Prezzi d' inlervento 2l 1 tntervenhepnjzen 21 
.......................................... Pnx de seuil 1 Schwellenpre1se 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Pnx de marché li 1 Marktpreise11 1 Prezz1 d1 mercato'l 1 Marktprijzen11 
---------------· Pnx de marché 2l 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato2l 1 Marktprijzen 2l 
1) DEUTSCHLAND, FRANCE Zône la plus déf•c•ta1re 1 HouptzuschuBgebiet 1 Zona p1ù dtf1cllana 1 G.b1ed met h.t grootstt tekort 




Ill IV V VI 
1966 
Exphcallons p 8 à 19 1 Erl<iuterungen S. 8 biS 19 1 Spiegazione p 8 a 19 1 Toelichting bladz.8 tot 19 EWG-GD VI- F1 -6504 2. 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 







1 /f "" 'L_i ~ 71------~~----_-~+_-_---_+T----~~~r~~~~===JP===I~~~~-=-~--=--=-=-~~~= __ + __ ==_=+----+----+---~---I 







O VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI lVII VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV 1 V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100kg ---.----,r----.----,-----,----.----r----,-----,---,---,---,----,-----,----,---Aux/100 kg 
LUXEMBOURG 
11 ~----+----4-----b----+----4-----b----+----t-----b----+----t-----b----+----t-----b---- 550 






O +V,-11 ,-V--,UI r-,X+X-rXITXr-11+-1 r,-:-, 1":11-:-1 r,V:-rV..,-VI-/V-11-rVI-ITI::"XtX.,-X-:-1 rX-:-11 r,..,-11..,-111--t-IVTV-;"V-:"1 t-V--,11 r"VI--,11 -,X+XTX::"'ITXrll+-1 T'l-I ,-11-1 t-,V:-rV..,-V-/1 r-VI"TI VI-ITI ::"'IX+-X T':X-:"1 rX-:"11 r,:-r,..,-111--t-IV:Tr-VTV':'I t O 
1962 1963 1964 1965 1966 













VIl VIH IX X Xl Xll 
~ lo 
1962 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1963 1964 1965 1966 
---------- Prix ind1cahfs 11 1 R1chtpre1se '' 1 Prezz1 10d1cativi 11 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 1 lntervenhonspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventieprijzen 
........................................... Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
---------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1) ITALIA Zône la plus dif1CII01re 1 Houplzuschu8gebttl 1 Zona p1ù deftc1tana 1 Gtblld mtt htt grootste tekort 
Zônt lo plus excfdtntairt 1 HauptütMtrschuOgtbltl 1 Zona p1ù eccedentona 1 Geb1ed mtt het grootste ovtrschot 































PRIX D• INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Deacr1ption - Bescbre1.bung 
Descrl.zione - Omschrl.JVl.ng 
JUL AUG 
Ha fer 
Pr1x de marché/Marktprl.jzen Fb 378,9 ~87,6 
Marktprel.se Ill 38,63 36,25 
Prix de marché Ff 27,00 29,87 
Prezzl. dl. mercato Lit 
- -
Pr1x de marché Flux 420,0 420,0 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
1 9 6 4 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Ave na 
91,6 ~99,6 10,5 422,3 437 ,o 
37,15 37,95 37,90 38,09 38,49 
33,29 34,33 35,28 36,60 36,52 
- - - - -
430,0 430,0 430,0 430,0 455,0 
29,31 29,98 30,20 30,45 31,28 
Granoturco 
1 9 6 5 
I'EB MAR APR 
36,0 429,8 439,9 
~,64 38,46 38,50 
~6,94 37,56 41,05 
- - -
50,0 440,0 46C ,o 
1,50 3C,96 30,95 
Pr1.x de marché/Marktprl.jzen Fb 418,1 420,1 419,1 421,8 426,9 428,9 437,5~40,4 438,3 4~9,1 
Marktpre1.se Ill 44,19 44,05 44,25 44,06 44,40 44,67 45,13~6,38 44,31 44,00 
Zone la plus déf1cl.ta1re 
Pr1.x l.Ddl.catJ..fs Ff 48,54 49,00 49,00 44,40 44,86 45,32 45,78 46,24 46,70 47,16 
Pnx d 'J..nterventl.on Ff 44,10 44,56 44,56 39,96 40,42 40,88 41,34 41,80 42,26 42.72 
Pr1.x de marché Ff 
- - - -
39,30 - - - - -
Zone la plus excédenta1re 
Pr1.x l.nd1.catJ..fa Ff 44,19 44,65 44,65 40,05 40,51 40,97 41,43 41,89 42,35 42,81 
Pr1x d 1 1ntervent1on Ff 41.79 42,25 42,25 38,05 38,51 38,97 39,113 39,89 40,35 40,81 
Pr1.x de marché Ff 45,98 47,61 46,55 43,38 44,23 45,11 46,32 7,56 47,:n 46,35 
Prezz1. 1nd1.catl.vi L>t 4.276 4.276 4.276 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 
Prezz1. d '1.ntervento Lit 
- - -
- - - - - -
-
Prezz1. dl. mercato Lit 
- -
4.608 4.619 4.725 4.875 4.900 
- - -
Fr1.x de marché Flux 440,0 460,0 460,0 455,0 455,0 455,0 465,0 90,0 500,0 495,0 
Marktprl.JZen Fl 28,01 29,29 29,1 29,38 29,71 30,07 31,45 35,11 3(,45 30,63 
llartwsl.zsn Grano duro 
Pr1.x de marché/MarktpriJ zen .Fb 
- - -
- - - -
- - -
Marktpre1.se 1»1 
- - - - -
- -
- - -
Zone la plu a déf1.c1.ta1.re 
Prix l.ndl.catl.fa Ff 57,89 57,89 58,3 58,81 59,27 59.73 60,19 60,65 61 '11 61 .57 
Prix d 1 1.ntervent1.on Ff 53,84 53,84 54,3 54,7 55,22 55,68 56,14 56,60 57,06 57,52 







Zone la plus excédentaire 
Pr1.x l.nd1.cat1.fs Ff 55,39 55,3 55,8 56,31 56,77 57,23 57,69 58,15 58,61 59,07 
Prix d 1 1.ntervent1.on Ff 52,62 :::11z~é 53,0 53,5 54,00 54,46 54,92 55,38 55,8 56,30 
Pr1.x de marché Ff 
- 57,3 58,0 58,4 58,89 58,7 59,96 60,51 61,03 61,77 
Zona più de f1.c1. tar1.a 
Prezz1. l.ndl.catl.Vl. L>t 8.950 9.005 9.060 9.115 9.170 9.225 9.280 9.335 ~·390 9.445 
Prezzi d 1 l.nterven'to L>t 8.350 8.405 8.460 8.515 8.570 8.625 8.68o 8.735 8.790 8.845 
Prezzi di mercato L>t 8. 878 8.925 9.132 9.292 9.256 9.388 9.457 ~·538 
-
-
Zona pl.Ù eccedentarl.a 
Prezzi l.Ddl.catl.Vl. L>t 8.200 8.255 8.310 8.365 8.4!10 8.475 8.530 8.585 ~.640 8.695 
Prezz1. d 1 l.ntervento L>t 8.550 8.605 8.660 8.715 8.770 8.825 8.880 8.935 ~·990 9.045 
Prezz1. dl. mercato L>t 8.100 8.325 8.406 8.430 8.413 8.520 8.613 ~.650 - -
Prix de marché Flux • - - - - - - - -
-
Marktprl.Jzen Fl 


















































































































Description - Beachreibung 
Deacriaione - Oolschrijving 
PRIX D' IITERVENTION 
INT&RVEMTIOMSPIŒISI: 





Prix ole urcbé/lluoktprij&sn l'b 55,0 57,0 ~58,0 
Merktpreiee il( 9,15 39,65 40,25 
Prix ole urché rr 2,50 42,50 43,00 
Prezzi 41 aercato Lit 
-
- -











PRIX Dl: MARCIŒ 
MARKTPRI:IS& 
PR&ZZI Dl M&RCATO 
MARKTPRIJZ&ll 
1 9 6 5 
JUN 1 
6-12 1}-19 20-26 27-3 
A.Yena 
57,5 63,0 <65,0 470,0 
39,90 39,50 9,50 39,50 





















MerktpreiM il( 44,50 44,75 44 75 44,75 - 44,75 ~4,50 ~4, 75 ~4, 75 ~5,25 4},75 
Zcne la plue olé !icitnire 
Prix inolicati!o rr 47,62 1 48,08 1 
48,54 
Prix d 1 inter•ention Ff 43,18 1 43,64 1 44,10 
Prix ole IIAJ'Cbé Fl 
- - - - -
- - -
- -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatif• Ff 43,27 1 43,73 1 
44,19 
Prix d 1 interYention Fl 41,27 1 41,73 1 42,19 
Prix cle ll&I'Ch6 Fl 46,87 46,83 47,37 47,23 46,43 46,80 45,81 46,81 46,66 45,84 
Preaai inolicati 'fi Lit 4.320 1 4.}20 1 4.320 
Pre sai 4 • ia.tervento Lit - 1 - 1 -
Prezzi 41 aercato Lit 
- - - - -
- - - - -
Prix ole urché Flux 
Merktprijzen Fl 31,15 31,00 31,00 }1,10 30,90 }1,35 31 35 }1,45 30,90 30,90 
Bartweizen Gra.no duro 
Prix de IIAJ'Ché/lluoktprijzon Fb 
- - -
- - - - - - -
Marktpreiae il( 
- - -
- - - - - - -
Zone la plue déficitaire 
Prix inclicatifa rr 62,03 1 62,49 1 
Prix cl 1 intervention Ff 57,98 1 58,44 1 
Prix de aarcb.é rr - - - - - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 59,53 1 59,99 1 
Prix d'intervention Ff 56,76 1 57,22 1 
Prix de march' Ff 62,~ 62,2~ 62,2:j - 62,6~ 62,69 62,6~ - - -
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 9.445 1 9.445 1 
8.950 
Prezzi d 1 1ntervento Lit 8.845 1 8.845 1 8.350 
Prezzi di mercato Lit 
- - - -
- - -
9.075 9.075 9.125 
Zona più eccedentaria 




Prezzi d 1 intervento Lit 9.o45 1 9.045 1 
Prezzi di mercato Lit 
-
- - - - -
- - - -
Prix de marché Flux 
- - - -
- - - -
-
-





























VI VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIII IX x Xl Xli 1 1 Ill IV v VI VIl VJU IX x Xl Xli 1 
' 
Il IV V Vi VI Vltl IX x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/1 OOkg 
1 __ r ..... ! _____ ~ 1 1 1 1 1 DM/100kg 
~- ~_J'"--·-·-.... ·~-







5 20 1 DE~TSCHTAND (~R) ~ 
VIl VIII IX X Xl Xliii Il • IV V VI VM VIl IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IVVVIVIVIIX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 








r-""'"j ~-1~r=ftJ'-~,-,-~ ZFJ2 1 ~~ 1 
~V+' 
1 
VIl VI IX X Xl Xli 1 Il Il 
1962 
l 
IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV VVIVIIVIIXXXI Xl 1 Il Ill IV V VI VIl VID IX X Xl Xli 1 
1963 1964 1965 
Prix de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelpn )Zen 
Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercata 1 Marktpri)Zen 
? 
Il • IV V VI 1966 








EWG-GD VI-F 1-6503. 18 
34 
Prix de l'avoine Hoferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/100kg ---,-----,--,-----r--.----,------,,----,-----r---.-----,----,----.,------,--,-- Ure/100kg IT~LIA 6500 
10,_--~--r--~--+--t---+--t---t--+---+--+---+--+---+--1----,:~~~~~~-+~--~~+-~~-r-+---~~ 




~ 3000 ~ 
Q VIVIIIXXXIXIII Q Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 li Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il IR IV V VI VI VIII IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 










< ? o+=L==~=*~~~~=+-~~~~~==~==~~~~~~~~~~1o VI VIU IX X Xl Xli 1 Il IH IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 










Q VIl VIl IX X Xl lOI 
1962 
? 
1 Il Il IV V VI VIl VIl IX X Xl XU 1 Il Jll IV V VI VU VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI! VIII IX X Xl Xl 1 Il Il IV V V1 
1963 1964 1965 1966 
Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'entrata 1 Drempelpri)zen 






Explications pages 8 à 19 1 Ertcïuterungen Seite 8 bis 1~ 1 Sp1egazione pag1ne 8 a 19 1 Toelichting btadziJde 8 tot 19 
EWG-GD VI-F 1-6503 19 
35 






1 l 1 ~-+----+--+--+-+-+--+----1--+--+-+--t--t-
~ 
. .r-:-' . ..r f ••• . ·-···l=.~l ... r··· r ... l .. ~ ..... , ... ~ ............... L .... ,- F" ~~-=_,~---,~-~-·-_·-·_--_·1-----+---+----r---t-
6 +·---Il--- - f---- ~~~-----r-----+-----~~~-+----~----~----+~----r----1-----r-----~ 
01 
VIl VIII IX 1 X 1 Xl 
1962 Xli Il Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 ulm IV J V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il 1963 1964 1965 
RE/10 
"':=::?,'rB j_ 1_1 1 ~ D 
-
-- ···--' __ r 1 j .....J __ r-r·-••w••• --·-···--·-1 r-r-r···J"-- ................... ·- ·-··· 









9 ~- ----- 36 
1 








,-- +-- f---1 DEUTSCHLAND(BR) ) 




UCfli'C. ---,---,----,---,---,,.----r---r--.,.--,--,..---,--r---r-- Fl/100 kg 
11 ·------~----L----~----~----+----+----+----t-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----1 55 
10 --i---~-f----1 ~--+1~---+-----+------+----t---_L_______L .... r-;.--~ ~ 
9 -···--~-=---~-----.... ··~J""s:~::~-··~, --"'-Tt---~-t--~_-__ -_t---t---t---1 
.. 1 ~_,..--] •• ••••• ·-·········· ~..r--l ~-.r 
8 +-----+----=:;=~ 1 1 ..J"..r--""'.r 1 ..J":.r-~.r-_ r------+------+------+------+-----









O ~~VI~I~VI~II'~I'~'~'~'~I~~~~~~~~~~~~~r.<~~~r.<~~~~7.T~~~~~~~~~~~~~~7T~~~~~~> O 
,.. " " Xh 1 1 11 Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli f Il Hl IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
Pnx ind1ca11fs '1 1 R1chlpre•se '1 1 Prezz1 1ndicalivi 8 1 RJchlprijzen n 
--------------- Pnx d' interven!Jon 21 1 lnlerven!JonspreJse 21 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lntervenliepriJZ&n 21 
....................... Pnx de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' enlrolo 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Morktpreise 1 Prezzi di mercolo 1 Morktpnjzen 
--------------- Prix de morché21 1 Morktpreise 21 1 Prezzi d1 mercoto21 1 Morklprijzen 21 
1) FRANCE Z6ne la plus difltllotrt 1 Hauptzuschu8gtbiet 1 Zona piÙ dthc•tor10 1 6ttMed mt1 h.t grootste ltkort 
2) FRAN_~E Z8nt la plus excidenlairt 1 HouptüHrschu8geb•et 1 Zona peù ecœcMntario 1 6ebted rwt Mt grootste OYtrschot 
Explications p. 8 à 19 1 Erlauterungen S. 8 bis 19 1 Sp~egazione p.8 c 19 1 Toelichting bladz 8 tot 19 
EWG- GO VI- F 1 -6504.25 
36 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijz ', · 
u~:OO+k-g ~IT=AL:~IA~~--+r--_-_-_:-_-_-_~,--_-_---t'_-_-__ :1~~~~:~~~:· ~--~~~~-----+''~~----, ~--~---~~--,-+. --~ ~~r .. ---,-1 ~''ï'::~ 
! . r 550a 
: -+---+---+-----+---+---t----t---1--··- ----+---+--+-· i L r :: 1a+---~----~--~----~----r----r----r----+----i----t---





O VIl VIl IX X Xl )(tl 1 Il Ill IV 1 Y Vf_IVtt lVIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V Y1 VIl VHt IX X Xl Xli 1 Il Ill IV Y VI VIl VUI IX X Xl Xlii 1 Il 111 IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1 1966 
RE/100kg --..-1 --..-1 ---.---..----,---.,-----,----,------.----.----r---r-----r---,-----,~-Fiux/100kg 
:: +---l-U-+X+_E __ M _ B_-+O+'·~=R=G~~-------~I---_-_-++----_-_--++---~----1:-_-_~:-_-_-_-++----_-_--++/~~::~"-.~~::~~~:~~~:~~~--tl--------l: 
: -=I~L rt_~:D='t~-- :, ~1~· 1 7 +--l------+--+--+--l------+---t---+----1l----+---t---+----1r--- -~-l 
1 
-~::: 
6 5 1 l '-0 
O 4-VI~I-W~IX+-XTX-ITX-Rr-l~ll~m4-IV~V~V-IfV-HTW-ri-XrX~XI~XH~IT-IITI-IITI-V~V-rV~I~VN~V-m,-IX+-XT~-rX-II~I ~11~1114-IV,-VT-VIfV-IITV-IIIri-X~X,-X~I-XI,I-IT-IITI~II+1 ,-VrV-rV~I a 
1962 1963 1964 1965 1966 





6 1+--l------+--+--+--+------+---t---+--l------+---t---+--f~-------, -ta 
O Vll VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl XH 1 Il Ul IV V V1 VIl VIII IX X Xl Xli 1 li Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 1 111 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Prix ind•callfs 1 R•chtpreise 1 Prezzi md•cat1vi 1 Richtpnjzen ! 
--------------- Pr1x d'intervention 1 lntervent1onspreise 1 Prezzi d' intervento 1 lnterventiepr1J1°" 
............................. ._. ........... Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz• d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpre~se 1 Prezzi di mercota 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Morktpre~se 1 Prezzi di mercato 1 ,Morktprijzen 
Zônt lo plus Hftcltotre 1 Hauptzuschu8gebt.t 1 Zona più dtficttoria 1 Gtbied mtl het grootste ttlcort 
Zônela plus excidtntaire 1 HauptüMrschulgeblet 1 Zona peù eeœdtntaria 1 Getuld met htt grootste overschot 
Explications p 8 à 19 1 Erliiuterungen S. 8 bis 19 1 Sp1egazione p.8 a 19 1 Toelichbng bladz.8 tot 19 IEWG-GD VI F1-6504 26 
ll 
Prix du blé dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 






























Prrx indicatifs 1 1 Richtpreise n 1 Prezzi rndicativi 1' 1 Rrchlprijzen n 
Prix d'rnlervenlron2> 1 lnlervenlionspreise 21 1 Prezzi d' inlervenlo 21 1 lnlervenlieprijzen 21 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra la 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 21 1 Marklpreise 21 1 Prezzr di mercato 21 1 Marklpri)zen 21 
1) Zône la plus déf•cda•re 1 Hauptzuschu6gebtet 1 Zona ptù deftcttona 1 Gtb•ed mtt hel grootste tflc:ort 




-- -~-- ------ }--r---r-r~ 
~1"~ 1 1 ~1 1 1 1:\ 
-, _,.~.:;=.r--l: kr"! , _.J:~~-
_,. :!'-= ----~~--~-....V-
1 
VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV VVIYIIVIIIIX x Xl Xli lill Ill 1 V VI Vil"'"'' 1A ""'" 1 Il Ill IV Y VI VJIVIIII A lXI Xli 
1962 1963 1964 1965 
Prrx indrcalils n 1 Rrchlpreise 1' 1 Prezzi rndicalivr 1l 1 Rrchlprrjzen 11 
-------------
Prrx d' rnlervenl ron 11 1 lnlervenlronsprerse n 1 Prezzi d' inlervenlo n 1 lntervenliepriJzen n 
-······· .. ·············. ·····-
Prrx de seur! 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrai a 1 DrempelprrJzen 
Prrx de marché n 1 Marklpreise 11 1 Prezzi dr mercalo 11 1 Marklprrjzen 11 
------------
Prrx de marché 21 1 Mark! prerse 21 1 Prezzr dr mercalo21 1 Marklpri)Zen 21 
1) Zône la plus déf•c•la•re 1 Houptzuschu8gebtel 1 Zona p1ù deftCIIano 1 G&bted met hel grootste tekort 
2) Zône la plus excédentaire 1 HouptuberschuBgeb,et 1 Zona p1ù eccedentano 1 Geb11d met het grootste overschot 
















r Il Ill IV V VI 0 
1966 
EWG-GD VI-F 1-6504.20 










PRBLIIVI INTRACOMUIIIT Alli 
IIITRACOMMUNAUTAIRE HEI'FUG:EII 
Pour importations vers FUr Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUEjBELGIE 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Descrizione - Omschrij ving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAli APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Jachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 496,0 496,0 496,0 5QO,O 503,0 5o8,c 513,0 519,0 524,0 529,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen BelStë 
DM 
- - - - - -
- - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 









Ff 45,80 45,31 46,37 46,05 46,87 48,2E 49,28 49,9 50.7 51,0 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 463,9 458,8 469,6 466,4 474,6 488,~ 499,1 505,9 513,E 517 ,c 
Prélèvements Fb 27,8 32,6 25,2 28,5 23,7 14,5 10,3 9,3 7,2 7,9 
Lit 
- - - - -
- - - -
-
Prezzi franco-frontiera 




- - - - - - - -
- -
Flux 602,0 
Prix franco frontiilre 
602,2 602,2 607,2 612, 618,~ 624, 631,1 636, 639, 
LUJŒMBOURG Fb 602,0 602,2 602,2 607,2 612,\ 618,? 624, 631,1 636, 639, 
PrélèTements Fb 
- - - - - - - - - -
Fl 
- 35,57 35,64 - - - - - - -
Prijzen franco-grene 
NEDERLAIID Fb 
- 491,3 492, - - - - - - -
Beffingen Fb 
- - - - - - - - -
-
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 396,0 396,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 4t6,oi416,o Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 






(BR) Fb - - - - - - - - - -
Abschl!pfungen Fb 





Prix franco frontière 
3?,88 38,25 3?,75 38,56 38,96 39,22 
- -
-
FRANCE Fb ~6?,0 383,6 38?,4 382,3 390,5 394,6 39?,2 
- -
-
Prélèvements Fb ~4,5 8,3 4,3 ll,O ?,4 5,0 6,9 
- - -
Lit 
- - - -




- - - - - - - -
- -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - - -
Flux 5?,0 557,2 557,2 562,2 
Prix franco frontière 
566,9 5?1,7 5?6,6 577,1 577r2 57?,2 
LUXDIBOURG Fb 55?,0 557,2 55?,2 562,2 566,9 5?1,7 576,6 57?,1 5??,2 577,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
- - -
Fl ?,05 26,56 2?,07 2?,?2 2?,68 28,26 29,25 
-
29,89 29,78 Prij zen franco-grene 
IIEDERLAND Fb 73,6 366,9 373,9 382,9 382,3 390,3 404,0 
-
412,9 411,3 


















































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 





INTRACOMMU!IAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr E1nfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
JUN MAI Provenienza Descrizione 
- OmschriJving Berkoast 
1-9 11o-16117-2f4-31 1-6 1 7-13 14-20 21-27 28-30 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique Fb 533,0 536,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen Bellrië 
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - -
- - - -(BR) 
Absch6pfungen Fb 
- - - - - - - - -
Ff 51,29 51,29 51,38 51,3 51,7 52,0 52,1 52,1 52,CI 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 519,4 519,4 520,4 520, 524, 527, 527, 527, 527,( 
Prélèvements Fb 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Lit - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - -
Flux 644,2 644,2 644,2 644, 644,< 644, 644, 644,2 644,< 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 644,2 644,2 644,< 644, 644,< 644, 644,< 644, 641,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - -
- - -
-
-Prijzen franco-gr ens 
NEDERLAND Fb - - - - - - - - -
Heff1ngen Fb 
- - - - - - -
- -
Seigle Roggen Segala 
rrix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 416,0 416,0 Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen Belg~ë 
DM 
- - - - - - -
-
-DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - -
(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - - - - -
- -
Ff - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCK Fb 
- -
- - - - -
- -
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Lit 
- - - -
- - - - -P.rezzi franco-fron tiera 
l'rALlA Fb 
- - - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - - - -
Flux 577,2 577,2 577,2 577,2 577, 577, 577,2 577,2 577,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 577,2 577,2 577,2 577,2 577,2 577,< 577,2 577,2 577,c 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl 30,08 - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 415,4 
- - - - - - - -
Heffingen Fb 







12-18 19-25 26-3 
Zachte tarwe 
497,0 
- - - -
- - -
-
- - - -
48,78 48,97 48,97 48,9 
494,< 496, 496,< 496, 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
602, 602, 602,< 602, 
6o2,2 602,2 602,2 602,< 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Rogge 
410,0 
- - - -
- - - -





- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
557,2 5:;i7,2 5}7,2 557, 
557,2 557,2 557, 557,< 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
PRIX DE SJ:lllL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI 6 ° ENTRAT A 
DREMPILPRIJZEN 








Pour importations vera FU.r Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar ; 
BELGIQUEJBELGIE 
Provenance 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 Ber kun ft 1 9 6 4 
Provenienza 
Descrizione - Omachrijving Herkoast 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil / 'schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 417o0 417,0 417,0 420,0 42},0 427,( 4}l 0 C 4:54,0 4}?,0 4}7,0 Prezzi d 0 entrata/Dreapelprijzen Belrti 
DM 
- - -










- - - - - - - - - -
Ff }6,85 }7,21 }7,53 }8,5E 
Prix franco frontière 
}9,ol }9,5 }9,6 40,2 }9,97 40,62 
FRANCE Fb }7},2 }76,9 }8o, }90,E }95, 4oo, 401, 407, 1+01+,8 411,1+ 
Prêll\veaents Fb }9,8 }5,0 }1,} 25,2 2},0 21,8 25,} 22,0 27,4 22,1 
Lit 5.04} 




ITALI.I. Fb 1+0},4 
- - - - - - -
-
-
Prelievi Fb 9,7 - - - - - - - - -
Flux 
-
- - - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Fb 






















Avoine Ha fer Av ena 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 375,0 }75,0 }75,0 }78,0 38l,C 385,0 389,C }92,0 }95,01 }95,0 Prezzi d 'entrata/Dre•pelprijzen Belgii 
Dl! 
- - - - -
- - - - -Frei-Grenze-Preise 
DJ:liTSCRLAND 
(BR) Fb - - - - - - - - - -
Abach8p!ungen Fb 
- - - - -
- - - - -
rr 26,69 }0,41 }},49 35,83 }6,1( 37,7~ }8,}( 38,07 }8,6 -
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 270,} }07,9 }}9,2 }62,8 }65,6 382,5 }87,9 385,6 39lo 
-





- - - - - - -
- -
-Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb - - - - - - - - - -
Prelievi Fb 




- - - - - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
-
- - - -
- - - - -
Fl 
- - - - - - - -
- -
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Fb 
- - -























































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMI'ELPRIJZEN 
Pour importat1ons vera 









Per i.mportazioni verso : Voor l.nvoaren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Description - Beschreibung 1 9 6 5 






Ber kun ft 
Provenienza 
Herkomst 
1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-,q 1-ll 12-18 19-25 26-31 
Orge Ge rate Orzo Gerst 
Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique 






Prix franco frontière 
- ~,82 f4o,o4 4o,o4 40,05 
FRANCE Fb f422,6 428,3 429,8 435,1 435,1 13,4 4o5,5 405,5 4o5,6 
Prélèvements Fb o,o 4,0 4,0 ,o 10,0 10,0 10,0 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 398,s 
Prelievi Fb 33,0 
Flux 







Avoine Ha fer Av ena Haver 
jPrix de seuil. / Schwellenpreise Belgique 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour importations vers Fiir Einfuhren nach : Per importazl.oni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1964 
Herkunft Description - Bescbreibung l 9 6 4 l 9 6 5 65 
Provenienza 
Descrizione - Omschrij ving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Far:~• .. ~· ~~~ i iendre Mehl von Weizen Farina di frumento Me el van zachte ta.rwe und von Men orn "--lli_~ ., al>to -'!I \'ail_ .. k 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fh 782,2 782,2 782,2 787,8 792,0 799,0 8o6,o 814,4 821,4 828,4 8}4,0 8}8,2 8o5,7 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen België 
DM - 62,00 61,86 62,81 6},16 62,9'1 6},0 6},16 6},15 63,14 6},4} 6},4 62,9 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fh - 775,0 773,3 785,1 789,é 786,, 787, 789,5 789,4 ?89,3 792,9 792,9 786,~ (BR) 
Abscb8pfungen Fb 
- - - - - - -
- -
1,2 1,4 7,8 },5 
Ff 65,11 66,44 66,94 67.5:5 67,5~ 67,5 67,5 67,99 68,48 ~9, "0 69,16 69,16 67,71 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh 659,4 672,9 677,S 683,9 684, 683, 683, 688,6 693,5 6S'~ ,e 700,4 700,4 685,? 
Prélèvements Fb 85,0 71,8 66,3 66,3 70,9 77,4 84,5 88,5 88,5 9C,C 95,9 100,2 82,1 
Lit 9.483 9.432 9.50~ 9.59~ 9.67 9.74 9.74 9o877 9.884 0. ~<~.) 10075 10399 9. 77~ 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Fh 758,7 754,6 760,; 767,6 774;c 779. 779. 790,2 790,7 -;s·c, 2 806,0 831,9 782,( 
Prelievi fb 
- -
- - - - - -
~ 1,3 - - 1,3 
Flux 801,7 801,9 8ol,S 8o8,s 8l7,E 826, 8}5, 844,8 851,9 ~ .... '7 " 
..J,' 1 86},9 86},S 831, 
Prix franco frontière 
LUXEIIBOURG Fb 801,7 8ol,9 801,~ 8o8,s 817, 826, 8}5, 844,8 851,9 ?57' 1 86},9 863,\ 831, 
Prélè'Yements Fh 
- - -





Fl 52,90 52,92 53,4( 5},4! 51,5 51,9 53,6 55,02 55.50 :;;,.K 55.97 55,9 54,0 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 7}0,7 7}0._5 737. 7}8, 712, 718, 741, 760,0 766,5 772' ~ 773,1 772,L 746, 
Heffingen Fb 14,5 14,5 7,7 14,0 43,0 44,1 27,9 14,9 14,9 i~ ,c 24,4 29,1 22,} 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb j637,7 637,7 637,7 641,9 646,1 651,7 657.3 661,5 665,71665,7 665,7 665,7 652,9 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- - - - - - - -
- - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Fb - - - - - - - - - - - - -(BR) 
AbschHpfungen Fh 




' Ff 55,53 55,49 55,40 55,99 56,26 56,52 56,28 56,17 56,64 :Jf,,64 56,67 56,8E 56,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Fh 562,3 562,0 561,1 567,0 569,8 572,4 570,0 568,9 573,6 
_??),·S 57},9 576,c 569,< 
Prélèvements Fb ~l,l }7,1 37,1 37,1 39,1 43,0 46,4 55,3 55,} 55 ,J 55,} ~2,3 45,4 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fh - - - - - - -
- -
- - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
- - - - - -
Flux 38,7 738,9 738,9 745,9 752,6 759,4 766,3 766,8 766,9 7;6 ,9 766,S 766,9 756, Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 1738,7 738,9 738,9 745,9 752,6 759,4 766,3 766,8 766,9 7'S6,9 766,9 766,9 756,} 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
- - - -
Fl 6,66 :S7,73 38,77 39,23 39,67 40,11 40,51 ~.88 40,86 40,84 40,85 40,81 39,74 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fh ~6,4 521,1 1535.5 541,8 547,9 554,0 559,5 ~64, 7' 764,3 5S4, 1 564,} 56},6 548,9 
Heffingen Fh ~4,2 79,6 65,1 65,1 63,2 61,2 61,2 61,2 61,2 ~ 1 ,2 62,2 65,2 66,7 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour l.mportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor l.nvoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 100 K ~
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung t---
Provenienza JUN JUL 
Descrl.Zl.One - Omschrijving Herko•st 
28-30 1-11 ~2-18 ~9-25 26-31 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meal van zachte tarwe 
et de méteJ..l von Mengkorn di frum.en to se galata en van m.engkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Yb 834,0 838,2 777,3 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bellrië 
DM 63,41 63,44 63,44 63,43 63,43 63,43 63,43 63,43 63,4 - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 792,7 793,0 793,0 792,9 792,9 792,9 (BR} 792,9 792,9 792,S - - - -
AbschOpfu.ngen Yb p.,4 1,4 1,4 1,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 - -
- -
Ff 69,17 69,17 69,17 69,16 69,16 69,16 
Prix franco frontière 
69,16 69,16 69,16 64,9< 64.~ 64,80 64,7 
FRANCE Yb 700,5 700,5 700, 700,1 700, 700,1 700,4 700,4 700,4 657, 657, 656,2 655, 
Prélèvements Fb 95,9 95,9 95,9 95,9 lOO, 100, 100,2 100,2 100,2 69,9 
Prezzi franco-frontiera 
Lit 9.96 9.97 1007 1028o 1038 1038 1038 - 10471 - - - -
ITALIA Fb 797,4 798,2 806,< 822,1 831,1 831, 831, - 837,6 - - - -
Prelievi Yb 
- - - - - - - - - - - - -
Flux 863,9 863,9 863, 863,\ 863, 863,9 863,9 863,1 863, Bol,S 801, 801, 801, Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 863,9 863, 863, 863,9 863,9 863,\ 863,1 863, 863, 80l,S Bol, 801, 801, 
Prélèvements Fb - - - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 55,95 
56,02 56,0 55,92 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9~ 48,6 48,6 48,66 48,6 
NEDERLAND Yb 772,8 773,8 773,8 772,; 772, 772, 772, 772, 772, 672,1 672, 672, 672, 
Heffingen Fb 24,4 24,4 24,4 24,4 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 55,5 
Farine de seigle Mebl von Roggen Farina di Segala Meel van Rogge 
jPr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 665,7 665,7 667,8 jPrezzi d • entrata/Drempelprijzen BelgJ.ë 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fb - - - - - - - - - - - - -
Ff 56,64 56,69 56,6 56,6E 56,8 56,93 56,9~ 56,9 56,6 52,1 52,05 51,96 51,9 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fb 573,6 574,1 574,1 574,0 575,5 576, ~ 576, 576, 573, 528, 527, 526, 526, 
Prélèvements Yb 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 51,6 51,6 51,6 51,6 89,5 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Prezzl. franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - - - - - -
-
Prelievi Fb - - ~ - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
lnux 766,9 766,5 766,~ 766, 766, 766, 766,~ 766, 766, 738,9 738,9 738,9 738, 
LUXEMBOURG Fb 766,9 766,9 766,9 766,9 766,\ 766,< 766, 766,9 766,~ 738,9 738,9 738,9 738, 
Prélèvements Yb - - - - - - - - - -
Fl 40,83 40,90 40,90 40,80 40,80 40,8c Prijzen franco-grene 40,8< 40,82 40,82 41,1! 41,1 41,1 
4l,lE 
NEDERLAND Fb 563,9 565,0 565,0 563,5 563,5 563.~ 563.~ 563,8 563,8 568,8 568, 568,~ 568, 
Beffingen Fb 61,2 61,2 61,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 49,5 
44 
















Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUEjBELGIE 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Ber kun ft 65 
Provenienza Descrizione - Omachrij ving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Sem.ole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen dl frume nt<> van zacht, tarw' 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Belgique 
Bel Kil J'b ~44,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 870,5 879,6 887,1 894, 900,7 905,3 870,1 
DM 
- 66,79 67,25 - 68,29 66,38 68,66 69,01 69,00 69,00 69,08 69,08 68,25 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND J'b 
- 834,9 840,6 - 853,7 829,8 858,2 862,6 862,5 862,5 863,5 863,5 853,2 (BR) 
Abach6pfungen Fb - - - - - - - - - - - 4,3 4,3 
Ff 70,57 71,81 72,27 72,90 73,18 72,9C 72,89 74,44 74,91 75,59 75,69 75,68 73,57 
Prix franco frontière 
FRANCE J'b 714,7 727,2 731,9 738,2 741,2 738,; 738,2 753,9 758,6 755,5 766,5 766,5 745,1 
Prélèvements Fb 92,3 Bo,o 74,9 74,9 76,4 86,9 94,6 88,4 88,4 90,2 96,4 101,1 87,0 
Lit 10123 9962 10034 101}0 10213 1028 
Prezzi franco-frontiera 
1028~ 10415 10422 01+23 10613 10958 10322 
ITALIA J'b 809,9 797,0 802,7 810,4 817,0 822,8 822,8 833,2 833,7 833,8 849,0 876,6 825,7 
Prelievi J'b 3,4 9,5 4,7 3,1 0,1 5,4 10,2 7,8 15,7 2.2,2 14,9 - 8,8 
Flux 821,7 821,9 821,9 828,9 837,6 846,'< 855,3 864,8 871,9 [Tl, 1 883,9 883,9 851,3 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Fb 821,7 821,9 821,9 828,9 837,6 846,~ 855, 864,8 871,9 .~,77' ~ 883,9 883,9 851,3 
Prél~•ementa J'b 
- -





Fl 56,05 56,07 56,55 56,55 54,73 55,1; 56,8o 58,17 57,65 58,92 59,12 59,08 57,07 
Prijsen fruco-grene 
REDEIILAND J'b 774,2 774,4 781,1 ?811.,1 756,0 761,! 784,1 803,5 796,2 8"3,7 816,6 816,0 788,2 
Heffingen J'b 33,7 33,7 26,8 33,8 63,6 64,6 48,8 35,9 53,9 i.),O 47,6 52,7 44,8 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiee • Belgique J'b 849,8 849,8 849,8 855,4 859,1 866,E 8?5, 883,6 890,6 897,6 904,8 909,0 874,3 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • Belgil 
DM 
- - - - - - - - -




- - - - - - - -
- - - - -(BR) 
Absch6pfungen J'b 
- - - - - - - - - - 1,2 - 1,2 
Ff 80,78 78,4? 78,37 78,39 78,63 78,92 78,68 81,8S 85;15 0 r" ':"'l 89,22 90.97 82,09 '..lt-''-
Prix franco frontière 
FRANCE J'b 818,1 794,7 793,7 793,9 796,3 799,< 796,8 829,3 862,'< :6'7, 1 903,5 921,3 831,4 





- - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL!.\ J'b 
-










- - - - - - - - - - - -Prix franco frontière -
LUXEMBOURG J'b - - - - - - - -
- -
- - -
Prélèvements Fb - - - - - - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 57.94 57,96 
58,49 59,07 59,63 59,72 6o,l2 60,63 61,16 61,58 61,66 61,62 59,97 
IIEDERLAND Fb 800,3 800,5 807,8 815,9 823,6 824,9 830,4 837,5 844,7 250,6 851,7 851,0 828,2 
Beffingen J'b 2,6 12,6 5,0 5,0 
-
5,1 6,3 6,3 6,3 1',8 16,7 21,3 9,6 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMI'ELPRIJZEN 












Pour importat~ons vers FUr E~nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 100 K ~
Provenance 
Description - 1 9 6 5 Herkunft Beschreibung 
Provenienza Descrl.z~one 
- Omschrijving MAI JUN JUl Herkomst 
10-!i 17-2~ 21t-3~ 1-6 11t~zq 21-2i 28-:,q 1-11 12-18 19-25 26-3 l-9 7-13 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zacbte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreiee 
: 
Belgique Fb 900,7 905,3 839,5 Prezz.i d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 69,07 69,09 69,0~ 69,08 69,08 69,08 69,08 69,08 69,0 - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 863,3 863,6 863, 363, 863,5 863, 863.~ 863, 863, - - - -(BR} 
AbschOpfungen Fb - - - - lt,3 4,3 lt,3 4,3 lt,3 - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
75,69 75,69 75,69 75,68 75,68 75,61 75,6! 75,6 75,6 71,13 71,1 71,0 70,9 
FRANCE Fb 766,6 766,6 766,6 766,5 766,5 766, 766,~ 766, 766, 720,3 ?20,3 ?19,3 ?18,1 
Prélèvements Fb 96,4 96,4 96,1t 96,4 101, 101, 101, 101, 101,1 69,0 
L1t 
Prezzi franco-frontiera 
10506 1051 1061 10818 10926 10926 10926 11026 1100~ 9918 9918 lOOit6 10146 
!TALlA Fb 81to, 841, 849,< 865,1 8?4, 8?4, 8?4,1 882,1 880,7 ?93,1 ?93,4 803,6 811,1 
Prelievi Fb 22,? 22,? 14,0 
- - - - - - -
Flux 883,9 883,9 883,9 883,9 883,9 883, 883, 883, 883.~ 821,9 821,9 821,9 821, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 883,9 883,9 883,9 883,9 883,9 883, 883, 883, 883, 821,9 821,\ 82+, 821, 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - -
F1 59,10 59,1? 59,1? 59,0? 59,0? 59,07 59,0 59,0~ 59,0 52,21 ~2,2E 52,2 52,2 
Prijzen franco-grena 
IIEDEIILAND Fb 16,3 1?,3 ~1?,3 815,8 815,8 815,8 815,8 816,2 816,2 ?22, ?21,1 ?21, ?21, 
Heffingen Fb 4?,6 4?,6 47,6 4?,6 52,? 52,? 52,? 52,? 52,7 68,0 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr1.ess Semole e semolini Grutten, gr1.es en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
jPrix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 904,8 909,0 846,7 jPrezzi d • entrata/DrelllpelpriJzen Belpë 
DM 
- - - - - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - - - - - - -
(BR} 
AbschOpfungen Fb 4,0 - - - - - - - - - - - -
. . Ff 89,19 89,24 89,24 89,23 - 91,0 91,0 91,0 90,?1 83,5? 83,4? 83,38 83,3 Prix franco frontière 
FRAIICE Fb 903,2 903,? 903,? 903,6 - 921, 921, 921, 918,? 846,3 845, 844, 844, 
Prélèvements Fb 
- - - - -
- - - - - - - -
L1t 
- - - - - - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
- - - - - - - - - - - - -
Prelievi Fb - - - - - - - - - - - - -
Flux - - - - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 




- - - - - - - - - - -
Fl 61,64 61,?1 61,? 61,61 61,6 61,6 61,61 61,63 61,6 5?,08 5?,06 57,06 5?,0E 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 851,4 852,4 852,4 850,9 850.~ 850, 850, 851, 851.~ ?88,, ?88, ?88, ?88,1 
Heffingen Fb 6,? 16,? 16,? 16,? 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 9,0 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour ~mportationa vere 














Provenance l 9 6 4 l 9 6 5 1964/ Description - Beschreibung 65 Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAII FEB MAR APR MAI JUil ~ 
Blé tendre Neichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwe11enpreise ,Deutschland 
Prezzi d'entrate/Drempelprijzen· (BR) Ill 7,80 47,80 48,25 48,69 49,12 49,54 49,94 50,}4 50,7 51,09 51,4 51,8 49,7 
Fb 515,9 5lb,6 508,0 511,0 516,5 526,1 528,6 533,9 5;54,0 5:57,8 ~41,7 545,2 525,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 41,28 4o,85 40,64 4o,88 41,32 42,09 42,29 42,71 42,711 43,02 3.33 43,62 2,06 BELGIB 
Prélèvements Ill 6,10 6,52 7,23 7,39 7,27 6,99 7,21 7,21 7,71 7,71 7,71 7,71 7,23 
Ff 47,07 46,~8 
Prix franco frontière 
47,45 48,33 49,15 50,2€ 51,27 51,7 52,50 52,71 2,92 53,63 50,32 
FRANCE DM 38,13 37,98 38,45 39,16 39,82 40,7 41,5 41,9( lt2,54 42,70 2,88 lt3,1t5 40,77 
Prélèvements Ill 9,24 9,4o 9,43 9,10 8,83 8,41 8,04 8,0 7,6c 7,99 8,21 7,99 8,53 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
7.015 6.790 7.108 7.311 7.37E 7.47C 7.41t4 7·55( 7.551 7.506 7.721 7.8o4 7.387 
ITAL! A DM 44,90 43,46 45,49 46,79 47,2 47,8 47,64 lt8,3 48,3 48,04 49,1tl 49,95 47,28 
Prelievi DM 2,47 3,87 2.32 1,43 1,55 1,25 1,92 1,5 1,9 2,61 1,60 1,41 2,00 
Flux 
Prix franco frontière 
609,3 608,8 608,8 613,8 619,E 626, 632, 638, 61t3, 646,9 b51,5 651,5 629,2 
LUXEMBOURG DM 48,74 48,70 48,7 49,10 49,5E 50,0 50,5 51,0 51,4 51,75 52,12 52,12 50,31t 
Prélhements DM - - - - - - - - - - - - -
Fl 36,46 36,38 36,2 37,36 38,1 38,8 40,0 lt1,4 lt1,9 42,44 42,29 42,55 39,51 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND DM 4o,29 4o,20 40,03 41,28 42,12 42,94 44,27 45,7 46,3 46,89 46,73 47,02 43,66 
Heffingen Ill 7,09 7,31 7,79 7,04 6,53 6,36 5,28 4,2 4,02 3,84 4,28 4,35 5,68 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwe11enpreise Deutschland 
Prezzi d' entrat dDremnlnriizen 1 (BR) DM 43,60 43,6o 44,05 44,49 44,92 45,34 45,74 46,14 46,5 46,89 47,25 47,60 45,51 
Fb ~99,2 408,8 4oo,6 392,5 4ol,8 414,0 421,4 425,8 423,8 423, 438,4 437,8 415,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 31,94 32,70 32,05 31,40 32,14 33,12 33,71 34,07 33,91 33,85 35,07 
35,02 33,25 
Prélhements DM 11,22 10,45 11,56 12,65 12,34 11,82 11,59 11,78 12,11 12,60 11,61 12,14 11,82 
Ff 37,42 38,91 39,17 38,93 4o,oo 40,80 41,15 42,70 43,7E 44,59 44,65 44,65 41,39 
Prix franco frontière 
FRAIICE Ill 30,32 31,53 31,73 31,54 32,41 33,05 33,34 34,60 35,4 36,13 }6,18 36,17 33.54 
Prélèvements DM 12,84 11,62 11,87 12,59 12,01 11,85 12,02 11,09 10,6 10,13 10,64 10,99 11,54 
Lit - - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIJ. DM 
- - - - - - -
-
- - - - -
Prelievi DM - - - - - - -
- - - -
- -
Flux 564,3 563,8 563,8 568,8 573,8 579,1 584,1 584,3 584, 584,5 584,5 584,5 576,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 5,14 45,10 45,11 45,50 45,90 46,33 46,73 46,75 46,7~ 46,76 46,76 46,76 46,13 
Prélève men ta DM 
- - - -
- - - - -
-
0,05 0,40 0,23 
Fl 27,20 26,89 
Prijzen franco-grene 27,46 28,03 27,97 28,41 29,68 30,70 30,0~ 29,90 30,56 30,76 28,97 
IIEDERLAND Ill 30,05 .!9.71 30,34 30,97 30,90 31,39 32,79 33,93 33,2C 33,03 33.76 33,99 32,01 
Heffingen Ill 13,23 13,45 13,24 12,98 13,54 13,58 12,55 11,76 12,8 3,56 13,00 13,15 13,07 
47 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREHPELPRIJZEN 
Pour importatl.ons vers 















Provenance 1 9 6 5 
Berkuntt Description - Beschreibung JUN JUL Provenienza MAI 
Berkoaat Deacrizione - Omschrijving 14-2~ 21-21 28-,q: 1-11 _E-18 19-25 26-}1 1-9 10-16 17-2} 24-}1 1-6 7-13 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de eeuU/Schwellenpreise Deutschland 1»1 51,45 51,80 47,45 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 1 (BR) 
Fb 5}9,0 542,9 542,7 542,7 542,7 546,6 546,6 544,, 545, 506, 506, 506, 506,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 
4},12 4},4} 4},42 4},42 4},42 4},7 4},7~ 4},5/ 4},6 40,4 40,4 40,4 40,49 
Prélèvement a DM 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 6,52 
Ff 52,8} 52,8} 52,97 5},07 5},4, 5},6< 
Prix franco frontière 
5},7; ~3.72 },55 ~0,23 50,29 50,18 50,18 
f'IIAIICE 1»1 42,80 42,80 42,92 4},0( 4},}2 43,41 4},5; 143.52 },}8 40,70 40,75 40,66 40,66 
Prélèvements 1»1 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 7,8} ~.8} ~.83 ~,}1 




ITALIJ. 1»1 48,2} 50,10 50,42 9,25 9,95 9,95 1"9·9' 149,99 j49.84 - - 46,00 46,00 
Prel1.evi 1»1 2,78 0,91 ,59 1,76 ,41 ,41 ,41 1,41 1,41 -
Flux 651,5 651,5 
Prix franco frontière 
651,5 651,~ 51,5 F>51,5 !1'51,5 !b51,4 ~51,5 609,5 609,5 609,5 609,5 
LUXEMBOURG 1»1 52,12 52,12 52,12 52,1 2,12 ~2,12 52,12 52,11 52,12 48,76 48,76 48,76 48,76 
Prélèvements 1»1 
- - - - - - - - - - - - -
Fl 42,05 42,05 ~.55 42,5~ 42,5! 42,5 42,55 42,57 42,55 36.55 36.55 36.55 36.55 
Prijzen franco-grena 
NEDERLJ.ND 1»1 46,46 46,46 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0' 47,01 40,}8 40,}8 40,}8 40,}8 
Heffingen Ill 4,55 4,55 4,00 4,00 4,}5 4,35 4,35 4,}5 4,35 6,63 
Seigle Roggen Segala aogge 
~ix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Ill 47,60 IPrezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 47,25 4},35 
Fb 440,0 438,c 437.~ }7,7 }7,7 1437,8 437,8 4}7,7 4}8,2 432,2 432,2 432,2 4}2,2 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ill 35,20 35,04 35,0< ~5,02 5,02 ~5,02 35,02 }5,02 35,06 }4,58 34,58 34,58 }4,51 
BELGIE 
Prélèvements 1»1 11,61 11,61 11,6 1,61 2,14 2,14 12,14 12,14 12,14 8,3} 
Ft 44,65 44,65 
Prix franco frontière 
44,65 44,65 4,65 44,65 44,65 44,64 44,65 41,25 42,20 42,20 42,2C 
f'IIAIICE DM }6,18 36,18 36,18 36,18 36,18 }6,18 36,18 36,17 36,18 33,42 }4,19 34,19 }4,19 
Prélèvements DM 10,64 10,64 10,6~ 0,64 0,99 0,99 10,99 10,99 10,99 9,49 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
- - - - - - - - - - - - -
Prelievi Il! 
- - - - - - - - - - - - -
Flux 584,5 584,5 584, 584,5 84,5 584,5 584,5 584,4 584,5 564,5 564,5 564,5 564,5 Prix franco front1.ère 
LUXEMBOURG 1»1 46,76 46,76 46,7E 6,76 46,76 ~.76 46,76 46,75 46,76 45,16 45,16 45,16 45,16 
Prélèvements Ill 0,05 ,05 0,05 0,05 0,40 p,4o 0,40 0,40 0,40 
-
Fl 0,20 0,35 
Prijzen franco-grene 
0,90 ~0,85 0,75 ~0,85 ~0,65 30,67 }1,10 }1,05 31,20 }1,30 31,}0 
NEDERLJ.ND 1»1 33,37 3},53 34,1~ 34,0! 3,98 ~4,09 33,87 33,89 34,36 34,31 34,47 34,58 34,58 
Beffingen 1»1 1},}0 1},}0 12,67 2,67 3,18 3,18 13,18 13,18 12,80 8,60 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARl 
lNTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr :Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drem~el.prijzen 1 (BR) 1»1 41,80 41,80 42,01 42,37 42,73 43,0' 43,4~ 43,4 43,4' 43,4 
Fh 435,4 436,5 429,2 431,6 438,6 448,E 455, 458,3 453,9 453,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,0~ 35,8 36,4< 36,67 36,31 36,25 BELGIE 
Prélèvements 1»1 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,30 6,6• 6,72 
Ff 37,86 38,03 38,42 39,40 40,3 41,2 41,2 41,77 41,47 41,79 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 30,67130,81 31,12 31,92 32,6~ 33,4 33,4 33,84 33,6C 33,86 
Pr~lèvements 1»1 10,68 10,71 10,3 10,17 9,60 9,17 9,57 9,29 9,29 9,22 
Lit 5.117 5.372 5.36~ 5.54 5.70 5·77 5.82 5·772 5.777 5·757 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 32,75 34,38 34,32 35,46 36,5~ 36,9E 37,2E 36,94 36,9'- 36,84 
Prelievi 1»1 8,63 6,80 7,30 6,47 5,64 5,95 5,70 5,84 5,8 6,16 
,lux 435,4 436,5 429,2 431,6 438,6 448,6 455, ~ 458, 453,~ 453,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,09 35,8~ 36,42 ,a6,6 36,31 36,25 
Prélèvements 1»1 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,3( 6,63 6,72 
Fl 30,57 30,73 30,63 32,04 32,46 33,02 33,32 33,8 33,6'i 33,43 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND DM 33,78 33,95 33,84 35,41 35,8'/ 36 ,4E 36,82 37,4 37,18 36,94 
Heffingen 1»1 7,67 7,45 7,73 6,57 6,45 6,10 6,10 5,6 5,7G 6,06 
Avoine Ha fer Ave na Haver 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrat o/Dremœ1t>rijzen1 (BIIf !JI 30,10 38,10 38,31 38,67 39,0 39,3' 39, 7~ 39,75 39,75 39,7'i 
Fb 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 432,1 423,1 430, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE !JI 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 ~4,57 33,84 ,.,ltl 
PrélèYementa !JI 7.55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 ... 7 .. 5,40 4,91 
l'f 27,85 31,56 34,70 37,36 38,69 39,7 .. 40,19 40,26 40,49 43, .. 3 
Prix franco frontière 
FRANCE !JI 22,57 25,57 28,12 30,27 31,34 32,20 32,56 32,62 }2,81 35,19 
Prélèvements DM 15,09 12,08 9,79 7,96 7,29 6, 75 9,75 6,61 6,60 4,15 
Lit 5.081 5.341 5.408 5.601 5.603 5.734 5.780 5·727 5.811 5.816 Prezzi franco-trontiera 
!TALlA 1»1 32,52 34,18 34,61 35,85 35,86 36,70 36,99 36,66 37,19 37,22 
Pre lie vi 1»1 5,15 3,33 3,26 2,44 2,67 2,24 2,28 2, .. 3 2,07 1,96 
Flux 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 4}2,1 42},1 430,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 ~4,57 33,84 34,41 
Prélèvements !JI 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 ... 7 .. 5,40 4,91 
F1 29,77 29,63 29,58 30,16 30,58 30,36 31,35 ~1,62 }1,46 ~2,09 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND DM 32,89 32,74 32,69 33,33 33,79 33,55 34,64 ~4,94 34,77 b5.45 










































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DRDIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 .5 
Herkunft Description - Bescbreibung JON Provenienza MAI 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 1-9 10-16 17-2, 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 1-11 
Orge Gerete Orso 
Prix de eeuil/Schwellenpreise . Deutschland !JI 43,4.5 43,4.5 Prezzi d' entrata/Drempel'Prijzen• (BR) 
Fb 463,0 463,0 462,7 462,7 462,7 462,8 462,8 462,7 463,2 446, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 37,04 }7,04 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37,02 37 ,ll6 }.5, 7C 
Prélèvements DM 5,97 5,97 5,97 5.97 5,97 .5.97 .5,97 .5,97 5,97 5,41 
Ft 
Pr1x franco frontière 
42,92 43,.53 43,82 44,12 44,12 44,48 44,7'; 45,o8 45,01 42,0 
FRANCE !JI 34,77 }.5,27 }.5,51 }.5, 74 }.5, 74 36,04 36,26 36 • .53 36,4 34.~ 
Prélèvements DM 8,24 7,74 7,74 7,27 7,27 7,27 6,75 6,7.5 6,7.5 7,07 
Lit 5·7.56 5.765 ,5.76.5 5.767 5·776 5·776 ,5.776 ,5.782 5.04 5·3.5 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A !JI 36,84 36,89 36,89 36,91 36,97 }6,97 36,9 37,0C }2,} 34,2 
Prelievi DM 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 10,7 6,86 
Flux 463,0 
Prix franco frontière 
463,0 462,7 462,7 462,7 462,8 462,! 462,7 463, 446, 
LU:o:MBOURG !JI 37,04 37,04 37,02 37,02 37,02 37,02 37,0 37,02 37,oE 3.5,7 
Prélèvemen ta DM 5,97 5,97 .5.97 5,97 5,97 5,97 5,97 5.97 .5,97 .5,41 
Fl 33,65 }},75 }},75 }},75 33.7~ 33.7~ 33.7 33.77 33.75 34,05 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 37,18 37,29 37,25 37,29 }7,25 37,2 37,2 37,31 37,29 37,62 
Heffingen DM 5,83 5,8} 5,8} 5,83 5,83 5,83 5,83 ,,83 5,83 3,49 
Avoine Bat er Av ena 
lfrix de aeuil/Schwe11enpreise • Deutschland !JI 39,75 39,75 jPrezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 443,1 447,9 447,~ 447,5 47,5 1'+52,5 452,5 455,9 457,6 445,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 
BELGIJ: 
}5,45 }5,83 35,8C 35,8c }5,80 ~6,20 36,20 36,47 36,61 }5,65 
Prélèvements DM 3,86 ,48 3,48 },48 ~,48 ~.11 3,11 3,11 2,70 1,76 
Ff 46,81 46,81 46 '74 46' 74 7,17 1'+7,17 47,17 47,15 46,94 43,13 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 37,93 37,93 37,8 ~7,87 }8,21 ~8,21 38,21 38,20 }8,03 34,94 
Pr'lèvements DM 1,39 1,39 1,39 ,39 ,39 .39 1,39 1,39 1,39 2,47 
Lit 5.816 
Prezzi franco-frontiera 
5.725 5.72~ ~.727 !;.736 !;.736 5.736 5.742 5.718 5.221 
ITAL! A !JI 37,22 36,64 }6,64 ~.65 36,71 ~.71 36,71 36,?5 36,60 33,41 
Prelievi !JI 1,96 ,67 2,67 ,67 ,67 ~.67 2,67 2,6? 2,6? 4,00 
Flux 
Prix franco frontière 
44},1 447,9 447,5 47,5 47,5 52,5 452,5 455.9 457,6 44,5,6 
LU.l!DIBOURG llll }5,45 }5,83 35,8c 35,80 5,80 ~,20 36,20 36,4? 36,61 }5,65 
Prélèvements DM 3,86 3,48 3,48 },48 ,48 ~.11 3,11 3,11 2,70 1,76 
Fl 33,06 }},09 }},0 33,09 2,59 ,2,54 32,54 32,56 32,54 32,84 
Prijzen franco-grans 
NEDERLAJiD DM 36,53 36,56 36,5E }6,56 6,01 5,95 ~5,95 3.5, 98 ~5.95 36,29 







12-1~ 19-2i_ 26-3 
Gerat 
41,.5.5 
~46,2 446,2 1'+46,2 
~5.70 }.5, 70 }.5, 70 
1+1,29 40,90 40,8.5 
33,45 33,14 33,10 
.5·3.52 5.688 ,5.688 
34,25 36,40 36,40 
446,2 446,2 446,2 
3.5. 70 3.5 '70 }.5, 70 
}4,05 34,05 }4,05 
37,62 37,62 37,62 
Haver 
Jh85 
445,6 445,6 445,6 
}5,65 }5,65 }5,65 
43,39 43,28 43,28 
}5,15 35,06 }5,06 
,5.221 5·522 5.522 
}},41 35,34 }5,34 
445,6 445,6 445,6 
}5,6.5 }5,65 }5,65 
}2,84 }2,84 32,84 
36,29 36,29 36,29 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOIIUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr ~l.nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
HerkuDft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omocbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mals Mais Granoturco 
Prix de seuil/Scbwellenpreise Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) Ill 41,80 41,80 42,01 ~2,37 42,73 43,09 43,45 43,45 43,4' 43,4 
Fb 410,3 412,5 413,( 416,4 420,1 425,< 430,3 433,1 428,c! 426,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,61 34,0 34,42 34,65 34,25 34,11 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,69 8,87 
Ff 50,39 51,27 51,44 48,22 49,6 50,1( 50,9 52,61 52,42 51,05 
Prix franco frontiè.re 
FRANCE DM 40,82 41,54 41,68 39,07 40,2 40,5Ç 41,2' 42,63 42,1>? 41,36 
Prélèvements DM 0,54 0,02 - 2,89 2,26 2,26 1,73 0,39 0,55 1,59 
Lit 5.491 5.1>61 5-396 5-346 5.40 5· 58~ 5-72 5.768 5.805 ;.?14 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 35,14 34,95 34,5~ 34,22 34,5 35,7 36,6 36,91 3?,15 36,57 
Prolievi DM 6,25 6,25 7,07 7,84 7,71 6,88 6,40 6,11 5,86 6,40 
~lux 410,8 412,5 413,C 416,t 420, 425, 430, 433,1 1>28,2 426,4 
Prix franco frontière 
LU.IŒMBOURG DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,6 34,0< 34,1> 34,65 34,25 34,11 
Prélèvements Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,1>7 8,47 8,47 8,4? 8,69 8,87 
Fl 28,58 30,08 30,31 30,50 30,82 31,17 31,83 35,13 31,95 31,45 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 1, 58 33,21> 33,49 33,70 34,05 34,44 35,17 38,82 35,3C 34,75 
Heffingen Ill 9,81 8,24 8,13 8,13 8,13 8,20 7,88 3,15 7,6 8,17 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de aeuil/S~~ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrat Drempelpri.izen1 (BR Ill 9,70 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 99,4 400,6 401,4 405,3 40S,6 413,2 418,3 421,1 416, 414,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 
31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 33,29 3~,15 
Prélèvemente Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 7,48 ?,57 
Ff - - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCI Ill - - - - - - - - - -
Prélèvements Ill 
- - - - - - - - - -
Lit 6.077 5.942 5.818 5.847 
Prezzi francr -".~.·ontiera 
5.902 5.960 5.913 5.880 5.885 5.865 
ITALIA DM 38,89 38,03 37,23 37,42 37.78 38,14 37,84 37,63 37,66 37,53 
Prelievi Ill lo,40 1,16 2,30 2,30 2,30 2,63 3,03 3,22 3,22 3,22 
Flux [399,4 400,6 401,1> 405,3 408,6 413,2 418,3 421,1 416,2 1414,4 
Prix franco frontière 
LU.IŒMBOURG DM 31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 33,29 33,15 
Prélèvements Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7. 1? 7,48 7,57 
F1 28,58 28,73 28,51 29,01 
Prijzen franco-grena 32,32 31,44 30,96 bo,13 28,89 8,77 
NEDERLAND Ill 31,58 31,74 31,50 32,06 35,71 34,74 34,21 3,29 31,93 31,79 











43,45 43,45 42,88 
426,0 425,7 422,3 
34,08 34,05 33,78 
8,8? 8,87 8,59 
51' 13 50,88 50,84 
Z.1 ,43 41,22 41 '19 
1 ,57 1 ,81 1,42 
5·695 5·695 5·591 
36,45 36,45 35,78 
6,52 6,52 6,65 
1>26,0 425,? 422,3 
34,08 34,0' 33,?8 
8,87 8,87 8,59 
32,14 32,0 31 ,3' 
35,51 35,41 34,6< 
7,44 7,5 7. ?1 
Boekweit 
41,3 41,3 40,71 
414,C ~13, 7 10,5 
33,1< 33,0 2,84 




.8?0 15.883 .904 
?,5? 7,65 7,78 
3,22 3,22 2,52 
14,0 1413,7 10,5 
3,12 133,09 1}2,84 
7,57 7,57 7,41 
28,5 lz9,29 129,60 
31,51 2,36 2,70 
9,40 8,60 ?,62 
PRIX DE SEUIL 
SCHIVELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat1.ons vers 




FUr E1.nfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIIHUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Descrl.ption - Beschreibung 
Provenienza MAI JUN 
Herkoast Descriz1.one - Omschrijving 1<>-1~ 17-2 24-31 -9 1-6 7-13 14-20 21-27 28-}0 1-11 
Mai a Mais Granoturco 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland !JI 43,45 43,45 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen: (BR) 
Fb ~26,3 26,3 425,6 425,6 425,6 425,7 425,7 425,5 425,9 09,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM ~4,10 34,10 34,0' }4,05 BELGU: }4,05 }4,06 }4,06 34,04 34,07 2,?9 
Prélèvemen ta DM ~.87 8,8? 8,8? 8,8? 8,87 8,8? 8,8? 8,8? 8,8? .3~ 
Ft ~1,04 51,29 51,02 51,21 51,}5 51,}5 50,91 50,45 49,?9 9,97 
Pr1x franco frontière 
FRAIICE !JI 41,}5 41,55 41,}3 41,49 41,60 41,60 41,24 40,87 40,34 0,49 
Prélèvements !JI 1,8} 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,77 2,14 2,6? p,62 
Lit 5-701 5-709 5.684 5.686 5-695 5-695 5-695 5.702 5-678 ~-678 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA IJI }6,49 }6,54 36,38 }6,39 }6,45 }6,45 }6,45 }6,49 }6,3~ ~.34 
Prelievi !JI 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 ~.77 
Flux 426,3 426,3 425,6 425,6 425,6 425,7 425,7 425,5 425,9 r*09o9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !JI }4,10 }4,10 34,05 34,05 }4,05 34,06 34,06 34,04 34,0'/ ~2.79 
Prélèvements IJI 8,87 8,8? 8,8? 8,8? 8,8? 8,8? 8,87 8,8? 8,8? ~.32 
F1 32,19 32,24 32,14 31,99 31,99 32,09 31,89 32,18 32,1~ ~2,44 
PriJ zen franco-grena 
IIEDERLAND DM 35,57 35,62 35,51 35,35 35.35 35,46 35,24 35,56 35,5 ~5,84 
Heffingen ~ ?,44 7,44 7,44 ?,44 ?,44 ?,44 ?,78 7,45 7,45 ~.27 
Sarrasin Buchweizen Grano Saraceno 
!frix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland IJI 41,35 41,35 iPrezzi. d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 414,3 414,3 413,6 413,6 413,6 413,7 413,? 413, 41},~ ~96.9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 33,14 }3,14 33,09 33,09 33,09 33,10 33,1C 33.~ 33,1 ~1.75 
BELGIB 
Prélèvements DM 7,57 7.57 ?,57 7.57 ?,57 7.57 7.57 7.57 7.57 ~,26 
Ft 
- - - - - - - - -
-
Prix franco frontière 
FRANCE DM - - - - - - - - - -
Prélèvements DM - - - - - - - - - -
Lit 5.863 
Prezzi franco-frontierà. 
5-~72 5.8?2 5.874 5.883 5.883 5.88 5o89C 5.86~ ~-9o8 
ITAL! A DM 37,53 37.58 37,58 37,60 37,65 37,65 37,65 ~7,69 37,5 ~7.81 
Prelievi IJI },22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 ,20 
Flux 414,3 411,3 413,6 413,6 
Prix franco frontière 
41},6 413,7 413, 41},5 41},~ ~96,9 
LUXDIBOliRG DM }3,14 }3,14 33,09 }3,09 33,09 3},10 }3,1( }3,o8 3},1 1,?5 
Prélèvements DM ?,57 ?,57 ?,57 ?,57 7.57 7.57 ?,57 ?,57 ?,5? ,26 
Fl 27,84 27,84 29,24 29,24 29,29 29,24 29,2~ 29,38 29,3~ 9,54 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID !JI 30,76 30,?6 32,31 32,31 32,}6 32,31 32,31 32,46 32,4< 2,64 







12-18 19-25 26-3 
Mais 
41,55 
09,9 09,9 09,9 
2,?9 }2,?9 2,79 
0,55 50,67 ~0,79 
0,96 41,05 ~1,15 
~-678 5-678 ~-678 
IJ6,}4 }6,}4 }6,}4 
~09,9 409,9 409,9 
~2,?9 32,79 32,?9 
}1,89 31,89 31,99 
35,24 35,24 35,35 
Bolkweit 
39,45 
396,9 396,9 396,9 




5-908 5-908 5o9o8 
37,81 3?,81 37,81 
396,9 396,9 396,9 
31,75 31,75 31,75 
29,04 27,99 2?,99 
32,09 30,93 }0,93 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
lNTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 








.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Descript1on - Beschreibung 65 Berkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JlN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Sorgho Sorgbum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d 'entrats/Drempelprijzen 1 (BR) 1»1 39,70 39,70 39,91 4o,27 4o,63 4o,99 41,35 41,35 41,35 41,35 41,3 41,35 40,78 
Fb 399,4 4o0,5 4ol,O 404,3 4o8, 413,< 418, ~ 421,1 416,2 414,4 414,0 413,7 410,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,0E 33,46 33,69 33.~ 33,15 33, 1.~ 33,09 32,83 
BELGIE 
Prélèvements 1»1 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,55 7,73 7,73 7,73 7 ,4~ 
Ff 48,63 48,46 48,47 45,84 48,30 49,5S 49,7 49,69 49,54 48,65 49,67 50,65 48,94 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,4o 39,26 39,27 37,14 39,13 40,11 4o,3 40,26 4o,14 39,42 40,24 41,04 39,6 
Prélèvements DM - - - 2,77 1,11 o,4o 0,53 0,84 0,84 1,45 0,67 - 1,08 
Lit 5-238 5.211 5.205 5.213 5.242 5-299 5-252 5.220 5.224 5.204 5o20S ~-222 5.22S 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 33,52 33,35 33,31 33,36 33,55 33.9 33,61 33,41 33,43 33,31 33.54 3,4r.: ;ô 
---
Prelievi DM 5,77 5,77 6,21 6,21 6,72 6,72 7,21 7,44 7,44 7,4~ 7,44 7,44 b,82 
~ux 399,4 400,5 401,0 404,3 4o8,1 413, 418,3 421,1 416,2 414,4 414,c ~13,7 10,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,06 33,46 33,69 33,29 33,15 33,1 ~3,09 2,83 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,5! 7,73 7' 7 7 '73 7,45 
Fl 27,77 28,50 29,16 29,53 30,31 30,68 30,9C 34,50 32,7s 30,65 31,3: ~1 '19 ~0,61 
Prijzen franco-grena 
33,9C 34,64 ~4,47 ~3,82 NEDERLAND DM 30,68 31,49 32,22 32,63 33,4 34,1 38,12 36,2 !;3,86 
Heffingen Ill 8,70 7,83 7,43 7,19 6,75 6,69 6,75 2,94 4,6 7,15 6,25 6,56 6,57 
Millet Hirse Mig1io Gierst 
:::z~e d ~::!!~:~:!!::i~:i~:en 1 Deu~:~land Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 4o,99 41,35 41,35 41,35 41,35 41,35 41,35 40,78 
Fb 399,4 4o0,5 4o1,0 404,4 4o8,1 413,2 418,3 421,1 416,2 414,4 414 1 'l, 7 410,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière -- !--
BELGIE Ill 31,95 
32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 33,69 33,29 33,1~ 33,12 33,09 32,83 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,55 7,73 7,73 7 '73 7,45 
rt 48,63 48,46 48,47 45,44 46,08 46,43 47,00 47,66 .. 7.9i! 48,03 48,39 48,72 47,60 
Prix franco frontière 
FRANC!l Ill 39,40 39,26 39,27 36,82 37,33 37,61 38,08 38,62 38,83 38,92 39,21 39,47 38,57 
Prélèvements Ill - - - 3,15 2,98 2,81 2,81 2,26 2,26 1,98 1,94 1,43 2,40 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
4.778 4.752 4.748 4.754 4.785 4.842 4.795 4.762 4.76 4.747 4-752 4.765 4.804 
ITAL! A DM 30,58 30,41 30,39 30,42 30,62 30,99 30,69 30,48 j0,51 30,38 30,41 30,49 31,39 -~ 
Prelievi DM 8,71 8,71 9,13 9,45 9,45 9,79 10,18 10,37 10,3? 10,37 10,37 10,37 9, 77 
Flux 399,4 4o0,5 401,0 40!1,4 408,1 413,2 418,3 421,1 416,.; f+l4,4 ~14,0 ~13,7 410,0 Prix franco frontière 
- 1----
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 33,69 :n,29 33,15 ~3,12 ~3,09 33,43 
Prélèvements Ill 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7.55 7.73 7,73 7,73 ?,45 
Fl 27,68 28,41 29,01 29,34 29,62 29,85 30,14 30,38 30,3? 0,35 0,34 30,35 9,71 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 30,58 31,39 32,06 32,42 32,73 32,98 33.30 33,57 33,56 33,53 3,52 1 33,53 3,50 
Heffingen Ill 8,70 7,85 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 7,60 
53 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUT SCBLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Berkuntt Description - Beschreibung JUN Provenienza MAI 
Herkomst Descrizione - Omschrijving ~0-16 ~7-2} 28-}0 1-9 24-}1 1-6 7-1} 14-20 21-27 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland Il! 41,}5 41,}5 Prezzi. d • entrata/Dre~~:pelp!ijzen: (BR) 
Fb 14,} ~14,} 41},6 41},6 41},6 41},7 41},7 41},5 41},9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Dl! ~},14 ~},14 3},09 }3,09 33,09 33,10 33,10 }3,o8 33,11 
Prélèvements Dl! r?,7} t7.73 7,73 7.73 7.73 7.73 7,73 7,73 7,?'3 
Ff ~.85 149,97 49,47 50,51 50,65 - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Il! ~9.57 40,49 40,08 40,92 41,04 - - - -





~.202 5.211 5.211 5.213 5.222 5.222 5.222 5.229 5.205 
ITAL! A Il! 33.30 33,35 33,35 33,}7 33,42 }3,42 }3,42 33.46 33,}1 
Pre lie vi Dl! 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
Flux 
Prix franco frontière 
414,3 414,3 413,6 41},6 413,6 413,7 41},7 413,5 41},9 
LUXEMBOURG Il! 33,14 33,14 33,09 33,09 33,09 3},10 33,10 33,o8 33,1 
Prélèvements Dl! 7.73 7.73 7,73 7,7} 7.73 7,73 7,73 7,7} 7,73 
F1 31,64 }1,64 31,09 30,99 30,89 31,29 31,29 }1,33 31,04 
Prl.jzen franco-grans 
NEDERLAND Dl! 34,96 34,96 34,35 34,24 34,13 34,57 34,5? }4,6 34,3C 
Beffingen Dl! 5,95 5,95 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 
Millet Bir se Higlio 
~ix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Il! 41,35 Prezzi d • entrata/Drempelprij zen • (BR) 41,35 
Fb 414,3 414,3 41},6 413,6 413,6 413, 413, ~13,5 j413,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Dl! 3},14 33,14 33,09 3},09 33,09 33,1( 33,1C 33,o8 ~3,11 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,7} 7.73 7,73 7.73 7.73 7,73 7.73 7,73 7.73 
Ft 48,47 48,37 48,3? 48,3? 48,73 48,7 48,7 48,?2 48,73 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,27 39,19 39,1~ 39,19 39,4€ 39,4 39,4€ 39,47 39,48 
Prélèvements Dl! 1,94 1,94 1,94 1,94 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
Lit 4.746 4.754 4. 75'< 4.757 4.76~ 4.76 4.76~ 4.772 4.747 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Dl! 30,37 30,43 30,4 30,44 30,5( 30,5 30,5( 30,5 30,38 
Prelievi Il! 10,37 10,37 10,3 10,}7 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 
Flux 414,3 414,3 413,6 413,6 413,6 413, 413,~ 413,5 413,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Dl! 33,14 33,14 33,05 33,09 33,05 33,1 33,1< 3},o8 33,11 
Prélèvements DM 7,73 7,73 7,73 7.73 7,73 7,73 7,73 7.73 7,7} 
Fl 30,34 30,34 30,3~ 30,34 30,3~ 30,3 30,3 }0,38 30,34 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Dl! 33.52 33.52 33,5 33.52 33.5 33,5 }},5 33.57 33,52 
























12-18 19-25 26-}1 
Sorgho 
}9,45 
}96,9 }96,9 }96, 




4.71 4.71! j4.?18 
}0,2 30,2( ~0,20 
396, 396, 396,9 
31,7 31,7 31,75 
31,4 31,5 31,59 
34,7 34,9< 34,90 
Gierst 
39,45 
396,9 396,9 396,9 }96,9 







4.799 4.799 4.798 4.799 
30,71 30,71 30,71 30,71 
8,30 
396,9 396,9 396,9 396,9 
31,75 31,75 31,75 31,75 
7,26 
}0,64 30,64 30,64 }0,64 
33,85 33,85 33,85 33,85 
5,16 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




PRELEVEIIEII'rS INTRACOIIMUII A UT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 





Pour importations vers FUr ~infuhren nach : Per im.portazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYenance 
1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Berkunft Description - Beschreibung 65 
Provenienza 
Berkomst De scrizione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen1 (BR) Ill 52,6o 52,60 53,05 53,49 53,92 54,3~ 54,74 55,14 55o?' 55 .8.9 56,25 56,615 54,51 
Fh - - - - - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 
- - - - - - - -
-
- - - -BELGIE 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - - -
- - -
Ff 61,75 61,40 61,37 62,94 63,71 63,99 65,19 65,32 65,24 65,99 66,56 66,80 64,19 Prix franco frontière 
FRANCE DM 50,03 49,74 49,72 50,99 51,62 51,84 52,81 52,92 52,86 53,47 53,93 54,12 52,00 
Prélèvements DM 2,15 2,35 3,08 2,08 1,86 2,10 1,50 1,77 2,22 1,98 1,93 1,93 2,o8 
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 
- - - - - - - - -
- - - -
Prelievi DM 
- - - -
- - - - -
- - - -




Prix franco fronti~re 
LUD:MBOURG DM 
- - - - - - - - - -
- - -
Prélèvements Ill 
- - - - - - - - - - - -
-
Fl 
- - - - - - - - - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDKRLAND DM - - - - - - - - - - - - -
Beffingen Ill - - - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von •Veizen Farina d1. frumento Me el van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Prix do seuil/S'j;ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrat Drempelprijzen1 (BR DM 71,30 71,30 71,95 72,55 73,15 73,7~ 74,30 74,85 75,40 75,90 76,40 76,90 73,98 
Fb 43,5 648,7 669,5 673,5 674,3 683,6 688,9 696,1 69?,3 703,6 ?09, ?13,7 683,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 1,48 51,90 53,56 53,88 53,94 54,69 55,11 55,69 55,79 56,29 56,7 57, 1C 54,6 
Prélèvements Ill 6,83 16,54 14,46 12,63 13,17 13,11 16,19 16,19 16,59 l6,62 16,61< 16,76 15,4! 
Ff 5,92 67,21 67,72 68,30 68,48 68,48 
Prix franco frontière 
68,54 68,99 69,38 69,84 69,9 69,92 68,5E 
FRANCE Ill 3,41 54,45 54,87 55,34 55,48 55,48 55,53 55,90 56,21 56,59 56.,6~ 56,65 55,5 
Prélèvements Ill 4,93 13,86 13,08 11,12 11,86 12,34 15,93 15,93 15,97 16,27 16,75 17,25 14,61 
Lit 
.765 9.547 9.620 9.714 9.784 9.843 9.841 9.965 9.967 9.964 10.15 1049 9.889 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ill 2,50 61,10 61,57 62,17 62,62 63,00 62,99 63,78 63,79 63,77 64,98 67,20 63,29 
Prelievi DM ,78 7,05 6,42 4,41 4,70 5,04 8,22 8,12 8,60 9,12 8,43 6,82 6,89 
Flux ~20,4 819,9 819,9 826,9 835,9 845,2 854,2 863,4 870,5 875,8 ~82,6 882,6 849,8 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~5,63 65,59 65,59 66,15 66,87 67,62 68,34 69,07 69,64 70,06 [,>0,61 70,61 67,98 
Prélèvements Ill jz,66 2,66 2,37 0,41 0,41 0,41 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 3,29 2,25 
Fl ~3,05 53,20 53,68 53,71 51,81 52,08 53,76 55,15 55,62 56,01 b6,07 56,08 ~4,19 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill ~8,62 58,79 59,32 59,35 57,25 57,55 59,41 60,94 61,45 61,89 1&1 ,96 61,96 ~9,8? 
Beffingen Ill ~,71 9,71 8,73 7,31 9,72 10,26 11,89 10,86 10,86 10,99 1,44 ~1 ,94 ~0,29 
55 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 













Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 









Herkomat Descrizione - Omschrijving 1-9 ~0-16 f7-23 24-31 1-6 7-13 14-21 2l-2t 28-3f l-11 12-18 19-25 26-31 
Blé dur Hart wei zen Grane duro DurWI. tarwe 
Prix de seuU/Schwellenpreise Deutschland 1»1 56,25 56,60 52,15 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 
- - - - - - - - - -
- - -
BELGIQUE 1 Prix franco front1.ère 
BELGIE DM - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements DM - - - - - - - - - - - - -
Ff 
Prix franco frontière 
F>6,5l 6,58 66,58 66,60 66,66 66,66 66,66 67,11 67,04 62,44 62,44 62,4~ 62,4-1 
FRANCE 1»1 ~3,88 53.94 53.94 53.96 54,01 54,01 54,01 54,37 54.31 50,59 50,59 50,59 50,5 
Prélèvements DM ,93 .93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,12 
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA 1»1 - - - - - - - - - - - - -
Prelievi 1»1 
- - -
- - - - - -
- - - -
Flux 
- - - - - - -
- - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG 1»1 - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements DM - - - - - - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -
- - - - -
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND DM 
- - - - - - - - -
- - - -
Heffingen 1»1 
- - - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumen to e di Mee1 van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn frumento segalato en van 11.engkoren 
~ix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland 1»1 76,40 76,90 72,1.0 !Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 705,5 711,1 710,8 710,8 710,8 715,1 715,1 713,4 713,9 682,2 682, 682, 682, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 56,44 56,89 56,86~56,86 56,86 57,21 57,21 57,07 57,11 54,58 54,58 54,5! 54,5 
BELGIE 
Prélèvements DM 16,96 16,51 16,51 16,51 17,04 16,69 16,69 16,69 16,69 13,52 
Ff 69,92 69,92 69,92 69,92 69,92 69,92 69,92 69,91 69,92 5,64 5,64 "5,51 5,51 
Prix franco frontière 
FRAIICE DM 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,65 56,64 56,65 3,18 3,18 53,08 3,o8 
Prélèvements DM 6,75 16,75 16,75 16,75 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 4,92 
Lit 0047 10055 10155 10358 10467 10467 10467 10572 10548 9.82C 9.82C f-1-948 0048 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 64,30 64,35 64,99 66,29 66,99 66,99 66,99 67,66 67,51 62,85 62,85 63,6 4,31 
Prelievi 1»1 9,10 9,10 8,41 7,11 7,11 7,11 7,11 6,24 6,24 5,24 
Flux 882,6 882,6 882,6 882,6 882,6 882,6 882,6 882,5 882,6 820,6 820,6 820,6 820, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,61 70,60 70,61 65,65 65,6~ 65,6~ 65,6 
Prélèvements 1»1 2,96 2,96 2,96 2,96 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 2,29 
Fl 56,07 56,07 56,07 56,07 56,07 56,07 56,07 56,09 56,07 8,81 8,81 ~.81 ~.81 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID 1»1 61,96 61,96 61,96 61,96 61,96 61,96 61,96 61,98 61,96 53.94 53,94 53.94 53.9~ 
Heffingen 1»1 1,44 11,44 11,44 11,44 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 14,16 








PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 





Pour importatl.ons vers Für li:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 196~; 
Ker kun ft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Berkomst De scrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland !JI 6,70 66,70 67,35 67,95 68,55 69,15 69,70 70,25 70,80 71,30 71,8< 72,3< 69,31 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 45,8 553,2 554,0 558,0 563,9 570,5 576,2 579,9 579,7 579,0 578:7 578,6 568,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 3,66 44,26 lt4,32 44,64 45,11 45,64 BELGIE 46,10 
46,39 46,38 46,J2 46,29 46,29 45,45 
Prélèvements !JI 0,05 19,58 20,08 20,08 20,48 20,48 20,48 20,80 21,25 21,99 22,50 23,02 20,90 
Ff 54,46 55,11 
Prix franco frontière 
55,16 55,72 56,36 56,42 56,46 56,39 56,87 56,75 56,60 56,58 56,07 
FRANCE DM 4,12 44,65 44,69 45,14 45,67 45,71 45,74 45,68 46,08 145,98 45,86 45,84 '>5,43 
Prélèvements DM 9,52 18,97 19,66 19,66 19,96 20,42 21,02 21,47 21,50 22,30 22,94 23,41 20,90 
Lit 9.705 9.675 9.666 9.670 9.668 9.748 9.713 9.682 9.683 9.6~4 9.669 9.682 9.685 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.\ DM 62,11 61,92 61,86 61,89 61,87 62,39 62,16 61,96 61,97 6l ,85 61,88 61,96 61,99 
Prelievi DM 1,62 1,62 2,54 3,10 3, 75 3,82 4,53 5,31 5,81 6,44 6,96 7,33 4,40 
Flux 757,4 756,9 756,9 763,9 770,9 778, 
Prix franco frontière 
785, 785,4 785,5 t85,6 785,6 785,6 774,8 
Lll.II!IIBOURG DM 60,59 60,55 60,55 61,11 61,6 62,26 62,8 62,83 62,84 62,85 62,85 62,85 61,98 
Prélèvements DM 3,10 3,10 3,79 3,79 3,79 3, 79 3, 79 4,42 4,96 5,46 5,95 6,45 4,37 
Fl 36,81 38,01 39,05 39,50 39,89 40,2 40,67. 41,01 40,99 ~0,96 40,95 40,96 39,9l 
Prijzen franco-grene 
IIEDERLAND DM 40,68 42,00 43,15 43,64 44,08 44,4 44,8' 45,31 45,29 1+5,26 45,25 45,26 44,10 
Hettingen !JI 23,05 21,69 21,21 21,21 21,4C 21,5 21,51 21,93 22,51 ~3,03 23,55 24,05 22,23 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe1ngriess Semole e semolini Grutten, gr,1es en gr1.esmeel 
de blé tendre von •leizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/DrempelPri "zen1 (BR) DM 76,30 76,30 76,95 77,55 78,1 78,75 79,30 79,85 80,40 80,90 81,40 81,90 78,98 
Fb 705,9 711,3 732,1 736,4 737,2 747,0 752,3 761,3 762,9 769,8 776,0 780,9 747,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE 
DM 56,47 56,90 58,57 58,91 58,97 59,76 60,19 60,91 61,03 61,59 62,08 62,47 59,82 
Prélèvements DM 16,84 16,53 14,45 12,62 13,17 13,10 16,12 16,12 16,34 15,3~ 16,31 16,39 15,36 
Fr 71,38 72,58 73,05 73,67 73,85 73,88 73,91 75,44 75,83 76,36 76,'>5 76,44 7'>,40 
Prix franco frontière 
I'IUIICE !JI 57,83 58,80 59,19 59,b~ 59,83 59,86 59,88 61' 12 61,44 61,87 61,94 61,93 60,28 
Prélèvements !JI 15,51 14,51 13,76 11,80 12,51 12,93 16,58 15,66 15,70 15,99 16,46 16,96 14,86 
Lit 10295 10077 
Prezzi franco-frontiera 
10150 10249 10322 10381 10379 10480 10505 10502 10691 11037 10422 
ITALIA DM 65,89 64,50 64,96 65.59 66,06 66,44 66,43 67.07 67,23 67,<:1 68,42 70,64 66,70 
Prelievi DM 7,39 8,66 8,02 5,98 6,25 6,6o 9,77 9,81 10,15 10,68 9,~9 8,38 8,47 
Flux 843,7 843,2 
Prix franco frontière 
843,2 850,2 859,2 868,5 877,5 886,7 893,8 899,1 905,9 905,9 873,1 
LU.II!IIBOURG DM 67,50 67,45 67,46 68,01 68,74 69,48 70,20 70,94 71,50 71,93 72,47 72,47 69,85 
Prélèvements DM 5,80 5,80 5,51 3,55 3,55 3,55 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,43 5,39 
Fl 56,20 56,35 56,83 56,82 54,96 55,23 
Prijzen franco-grena 56,92 58,30 57,77 59,03 
9,22 59,23 57,24 
IIEDERLAND !JI 62,10 62,27 62,80 62,78 60,73 61,03 62,90 64,42 63,83 65,~3 5,44 65,44 63,25 
Hetfingen DM 11,22 11.,22 10,24 8,87 11,63 11,78 13,40 12,38 13,56 12,66 2,96 13,46 11,95 
57 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfubren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
fJ:ovenance 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ption - Beschreibung MAI JUil 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving 1-9 ~o-16 ~ 7-23 ~4-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
Farine de seigle Mehl von Rojfp;en Farina di segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland lJI ?1,80 72,30 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 (BR) 
Fb 78,8 ~?8,8 ?8,5 578,5 ~78,5 578,6 578,6 5?8,5 579,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 1+6,30 16,30 46,28 46,28 46,28 46,29 46,29 46,28 46,32 
BELGIE 
Prélèvements DM 2,50 2,50 2,50 22,50 23,02 23,02 23,02 23,02 23,02 
Ff ~,60 ~6,60 ~6,60 56,60 56,64 56,56 56,56 56,55 56,56 
Prix franco frontière 
FRANCE lJI 5,86 ,.5,86 ~5.86 45,86 45,89 45,83 45,83 45,82 45,83 
Prélèvements DM 2,94 ~2,94 22,94 22,94 23,41 23,41 23,41 23,41 23,41 
Lit &.682 ~.671 9.6?1 9.67} 9.682 9.682 9.682 9.689 9.665 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA lJI 1,84 1,89 61,89 61,91 61,97 61,97 61,97 62,01 61,85 
Prelievi DM ,96 ,96 ~.96 6,96 ?,33 7,33 ?,33 ?,33 7,"53 
Flux 85,6 85,6 785,6 785,6 ?85,6 785,6 ?85,6 785,5 785,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lJI 2,85 2,85 ~2,85 62,85 62,85 62,85 62,85 62,84 62,85 
Prélèvements lJI ,95 ,95 5.95 5.95 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 
Fl 0,95 0,95 40,95 40,95 40,95 40,95 40,95 40,97 40,95 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND lJI 5.25 5,25 45,25 45,25 45,25 45,25 45,25 45,27 45,25 
Beffingen lJI 3,55 3,55 23,55 23,55 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 
Gruaux et semoules Grobp;riesa und Feingrieee eemole e eeaolia 
de blé tendre Yon Weizen di fruaento 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland lJI 81,40 81,90 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen • (BR) 
Fb rn2,2 7?,8 77?.5 ??7,5 ??7,5 ?82,• 782,4 780,? 781,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM ~1,?8 Z,22 62,20 62,20 62,20 62,59 62,59 62,46 62,50 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,62 6,18 16,18 16,18 16,?0 16,31 16,31 16,31 16,31 
Ff 176,45 76,45 76,45 76,45 76,45 76,45 ?6,45 ?6,44 76,45 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~1,94 1,94 61,94 61,94 61,94 61,94 61,94 61,93 61,94 
Prélèvements DM 6,46 6,46 16,46 16,46 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
0585 0593 10693 10896 11005 11005 11005 11110 11086 
ITAL! A DM "?.74 ?,80 68,44 69,73 70,43 70,43 ?0,43 71,11 70,95 
Prelievi Il! 0,66 0,66 9,96 8,67 8,67 8,6? 8,67 ?,80 7,80 
Flux ~05,9 905.9 905,9 905,9 905,9 905,9 905,9 905,8 905,9 
Prix franco frontl.ère 
LUXEMBOURG DM 172,47 72,47 ?2,4? ?2,4? 72,4? 72,4 72/+? ?2,46 ?2,47 
Prélèvements lJI ",10 ,10 6,10 6,10 6,43 6,43 6,43 6,43 6,43 
Fl ~9,22 9,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,24 59,22 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND lJI ~5,44 5,44 65,44 65,44 65,44 65,44 65,44 65,46 65,44 








12-18 19-25 26-31 
Meel van Rogge 
67,00 
581,1 581,1 581,1 581, 
46,49 46,49 46,49 46,49 
16,51 
52,09 52,09 52,00 51,8B 
42,21 42,21 42,13 42,0 
20,79 
9.580 9.580 9.580 9.58 
61,31 61,31 61,31 61,3 
1,69 
75?,6 757,6 ?5?,6 757. 
60,61 60,61 60,61 60,6 
2,39 
41,31 41,31 41,31 41,3 
45,65 45,65 45,65 45,6 
17,35 
Grutten, gries en grie 
meel Yan Bachte tarwe 
7?,10 
744,4 744,~ 744,4 ?44, 
59,55 59.55 59,55 59.5 
13,55 
71,87 ?1,8 71,74 71,7 
58,23 58,23 58,13 58,1 
14,87 
9.995 9.995 10123 10223 
63,9? 63.9 64,?9 65,4 
9,13 
843,9 843,9 843,9 843,S 
6?,51 6?,51 6?,51 67,5 
5.43 
52,41 52,41 52,41 52,4 
57,91 5?.91 57,91 5?,9 
15,19 










PRELIEVI INTRACOMlJNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Ji:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft Description - Bescbreibung 
Provenienza 
Berkomat Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrats/Drempelprijzen1 (BR) Ill 1,80 1,80 82,45 83,05 83,65 84,25 84,80 85,35 85,90 86,40 
86, 9J 
Fb 761,2 765,3 766,1 771,5 777,5 785,5 794,1 802,0 804,6 809,9 817,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 60,89 61,22 61,29 61,72 62,20 62,84 63,53 64,16 64,37 64,79 65,42 
BELGIE 
Prélèvements Ill 7,69 7,48 7,28 6,60 6,16 5,60 4,98 3;97 3,70 3,28 2,65 
Ff 81,91 79,57 79,47 79,46 80,11 80,51 80,3 83,37 86,81 87,05 90,53 
Prix franco frontiè.re 
FRANC.&: Ill 66,36 64,47 64,39 64,38 64,91 65,28 65,08 67,54 70,33 70,53 73,3' 








ITAL! A DM 
-
- - -
- - - - - - -
Pre li ni DM - - - - - - - - - - -
Flux 902,7 902,2 902,2 908,2 917, 926, 935,5 944,7 951,8 957,9 64,9 
Prix franco frontière 
LUXEMB011RG DM 2,22 72,1? 72,18 72,65 73,38 74,12 ?4,84 ?5,58 76,14 76,63 77,1 
Prélèvements Ill - - - - - - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grene 58,09 58,24 58,?7 59,34 59,85 
59,82 60,24 ~0,76 61,28 61,70 61 ,? 
NEDmiLAND DM 64,19 64,36 64,94 65,56 66,13 66,10 66,56 ~7,13 67,71 68,18 68,2 
Heffingen Ill ,40 4,40 3,70 3,02 2,36 2,23 1,?3 1,11 0,5 0,05 -
Prix de aeuil/Sc~~ellenpreise Deu~;~~land 
Prezzi d'entrata.. Drempelori.1zen1 BR Ill 
Fb 

















































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr1ption - Beschreibung 
Proven1enza MAI JUN 
Herkomst Descriz1one - Omschr1.jving 







12-18 19-25 26-31 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingriess samole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meal van durua tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland lM 86,90 8?,40 82,10 Prezzi d • entrata/Drempelprl.jzen • (BR) 
Fb 1?,9 ~1?,9 ~1?,6 81?,6 821,8 821,9 821,9 821,8 822,3 ?60,0 ?60,0 ?60,0 ?60,C 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
DM 5,43 p5,43 BELGIE ~5.41 65,41 65,?4 65,?5 65,?5 65,?4 65,?8 60,80 60,80 60,80 6o,8c 
Prélèvements DM ,65 ~.65 ~.65 2,65 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 8,00 
Ff ~0,44 ~0,44 
Prix franco frontière 
90,64 90,64 92,27 92,2? 92,2? 92,26 91,9? 84,79 84,79 84,25 84,2 





- - - - -
Lit 
- -













- - - -
Flux 964,9 964,9 964,9 964,9 964,9 964,9 64,9 64,8 ~64,9 02,9 902,9 902,9 902,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG lM ??,19 7?,19 77,19 ??,19 7?,19 ?7,19 7?,19 ?7,18 ??,19 ?2,2 ?2,2 ?2,23 ?2,23 
Prélèvements lM - - - - - - - - - - - - -
Fl 61,76 61,?6 61,?6 61,?6 61,?6 61,76, 61,?6 61,?8 61,?6 57,2 5?,2 57,21 57,21 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 68,25 68,25 68,25 68,25 68,25 68,25 68,25 68,2? 68,2~ 63,2 63,2 63,22 63,22 
Heffingen Illl 
- - - - - - - -
-
5,62 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) lM 
Fb 










ITAL! A DM 
Prelievi lM 
Flux 








PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 




Pour importations vers FUr E~nfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Berkunft Descrl.ption - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL 
Blé tendre Weichwéizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 48,49 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb -


















Pre lie vi Ff 
-
Flux 625,7 
Prix franco frontière 
LIIDMBOURG Ff 61,78 
Prélèvements Ff -
F1 -






Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 39,39 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
-


















Pre lie vi Ff 
-
Flux 589,4 
Prix franco frontière 



















1 9 6 4 1 9 6 5 65 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Grano tenero Zachte tarwe 
48,49 48,8S 49,2' 49,6 50,09 50,49 50,89 51,29 51,69 52,09 52,49 50,32 




- - - -
-
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -




- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - -
- - -
- - -
625,7 625,7 630,7 636,7 642,7 648,7 654,7 6.59,7 663,2 1667,7, 669,3 645,9 
61,78 61,7 62,28 62,87 63,46 64,05 64,65 65,14 65,48 65,93 66,09 6},77 
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - - - -
- -
- -




- - - - - - - -
- - -
Segala Rogge 
}9,}9 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 42,19 42,59 42,9 43,} 41,2 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - -- - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - -
-- - - - -
- - - - - - - - -
- - -
- - - -
- - - - - - - -





589,4 589,4 594,4 599,4 604,4 609,4 609,4 609, 609,4 609,4 611,3 602,1 
58,20 58,20 58,69 59,18 59,68 60,17 60,17 60,1 60,17 60,17 60,36 59,45 
- - - - - - - - -
- - -
28,80 
- }0,35 - - - - - - - - 29,58 
39,28 
- 41,39 - - - - - - - - 140,34 
- - - - - - - -
- - - -
61 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 
Provenance 




FUr E1.nfuhren 11ach : 






Per importazioni verso : Voor l.nvoeren naar 
9 6 5 





Herkomst Descrizione - OmschriJving 
1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 4-20 21-27 28-30 1-11 12-1~19-25 26-3 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seu1.l / Schwellenprel.se 
Prezzi d • entrata/Drempel pri.izen France 
















Prix de seuil / Schwellenpreise 




























Flux 66?,7 667,7 667,7 667,7 667,7 669,7 669,7 669,7 669, 27,7 627,7 627,7 627,7 





Roggen Segala Rogge 









Flux 609,4 609,4 609,4 609,4 609,4 611,8 611,S~11,8 ~11,8 ~91,8 591,8 591,8 591,8 















Pour importations vers Ftlr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provena:nce Descriptl.on - Beschreibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL 
Orge Ger ste 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff }9,99 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb -













ITALIA Ff 38,92 
Prelievi Ff 0,35 
Flux -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 
-






Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 47,47 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 404,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 39,95 
BEL GU: 









ITALIA Ff 42,88 
Prelievi Ff 4,07 
Flux 404,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 39,95 




NEDERLAND Ff 39,03 
Heffingen Ff 7,93 




Per importazion1 verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orzo 
}9,99 40,}7 40,75 41,13 1,51 141,89 42,2 42,6 ~3,03 
- - - - - -
-
- -
- - - - - -
- - -




- - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
- -
- - - -
5.238 5.238 ;;.238. 5.238 5·238 
- - -
- !J+1,38 41,38 41,38 41,38 41,38 
- - - - - -
0,35 0,73 1 '11 
- - - - - -
- - -
- - - - - -
-
- -
- - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
- - - - - -
-
- -
- - - - - - - -
Granoturco 
47,9 47,9 43,3 43,7 44,25 44,71 4!$,171 45,6 46,09 
402,9 402,1 406,4 409,S 15,4 1420,4 419,8 422,0 421, 
39.78 39,70 40,13 4o,4 1,01 f'1,51 41,45 41,67 41,63 
7,47 7,47 2,65 2,65 ,65 2,65 3,06 3,42 3,88 




- - - - - - -
-
-
- - - - - - - - -
5·375 5.310 5.256 5.324 .501 .647 5.675 5.752 5.654 
42,47 41,95 41,52 42,06 43,46 44,61 44,83 45,44 44,66 





402,9 402,1 406,4 409,9 415,4 420,4 419,8 422,0 421,6 
39,78 39,70 4o,n 40,47 141,01 41,51 41,45 41,67 1,63 
7,47 7,47 2,65 2,65 2,65 ,65 3,06 3,42 },88 
30,02 30,20 30,46 30,88 ~1,38 ~2,01 
-
~1,46 1,37 
4o,95 41,19 41,54 42,12 1+2,79 3,66 - f42,91 2,78 






















































































Pour i.aporta ti ons vers FUr Einfuhren nach : 
ProTenà.nc e 
Berkunft Description - Beschreibung 
ProTenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving 1-9 
Orge Gerst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d'entrat o/DremDelDriizen 
Fb 
-












ITALI.l Ff '+1 ,}8 
Prelievi Ff 1,'+9 
Flux -











jPru de seuil / Schwellenpreise 
jPrezzi d 1entrata/Drempelprijzen : France Ff 
Fb '+21,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff '+1 ,57 








Lit 5.6'+1 Prezzi franco-frontiera 
I~ULU. Ff '+'+,56 
Prelievi Ff 1 ,'+5 
Flux '+21,0 
Prix franco frontière 
LIJUIIBOURG Ft '+1 ,57 
PrélèYements Ff ....... 
Fl 32,11 
Prij zen franco-grena 
IIEDBRLAND Ff '+3,80 




INTRACOHMUNAUT AIRE BEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
MAI JUN 
10-16 17-2~ 2'+-31 1-6 7-13 1'+-2921-27 28-30 
Orzo 
'+3,'+1 '+3,79 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5·238 5·2}8 5·2}8 5·2}8 5·25 5·255 ~.255 '+.960 
'+1 ,}8 '+1 ,38 '+1 ,}8 '+1,}8 '+1 ,51 1,51 f'+1 ,51 39,18 
1 ,'+9 1,'+9 1 ,'+9 1,87 1,87 1,87 1,87 4,07 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Granaturco 
'+6,55 '+7,01 
'+21,0 '+20,( '+20,C '+20, 21,9 420,5 '+20,5 '+20,5 
'+1,57 '+1 ,'+7 '+1 ,'+7 '+1 ,5 1,66 '+1,52 '+1 ,52 '+1 ,52 
....... ....... 4,'+4 4,95 '+,95 '+,95 '+,95 4,95 
-
-
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5.650 .625 s.6z7 .636 5.63E s.6J6 5.6}6 5?619 
'+'+,6'+ '+'+,'+1 ....... <'>,52 '+'+,5 4'+,52 '+'+,52 '+'+,}9 
1 ,'+5 1 ,'+5 1 ,'+5 1,95 1 ,9f; 1,95 1,95 1,95 
'+21 ,o '+20,0 '+20,0 '+20,5 21,9 420,5 '+20,5 420,5 
'+1 ,57 '+1 ,47 '+1 ,'+7 '+1 ,52 1,66 f'+1,52 '+1,52 ~1,52 
....... .. ..... .. ..... '+,95 '+,95 '+,95 '+,95 4,95 
32,16 }2,06 }1,86 31,86 31,86 ~1 ,96 32,01 ~2,06 
'+3,86 '+}?73 '+3,'+5 '+3,'+5 '+3,55 ~3.32 3,66 ~3,73 

























































'+0'+,2 '+0'+,2 '+0'+,2 





5.619 5.619 5.619 
'+'+,39 '+'+,}9 '+'+,39 
2,5'+ 2,5'+ 
'+0'+,2 '+0'+,2 '+0'+,2 
}9,91 }9,91 39,91 
6,99 6,99 
31,79 31,79 31,89 
'+,1'+ '+3,35 43,35 '+3,'+9 
3,02 3,58 3,58 












Herkunft Description - Beschrel.bung 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving Herkomst JUL 
Sarras1.n ..t~uchweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 47,99 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 1'35,0 
BELGI'OUE / Prix franco frontière 
Ff 1+2,96 
BELGIE 











!TALlA Ff 46,88 
Prelievi Ff 0,46 
Flux 435,0 
Prix franco fran tière 
LUXEMBOURG Ff 42,96 
Prélèvements Ff 4,46 
F1 31,11 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,43 
Heffingen Ff 4,92 
Sorgho Sorgham 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,75 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 393,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 38,83 
BELGIE 







Lit 5.180 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 40,93 
Prelievi Ff 4,32 
Flux 393,2 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ff 38,83 
Prélèvements Ff 6,41 
F1 27,81 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 37,92 
Heffingen Ff 7,19 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOFFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazl.ODl. verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Grane saraceno Boekweit 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,5 49,85 50,2 50,6 51,03 51,41 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447," 451,4 447,E 448, 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,18 44,57 44,20 44,3( 
4, 77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 5,74 6,29 6,67 
- - - - - - - -
-
-
- - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - -
5.829 5.720 5.718 5·712 5.712 5.712 5.7.12 5.712 5·708 5.708 
46,05 45,19 45,17 45,13 45,13 45,13 45,13 45,12 45,10 45,10 
1,34 2,65 3,03 3,47 3,84 4,22 4,60 4,98 5,39 5,77 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447,4 451,4 447,6 448,7 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,18 44,57 44,20 44,30 
4,77 5,27 5,27 5.27 5,27 5,59 5,74 5,74 6,29 6,67 
30,98 30,66 31,24 34,68 34,04 33,31 32,5 31,32 31,05 30,83 
42,25 41,82 42,61 47,30 46,42 45,43 44,4 42,71 42,35 42,04 
5,19 5,93 5,61 1,31 2,64 3,88 5,22 7..72i 8,08 8,83 
Sorgo Sorgho 
45,75 45,75 42,79 43,19 43,59 43,99 44,39 44,79 45,19 45,5 
390,9 390,1 394,4 397,9 403," 408,4 407, 410,0 409,6 408,5 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,8 40,33 40,2 40,48 40,44 40,34 
6,57 6, 75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 ,,47 4,17 4,67 
- - - - - - -
-
- -




- - - - - -
- - - -
5·131 5.125 5.127 5.160 5.230 5.185 5.16C 5.167 5·151 5·158 
40,54 40,49 40,50 40,76 41,32 40,96 40,7E 40,82 40,70 40,75 
4,65 4,79 1,77 1,77 1,77 2,39 3,09 ,,42 3,95 4,35 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407, 410,0 409,6 408,5 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,83 40,33 40,2E 40,48 40,44 40,34 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 ,,47 4,17 4,67 
28,44 29,05 29,49 30,38 30,89 31,08 
-
,2,J5 30,56 31,2 
38,79 39,62 40,22 41,43 42,13 42,39 - 4,12 41,68 42,6 

























































1 9 6 5 
Rerkunft Descrl.ptl.on - Bescbreibung J'lAI JUN Provenl.enza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 10-1~17-23 24-31 1-6 14-20 21-27 28-30 1-9 7-13 
Sarrasin Buchweizen Gr a no saraceno 
Prix de seul.l / Schwt!llenpreise 
: France "f 51,41 51,79 Prezzi d 1 entrata/DremPel -orl._izen 
1 
Fb '7 ,6 449, 449,1 449,2 450,6 450,6 452,0 452,0 451,3 
BELGIQUE / Prl.x franco frontière 
Ff 4,20 44,3 44,34 44,35 44,49 ·>4,49 44,63 44,63 44,56 
BELGIE 
Prélèvements Ff 6,67 G,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 
DM - -
' 




Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Abschëpfungen Ff - - - - - - - - -
Lit ~.708 5.?o8 5.708 5.608 5·708 5·724 5.724 5·724 5·724 
Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA Ff ~5. 10 45,10 45,10 45,10 45,10 45,22 45,22 45,22 45,22 
Prell.evi Ff 5,77 5,77 5,77 5,77 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 
Flux 447,6 449,1 449,1 449,2 450,6 450,6 452,0 452,0 451,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff ~4,20 44,34 44,34 44,35 44,49 44,49 44,63 44,63 44,56 
Prélèvements Ff 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 
Fl ~0,12 30,12 31,58 31,58 31,63 31,60 31,60 31,70 31,70 
Prl.Jzen franco-grene 
NEDERLI~h 1. Ff 41,08 41,08 43,07 43,07 43,14 43,10 43,10 43,24 43,24 
Heffl.ngen Ff 9, 79 9, 79 7,80 7,80 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,59 45,99 Prezzi d'en trata/Drempelprijzen 
Fb 409,0 409,0 408,0 408,0 408,5 409,9 408,5 408,5 408,5 
BELGIQUE/ Pr1.x franco frontière 
BELGIE Ff 40,38 40,38 40,29 40,29 40,34 40,47 40,34 40,34 40,34 
Prélèvements Ff 4,67 4,67 4,67 4,67 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
1 Ff - - - - - - - - -(BR) 
Abschëpfungen Ff 
- - - - - - - - -
L1t 5·151 5.160 5.160 5.162 5.171 5·171 5·171 5.171 5·154 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 40,70 40,76 40,76 40,78 40,85 40,85 40,85 40,85 40,72 
Frelievi Ff 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,73 
Flux 409,0 409,0 408,0 4o8,o 408,5 409,9 408,5 4o8,5 408,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 40,38 40,38 40,29 40,29 40,34 40,47 40,34 40,34 40,34 
Prélèvements Ff 4,67 4,67 4,67 4,67 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 
Fl 31,56 31,56 31,01 30,86 30,76 31,16 31,16 31,16 30,96 
Prij zen franco-gr ens 
NEDERLAND Ff 43,05 43,05 42,30 42,09 41,95 42,50 42,50 42,50 42,23 
--








12-18 19-25 26-3 
Boekweit 
47,99 
434,3 434,3 434,3 434, 
42,88 42,88 42,88 42,6 
4,57 4,57 4,57 
- - - -
- - - -
- - - -
5.767 5.76 5·76 5.76 
45,56 45,5 45,5E 45,5 
1,89 1,89 1 ,89 
434, 434, 434,3 434,3 
42,88 42,8 42,8E 42,88 
4,57 4,57 4,57 
31,8; 31,3 30,20 ~0,20 
43,40 42,7 41,18 41,18 
4,01 4,7 6,27 
Sorgho 
45,99 
391, 391, 391, 391,2 
38,6E 38,6 38,63 38,63 
6, 79 6, 79 6,79 
- - - -
- - - -
- - - -
4.66 4.66 4.667 4.667 
36,8 36,8 36,87 6,87 
8,58 8,58 8,58 
391,; 91,2 91,2 ~91,2 
38,66 38,6 38,63 8,63 
6,79 6, 79 6,79 
31,21 31,3S 1}1,49 1,49 
42,57 42,81 2,94 2,94 
2,95 2,64 2,64 












Herkunft Descrl.ption - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL 
Millet Hirse 
Prix de seuil / Schwellenprel.Se 
: France Ff 45,75 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 435,0 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,96 
BELGIE 









ITALIA Ff 36,30 
Prelievi Ff 8,80 
Flux 435,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 42,96 
Prélèvements Ff 2,22 
Fl 30,21 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 41,20 
Heffingen Ff 3,91 
Farine de blé tendre 11eh1 von Weizen 
et de méteil und von Men korn 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 177,60 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb p79,6 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Ff ~7.10 
BELGIE 









ITAL lA Ff b1,50 
Pre lie vi Ff ,48 
Flux ~35,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff ~2,52 
Prélèvements Ff -
F1 
Prijzen franco-grena 5,88 
NEDERLAND Ff 6,21 
Heffingen Ff 
-




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 lo 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Miglio 
45,75 45,75 l>2,79 43,19 43,59 3,99 lo,39 4lo, 79 45,1 
431,7 431,: 434,1 
- -
42,1 447,4 l>51,4 447,6 
42,63 42,~7 42,86 - - 1>3,66 f44,18 44,57 44,20 
2,53 2,'::J5 - - - - - - 0,45 
. 




- - - - - - - - -
- -
- - - - - -
-
4.597 4.602 4.600 4.59 4.59 4 • .591 4.591 4.591 4.591 
36,32 36,3E 36,34 36,2 36,2 36,27 36,27 }6,27 36,27 
8,8o 8,80 5,90 6,39 6,78 7,18 7,58 7,98 8,38 
431,7 431, 434, - - 442,1 447,4 451,4 447,6 
42,63 42,5 42,8E 
- -
43,66 44,18 44,57 44,20 
2,53 2,65 - - - - - - 0,45 
30,65 31,2 31,5 - - - - 32,78 32,63 
lo1,8E 42,6 43,0 
- - - -
44,70 44,50 
3,34 2,59 - - - - - - -
Farina di frumento Me el 
e di frumento se alata en 
77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 80,40 80,96 81,52 82,08 
679,8 699,2 703,8 702,6 712,9 714,8 723,0 729,7 732,9 
67,13 69,04 69,49 69,37 70,39 70,58 71,39 72,06 72,37 
6,72 5,43 5,53 6,05 5,83 6,18 5, 96 5,76 6,01 
- -- - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
9.050 9.112 9.160 9.229 9.204 9.249 9.404 9.404 9·421 
71,50 71,99 72,36 72,91 72,71 73,07 74,29 74,29 74,43 
~,41 2,48 2,67 2,75 3,4} 3,63 3,20 3,53 3,96 
835,7 835,7 842,7 851,7 860,7 869,7 878,7 885,7 8~0,9 
~2,52 82,52 83,21 84,10 84,99 85,87 86,76 87,45 87,97 
- - - - - - -
- -
55,66 ~6,11 56,1} 5lo, 24 5lo, 76 56,19 57,66 !58,23 58,38 
7:;,91 ~6,52 76,55 73,97 74,68 76,64 78,64 b9,41 79,61 
- -











































32, 7C 31,8 
44,5S 43,3 
0,88 2,26 
van zachte tarwe 
van Men_;z:koren 
82,64 83,20 80,17 
740,C 747, 713, 
73,0 73,7 70,4 




9.604 9.949 9.320 
75,87 78,59 73,63 
3,07 0,95 2,80 
897,7 899,6 865,4 
88,64 88,83 85,45 
- - -
58,52 58,71 56,71 
79,81 80,07 77,34 
- -
0,91 












Pour l.mportatl.ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descr1ption - Beschrel.bung MAI JUN 
Proven1.enza 
Herkomo:.,t Descr1zione - OmschriJving 1-9 10-1 16-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
!-----·-
;hllet Hirse Miglio 
Prix de seu1.l / Schwellenpre1se 
: France Ff 45,59 45,99 Prezzi d'entrata/Drempelpri.izen 
Fb 47,6 ~49,1 449,1 449,2 45&,6 450,6 452,0 452,0 451,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 4,20 1>4,34 44,34 44,35 44,49 44,49 44,63 44,63 44,56 
BELGIE 
Prélèvements Ff 0,85 0,85 0,85 o,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
DM 
- - - - - - - - -
Dl.ll'i'SCHLAND 
Fre1.-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Ff - - - - - - - - -
Lit ~·591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.606 4.606 4.606 4.606 
Prezzl. franco-frontiera 
ITALIA Ff p6,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,39 36,39 36,39 36,39 
Preliev1. Ff 878 8,78 8,78 ~8 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 
Flux 447,6 449,1 449,1 449,2 450,6 450,6 452,0 452,0 451,3 
Prl.x franco frontière 
LLA: ,...,J,:R3 Ff 44,20 44,34 44,34 44,35 44,49 44,49 44,63 44,63 44,56 
Prélèvements Ff 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 o,85 0,85 0,85 
Fl 32,62 32,62 32,68 32,68 32,68 32,70 32,70 32,70 32,70 
Prl.J zen franco-grena 
N}~Di':c Ff 44,49 4'+,49 44,57 44,57 44,57 44,60 44,60 44,60 44,60 
1 
Heff1ngen Ff 0,56 0,56 0,56 0,56 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
1 







12-18 19-25 26-31 
Gierst 
45,99 
434,3 434,3 434,3 434, 
42,88 42,88 42,88 42,8 
2,57 2,5 2,57 
- - - -
- - - -
- - - -
4.658 4.658 4.65t 4.65 
36,8C 36,8c 36,8 36,80 
8,6 8,65 8,65 
434, 434, 434, 434,3 
42,81 42,8 42,81 42,88 
2,5 2,57 2,57 
32,9 32,9 32,8 32,85 
44,94 44,9 44,8( ~4,80 
0,51 0,51 0,51 
van zachte tarwe 
et de méteil und von MenQ'ko n di frumento seQ'alato en van mena:koren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 82,64 83,20 78,94 Prezzi d'en trata/Drempelprijzen 
Fb 735,0 742,0 742,0 742,2 743,6 747,8 749,2 747,6 746,9 715, 715, 715,2 715,2 
BELGIQUE 1 Pr~x franco frontière 
BELGIE Ff 
72,57 73,27 73,27 73,28 73,42 73,84 73,98 73,82 73,75 70,6 70,6 70,62 70,62 
Prélèvements Ff 6,37 5,67 5,67 5,67 6,o8 5,66 5,66 5,66 5,66 3,38 3,38 3,38 
DM 
- - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Ff - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Abschëpfungen Ff 
- - - - - - - - - - - - -
Lü 9·504 9·504 9.604 9.804 9.904 9·918 9.918 10018 10018 9·29( r·290 9.418 9·518 
Prezz1 franco-frontl.era 
ITALIA Ff 75,08 75,08 75,87 77,45 78,24 78,35 78,35 79,14 79,14 73,35 73,3 74,40 75,19 
Frel~ev~ Ff 3f,6 3t\6 3,07 1,49 1,49 1,15 1,15 0,36 0,36 0,36 0,36 -
Flux 897,7 897,7 897,7 897,7 897,7 900,1 900,1 900,1 900,1 838,1 838, 838,1 838, 
Pr~x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 88,64 88,64 88,64 88,64 88,64 88,88 88,88 88,88 88,88 82,7 82,7 ~2,75 82,75 
Prélèvements Ff - - - - - - - - - - - -
Fl 58,44 58,54 58,54 58,56 58,66 58,66 58,76 58,76 58,71 51,4~ 51,45 51,45 51,45 
Prij zen franco-grens 
NEDEP:.~ND Ff 79,70 79,84 79,84 79,86 80,00 80,00 80,14 80,14 80,07 70,1 70,1 70,17 ~0,17 
·-· 
--r-· 
1 Heffingen Ff - - - - - - - - - 3,83 3,83 3,83 
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Pour 1.mportations vers FUr E1.nfubren nach : Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
1964 
Provenance Descn.ption - Beschreibung Herkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza Descrl.zione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DiX: JAN FEB MAR APR MAI ; :t.?l" >1 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina du segala Mee) van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpre J.se 
: France Ff 4,86 64,86 65,42 65,98 66,54 67,10 67,66 68,22 68,78 69,}4 69,90
1
70,46 67,4} 
Prezzi d 1 en trata/Drempelprij zen 
Fb 581,8 584,} 58},7 588,2 592,} 599,8 602,1 606,9 12,1 6o8,} 609,} 612,0 598,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 7,45 57,70 57,63 58,08 58,48 59,22 59,45 59,93 6o,44 60,06 60,17 60,43 59,09 
BELGIE 
Prélèvements Ff ~.69 3,41 4,09 4,09 4,09 4,09 4,52 4,72 4,72 5,58 6,14 6,14 4,61 
DM 












- - - - - - - -
- - - - -
Lit 






ITALIA Fr - - - - - - - - - - - - -
Pre1ievi Ff 
- - - - - - - - -
-
- - -
Flux 772,7 772,7 772,7 779,7 786,7 793,7 Boo,? 800,7 Boo,? 800,7 Boo,? Bo2,6 790,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 76,30 76,30 76,30 76,99 77,68 7B,37 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 79,25 78,04 
Prélèvements Fr 




F1 39,66 40,47 41,48 41,91 42,}2 42,89 43,06 43,52 43,60 '+},32 43,40 43,59 '+2,44 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fr 54,09 55,19 56,56 57,16 57,71 5B,49 58,72 59,36 59,46 59,0B 59,19 59,45 57,B7 
Beffingen Fr 7,05 5,82 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,62 6,56 7,12 7,12 5,B5 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoll.ni Grutten, gries en gries'Uee 
hl,' t. "'"' von Wei zen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff B},B1 83,81 B4,41 B5,01 85,61 86,21 86,81 87,41 88,0 88,61 89,2 89,8 B6,5 Prezzi d • entrata/Drempelprij zen 
Fb 74+,9 742,4 761,B 766,7 765,5 776.~ 778,2 78B,3 795,3 799,2 80~, ' 814,_ 778, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 73,25 73,31 75,22 75,70 75,58 76,6S 76,B4 77,B4 78,53 7B,91 79,6 Bo,4 76 ,Bo 
BELGIE 
Prélèvements Ff 7,73 6,74 5,4B 5,59 6,15 5,93 6,30 5.97 5,78 6,00 5,B6 5,72 6,10 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - -
- - - -(BH) 
Absch8pfungen Ff 
- - - - - - -
-
- - - - -
Lit 
Prezzi franco-front~era 
9.B17 9.6}0 9.690 9.739 9.B14 9.794 9.8}9 9·994 9.99~ 9·99 10045 1036C 9B93 
ITALIA Ff 77,56 76,08 76,55 76,9} 77,53 77,37 77,73 78,95 7B,95 78,95 79,}€ 81,8 78,1 
Prelievi Ff 2,47 4,0} 4,16 4,3B 4,46 5,13 5,3B 4,95 5,36 5,96 6,15 4,30 4,73 
Flux B5B,1 B5B,1 858,1 B65,1 874,1 B83,1 B92,1 901,1 90B,1 913,3 920, 922,C 887, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 84,73 84,73 84,73 85,42 86,31 87,20 B8,09 8B,97 89,6~ 90,18 90,B 91,0~ 87,6 
Pré lèvemen ta Fr 
- - - - - - -
- -
- - - -
F1 59,05 58,81 59,26 59,24 57,39 57,91 59,35 60,81 0,38 61,39 61,67 61,B6 59.76 Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Fr B0,53 80,21 Bo,81 80,79 7B,26 78,9B 80,94 82,94 82,}4 83,73 84,10 B4,3 B1,50 
Heffl.ngen Fr 1,43 
- -
o,66 3,67 3,33 2,20 0,86 1,97 1,1B 1,51 1,51 1,83 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Descript1on - Beschre1.bung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-9 
Farine de seigle Me hl von Roggen 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
Prezzi d'entrata/Drempelpri "zen : France Ff 
Fb 608,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 60,06 
BELGIE 















Prix franco frontière 





NEDERLAND Ff 59,08 





Per ~mportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
MAI JUN 
10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
Farina di segala 
69,90 70,46 
609,7 609,7 609,9 611,3 611,3 612,7 612,7 612,0 
60,20 60,20 60,22 60,36 60,36 60,50 60,50 60,43 
6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
800,7 800,7 800,7 800,7 803,1 803,1 803,1 803,1 
79,06 79,06 79,06 79,06 79,30 79,30 79,30 79,3( 
- - - - - - - -
43,42 '+3,'+2 43,4'+ '+3,5'+ 't3,54 '+3,6'+ 43,6'+ '+3,5 
59,22 59,22 59,24 59,38 59,38 59,52 59,52 59,'+ 








Meel van rogge 
65,99 
614,1 614,1 614,1 61-t, 1 
6o,6• 60,6 60,64 60,64 
0,41 0,41 0,41 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
775,1 775,1 775,1 775,1 
76,5 76,53 76,53 76,53 
-
- - -
'+3,9 '+3,95 43,95 '+3,95 
59,9. 59,94 59,9'+ 59,9'+ 
1,11 1,11 1,11 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semol~ e semol~ni Grutten, gries en gries-
de bl~ tendre von Weizen di frumento meel van zach te tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 89,21 89,81 85,26 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 801,7 808,7 808,7 808,9 810,3 815,1 816,5 14,9 ~14,2 777,'+ 777,4 777,'+ 777,4 
BELGIQUE 1 Pr~x franco frontière 
Ff 79,16 79,85 79,85 79,87 80,01 80,'+8 80,6 0,46 ~0,39 76,76 76,76 76,76 76,76 BELGIE 
Prélèvements Ff 6,35 5,66 5,66 5,66 6,10 5,63 5,63 5,63 5,63 3,55 3,55 3,55 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAJID Frei-Grenze-Preiae 
Ff - - - - - - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - - - - - - -
L1t 
Prezzi franco-frontiera 
9·99'+ 9·99't 9·99'+ 1019'+ 1029'+ 1031( 1031C 10'+10 10610 9·519 9.519 9.647 9.7'+7 
ITAL! A Ff 78,95 78,95 78,95 80,53 81,32 81 ,4; 81 ,'+5 2,24 b,82 5,20 75,20 76,21 77,00 
Prelievi Ff 6,56 6,56 6,56 4,98 4,98 '+,66 4,66 3,87 2,29 5,11 5,11 4,11 
Flux 920,1 920,1 920,1 920,1 920,1 922,; 922,5 922,5 ~22,5 860,5 860,5 860,5 860,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 90,85 90,85 90,85 90,85 90,85 91,09 91,09 91,09 91,09 84,97 84,97 8'+,97 84,97 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - - - - - -
Fl 61,59 61,69 61,69 61 '71 61,81 61,81 61,91 61,91 1,86 55,05 55,05 55,05 55,05 
PriJ zen franco-gr ens 
NEDERLAND Ff 8'+,00 84,1'+ 84,1'+ 84,16 8'+,30 8'+,30 8'+,'+'+ 84,'+'+ '+,37 75,08 75,08 75,08 75,08 
----
Heffingen Ff 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 5,23 5,23 5,23 
70 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRE2020l D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ 2>EN 
Pour ~mportations vers 




FUr Einfuhren nacb : 
Provenance 
Herkunft Descn.ption - Beschreibung 
Provenienza Descrl.zione - OmschriJving Berkomst JUL 
PRELEVEMENTS INLi 
Il''' GEI'~l!iSCH ·• '-
PRI.~. 'VI '~'l'PA.' '' 
INL ,QMI' ' 
Per i "Dportazioni verso 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV 
UN At:~ AIRES 
•. LSCHOdUN ,;!/ 
: I 
. ' NGl.N 
Voor J.nvoeren na.:: · • 
l ._. 








MAI l JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe1.ngriess Semole e semolini Grut ~~::n,gries en gr1.es-
de blé dur von Hartweizen di grano dure me el va· dyrum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 93,18 93,18 93,89 94,61 95,3 96,03 96,'" 97,46 98,17 98, Q>l" 6 100,3 96,45 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen 
Fb 797,2 796,4 795,8 801,7 805,8 814,8 820,0 829,0 837,0 839,3 8lt? ,!~ ~:'5,3 820,1 
BELGIQUE / Prix franco frontière --
Ff 78,72 78,64 78,58 79,16 79,56 80,4 80,96 81,8E 82,64 82,87 83,78 84,45 80,97 
BELGIE 
Prélèvements Ff 10,73 10,79 11,62 11,62 12,05 12,0 12,0" 12,05 12,05 12,31 2,2< 12,2 11,8 
' DM - - - - - - - - i - - -
DEUTSCHLAND frei-Grenze-Preise ----t---f---- ;---
1 Ff 









- - - - - - -
- - -
Lit 
- - - -













Prelievi Ff - - - - - - - - -
- - - -
Flux 
Prix franco frontière 
917,1 917,1 917, 923, 932, 941,1 950,1 959, 966,1 972,2 979.1 ::;:?:,o 946,3 
LUXEMBOURG Ff 90,55 90,55 90,55 91,15 92,04 92,92 93,81 94, 7C 95,39 95,99 96,68 96,87 93,43 
Prélèvements Ff 
- - -
- - - - - - -
- -
-
Fl 60,94 60,70 61,20 61,75 ~2,28 62,50 62,67 63,2 63,89 64,06 64,21 64,40 62,66 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 83,11 82,78 83,46 84,22 84,94 85,23 85,46 86,2S 87,13 87,37 87,57 87,83 85,45 
Heff1.ngen Ff 6,34 6,64 6,76 6,1'6 6,76 7,10 7,62 7,54 7,46 7,80 8,44 8,85 7,34 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Fr Prezzi d 1 entrata/Drempelprij zen 
Fb 1 












Pre lie vi Ff 
Flux 










PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 




Pour J.mportatJ.ons vers Für E1nfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft DescrJ.ptl.on - Beschre1bung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - OmschriJvJ.ng 1-9 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per J.mportazioni verso : Voor J.nvoeren naar 
1 9 6 5 
MAI JUN 






12-18 19-25 26-31 
Gruaux et semoules Grobgriess und FeingrJ.ess Semole e semolJ.ni Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grane dura van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
Prezzi d 1 entrata)Drempel pri.1zen : France Ff 99,60 100,31 
Fb 847,4 848,8 848,8 849,0 854,6 54,6 ~54,6 856,< 855, 793,0 793,0 793,0 793,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontJ.ère 
Ff 83,67 83,81 83,81 83,83 84,38 4,38 ~4,.52 84,5 84,4 78,30 78,30 78,30 78,30 
BELGIE 
Prélèvements Ff 12,22 12,22 12,22 12,22 12,22 2,22 12,22 12,2 12,2 12,11 12,11 12,11 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND FreJ.-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Abschëpfungen Ff - - - - - - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzl. franco-frontiera 
!TALlA Ff 
- - - - - - - - - - - - -
Prell.eVl. Ff 
- - - - - - - - - - - - -
Flux 979,1 979,1 979,1 979,1 979,1 81,5 1-,81,5 981,5 981,5 919,5 919,5 919,5 919,5 Prl.X franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 96,68 96,68 96,68 96,68 96,68 6,91 96,91 96,91 96,91 90,79 90,79 90,79 90,79 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - - - - - -
Fl 64,13 64,23 64,23 64,2~ 64,3 ~4,35 64,45 64,45 64,40 .59,85 59,85 59,85 59,85 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 87,46 87,60 87 ,6( 87,6 87.7 ~7. 76 87,90 87,90 87,83 81,63 81,63 81,63 81,63 
Heffl.ngen Ff 8,44 8,44 8,4 8,4i 8,85 8,85 8,85 8,&5 8,8.5 8, 78 8,7~ 8, 78 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d 1 entrata/Drempelprl.Jzen 
Fb 


















Prl.x franco frontl.ère --t------:-r= r---- t---- --1 LUXEMBOURG Ff f--- --j--- --
Prélèvements Ff 1 
Fl 










Pour l.mportatl.ons vers 














Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Herkunft 65 
Provenl.enza Descrizione - Omschr1jving 
Herkomst JAN FEB MAR APR MAI JUN If JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Blé tendre 'Neichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Italia Lit 7.05C 7.100 7.150 7.200 7.250 7.30C 7.35C 7.400 7.450 7.500 7.500 7-500 7.313 Prezzi d' entrata/Dre~elpri_j_zen 
Fb 560,1 553,7 549,9 553,4 556,8 567,5 566,2 571,5 77,0 577,8 582, 589,2 567,2 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 7.001 6.921 6.874 6.917 6.960 7.09~ 7.078 7.143 .213 7.222 .285 7.365 7.089 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- 90 177 166 238 130 204 2uO 74 199 152 72 164 
DM - - - - - - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
- - -Lit 





- - - - - - - - -
-
- - -
Ff 52,93 52,76 52,77 53,18 53,70 54,8 54,68 55.74 56,u4 56,91 57,09 57,36 54,88 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.700 6.679 6.680 6.732 6.798 6.94C 6.922 7.056 7-170 7.204 7.227 7.261 6.947 
Prélèvements Lit 235 271 349 349 376 280 360 285 210 219 20~ 179 276 
Flux 
Prix franco frontière 
665,3 662,0 661,6 667,1 673,6 681 ,E 683,9 689,4 695,7 695,1 700,7 702, b .S81,6 
LUXEMBOURG Lit 8.316 8.275 8.270 8.339 8.42C 8.52C 8.548 8.618 8.696 8.688 8.759 8.785 8 .52C 
Prélèvements Lit 
- -
- - - - -
-
- - - - -




NEDERLAND Lit 6.762 6. 701 6.672 6.884 7.075 7.21 7.29: - - - - - 6.94" 





Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'en trata/Drempelt~rij zen : Italia Lit 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.17C 6.17C 
Fb 45,1 449,2 439,4 431,8 438,6 452,8 456,3 460,~ 464,0 460,2 476, 478, 454, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit -563 5.616 5.493 5.397 5.483 5.660 5·704 'j.7j7 5.800 5· 753 5.96 ~ .98 5.68 
BELGIE 
Prélèvements Lit 20 463 585 678 éOl 446 398 349 305 305 136 136 410 
DM 










- - - - - - - -
-
- - - -
Prix franco frontière Ff 2,36 2,46 ~2,51 42,60 43,05 43,23 43,94 45,6E 46,69 46,89 47,01 47,01 44,45 
FRANCE Lit :;.363 5-376 5.38'1. 5.393 5.450 5-472 5-563 5o 783 5-910 5-935 5-951 5-951 5.627 
Prélèvements Lit 385 701 701 680 651 618 531 319 199 166 151 151 438 
Prix franco frontière Flux 18,3 614,4 613,5 619,0 624,1 631,1 632,8 632,5 633,7 629,7 630,7 632,9 626,1 
LUXEMBOURG Lit 7.728 7.680 7.669 7-738 7.801 7.889 7-910 7.907 7-921 7.871 7.884 7.911 7.826 
_,_ 
Prélèvements Lit - - - - - - - - - - - - -
F1 
Prijzen franco-grena 0,38 29,73 
30,43 30,82 30,70 31,55 32,45 33,48 32,84 32,46 33,18 33,60 31,80 
NEDERLAND Lit ~.244 5.132 5.254 5.322 5-300 5.446 5.602 5.781 5-670 5.603 5.728 5.800 5.490 
Heffingen Lit ~40 946 832 762 818 655 501 327 425 522 382 300 609 
73 








PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARl 
INTRACOMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importaz1.oni verso : Voor 1nvoeren naar 
!TALlA 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description 
Provenienza 
- Beschrel.bung MAI JUN 
Berkomst Descri:J.one - Omschrijv1.ng 
1-9 Ou16 17-23 24-3 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
Blé tendre We1.chwe1.zen Grano tenero 
Prix de seu1.l / Schwellenpre1.se 
: Italia Lit 7.500 7.500 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb ~79,2 584,0 584,1 584,7 586,1 589,9 591,3 589,4 588,7 
BELGI((UE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.240 7.300 7.301 7.309 7.326 7 .37lt 7-391 7.368 7-359 
B'i:LGIE 
Prélèvements L1t 203 131 131 131 131 58 58 58 58 
DM 




- - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - -
- - -
Ff 57,36 56,98 56,98 56,98 57,05 57,05 57,52 57,59 57,77 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.261 7.214 7.214 7.214 7.222 7.222 7.282 7.291 7.314 
Prélèvements Lit 170 218 218 218 218 218 149 149 149 
Flux 699,6 
Prix franco fr on tl. ère 
701,1 701,1 701,3 701,3 701,3 704,0 704,0 703,4 
LUXEMBOURG L1t 8.745 8.764 8.764 8.766 8.766 8.766 8.800 8.800 8.79 
Prélèvements L1t 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - -
Prij zen franco-grena l_ NEDERLAND Lit 
- - - - - - - -1 
Beffingen Lit - - - - -
- 1 - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se 
1 ltalia Lit 6.170 6.170 Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen 
Fb 477,2 476,6 476,6 476,8 478,2 478,2 479,5 479,5 78,9 
BELGIQUE 1 Pr:L.x franco frontiàre 
Lit 5.965 5.958 5.958 5.960 5.978 5.978 5-994 5 -99" .986 
BELGIE 
Prélèvements Lit 136 136 136 136 136 136 136 136 136 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - - -(BR) 
Abschl5pfungen Lit 
- - - - - - - - -
Ff 7,01 1"7 ,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 47,01 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~-951 5.951 5.951 5.951 5.951 5-951 5.951 5.951 5.951 
Prélèvements L1t 151 151 151 151 151 151 151 151 151 
Flux 
Prix franco frontière 
629,7 631,1 631,1 6.>1,3 631,3 631,3 6.>4,2 634,2 633,5 
LUXEMBOURG Lü 7.871 7.889 7.889 7.891 7.891 7.891 7.928 7.928 7 .9t9 
Prélèveaen ts Lit 
- - - - -
- - - -
Fl 32,77 32,92 35,57 33,53 33,53 33,63 33,53 33,53 33,93 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 5.657 5.683 5-795 5.789 5.789 5.806 5.790 5.790 5.8}8 
1 








12-18 19-25 26-31 
Zachte tarwe 
7.050 
549,7 549,7 549,7 549, 
6.871 6.871 6.871 6.87 
1 ~0 110 
- - - -
- - - -
- - - -
54,52 54,51 54,51 54,51 
6.90 6.901 6.901 6.901 
79 79 
661, 661, 661, 661:4 
8.26 8.26 8.26 8.268 
- -
39,0 39,0 38,9 38,95 




72,9 472,9 472,9 472,9 
5.911 5.911 5.911 5.911 
190 190 
- - - -
- - - -
- - - -
43,61 43,83 43,83 43,8 
5.520 5.548 5.548 5.54é 
581 581 
613,5 613,5 61.>,5 613, 
7.669 7.669 7.669 7 .66~ 
- -
33,8! 34,0 34,13 34,1 
5-850 5.876 5.893 5.89 
243 243 
FRI X DE SEUIL 
SCH•IELLENl'REISE 
PREZ :.II D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJ~EN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 







Four importations vers 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione - Oaaschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé dur Hartweizen Grano dura Durum t lTIJe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Drei!P_elprUzen 1 Italia Lit 9.500 9·555 
9.610 9.665 9.720 9.775 9.830 9.885 9.940 9.995 9.995 
Fb - - - - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix fran.co frontière 
Lit 






- - - - - - -
- - - -
DM 










- - - - - - -
-
- -
rf 60,77 60,37 60,35 62,62 62,33 
Prix franco frontière 
62,3C 63,78 64,15 64,06 65,03 65,51 
FRANCE Lit 7.693 7.642 7.640 7.928 7.890 7.88 8.07~ 8.120 8.110 8.233 8.293 
Prélèveaents Lit 1.602 1.783 1.846 1.616 1.774 1.82' 1.68' 1.710 1.762 1.426 1.328 
Flux 
- - - - -
- - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 






- - - - -
- - -
-
F1 - - - - - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 









Farine de blé tendre Mehl von Neizen Farina di frumento r-te el van zachte 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 1 en trata/Drempelprij zen : Italia Lit 10940 11010 11080 11150 11220 11290 11360 11430 11500 11570 11570 
Fb 684,3 684,6 704,2 708,7 707,6 717,8 719,4 726,7 7}3, 736' 743,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 8.553 8.558 8.803 8.859 8.845 8.972 8.993 9.08} 9.16 9.20 9 .29' 
BELGIE 
Prélève11ents Lit 1.893 1.931 1.766 1.775 1.879 1.876 1.890 1.88} 1.S6 LS~. 1.812 
DM 68,90 67,47 66,97 67,67 68,13 68,04 67,89 68,01 68,0 67' 7_. 68, ,. 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10766 10543 10465 10573 10645 10632 10608 10627 1062 10<86 1064ï 
(BR) 
AbachGpfungen Lit - - 97 53 89 193 269 }54 563 506 4o7 
Prix franco frontière F! 71,01 71,96 72,45 73,03 73,01 73,21 72,84 73,25 73,8 74,0Ç 74,25 
FRANCE Lit 8.989 9.109 9.171 9.245 9.242 9.268 9.221 9.273 9.548 9.5Sc 9.405 
Prélèvement a Lit 1.420 1.413 1.374 1.374 1.473 1.509 1.670 1.693 l.o93 1.70 1.705 
Prix franco frontière Flux 865,5 862,2 861,8 869,3 879,2 890,1 89?,3 903,9 911,8 
015,3 921,1 
LU XEIIBOURG Lit 10R19 10778 10773 10866 10990 11126 11191 11298 11598 11416 j 1514 
Prélèvement• Lit 






Prijzen franco-grena 56,?4 56,00 56,46 56,48 54,59 55,12 56,49 
57,92 ··:i ,4~ ,-,g ,h~ j$,77 
NEDERLAND Lit 9.710 9.669 9.748 9.752 9.426 C).S16 9.7?3 10000 100')7 lOl.'l 101't7 

















8 .28o 7.98 










9 .38' a .97E 















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour 1.mportatJ.ons vers 




Für Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 






Provenance 1 9 6 5 
Herkunft DescrJ.ptl.on - Beschrel.bung MAI JUN JUL Proven1.enza 
Herkomst Descr1.zione - Omschrl.JVl.ng 1-9 10-16 17-23 Zlt-31 1-6 7-13 1lt-20 21-27 28-39 1-11 12-18 19-25 26-31 
Blé dur Hartwel.zen Gr a no dure Durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 9.995 9.995 9.200 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - -
- - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
- - - - - - - - -
- - - -
BELGIE 
Prélèvements Lit - - - - - - - - - - - - -
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
L1t 
- - - - - - - - - - - - -
(BR) 
AbschëSpfungen Lit - - - - - - - - - - - - -
Ff f:>5,55 65,1t8 
Prl.x franco frontière 6.5,1t8 
65,50 65,1t3 65,1t3 65,1t3 65,51 65,59 60,99 61,31 61 '3~ 61,3 
FRANCE Lit .299 8.289 8.289 8.292 8.283 8.283 8.283 8.293 8.303 7.721 7.762 7.76 7.76 
Prélèvements Lit 1.328 1 .328 1.328 1.328 1.328 1.328 1 .328 1.328 1 .328 1 .4 1 1 1 .41~ 
Flux 
- - - - - - - - -
- - - -Prix franco frontière 
LUXD!BOURG Lit 
- - - - - -
- - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - - - - - - - - - -
-
Fl 
- - - - - - - - - - - - -
PriJzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Heffingen Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e di Me el van zachte tarwe 
et de méteil Mengkorn frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se 
: Italia Lit 11.570 11 .570 10.842 Prezzi d 1 entra ta/Drempelprl.J zen 
Fb 738,6 71t5,5 71t5,:i 745,7 71t7,2 751,4 752,7 751 '1 750,4 18,7 t/18, 7 718,7 718,7 
BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontière 
Lü 9.233 9.319 9.319 9.321 9.340 9.393 9.409 9.389 9.380 8.98\ ~.981t 8.984 8.984 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1 .881t 1.783 1.783 1.783 1.783 1.709 1 .709 1.709 1 .709 1.23 1.233 
DM 68,06 68,17 68,17 68,19 68,30 68,30 68,13 68,13 68,3C 68,3 68,3 68,38 68,38 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1.se 
Lit 10634 10652 10652 10651t 10672 10672 1061t6 10646 1067< 1068 10680 10681t 10684 
(BR) 
Absch8pfungen Lit 467 467 467 lt67 lt67 lt67 lt67 467 lt67 
- -
Ff 71t, 19 7't,33 7't,33 7lt,35 71t,lt9 74,1t9 71t,lt9 71t,49 71t, 55 70,!; 70,3 70,33 70,33 Prix franco frontière 
FRANCE Lit 9.392 9.lt09 9 .lt09 9 .lt12 9.1t29 9.lt29 9.1t29 9.1t29 9.ltlt 8.90 8.90 8.90 8.90 
Prélèvements Lit 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709 1.709 1 .655 1.31 1.31 
Flux 920,1 921,5 921,5 921,7 923,1 923,1 921t,5 921t,5 923,8 861' 861' 861,8 361,8 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11501 11519 11519 11521 11539 11539 11556 11556 1151tf 1077 1077 10773 10773 
Prélèvements Lü - - - - - - - - - - -
Fl 58,70 58,80 58,80 58,81 58,91 58,91 
Pr1.jzen franco-grene 
59,02 59,02 58,96 51,7( 51,70 .51 ,70 51,70 
NEDERLAND Lit 101:>" 10152 10152 10154 10172 10172 10189 10189 1018C 8.92 8 .92E 8.926 ~.926 
Heffingen Lit 967 967 967 967 o6u 06U 912 912 912 1.291 1 .291 
76 
PRIX DE SEUIL 
SCHriELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour 1.mportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazion1. verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 196~; Ber kun ft 65 
Provenienza Descrizione - OmschriJ ving 
Herkomst OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ri JUL AUG SEP 
Far~ne de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ita1ia Lit 9.890 9.890 9.890 9.89C' 9.89C 9.890 9.89C 9.89c 9.890 9.890 9.890 9.890 9.890 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 587,8 589,6 588,8 593,3 596,8 605,2 606,9 610, 615,9 612,1 613) 615, éo3,c 
BELGI«UE / Prix franco frontière 
Lit 7.348 7.370 7.360 7.416 7.460 7.565 7.587 7.634 7.699 7.651 7h64 7.698 .538 
BELGIE 
Prélèvemen ta Lit 2.056 1.983 1.98 1.983 1.98 1.871 1.837 1.805 1.723 1.770 1.77 1.75 1 .876 
DM 










AbschHpfungen Lit - - - - - - - - - - - - -
Ff 61,13 60,95 60,57 60,73 60,23 62,17 
Prix franco frontière 
62,10 61,94 62,54 62,53 62,5 62,4 61,6 
FRANCE Lit 7.738 7.715 7.668 7.688 7.625 7.870 7.862 7.841 7.918 7.916 7 .91< 7.90: 7.80 
Prélèvements Lit 1.629 1.64 1.69 1.677 1.796 1.566 1.566 1.566 1.500 1.500 1.50C 1.50C 2.50 
Flux 
Prix franco frontière 
803,5 799,7 798,9 806,4 813,4 822,4 826,1 826,1 827,2 823,3 824, 827,1 816, 
LUXEMBOURG Lit 10043 9.996 9.986 10080 10168 10280 10327 10327 10340 10291 1030 103.lS 1020 
Prélèvements Lit - - - - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena F1 40,07 40,85 41,84 42,28 42,63 43,26 43,41 43,8o 43,87 43,60 43,67 ~3 81 42,7 
NEDERLAND Lit 6.918 7.052 7.223 7.299 7.360 ?.469 7.495 7.562 7·575 7.527 7.54C 7 .57" 7.38 
Heffingen Lit .503 ~.:m 12.186 2.099 2.099 1.963 1.713 1.876 1.876 1 .876 1 .876 1 .876 2.02 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr~ess Semole e se mo l..ini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von j~eizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise • Italia Lit 11470 11540 11610 11680 11750 11820 11890 11960 12030 12100 1210 12100 11838 Prezzi d 1 entratl/Drempe1prijzen • 
Fb 746,6 747,2 766,8 771,6 770,5 781, 782,8 791,9 798,8 802,8 810,2 817 ,S 782," 
BELGI«UE / Prix franco frontière 
Lit 9.332 9.340 9.585 9.645 9.631 9.76~ 9.786 9.898 9.986 10035 10128 1022 9780 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.643 1.675 1.510 1.519 1.623 1.618 1.628 1.603 1.576 1.587 1.510 1.41lo 1.576 
DM 73,88 72,01 72,54 73,47 73,54 73,81 73,59 73,94 73,94 73,67 73,86 73,94 73,52 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 11543 11251 11334 11479 11491 1153 
(BR) 
11499 11553 11554 11512 11.541 11553 11487 
Absch8pfungen Lit - - - - - - -
-
5 llO 120 66 75 
Prix franco frontière Ff 76,46 77,32 77,78 78,40 78,38 78,58 78,21 79.70 80,30 80,61 80,82 81,02 78,97 
FRANCE Lit 9.680 9.789 9.846 9.925 9.922 9.948 9.901 10089 10165 10205 10231 10257 9.997 
Prélèvements Lit 1.254 1.255 1.224 1.224 1.323 1.360 1.521 1.419 1.419 1.414 1.413 1.408 1.353 
Prix franco frontière Flux 885,5 882,2 881,8 889,3 899,2 910,1 915,3 923,9 931,8 933,3 941,1 943,8 911,4 
LUXEMBOURG Lit 11069 11028 11023 11116 11240 11376 11441 11548 11648 11566 11764· 11798 11393 
Prélèvements Lit 
- -
71 50 20 20 - - - - - - 40 
Fl 59,39 59,15 59,61 59,59 57,74 58,27 59,64 61,07 60,63 61,65 61,92 62,12 60,07 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 10254 10213 10292 10289 9.969 10060 10297 10544 10468 10644 10691 10724 10370 
Heffingen Lit 748 823 823 889 1.302 1.291 1.129 960 1.093 978 953 922 993 
77 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 




Pour unportat1ons vers FUr E1nfuhren nach : 
Provenance 
Herkunft Descr1.ption - Beschrel.bung 
Proven1.enza 
Herkomst Descrl.Zl.One - OmschriJVl.ng 
1-9 
Far1.ne de sel.gle !·Iehl von R lggen 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se 
: Itall.a L>t Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen 
Fb 612,1 
BELGIQ.UE 1 Prix franco front1.ère 
Lit 7.651 
BELGIE 









Pr1.x franco frontière 
FRANCE Lit 7.921 
Prélèvements Lit 1.500 
Flux 823,3 
Pr1x franco frontière 




PriJ zen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 7 .:J27 




INTRACOMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Fer 1.mportaz1.oni verso : Voor 1.nvoeren naar 
ITALIA 
1 9 6 5 
MAI JUN 
10-1~17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 1-11 
Far1.na d> segala Meel van 
9.890 9.890 
613,5 613o5 613,7 615,1 615,1 616,5 616o5 615,8 617,9 
7.669 7.669 7.671 7.689 7.689 7.706 7.706 7.698 7.724 
1.770 1.770 1.770 1 .770 , .770 1.770 1.715 1.715 1 .45o 
- - - - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- - - - - - -
- -
62,57 62,50 62,51 62o44 62,44 62044 62044 62044 57 o9 
7.921 7.912 7.913 7.905 7 .)05 7.905 7.905 7 .90' 7.33 
1.500 1.500 1.500 1 .500 1.500 1.500 1 .500 1 .50C 1.84 
824,7 8240 7 824o9 8260; 826,4 827,8 827o8 827,1 799,1 
10309 10309 10311 10330 103.50 10348 10348 1033 9.98 
- - - - - -
- - -
43o 70 "3o 70 43,72 43o82 43o82 43o9 1+3,92 43,8 44o23 
-
7.545 7 .51•5 7.547 7.565 7 .56. 7.58 7.58 7.57 7.636 






12-18 19-25 26-31 
rogge 
9.805 
617,, t)17o9 17o9 




57 o9 57,98 57,98 
7 .3}! 7-539 7-339 
799, 799,1 799,1 
9.989 9.989 9.989 
44,25 44,23 44o23 
7.636 7.636 7.636 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe1ngriess Semole e semoll.nl. Grutten, gr1.es en !!""' 
de blé tendre von ./e1.zen di frul'1ento meel van zachte tarwe 
Prix de seu1l / Schwellenpre1se 
: Italia Lit 12.100 12.100 11.017 Prezzi d 1 entra ta/DrempelpriJzen 
Fb 05,3 12,2 812,2 812,4 813o9 818o7 82000 818,4 817o7 780,9 780,9 780o9 780, 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Lit 0066 0153 10153 10155 10174 10234 10250 10230 10221 9.761 9.761 9.761 9.761 
BELGIE 
Prélèvements Lit .585 1 .479 1.479 1.479 1.479 1.398 1.598 1 -398 1 .398 631 631 
DM 173.78 3o89 73o89 73o91 74,02 74o02 73,85 73,85 74,02 - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 11528 11546 11546 11548 11565 11565 11539 11539 11566 - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Lit 120 120 120 120 66 66 66 66 66 - - - -
Ff ~0,72 80o85 80,85 80088 81,01 81,01 Prix franco frontière 81,01 81 o01 81' 12 76o56 76,56 76o56 76,51 
FRANCE Lit 10218 10236 10236 10239 10256 10256 10256 10256 10269 9.692 9.692 9.692 9.69 
Prélèvements Lit 1.413 1.413 1.413 1.413 1 .4~13 1.413 1 .413 1 .413 1 .362 700 700 
Flux 94001 941 o5 941o5 9410 7 943,1 943,1 944o5 944,5 943,8 88108 88108 881,8 8810 
Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG L>t 11751 11769 11769 11771 11789 11789 11806 11806 11798 11023 1102 11023 1120 
Prélèvem.en ts Lit 
- - -
- - - - -
- - - - -
Fl 61 o85 61 o95 61 o95 61,96 62,06 62,o6 62017 62,17 62,11 55,}0 55,5C 55,30 55,3 
Prijzen franco-grena 
liED ERLAND Lit 10678 10695 10695 10698 10715 10715 10733 1073) 107«« 9-51·~ 9 .j4é 9.548 9.54 
----
-
Heffingen Lit 953 953 953 953 953 953 898 898 8g8 844 844 
78 
PRIX DE SEUIL 
SCH•IELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour ~mportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor ~nvoeren ,naar 
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ 65 
Provenienza Descr1.zione - Omschrijving 
Herkomst OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ri JUL AUG SEP 
Gruaux de semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semol~ni Grutten, gries en gr1.esmeel 
de blé dur von Hartwe1zen di grane dura van durum tdrwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise : Italia Lit 15110 15192 1527 1535 1543 1552 15604 15686 15768 1585C 1585 15850 15542 Prezzi d 1 entra ta/Dre~~lprij_zen 
Fb 802,4 801,7 801,1 807,0 811,C 820, 824, 832, 840,8 843,1 852, 859,1 824, 
BELGI<(UE / Prix fran.co frontière 
Lit 10030 10021 10014 1008 l013t 1025 1030 10410 10510 10538 1065 1073 1030t 
BELGIE 
Prélèvements Lit 4.583 4.643 4.743 4. 743 4.8oE 4.82 4.82E 4.823 4. 798 4.421 4.274 4.18 4.65 
DM 79,45 79,38 79,93 80,47 81,02 81,4E 81,99 82,44 82,98 83,18 8},84 84,41 81 7 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
12414 12403 12489 12659 12728 12812 12881 12966 12998 1}10( 131~ 127~ Lit 12573 
(BR) 
Absch6pfungen L~t 2.139 2.250 2.250 2.250 2.288 2.302 2.302 2.351 2.351 l. c)J4 1 .827 1 .711 2.165 
Ff 86,60 85,83 85,49 85,93 85,71 87,24 
Prix franco frontiàre 
91,24 91.99 92,70 93,28 93,61 93,50 89,45 
FRANCE Lit 10963 10866 10822 10878 10850 11044 11551 11646 11736 11°C9 11850 11837 11)..::!1 
Prélèvements Lit 3.602 3· 751 3.859 3-932 4.080 4.009 3. 591 3-591 .Jo ~;91 ;.16(.; 3 .o64 3-090 5 .61C 
Flux 
Prix franco frontière 
945,0 941,7 941,1 947,6 957,2 968,3 974,6 982,1 992, ('\() l 7 ~ ·- '__.1 1000, 10031 970, 
LUXEMBOURG Lit 11812 11771 11764 n845 11965 12104 12182 12277 1240~ l24C3, 12504 1253 121}1 
Prélèvements Lit 2.792 2.886 2.985 2.974 2.985 2.949 2.949 2.949 2.694 2. '562 j 2 .4.24 2 ·?91 2.81 
Prijzen franco-grans Fl 60,87 60,72 61,25 61,80 62,33 62,55 62,65 63,22 6;-,84 64,01 64,16 64,3 62,6 
NEDERLAND Lit 10509 10483 10574 10671 10761 10799 10816 10915 110.22 llC52 1107 1111- 1o81 
Heffingen Lit 4.148 4.216 4.216 4.191 4.195 4.262 4.326 4.314 Lr.)02 ). 0 10 ) .85( j ,81'1 4 .1~ 
Prix de seuil / Schwellenpreise • 
Prezzi d'entrata/Drempelpri.izen • Italia L1t 
Fb 









Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélèvement a Lit 








FRI X DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat~ons vers 




Für El.nfuhren nacb : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACONMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Per J.mportazJ.onl. verso : Voor 1.nvoeren naar 
ITALIA 






Herkomst DescrJ.zJ.one - OmschriJVl.ng 1-6 14-20 28-30 1-9 10-16 17-23 24-31 7-13 21-27 
Gruaux et semoules de Grobgrl.ess und Fe1.ngr1.ess Semoli e semol1.ni 
blé dur von Hartweizen d1 grano duro 
Prix de seuil / SchwellenpreJ.se 
: Italia Lit 15.850 15.850 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 851,2 852,6 852,6 852,8 858,5 858,4 859,8 859,8 E59, 1 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Lit 10640 1o658 10658 10660 
BELGIE 
10731 10730 10748 10748 10739 
Prélèvements Lit 4.274 4.274 4.274 4.274 4.182 4.182 4.182 4.182 4.18 
DM 83,76 83,87 83,87 83,89 84,50 84,50 84,31 84,31 84,~8 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
Lit 13087 13105 13105 13107 13203 13203 13173 13175 1320( 
(Bll) 
AbschOpfungen L1t 1.827 1 .827 1 .827 1 .827 1.711 1.711 1.711 1 .71 i 1 .711 
Ff 94,11 93,40 93,40 93,40 93,40 93,53 93,5 93,5 93,5 
Prl.x franco frontière 
FRANCE Lit 11914 11824 11824 11824 11824 11840 11840 11840 11840 
Prélèvements Lit 3.000 3.090 ).090 3.090 3.090 ).090 3-090 3.090 _;,.C90 
Flux 999,2 1 0003' 1 00(\7 n:l(\9 1)02,4 10044 1l03, 8 003,8 1003, 1 
Prix franco front~ère 
LUXEMBOURG L1t 12490 12509 12')09 12711 12530 12jj0 12)48 12548 12539 
Prélèvements L1t 2.424 2.424 2.424 2.424 2.424 2.424 2.366 2 ,,66 2 .}66 
Fl 64,08 64,18 64,18 64,21 64,31 64,31 64,41 64,41 64,36 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 11064 11081 11081 11086 11104 11104 11121 11121 1111< 
Heffingen Lit 3.850 3.8)0 3.850 3.850 ).850 3.850 3.792 j .792 }.752 
Pri:z: de seul.l / Schwellenpre1.se 
: Italia Lit Prezzi d'entra ta/DrempelpriJ zen 
Fb 



























1-11 12-18 19-25 26-3 
Grutten, gr1.es en grie 
m<:!el van durum tarwe 
14.592 
796,8 96,8 796,8 1796,8 
9 .96C ~-960 9.960 9.960 
4.001 .007 
79,11 79,24 79,24 79,28 
12)71 12381 12381 12)88 
1.596 1 -596 
86,4 86,40 86,40 86,40 
10937 0937 10937 10937 
j.03C b-030 
9"+1, 1 ~41 '1 941 '1 941' 1 
1176\ 11764 11764 1176~ 
2.20 2.20 
59,81 59,8 59,8 59,81 
1032 10327 10327 10327 
}.64o 1.> .640 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFR I J ZEN 








Pour ~mportations vers Für E1.nfuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Descr1.pt1on - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: Luxembourg Flux "72,5 572,5 572,5 577,5 58},5 589,5 595,5 6o1,5 606,5 610,5 
Fb 523,9 517,0 51},6 516,8 520,5 529,1 5}1,6 537,3 541,9 .)4C.,4 
BELGIQUE 1 {'rl.x franco frontière 
Flux 523,9 517,0 513,6 516,8 520,5 529,1 53l,E 537,3 541,9 _?!·6,'+ 
BELGIE 
Prélèvements Flux 43,4 50,0 53,6 55,3 58,8 57,4 54,8 60,1 60,1 t::c, ~ 
Ill 









- - - - - - -
- -
Ff 47,29 46,85 47,41 48,35 48,6~ 49,3E 49,8~ 51,14 51,41 ::. ~ 's 1 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Flux 478,9 474,5 480,2 489,7 492,E 499, 504,1 517,9 520,7 )...::, 7 
Prélèvements Flux 89,0 92,5 87,2 81,7 83,0 86,5 85,3 77,5 78,0 r-: , ~~ 
Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Flux 
- - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - -
- - -
- -
F1 38,45 38,21 38,o1 39,2 40,2 40,9 42,0 43,14 4.>,59 't'~,C9 
Prijzen franco-grena 
IŒDERLANil Flux 531,0 527,8 526,c 5'+2,~ 556, 565, 580, 595,9 602,1 :;cs ,c 
Beffingen Flux 36,0 39,2 41,0 28,4 21,1 18,9 9,4 0,9 - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d' entrat ./Drempelprijzen: Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 j547,5 5'+7,5 547,5 
Fb ~7,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
415,2 406,2 398,3 405,8 417,0 424,4 429,3 ~31 ,8 1t3" ,2 
Flux 407,2 415,2 4o6,2 398,3 405,8 417,0 424,4 429,3 431,8 4.., .. Q 
.) •" BELGIE 
Prélèvements Flux 111,9 106,8 115,8 128,7 126,2 120,5 117,6 112,7 110,2 '11( ,2 
DM 
- - -




- - - - - - -
- - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - - - - -
Fr 37,09 }7,8o }8,04 38,02 38,06 38,09 }8,28 39,97 41,03 '~1 ,-:-4 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 375,6 382,8 385,2 385,1 }85,4 385,8 }87,7 404,8 415,5 't2~ 17 
Prélèvements Flux 144,0 1}8,5 136,2 141,9 146,9 151,< 15'+,} 1}7,2 126,5 -: ~7 ,2 
Lit 
-
- - - -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- - - -
- - - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
- - - - - -
Fl 29,18 28,78 29,45 29,87 29,80 30,51 31,67 32,63 32,06 3~ ,93 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 403,1 397,5 406,8 412,6 411,6 421,} 437,4 450,7 442,8 '+41,0 










Zacb te tarwe 
614,5 614,5 592,6 
550,6 554,2 531,9 
550,6 554,2 531,9 




52,29 53,65 49,82 
529,6 543,3 504,6 













547,5 547,5 540,0 
447,4 lo46,8 421,8 
447,4 446,8 lo21,8 




41,99 42,07 39,37 
425,3 426,0 398,7 




32,60 32,80 30,94 
450,3 453,1 427,4 
92,0 87,0 107,0 




Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONT"IERE 
FREI- GREN ZE-PIIEI SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 





Per importazioni verso : Voor l.nvoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance l 9 6 5 
Herkuntt Descr1.pt1.on - Beachreibung 
Provenienza MAI JUN 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 
1-9 10-16 17-23 24-31 1_6 7-13 14-20 21-27 28-31 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
J>rix de seuil/Schwellenpreise • 








12-18 19-2~ 26-3 
Zach te tar~e 
572,5 
Fb 547,8 551,7 551,8 551,8 551,8 555,6 555,6 553,7 553,7 514, 514, 514,7 514,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 547,8 551,7 551,8 551,8 551,8 555,6 555,6 553,7 553,7 514, 514, 514, 514,7 
BELGIE 
Prélèvements Flux 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 
DM 
- - - - - -
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - - - - - - -
AbschlSpfungen Flux 
- - - - - - - - - -
- -
-
Ff 52,13 52,12 52,50 52,44 52,85 53,82 53,72 53,82 54,3 51,0 51,2E 51,26 51,26 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 527,9 527,8 531,7 531,1 535, 545,C 544, 545,0 550,1 517,2 519,2 519,2 519, 
Prélèvements Flux 82;0 82,0 77,} 77,3 77,} 64,0 64,0 64,0 58,9 49,8 49,8 49,8 




- - - - - - - -
- -
Prel1.evi Flux 
- - - - - - -
- - - - -
-
Fl 44,09 44,09 
-
- - -Prijzen franco-grena - - - 38,59 38,59 38,59 
38,59 
NEDERLAND Flux 609,0 609,C 
- - - - -
- -
533,0 533,0 533,0 533,0 
Heffingen Flux - - - - - - - - - 34,0 34,0 34,0 
Seigle Roggen Segala aogE,e 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 547,5 547,5 527,5 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 448,8 446,8 446, 446,1 446,8 446,8 446,8 446,8 446,8 440, 440,8 440,8 440,8 
Prix franco frontière 
BELGIQUE 1 
446,1 446,8 446,8 446,8 446,8 446,1 446,8 440, 440,8 440,8 440,8 Flux 448,8 446, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 81,2 81,2 81,2 
DM 
- - -








- - - - - - - - - - - - -
Ff 41,99 41,99 41,99 41,99 41,99 42,08 42,08 42,08 42,01 ~8,68 39,28 39,28 39,28 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 425,3 425,3 425,3 425,3 425,3 426,2 426, 426, 426, ~91,8 397,8 397,8 397,8 
Prélèvements Flux 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116, 116,7 116,7 116, 130,2 124,2 124,2 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
- - - -
Fl 32,24 32,39 32,94 32,89 32,79 32,89 32,65 32,69 33,14 33,0 33,2 33,34 33,34 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 445,3 447,4 455,0 454,3 452,9 454,3 451, 451, 457,1 457' 459, 460,5 460, 
--~ t---
Heffingen Flux 96,7 96,7 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 64,9 62,9 62,9 
82 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 







INTRAC OHMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Pour 1mportations vers Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ptl.on - Beschreibung 
Provenl.enza 
Herkomst Descriz1one - Omachrij ving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo Ger et 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux ~17,0 417,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 437,C 437,0 
Fb 




BELGI!<UE 1 I?rix franco frontière 
Flux 
- - - - - -
- - -
BELGIE 
Prélèvements Flux - - - - - - - - - -
tM - - - - - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - --
(BR) 
Absch5pfungen Flux - - - - - - - - - -
Ff 36,85 37,21 37,53 38,56 39,04 39,5 39,61 40,2 39,97 ~(_ 1 :~ 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 373,2 376,9 380,1 }90,6 }95,4 400, 401,1 4o7,E 404,8 1-V'" ,4 
Prélèvements Flux 39,8 35,0 31 ,} 25,2 23,0 21,8 25,3 22,0 27,4 22' ~ 
L1t 5.o4} - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 40},4 
- - - - - -
- -
-
Prelievi nux 9,7 
- - - -












- - - - - - - -
-
-
Avoine Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil/Schwellenpreise Luxembourg Flux 375,0 375,0 375,0 378,c }81, }85, 389,0 392,0 395,0 395,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: 
Fb 




BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontière 
Flux 
- - - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Fll'X 
- - - -
- - - - -
-
DM 








- - - - - - -
-
- -
Ff 26,69 30,41 33,49 35,83 36,10 37,77 }8,}0 38,0 38,62 
-
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 270,3 }07,9 }}9,2 362,8 365,6 382,5 }87,9 385,6 591 '1 
-






















NEDERLAND Flux - - - - - - - - - -
Heffingen Flux 





















































































Pour importations vers 









Per importazioni verso : Voor 1nvoeren naar 
LUXEMBOURG 
1 9 6 5 
Description - Beschreibung 








Berkomst Descrizione - O..schrijving 
1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-~ 1-11 ~2-18 ~9-25 26-31 
Ol!ge Gers te Orzo 
J>rix de seuil/Schwellenpreiee 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 








Prix franco frontière 
FRANCE Flux 422,6 428,3 429,8 435,1 435,1 









Avoine Ba fer 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 




































40,82 40,04 40,04 40,05 






PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 












Pour l.lllportations vers FUr EJ.nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar J 
LUXEMBOURG 
1964, 
1 9 6 5 Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 .. 65 Herkunft 
Proven1.enza 
Herkomst Descr1zione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN fi} 
Farine de 'llé tendre He hl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Men kor.n e di frumento se ala to en van Men«koren 
Prix de seuil/Scbwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Luxe11.bourg Flux ~76,0 876,0 876,0 88},0 892,0 901,0 910,0 ~19,0 926,0 9}2,0 9}8,0 9}8,o 905,6 
Fb ~56,7 66o,} 68o,} 684,5 68},5 691,8 697,1 704,8 710,5 '717,4 72},5 727,9 694,9 
BELGIQUE/ frix franco frontière 
FLux ~56.7 660,} 68o,} 684,5 68},5 691,8 697,1 704,8 710,5 717,4 72},5 727,9 694,9 
BELGIE 
Prélèvements Flux 181,8 178,2 158,2 159,8 170,7 170,1 175,4 175,4 178,0 175,6 177,0 172,0 172,8 
Ill 66,87 65,04 64,}7 65,05 65,55 65,5 65,6~ 65,75 65,75 ~5. 75 66,06 66,06 65,62 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 8}5,9 81},0 8o4,7 81},1 819,4 819,1t 820, 821,9 821,9 ::.21,9 825,7 825,7 820,3 
(BR) 
Abschl5pfungen Flux 2,6 25,5 }1,7 }2,4 }2,4 44,1 5},1 59,6 66,6 ';'î ,? 72,6 72,6 47,1 
Ff 67,16 67,57 67,7} 68,29 68,2~ 68,2~ 68,2~ 69,12 69,61 :9,f9 69,93 69,98 68,68 
Prix franco fran ti ère 
FRANCE Flux 680,2 684,} 685,9 691,6 69l,E 691,6 69l,E 700,0 705,0 707,? 708,2 708,7 695,5 
Prélèvements Flux 158,} 154,2 152,6 152,6 162,< 171,~ 18o, 180,9 180,9 -l'='5,6 192,} 192,} 172,1 
Lit 
- - -
- - - - - -





- - - - -
- -
Prelievi Flux 
- - - - -
- -
- - - - - -
Fl 55,}} 55,}} 55,82 55,82 5},9 54,} 56,0 57,4} 57,92 5<<,;4 58,41 58,41 56,42 
Prij zen franco-grena 
REDERLAND Flux 764,2 764,2 770,9 771,0 745, 7SO,< 77}, 793,2 799,9 cC5,8 806,7 8o6,7 779,} 
Beffingen Flux 74,} 74,} 67,6 74,4 108, 11}, 98,9 86,1 86,1 8$,1 9},8 93,8 88,2 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de zeuil/Schwellenpreiee 
Prezzi d 'entrat.JDre•pelwijzen' Luxembourg Flux 81},0 81},0 81},0 820,0 827,0 8}4,0 841,0 841,0 841,0 841,0 841,0 841,0 8}0,5 
Fb b58,9 564,8 564,8 569,0 57},2 578,7 584,4 588,6 592,8 592,8 592,8 592,8 579,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux :;ï58,9 564,8 564,8 569,0 57},2 578,7 584,4 588,6 592,8 592,€ '92,8 592,8 579,5 
BK!. GU: 
Prélèvem.ents Flux ~16,6 210,7 210,7 210,7 216,} 216,} 216,} 216,3 210,1 2"C 1 7 210,7 210,7 213,1 
DM j59,9} 59,45 59,85 60,59 60,84 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
60,78 60,22 59,92 61,1E (-1,9S 61,79 61,80 60,69 
Flux 749,2 74},2 
(BR) 
748,1 757,} 760,4 759,8 752,8 749,0 764,• 774,5 772,} 772,5 758,6 
Abech8pfungen Flux 126,} }2,} 27,4 2},2 28,4 }6,7 50.7 56,3 }9,0 28,5 }1,5 }1,5 }4,} 
Fr j54,o} 54,74 55,0} 55,59 55,58 55,58 55,58 55,58 56,14 56,14 56,14 56,19 55,5} 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux j547,2 554,} 557,} 56},0 562,9 562,9 562,9 562,9 568,6 ~68,6 568,6 569,1 562,4 
Pr'l~Teaente Flux lz28,} 221,2 218,2 218,} 226,6 2}},6 240,6 240,6 234,9 234,9 2}4,9 2}4,9 2}0,6 
Lit 






- - - - - - -
- - - -
- -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
- - - -
- -
Fl ~9,09 40,14 41,19 41,61 42,0} 42,45 42,87 j4},29 43,29 5,29 4},29 43,29 42,15 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 5}9,8 554,4 568,9 574,7 58o,5 586,} 592,1 j597,9 597,9 b97,9 597,9 597,9 582,2 
Heffingen Flux j2J5, 7 221,1 206,6 206,6 206,6 206,6 211,4 jzo5,6 205,6 "05,6 205,6 205,6 210,2 
85 
PRIX DE SEUIL 
SCH'IELLEII'PREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
lliiEIIPELPRIJZEN 








Pour iaportations vers FUr E1.nfuhren nacb Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
ProTe nance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beechroibung 
ProTenienza MAI JIIN 
Berkoaat Descrizione - Omschrijving 
1-9 ~0-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
Farine de blé tendre Meh1 von Weizen Farina di frumento 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato 
JTix de aeuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/DremlJelprijzen 1 Luxembourg Flux 938,0 938,0 
Fb b19,5 725,1 725,1 725,1 725,1 729,3 729,3 727,7 727,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 719,5 725,1 725,1 725,1 725,1 729,3 729,3 727,7 727,7 
BELGII 
Prélèvements Flux 81,0 175,4 175,4 175,4 175,4 171,2 171,2 171,2 171,2 
DM ~6,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux ~25,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 825,7 
Abschl5pfungen Flux 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 72,6 
F! 
"9,93 69,93 69,93 69,93 69,93 69,99 69,99 69,99 69,99 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 708,2 708,2 708,2 708,2 708,2 708,8 708,8 708,8 708,8 
Prélèvements nux 92,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 
Lit - - - - - - - - -
Prezzi franco-fran tiera 
I'ULI.t. Flux 
-
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 58,41 58,41 58,41 58,41 
Prijzen franco-grena 58,41 ,58,41 58,41 58,41 58,41 
KEDERLAND Flux 8o6,7 806,7 8o6,7 806,7 806,7 806,7 806,7 806, 806, 
Heffingen Flux 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di se gala 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 841,0 841,0 
Fb b92,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 592,8 
BELGII 
592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 592,8 
Prélèvements Flux 210,7 210,7 210,7 210,7 210,7 210, 210, 210, 210, 
DM 1,76 1,80 61,8o 61,80 61,8o 61,80 61,80 61,80 61,80 
DJitl'lSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 772,0 772,5 772,5 772,5 772,5 772,5 772,5 772,5 772,5 
(BR) 
Absch6pfungen Flux 1,5 ~1,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 
Ff 6,14 
Prix franco frontière 
~6,14 56,14 56,14 56,14 56,20 56,20 56,20 56,20 
FRANCE Flux 1568,6 ~68,6 568,6 568,6 568,6 56!1,8 569,2 569,2 56~,2 
Prélèvements Flux ~34,9 1234,9 234,9 234,9 234,9 234,9 234,9 234,9 234,9 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALU Flux 
- - - - - - - - --
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
Fl 3,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 43,29 
Prijzen franco-grena 
KEDERLAND Flux 97,9 597,9 597,9 597,9 597,9 597,9 597,9 597,9 597,9 








1-11 12-18 19-25 26-3 
Meel van zacbte tarwe 
en van mengkoren 
876,0 
696,0 696,0 696,0 696,< 
696,0 696,c 696,< 696,< 
1}0,0 l}O,C 130,C 
66,06 66,06 66,06 66,0 
825,7 825, 825,1 825, 
0,3 0,3 0,3 
65,7 65,7 65,7 65,7 
665, 665, 665, 665, 
160,'< 160," 160,'< 
- - - -
- - - -
- - - -
51,1~ 51,15 51,15 51,15 
706,4 706,4 ?06,, 706, 
119,E 119,6 119,6 
Me el van rogge 
813,0 
594,9 594,9 594,9 594,9 
594,9 594,9 594,9 594,9 
168,1 168,1 168,1 
59,98 59,98 59,98 59,9 
749,8 749,1 749,8 749,8 
13,2 13,2 13,2 
51,'7' 51,73 51,73 51,7 
523,9 523,9 523,9 523, 
239,1 239,1 239,1 
- - - -
- - - -
- - - -
43,65 43,65 43,65 43,6 
602,8 602,8 602,8 6o2, 
160,2 160,2 160,2 
PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
















Description - Beschreibung Berkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Herkomst DescrizJ.one - Dmschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN (Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zach te t_arw 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d • en trata/Drempelprij zen: Luxembourg Flux ~96,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 9}9,0 946,0 952,C 958, 958P 925,6 
Fb 720,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 7'11, 777,2 7f4,9 791,4 796,} 760,} 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 720,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 771, 777,2 7~!t,9 791,4 ?96,} 760,} 
BELGIE 
Prélèvements Flux 1}8,} 1}4,4 114,4 116,0 125,} 126,9 1}0,8 130, 132,0 13C,G 1}0,6 124,} 127,9 
!JI 72,16 69,59 70,16 71,02 70,94 71,29 71,}1 :71,6 71,64 71,;:J 71,74 71,74 71,26 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 902,0 869,9 877,0 887,7 886,7 891,1 891, 895, 895,5 ~97 1 s: 896,8 896,8 890,7 
(BR} 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - -
2,5 6,0 1},0 1:;,8 2},7 2},7 14,1 
Ff 74,17 7},51 7},24 7},84 7},8. 7},84 7},8 75,7L 75,84 (6,5) 76,64 76,69 74,81 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 751,1 744,4 741,7 747,8 747,é 747,S 747,t 767,1 768,1 ':'75, '! 776,2 776,6 757,6 
Prélèvements Flux 107,4 114,1 116,8 116,8 126, 1}5,7 144, 134, 140,4 ~4C ,4 144,} 144,} 1}0,5 
Lit 
- - - - - - -
-




- - - -
-
-
- - - -
Prelievi Flux 








58,48 58,9 58,9 57,0 57,4 59,1 60,5 6o,o7 ~'l ,J 61,56 61,5é 59,48 
NEDEHLAND Flux 807,7 807,7 814, 81},9 788, 79},, 817, 836,7 829,6 (' '+':' 1 ~ 850,2 850, 821,4 
\ 
Heffingen Flux 50,8 50,8 44,1 51,4 85,8 90,} 75,4 62,6 78,9 ... ~. ,2 70,3 70,} 66,4 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriese emo.Le e semo~J.n1 urutten, gr1.es en gr1esmeeJ. 
de blé dur von Hartweizen di grano dura van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrats/Drem}>elprijzen 1 Luxembourg Flux 955,0 955,C 955, 962,C 971, 980p 989,0 998,0 1,005 1.011 1.01? 1,017 984,6 
Fb 775,5 778,1 778, 78},, 787,5 794,9,80},5 811,9 818,9 :.:5,c 8}},1 8}7, 8o2, 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 775,5 778,1 778,1 78},"1 78~9 794,9 80},5 811,9 818,9 E25,t 8}}, 8}7, 802, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 142,0 1}9,4 1}9, 1}9, 145, 145,6 145,6 145,6 145,6 '45,6 145,E 145, 14}, 
DM 






- - - - - - -
- - - - - -(BR} 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - - - - -
- - -
rr 82,~1 80,54 80,54 80,54 80,54 80,54 80,54 83,85 87,22 87,G8 ~1,25 92,90 84,08 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 8}8,6 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 849,2 88},} E·27,ç 24,1 940,8 851,5 
Prélèvements Flux 78.9 101!8 101,8 108,8 117,8 126,8 1}5,8 111,} 84,2 8~, 7 55,4 }9,9 95,6 
Lit 
-
- - - - - -
-








- - - - - - - - - - - -
-
Fl 60,}7 60,}7 60,91 61,45 61,99 62,05 62,48 6},04 6},58 64,03 64,1( 64,10 62,}7 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 8}},8 8}},8 841,2 848,7 856,1 857,1 862,9 870,7 878,1 S84,3 ~85,} 885,} 861,4 
Heffingen Flux 8},7 8}.7 76,2 76,} 76,} 85,0 87,0 87,0 87,0 67,0 94,2 94,2 84,8 
87 




Pour importations vers 




FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 





LUXEMBOURG 100 K ~
l 9 6 5 Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung MAI JUN JUL Provenienza 
Berkoast Descrizione - Omschrijving l0-16 17-2~ 24-31 l-6 14-20 21-27 28-:j_ l-1~ 12-l~ 19-25 26-3 l-9 7-13 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe ingrie sa Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zachte tarwe 
J>rix de eeuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d • entrata/Drempel prij zen • Luxembourg Flux 958,0 958,0 896,0 
Fb 787,4 793,0 793,0 793,0 793,0 797,8 797,8 796,2 796, 759,4 759,4 759,4 759. 
BELGIQUE 1 Prix franco, frontière 
Flux 787,4 793,0 793,0 793,0 793,0 797,8 797,8 796,2 796,2 759,4 759.4 759,4 759,4 
BELGII!: 
Prélèvements Flux }0,6 30,6 30,6 130,6 1}0,6 122,7 122,7 122,7 122,7 86,6 186,6 86,6 
DM ~1.74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 71,74 - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux ~96,8 896,8 896,8 896,8 896,8 896,8 896,8 896,8 896,8 - - - -(BR} 
Abach5pfungon Flux 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 
- - - -
Ff 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64 76,70 76,70 76,70 76,7C 72,1 72,15 72,15 72,15 
Prix franco frontière 
l'IWICE Flux 776,2 7?6,2 776,2 776, 776,2 776,8 776,8 776,8 776,8 7}0,7 730,7 730,7 7}0, 
Prélèvements nux 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 144,3 115, 115, 115, 
Lit - - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
I'rALU Flux 
- - - - - - - - - - - - -
Pre1ievi Flux 
- - - - - - - - - - - - -
Fl 61,56 61,56 61,56 61,56 61,56 61,56 61,56 61,56 61,56 54,75 54,75 54,75 54,75 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAIID Flux 850,2 850,2 850,2 850, 850, 850, 850,2 850,2 850, 756,1 756,1 756,1 756, 
Heffingon Flux 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 89,9 89,9 89,9 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé dur von Hartweizen ai grano duro meel van duru.m tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
• Luxembourg Flux 1.017 ,o 1.017 ,o 955,0 Prezzi d • entrata/Drellpelprijzen 
Fb 833,1 8}},1 833,1 8}},1 837,3 837,3 837,3 837,3 837, 775,0 775,0 775,0 775,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux ti33,1 8}},1 8}},1 8}},1 837,3 837,3 8}7,3 837,3 837,3 75,Q 775,0 775,0 775,0 
BELGIB 
Prélèvements Flux 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 1}0,0 130,0 1}0,0 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Flux - - - - - - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Flux - - - - - - - - - - - - -
rr 
Prix franco frontière 
91,25 91,25 91,25 91,25 92,78 92,93 92,93 92,93 92,93 85,80 85,80 85,80 85,80 
FRANCE Flux 24,1 924,1 924,1 924,1 939,6 941,1 941, 941, 941, 868,9 868,9 868,9 868, 
Prélèvements Flux 55,4 55,4 55,4 55,4 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 36,1 36,1 36,1 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
IT.ILI.t. Flux 
- - - - - - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- -- - - -
- - - - - - - -
Fl 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 64,10 59,55 59,55 59,55 59,55 
Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Flux 885,3 885, 885, 885, 885,3 885,3 885,3 885,3 885,3 822,4 822, 822,4 822,4 
----
~ -~ ~-
Hoffingon Flux 94,2 94,2 94,2 94,2 ~4,2 94,2 94,2 94,2 94,2 82,6 82,6 82,6 
88 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung l 9 6 4 l 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano te nera 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Nederland Fl 38,00 38,oo 38,35 38,70 39,05 39,40 39,75 40,10 40,45 40,80 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 513,5 506,3 502,7 505.5 509,6 518,2 520,9 526,2 530,5 535,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 37,18 36,66 36,40 36,60 36,90 37,52 37,71 38,10 38,41 38,73 
BELGIE 
Prélèvements Fl o,43 o,94 1,57 1,72 1,60 1,42 1,64 1,64 1,6~ 1,67 
-DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 










Ff 46,83 46,59 47,2C 48,1~ 48,7 50,0 50,7 51,34 52,0 52,17 
Prix franco frontière 
FR AliCE F1 34,34 34,16 34,6 35,25 35,7 36,6 37,2 37,64 38,1' 38,25 
Prélèvements F1 3,24 3,47 3,44 3,05 2,90 2,29 2,14 2,11 1,78 2,22 
Lit 
-





ITALU Fl - - - - - - - - - -
Prelievi F1 - - - - - - - - - -
Flux 617,9 617,9 617,9 622,9 628,9 634,9 640,9 646,9 651, 655,4 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 44,74 44,74 44,74 45,10 45,53 45,97 46,40 46,84 47,2C 47,45 
Prélèvements F1 . . 
- - - -
-
- - -
Seigle Roggen - Segala 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Heder land F1 26,40 27,15 27,90 28,20 28,5C 28,8 29,1C 29,40 29,40 29,40 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 




Prélèvements F1 - - - - - - - - - -
DM 
- - -





- - - -
- - -(BR) 
Absch8pfungen Fl 



















- - - - - -
Lit 
- - -
- - - - - -
-Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 
- - - - - - - -
-
-
Pre1ievi Fl - - - - - - - - -
-
Flux 567,0 567,0 567,0 571,0 574,9 581,6 586,7 586,8 587,0 588,0 
Prix franco frontière 

















4o,8c 40,80 39,5 
539, 542, 520,9 
39,04 39,30 37,71 





52,5C b3,25 9,97 
38,5C ~9,04 ~6,64 




659,9 659,9 637,9 
47,78 47,78 46,19 
- - -
Rogge 


















588,0 88,o 79,4 
42,5 2,57 1,95 
- - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRI JZEN 








Pour importat1ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschrel.bung MAI JUN Provenienza 
Descrizione -Berkomst Omschr1.j ving 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 40,80 4o,&> Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 536,4 540,3 54o,4 540,4 54o,4 544,2 544,2 542,3 542,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 38,84 39,12 39,12 39,12 39,12 39,40 39,4o 39,26 39,26 
BELGIE 
Prélèvements Fl 1,63 1,28 1,28 1,28 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- - - - - - - - -(BB) 
AbschOpfungen Fl - - - - - - - - -
Ff 52,38 52,38 52,51 52,75 53,15 53,35 53,2\ 53,29 53,02 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 38,41 38,41 38,50 38,68 38,97 39,1 39,0; 39,0 38,8 
Prélèvements F1 2,10 2,10 2,10 1,72 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
Lit 
- - - - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
- -
Flux 659,9 659,9 659,9 659,9 659,9 659,9 659,9 659.9 659,9 Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,78 47,71 47, 7~ 47,71 
Prélèvements Fl - - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Fl 29,40 29,40 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Fl 




- - - - - -
DM 




- - - - - - - - -(BB) 
Abscb5pfungen Fl 
- - - - - - - -
-
Ff - - - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - -
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fl 
- - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - -
Flux 588,1 
Prix franco frontière 
588,1 588,1 587,8 587,8 587,8 587,8 588,3 588,3 
LUXEMBOURG Fl ~2,58 42,58 42,58 42,56 42,56 42,56 42,56 42,59 42,59 
Prélèvements Fl -









Zach te tarwe 
37,90 
5C3, 5C3, 5C3, 5C3, 
36,4" 36,4 36,.4 36,4 
1,00 1,00 1,00 1,00 
- - - -
- - - -
- - - -
49,77 49,96 49,8< 49,8 
·-
36,4 36,6 36,5 36,5 
1,01 1,01 1,01 1,01 
- - --
-
- - - -
- - - -
617, 617' 617,9 617,9 





- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
568,3 572,9 572,9 572,\ 
41,14 41,48 41,48 41,4é 
~--
- - - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIFELPRIJ ZEN 








Pour importat~ons vers FUr Einfubren nach : Par importazion1 verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Ber kun ft 
ProYenienza Descrizione - OmschriJving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Nader land Fl 29,20 29,8o 30,40 30,70 31,00 31,_5( ,51,6< ~1,90 1,90 ~1,90 Prezzi d • entrata/Drampelprijzen 
Fb - - - - - - - - - -
Bf:LGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 





















- - - - - -
- - -
Ff 37,21 .57,27 37,7' ,58,6< 39,.5E 4o,} 40,3 4o,61 40,54 41,0 
Prix franco frontière 
FRAI! CE F1 27,28 27 ·" 27,6 28,3< 
28,8 29,5 29,5 29,78 29,73 }0,13 
Prélèvements F1 1,52 2,09 2,29 1,96 1,75 1,.59 1,60 1,70 1,77 1,46 
Lit 4.971 
- -
5.26~ - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Fl 28,78 
- -
}0,5< - - - - - -




- - - -
- -
-
Prix franco fran tière 
LUXEMBOURG F1 
- - -





- - - -
-
Avoine Ha fer Ave na 
Prix de eeuil/Schwellenpreise 1 Nader land F1 ~7.95 28,55 29,15 29,45 29,75 30,05 30,.55 30,65 30,65 30,65 Prezsi d 'entrata/Drempe1prijzen 
Fb 37.5,7 }78,1 .577,1 386,1 394,7 406,7 410,4 420,6 417,5 418,1 
Bf:LGIQUJ: 1 Prix franco frontière 
F1 27,05 27,38 27,.50 27,95 28,58 29,45 29,71 30,45 .50' 22 ,50,27 
BELGIJ: 
Prélèvements F1 p,50 0,76 1,41 1,14 0,83 o,31 o,o8 - O,.lO 
-
DM 





- - - - - - -
- - -(BR) 
Abach6pfungen F1 
- - - -
- - - - - -
Ff ~7,28 
Prix franco frontière 
30,69 .5,5,84 ,56,09 37,96 39,16 39,42 39,65 39,49 40,97 
FIUBCE F1 ~0,00 22,50 24,81 26,46 27,83 28,71 28,90 29,07 28,95 30,04 
Prélèvements Fl 7,54 5,65 ,,92 2,60 1,55 o,94 1,05 1,18 1,33 0,18 
Lit 












- - - - -
- -
-
Flux IJ73, 7 378,1 377,1 386,1 ,594,7 406,7 410,4 420,6 417,5 418,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl ~7,05 27,38 27,30 27,95 28,58 29,45 29,71 }0,45 }0,22 30,27 


























































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 








INTRACOMMUN A UT AIRE HEFFINGEN 
Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
Provenànce 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung MAI JUN Proven1.enza 
Berkomst Descrizione - Omschrij ving 1-9 10-16 17-2} 24-}J. 1-6 7-13 14-20 21-27 28-30 
Orge Ger ste Orzo 
Pr1.x de seul.l 1 Schwellenpreise Nederland Prezzi d 1 en trata/Drempelprij zen Fl 31,90 31,90 
Fb 








Ff 42,15 42,82 43,05 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 30,91 31,39 31,56 
Prélève11.ents Fl 0,59 0,11 
Lit 1>·986 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 28,8 
PrelieYi Fl 2,63 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXD!BOURG F1 
Prélèvements Fl 
.A.voine Ha fer Av ena 
Prix de seuil / Schwellenpreise Nederland F1 30,65 30,65 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 


















Prix franco frontière 























12-1~ 19-25 26-}1 
Gerst 
32,20 
44},4 443,4 443,4 
32,10 32,10 32,10 
41,11 41,04 40,97 
30,14 30,09 30,04 




443, 443.~ 443, 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJ ZEN 












Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 100 Kg 
1964/ 
Provenance 
Description - Beèchreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Berkunrt 
Provenienza Deecrizione - Omschrijv1.ng Berk.oast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-Millet Bir se M:l.glio Gierst 
Prix de seuil/Schwellenpreise 1 Nederland F1 26,35 26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 28,28 Prezzi d' entrata/Dreal"'1prijzen 
Fb 
- - - - - - -
- -
- - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 








- - - - - - - -
!Jo! 
- - -
- - - -
- -




- - - - -
-
- - - -
(BR) 
Abscbllpfungen Fl - - - - - - - - - - - - -
Fr 
- - - - - - -
- -
- - - -
Prix franco frontière 
FRANCE F1 - - - - - - - - - - - - -
Prélèveaente Fl 
- -
- - - - - - - - - - -
Lit 
-
4.649 4.653 4.654 4.68 .?58 .713 4.68? 4.694 4.6?8 4.68 .696 .68? 
Prezzi franco-frontiera 
I'ULI.l Fl - 26,92 26,94 26,95 2?,1~ ?,55 ?,29 27,14 27,18 27,09 27,1 7,19 27,1 
Prelievi Fl - - 0,21 0,51 0,51 ,51 0,98 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,0 
Flux - - - - - - - - - - - - -







PrélèYeaents Fl - - - - - - - - - - - - -
Farine de blé tendre u::h;o:o:e:~~~: Farina di frume nto Me el van zachte tarwe et de a6teil e di frumento segala to en van Mengkoren 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
Presai d1entrata/Drempelprijzen1 Rederland F1 59,52 59,52 6o,Ol 60,50 6o,99 61,48 61,97 62,46 62,95 63,44 63,44 63,44 61,64 
Fb 640,8 644,4 664,2 668,4 667,4 6?5,? 681,2 688,5 693,9 700,8 ~6,9 ?11,3 6?8,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl ~6,40 46,66 48,09 48,40 48,32 48,92 49,32 49,85 50,24 50,74 51,1S 51,50 49,14 
BELGIE 
Prélèveaente Fl . 
!Jo! 64,49 62,63 62,02 62,?4 63,16 62,99 63,09 63,21 6},21 63,21 63,4563,43 61,6 
DEM'SCIILABD Frei-Grenze-Preiae 
Fl ~8,36 56,68 56,13 56,?8 5?,16 5?,01 57,10 57,20 57,20 5?,20 57,4 7,40 7,14 
(BR) 
Absch8pfungen Fl . 
rr 65,60 66,94 6?,44 68,00 68,24 68,21 68,30 68,61 69,08 69,50 69,51 "9,60 68,2E 
Prix franco fronti.re 
FRANCE Fl 48,10 49,09 49,45 49,86 50,03 50,01 50,08 50,31 50,65 50,96 50,95 b1,03 50,0' 
PrélèTeaenta Fl . 
Lit 9.672 9.432 9.503 9.593 9.666 9.?38 9.?38 9.870 9.875 9.876 0066 0411 9.?8 
Prezzi franco-frontiera 
IULI.l Fl 56,oo 54,61 55,02 55,54 55,97 56,38 56,39 57,15 57,18 57,20 58,2S 0,28 56,6 
Pre li ni Fl 
Flux 818,0 818,0 818,0 825,0 834,0 843,0 852,0 861,« 868,0 873,<! 880,0 880,0 4?,5 
Prix franco frontière 
J.UDIIIIOURG Fl 59,22 59,22 59,22 59,73 60,38 61,03 61,68 62,34 62,84 63,22 63,7~ 63,71 61,36 
Prélhemente n 1 
93 

















Per 1mportaz1oni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1 9 6 5 
Beschre1buug 





Herkomst Descrizione - Omschrijving 
7-13 ~4-20 21-d 28-~ 1-11 12-18 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 19-25 26-31 
Hület !Ur se Migl:IJ> G1erst 
Prix de seu1l / Schwellenprel.se 
: Nederland Fl 29,05 29,05 29,35 Prezzi d' entrata/Drempelprl.Jzen 
Fb 
- - - - - - - -
- 393,5 395,0 395,0 395,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
- - - -
- - - - -
28,49 28,60 28,60 28,60 
BELGIE 
Prélèvements Fl - - - - - - - - - 0,46 0,46 0,46 
DM 
- - - - - - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
Fl - - - - - - - - - - - - -(BR) 
AbschOp fungen Fl 
- - -
- - - - - - - - - -
Ff 
- - - -
- - - - - - - - -Prix franco front1.ère 
FRANCE Fl 
- - - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - -
- - -
Lit 4.678 4.68' 4.68 4.68 4.698 4.698 4.698 4.698 4.681 4.73 4.73 4.733 4.73 
Prezzi franco-front1.era 
!TALlA Fl 27,09 27,1 27,1 27,1 27,2C 27 ,2( 27,2C 27,2 27,1 27,4C 27,4< 27,4 27,~ 
Prelievi F1 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1, 51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
Flux 
- - -
- - - - -
~ 393,5 395,0 395,0 395,0 
Pr1x franco front1ère 
LUXEMBOURG Fl 
- - -
- - - -
- -
28,49 28,60 28,60 28,60 
Prélèvements Fl 
- - - - - - -
- -
0,46 0,46 0,46 
Farine de blé tendre Meh1 von •~e1zen Farine d1 frumento e Me el van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn di frumento segalato en van mengkoren 
Prl.x de seul.l / Schwellenpreise 
: Nederland Fl Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen 63,44 63,44 58,42 
Fb 702,9 708,5 708,5 708,5 708,5 712,7 712,7 711,1 711, 679,4 679,, 679,4 679,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 50,89 51,30 51,30 51,30 51,30 51,60 51,60 51,48 51,48 49,19 49,15 49,1 49,1 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 63,45 63,45 63,45 63,45 63,45 63,45 63,4; 63,37 63,37 63,37 63,43 63,43 63,43 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 57,42 57,.42 57,4 57,42 57,4 57,4 57,4 57,35 57,35 57,35 57,41 57,41 57,4 (BR) 
Absch5pfungen Fl 
Ff 9,51 ~9.51 69,57 69,57 69,71 69,57 69,57 69,57 69,57 65,31 65,31 65,31 65,3 Prix franco front1.ère 
FRANCE Fl 50,96 50,96 51,01 51,01 51,11 51,01 51,01 51,01 51,0 47,85 47,8 4?,8S 47,8 
Prélèvements Fl 
L1t 9-959 9.968 10068 10271 10379 10379 10379 0479 10462 9-73, 9·73 9.96 9.96 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 57,66 57,71 58,29 59,47 60,09 60,09 60,0 60,67 60,5 56,3E 56,3 57,6 57,68 
Prel1.evi Fl 
Flux 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 88o,c 818 ,c 8l8,c 818,c 818, 
Pr1.x franco frontière 













PRELEVEMENTS lNTRACOMNUN aUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRJ.COMUNITARI 





Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazion1 verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 100 Kg 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Herkunft Description - Beschreibung 65 
Provenienza Descr1.zione - OmschriJVl.ng Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
' 
Nederland F1 43,28 44,33 45,38 45,80 6,22 ~,64 47,06 147,48 47,48 47,48 47,48 47,48 46,34 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 542,6 548,6 548,6 551,1 54,2 ~61,7 567,5 571,3 574,6 574,2 573,4 573,1 561,7 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 




- - - -




- - - - - -




- - - - - - - -
- - - -
-
F! 55,98 55,84 55,71 56,1 ~6,57 57,24 57,03 56,46 57,09 57,12 57,20 57,57 56,60 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 41,04 40,95 40,8 41,1 41,48 41,97 41,81 41,40 41,86 41,89 41,94 42,21 41,5' 
Prélèvements F1 




ITALIA F1 - - - - - - - - - - - - -
Prelievi F1 
- - -




Flux 748,9 748,s 748, 754,9 760,8 769,5 776,6 776,7 776,9 777,9 777,Ç 1777,9 66,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 54,22 54,2 54,2 54,66 55,08 55.71 56,23 56,23 56,25 56,32 56,3 ~6,32 ~5,48 
Prélèvements F1 - - - - - - - - - - - - -
Gruaux et semoules Grobgriesa und Fe~ngrieas Se mole e semolini Grutten, gries en grieemeel 
de blé tendre von Wei zen dl. frumen..to van zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
' 
Nederland F1 b2,67 62,67 63,16 63,65 64,14 64,63 65,12 65 61 66,10 66,59 66,5' 66,5G 64,7' Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen . 
Fb ?03,1 707 ,o 726,8 731,3 730,3 739,1 744,6 753,7 759,4 767,1 773, 778, 742, 
BELGIQUE / Prix franco frontière 





66,89 67,52 68,47 68,51 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 









Prix franco frontière 
b1,06 72,31 72,77 73,37 73,61 73,58 73,67 75,0E 75,46 76,00 76,06 76,13 74,09 
FRANCE F1 j52,10 53,02 53,36 53,80 53,97 53,95 54,01 55,0~ 55,33 55,73 55,77 55,82 54,33 
Prélèvements F1 
Lit 10202 9.962 10035 10128 10204 10276 10276 10408 10413 10414 10604 10949 10322 
Prezzi franco-frontiera 




Prix franco frontière 
j838,o 838,0 838,0 845,0 854,0 863,0 872,0 881,( 888,0 893,2 900,0 900,0 867,5 
LUXEMBOURG F1 ~0,67 60,67 60,67 61,18 61,83 62,48 63,13 63,78 64,29 64,67 65,16 65,16 62,81 
Pr'lèvements F1 
95 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 














Fer 1mportaz1on1 verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
1 9 6 5 
Beschrel.bung MAI JUN 
Herkomst Omschr1jving 1-9 10_16 17_23 24-31 1-6 7-13 14-20 21-27 28-3~ 1-11 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala Me el 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ne der land F1 47,48 47,48 Prezzi d • entrata/DrempelpriJzen 
Fb 573,9 573,9 573,1 572,8 572,8 572,9 572,9 573,4 573,9 576,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 41,55 41,55 41,49 41,47 41,47 41,48 41,48 41,51 41,55 41,70 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1.se 
F1 - - - - - - - - - -(BR) 
A.bschOpfungen F1 
- - - - - - - - - -
Ff 57,14 57,15 57,28 57,25 57,59 57,59 57,59 57,64 57,23 52,6 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 41,90 41,90 42,00 41,97 42,2} 42,2} 42,2}· 42,26 41,96 38,6 
Prélèvements F1 
Lit 
- - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA F1 
- - - - - - - - - -
Prelievi F1 
- - - - - - - - - -
Flux 778,0 
Prix franco frontière 
778,0 778,0 777,7 777,7 777, 777. 778,2 778,2 750,2 
LUXDIBOURG Fl 56,33 56,33 56,33 56,31 '56,31 56,31 56,31 56,34 56,34 54,31 
Prélèvements Fl 









578,3 578,3 578,3 




53,11 53,04 52,98 




755,C 755,C 755,( 
54,66 54,66 54,6E 
- - -
Gruaux et semoules Grobgr1.ess und FeJ..ngrJ..ess Semole e semolJ..ni ùrutten 1 gries en gries-
de blé tendre von o'leizen d1 frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland F1 66,59 66,59 62,02 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 770,1 775,7 775,2 775,2 775, 780,C 780,( 778, 778,l• 741,E 741,E 741,E 741, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE F1 
55,76 56,16 s6,12 56,12 56,12 56,4 56,4 56,3 56,3 53,6 53,6 53,69 53,6 
Prélèvements F1 
DM f>9.11 69,11 69,11 69,11 69,11 69,11 69,11 69,03 69,03 - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-PreJ..se 
F1 r;2,54 62,54 62,54 62,54 62,54 62,54 62,54 62,47 62,47 - - - -(BR) 
Absch5pfungen F1 
-
Ff 76,03 76,03 76,10 76,10 76,24 76,10 
Prix franco frontJ..ère 
76,10 76,10 76,10 71,54 71,51< 71,54 71,54 
FRANCE F1 55,75 55,75 55,80 55,80 55,90 55,80 55,80 55,80 55,80 52,46 52,4 52,46 52,46 
Prélèvements F1 
Lit 10497 10506 10606 10809 10918 10917 10917 11017 11000 9-909 9.90 1013E 1013 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 60,78 60,83 61,41 62,58 63,21 63,21 63,21 63,79 63,69 57,3 57,3 58,70 58,(1J 
Prelievi Fl . 
Flux 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 838,0 8?8,0 838,0 838,( 
PrJ..x franco frontière 





PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 








Pour importations vers Für E~nfuhren nach : Per importazl.onl. verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ption - Beschre1.bung 
Proven1.enza Descrl.zione - OmschriJving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries 
et blé dur von Hartweizen di grane dura van durum 
Prix de seul.l/Schwellenpreise 
1 Nederland FI 64,56 64,56 65,10 65,64 66,1! 66,7 67,21 67,80 68,34 68,88 68,81 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 758,5 761,0 760,8 766,4 770,6 777,1 786,! 794,4 801,1 807,2 815,3 
BELGI'(UE 1 Prix franco frontière 
F1 54,91 55,10 55,08 55,49 55, 7~ 56,3 56,9 57.51 58,00 58,44 59,03 
BELGIE 
Prélèvements Fl . 
DM - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
F1 








Ff 81,53 79,25 79,04 79,04 79,5 80,0 79,8 82,62 85,92 86,38 90,02 
Prix franco frontière 




- - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - -
- - - -
Prelievi F1 
- - - -




- - - -
- - - -
-
- -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG F1 - - - - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - - - -
-
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
: Nederland F1 Prez ai d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 


















































Pour importations vers 
ProYenance 
Ber kun ft Description -
Provenienza 




FO.r Einfuhren nach : 




Per 1.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1 9 6 5 
Beschreibung MAI JUN 
Herkomst Descrizione - Omschrij ving 10-:i 17-2J24-31 1-6 1-9 14-20 28-30 7-13 21-27 






1-::l_ 12-1~ 19-2i 26-3 
gries en griesm.eel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Neder1and F1 68,88 68,88 63,74 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 815,3 815,3 815,3 815,3 819,5 819,5 819,5 819,5 819,5 757,2 757. 757,2 757. 
BELGIQUE 1 Prix franco frontiàre 
F1 59,03 59,03 59,03 59,03 59,33 59,33 59,33 59,33 59,33 54,82 54,82 54,82 54,8 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM - - - - - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 - - - - - - - - - - - - -(BR) 
AbschSpfungen F1 
- - - - - - - - - - - - -
Ff 89,96 89,96 90,09 90,09 91,96 91,96 91,96 91,96 91,56 84,3 84,3 84,1 84,c8 Prix franco frontière 
FRANCE F1 65,96 65,96 66,08 66,06 67,43 67,43 67,43 67,43 67,13 61,8 61,8 61,7( 61,6 
Prélèvements F1 
Lit 
- - - - - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 
- - - - - - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - - - - - - -
Flux 
- - - - - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUJŒIIBOURG Fl - - - - - - - - - - - - -
Prélèvements F1 - - - - - - - - - - - - -
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
: Nederland Fl Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 















ITAL! A F1 
Prelievi Fl 
Flux 
















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschre:o bung 
Descriz1.one - Omschrl.JVing 
JUL 
tendre 'Nel.cbwel.zen 
Prix de seuil Fb 1496,0 
Prl.X Cl$ Fb 311,6 
Prélèvements Fb 185,5 
Schwellenpreise DM 47,48 
Cif-Preiae Ill 25,35 
Abschtspfungen DM 22,54 
Prix de seuil Ff 48,49 
Prix CAF Ff 31,24 
Prélèvements Ff 17,39 
Prezzi d'entra ta Lit 7-050 
Prezzi cif Lit 4.025 
Prelievi Lit 3.013 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux 342,1 
Prélèvements Flux 231,3 
Drempelprijzen Fl 38,00 
C .i .r .-prijzen F1 22,56 
Heffingen F1 15.50 
Seigle Roggen 
Prix de seuU Fb 396,0 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 287,6 BELGIE 
Prélèvements Fb 107,4 
Schwellenpreiae Ill 43,60 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preiee Ill 23,43 
Absch6pfungen DM 20,12 
Prix de seuil Ff 39.39 
FR.AIICE Prix CAF rr 28,59 
Prélèvements Ff 10,75 
Prezzi d'entra ta Lit 6.170 
ITALIA Prezzi cif Lit 3-729 
Prelievi Lit 2.455 
Prix de seuil Flux 527,5 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 318,1 
Prélèvements Flux 208,6 
Drempelprijzen Fl. 26,40 
NEDERLAND C .1 .f .-prijzen Fl. 20,82 
Heffingen n 5 52 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL<lNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
496,0 496,0 500,0 503,0 508,0 ~13,0 519,0 
300,5 294,0 292,6 298,3 290,2 ~83,1 81,5 
196,2 202,9 208,0 205,3 218,3 ~30,2 37.9 
~7,80 48,25 48,69 49,12 49,54 149,94 50,34 
24,60 24,06 23,96 24,39 23,72 23,12 2,93 
23,28 24,27 24,75 24,70 25,85 26,79 7,41 
48,49 48,89 49,29 49,69 50,09 50,49 50,89 
30,72 30,37 30,57 30,66 28,93 28,31 7,99 
17,80 18,55 18,53 19,07 21,12 22,23 22,86 
7.100 7.150 7.200 7-250 7.300 7-350 7.400 
3-940 3.888 3.967 3.942 3.702 3.612 
-590 
3.164 3.263 3.245 3-291 3.594 3.743 .802 
572,5 572,5 577.5 583,5 589,5 595,5 601,5 
331,0 324,5 323,1 328,8 320,7 313,6 12,0 
239,6 248,9 254,5 253,6 269,1 281,0 89,2 
38,00 38,35 38,70 39,05 39,40 39,75 40,10 
21,75 21,29 21,19 21,59 21,01 20,50 0,38 
16,27 17,14 17,52 17,41 18,41 19,24 19,72 
Segala 
396,0 396,0 399,0 402,0 4o6,o 410,0 413,0 
285,9 288,8 279,4 274,2 274,1 273.7 82,7 
110,0 106,9 118,8 127,8 131,3 136,0 131,5 
43,60 44,05 44,49 44,92 45,34 45,74 46,14 
23,44 23,65 22,90 22,46 22,43 22,37 3,02 
20,09 20,28 21,51 22,46 22,84 23,33 3,25 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 
28,47 28,71 27,46 26,77 27,65 27,38 7,87 
10,86 10,92 12,62 13,82 13,32 14,01 14,06 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.715 3.728 3-552 3.453 3. 627 3-575 .621 
2.448 2.420 2.604 2.702 2.532 2.592 f-566 
527,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 
316,4 319,3 309,9 304,7 304,6 304,2 13,2 
211,0 207,8 221,5 232,0 237,0 242,3 35,9 
27,15 27,90 28,20 28,50 28,80 29,10 29,40 
20,70 20,91 20,23 19,85 19,85 19,82 0,46 


















































529,0 533,C 536,0 512,8 
278 9 275,3 272,0 288,2 
249,9 258,3 263,6 225,0 
1,09 51,4 51,80 49,71 
22,67 22,3é 22,10 23,50 
28,40 29,13 29,62 26,22 
51,69 52,0 52,49 50,32 
27,88 28,05 27,69 29,19 
.23,82 24,13 24,72 21,14 
7.500 7.50( 7. 50C 7-313 
3-596 3.602 3-575 3-753 
3-906 3-9C6 3-906 3-557 
10,5 614, 614,; 592,6 
309,4 305,€ 302,5 318,7 
301,1 309, 311,7 273.7 
o,Bo 4o,8c 4o,8c 39,5< 
20,19 19,9 19,69 20,86 
20,60 20,9 21,08 18,66 
Rogge 
416,0 416,( 416,c 4o6,€ 
276,3 271, 269,C 278, 
139,1 145, 147,0 128,1 
46,89 7,25 47,6C 45,5 
22,46 22,08 21,8 22,7 
24,36 25,29 25,66 22,7 
42,59 42,9 43,39 41,2 
27,35 26,56 26,42 27,54 
15,23 16,58 16,82 13,66 
6.170 p.170 6.170 6.17( 
3.578 3-431 3.407 3.583 
2.591 -758 2.793 2.58 
547,5 547, 547,5 540,0 
~06,8 302, 299,5 308,8 
40,1 246,8 248,3 231,1 
29,40 9,40 29,40 28,59 
o,oo 9,68 19,47 20,15 
























PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .r .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 





Description - Beschreibung 
Descrizione - 0.111scbrijving 
APR MAI 1 JUN 1 JUL 
















C .1. .f .-prijzen 
Beffingen 






Prix de seuil 
Prix CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 




C .~ .t .-prijzen 
Heffingen 
Weicbweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Fb 529,oj 5}},0 1 5}6,0 1 49?,0 
rb 2?6,1 2?},612??,olns,si2?},?12?0,1 ~n,ol2?},} ~n.t 12?2,8J2?4,~ 281,~ 281, 
rb 252,6 258,9125?,4[_256,oi259,4J264,o J261J,o 1262,} ~64,o J246,4l222,q 1 
DM 51,0~ 51,45 51,80 1 4?,45 
DM 22,43 22,2} 122,50122,64122,2} i21,95J22,o2l22,20 ~2,11 l22,17 ~,2? ~2,84)2,84 
DM 28,68 29,25J29,o1I28,91J29,20 129,64129, ?? 129,56 ~9,5612?,6? ~5,0? 1 1 
Ff 51,6~ 52,09 . 1 52,49 1 49,24 
Lit ?.500 1·-'09 1 ?.500 1 ?.050 
Lit }.596 }.600 13.5921}.6051}.6091}.58? ~.56} 1}.56} ~.58? ~.6o1 ~·598 p.609 13.609 
Lit 3.906 ~.906J}.9o6J}.9o6J}.906 b.906 ~.906J3.9o6 p.906_jMo? p.44ll 1 
Flux 610,5 614,5 J 614,5 1 5?2,5 
Flux 306,6 }04,11307.51309,31304,2130o,6_j301,51303,8~3,41303,3 ~4,6 ~11,81 311,8 
Flux 303,8 310,li}08,l_j306,51310,l }15,0J13;o 1}10,3 }_10,} _E91,9 jz66,5 _)!6o,81 
F1 4o,Soj 4o,8o 1 '10,80 1 3?,90 
F1 19,99 19,81l2o,o5l2o,18119,81119,56119,62119,?8 ~9,?5119,-r.;\ 19,85120,}6120,31 
Fl 2o,8o 2l,o512o,81120,?llzo,9?1zl,}2121,1?120,981zo,98119,?~ 1?,9,?,~ 1 
Roggen Segala Rogge 
Fb 416,~ 416,o 1 416,o 1 4lo,o 
Fb 72,2 ~'10,4 ~73,61272,3 ~?1,} ~ '/0,6 1269,~ z68,91268,?126?,o 126?,1126?,} l269,1 
Fb 42,6 ~46,o ~44,3 ~45,0 ~4?,o •14?,o 1147,9 14?,o~~M,oi145,?J144,ol 1 
DM 46,89 4?,25 1 4?,6o 1 43,}5 
m 22,11 21,9~22,23122,ulzz,04121,99121,87121,85121,8412l,?o ~.n ~1,72 ~1,87 
DM 24,7} 25,}~25,17j25,24125,41~5,41F5•56 lz5,76 j25,76 ~4,02 p1,?l 1 1 
Fr 27,14 26,32126,85126,?3 126,41 ~6,41 F6,41 ~6,41 ~6,41 ~,49 126,59126,?5 b6,8? 
Ff 5,44 ~6, '/0 ~6,}1116,40 ~6 1 82 '6,82 ~61 82 ~61 82 ~6,82 p,39 ~~48 ~3,30 1 
Lit 6.1?01 6.1'/0 1 6.1?0 1 6 1?0_ 
Lit }.54} M9213.48o IJ.46513.4o3 ~.4o3 ~.4o3 13.4o3 ~.4o3 ~.46lp.510 _jMJOjM45 
Lit 2.618 2.?83 12.?1212.72312.798 ~.798 F·?9812.?9812.?9812.n6lz.654l 1 
Flux !w2,? j30o.9 po4,11302,81301,8 ~1,1 F99,? 1299,41299,21297,5 ~9?,6 ~97,8 ~99,6 
Flux 24},6 jz4?,o J245,21246,1 ~48,3 ~ 48,3 ~48,J 1248,3 ~48,3 124o,8\z,o,8 ~30,8j 
Fl p9,4o 29,4o 1 29,4o 1 29,'10 
Fl 9,?1 ~9,57 p.9,81119,?2 p.9,61t 9,59 ~9,49119,4? ~9,45119,33 119,"" 19,3~ 19,49 



























PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I.F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Oaechrijving 
JUL 
Gere te 
Prix cie seuil Fb 17,0 
Prix CAF Fb 72,0 
Prél~ve11enta Fb 46,9 
Scbwellenpreiae Ill 1,80 
Cif-Preise Ill 2,18 
Absch8pfungen DM 19,75 
Prix de seuil re 39,99 
Prix CAF Ff 7,64 
Prélèvem.enta rr 2,41 
Prezzi d'entra ta Lit 4.200 
Prezzi cif Lit 3.659 
Prelievi Lit 549 
Prix de seuil Flux 411;0, 
Prix CAF l'lux 272,0 
-Prélèveaents Flux 146,9 
Dreapelprijzen Fl 29,20 
C .1 .t .-prijzen Fl 19,69 
Heftingen Fl 9,64 
Bafer 
Prix de seuil. Fb 375,0 
Prix CAF Fb 264,4 
Prélèveaenta Fb 110,0 
Scbwellenpreiee Ill 38,10 
Cif-Preioe Ill 21,64 
Abscb5pfungen Ill 16,46 
Prix de seuil Ff 31,99 
Prix CAF Ff 26,28 
Pr~lèTeaenta Ft 11,66 
Prezzi d 1 entra ta Lit 4.000 
Prezzi cif Lit 3-435 
PrelieTi Lit 568 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF J'lux 264,4 
PrélèTeaents Flux 110,0 
Dre•pelprijzen F1 27,95 
C .i.f .-prijzen Fl 19,14 
Heffingen Fl 8,76 
PRELEV!IIENTS ENVERS PAIS TIIRS 
AIISCHOPFUNGIII GEGEIIUBIR DRITTLJIIDIRN 
PRELIEVI VERSO PAESI TIRZI 
HEFFINGEN TEGIIIOVER DIRDE LAN])J:II 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Oroo 
~17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
19,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 316,0 
38,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116,4 118,3 
1,80 42,01 42,37 42,73 43,09 43,45 43,45 
p2,89 23,75 23;25 24,56 25,42 25,68 25,69 
8,95 18,19 19,11 18,20 17, 7l 17,76 17,62 
~9,99 40,37 40,75 41,13 41,51 41,89 42,27 
8,12 29,82 28,62 30,60 32,06 31,60 31,44 
1,91 10,51 12,19 10,58 9,43 10,30 10,80 
~-200 4.200 4.200 4-200 ~·200 4.200 4.200 
~-712 3.861 3.811 4·010 4·124 4·103 4.107 
493 338 402 200 88 89 79 
tlJ.7,0 417,0 420,0 423,0 421,0 4311 C 434,0 
~19,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315, 316,0 
38,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116, 118,3 
~9,80 30,40 30,10 31,00 31,30 31,6C 31,90 
~.20 21,00 20,55 21,74 22,55 22,81 22,88 
9,63 9,34 10,19 9,28 8,75 8,7E 9,01 
.lv ena 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,C 392,0 
~71,8 284,0 278,9 292,1 280,8 216, 290,2 
104,1 91,4 99,6 89,9 103,7 114,1 100,2 
IJ8,10 38,31 38,67 39,03 39,39 39,7 39,75 
~2,37 23,34 22,94 23,97 23,02 22,63 23, '70 
~5,83 14,95 15,73 15,09 16,34 17,22 16,02 
37,99 38,3 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
~7,07 28,24 27,66 29,20 28,00 27,61 28,86 
10,98 10,11 11,08 10,00 11,55 12,30 11,37 
4.000 4·000 4.000 4·000 4·000 4·000 4.000 
3.538 3.668 3·596 3·822 ).646 3.604 3.779 
475 317 402 178 344 391 219 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
271,8 284,0 278,9 292,1 280,8 276,1 290,2 
104,1 91,4 99,6 89,9 103,7 114,1 100,2 
128,55 29,15 29,45 29,75 30,05 30,35 30,65 
9,68 20,56 20,19 21,15 20,33 19,99 ~1,01 
8,98 8,58 9,25 8,61 9,10 10,43 j9,56 
101 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
437,0 437,0 37,0 
311,5 }06,1 }07,5 
124,} 1}0,1 29,5 
43,45 43,45 3,45 
25,}0 24,85 ~4,94 
18,0 18,54 18,53 
42,65 43,03 3,41 
}0,93 }0,36 }0,73 
11,74 2,62 12,79 
4.200 4·200 .200 
4.059 3-987 4.025 
128 206 181 
437,0 437,0 437,0 
}11,5 }06,1 }07,5 
124,} 1}0,1 129,5 
31,90 31,90 31,90 
22,55 22,16 22,26 
9,27 9,70 9,65 
395,C 395,0 395,0 
~84,5 288,0 298,3 
09,2 107,6 96,9 
39,7 39,75 39,75 
23,22 23,48 24,2e 
6,42 16,27 15,4 
40,6 41,03 41,41 
~8,22 28,56 29,8 
2,}2 12,55 11,6 
4.000 4.000 4.000 
~.716 3.759 3-910 
264 241 78 
395,0 395,0 395,0 
F84,5 288,0 298,3 
09,2 107,6 96,9 
30,65 30,65 30,65 
o,6o 20,85 21,60 

















































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C ,I ,F ,-PRIJZEN 
Descriptl.on - Beschre1bung APR 
Descrl.zione - OmschriJving 
25-l 
Orge Gers te 
Prl.X de seuil Fb 437,0 
BELGIQUE 1 
Fb }06,3 Prl.X CAF 
BELGIE 
Prélèvements Fb 129,1 
Schwellenprel.se DM 43,45 
DEUTSCHLAND 
24,84 Cif'-Pre1se DM 
(BR) 
Absch6pfungen DM 18,47 
Prix de aeul.l Ff 43,03 
FRANCE Prl.X CAF Ff }0,45 
Prélèvements Ff 12,53 
Prezzi d'entrata LJ.t 4,200 
ITAL! A Prezzi cif Lit 3.997 
Prelievi Lit 181 
Prl.X de seuil Flux 437,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 306,3 
Prélèvements Flux 129,1 
Drempelprijzen Fl 31,90 
NEDERLAND C .1. .f .-priJzen Fl 22,18 
Heffingen Fl 9,63 
Avoine Ha fer 
Prix de seuil Fb p95,0 
BELGIQUE 1 
1289,3 Prl.x CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 105,9 
Schwellenpreise DM 39,75 
DEUTSCHLAND 
Cl.f-Prel.se If! 23,56 
(BR) 
Absch5pfungen DM 6,19 
Prix de seuil Ff 41,03 
FRANCE Prl.x CAF Ff 28,72 
Prélèvements Ff 12,35 
Prezzi d'entrata L1t 4.ooo 
ITALIA Prezzi cif Lit 3.778 
Prell.evi Lit 225 
Prl.x de seuil Flux 395,0 
LUXEIIBOURG Prix CAF Flux 289,3 
Prélèvements .i' .. lux 105,9 
DrempelpriJzen Fl 30,65 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 20,94 
Heffl.ngen Fl 9,71 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL;\NDERN 




GRAN EN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
MAI JUN l JUL 
2-8 1 9·1.5>116-22123-29 3o-5 J 6-1113-19j 20-1 27·3 ~o ln-Jj 18-2 
Orzo Gerst 
437,0 437,0 1 420,0 
}05,.01}08,st}08,aj_}08,4 308,5 J?o9,3 1316,3 1311,91312,21315,81318,01317,5 
132 ,oll}o,31128,o112B,a: 128,oJn,Jj_12z,oJ26,3jll7,911o5,31 1 
43,45 43,45 1 41,55 
24,74124,98125,04125,01 25,02125,09]25,65 ~5,29125,31J 25,61:125, 7~25, 74 
18, 71118,5~ 18,41118,41 18,41118,34117,89118 122 l17,33l16,o2l 1 
43,41 43,79 1 41,01 
}0,4~}0, 7~30,86j}0,8Z 30,72[}0,87132,22 131,65131,48 [,1 71131 7~32 ll 
12. 7'112. ~ 12. 7'112. 79 l},o3jl3,1:l12,o9112 12':Jn,1519,56 19,'>5 1 
4,200 4,200 l 4,200 
3-99414,03214.041[4.036 4.0}0 14,053[4.226[4.152 [4.129l'+.l5aj_4.1651 
181 jl81 1181 1181 181 jl55 l - 168 JoB 144 l 1 
437,0 4217,0 l 42o,o 
305,o13o8,ol 308,81 }08,4 3o8,5j3o9,~316,3 _bn, p12,2_j315,B}18,o 117,5 
132,oL130,31128,ol128,o 12B,oj_121 ,Jj_ 122,oj126,~117 ,9J1o5,3J 1 
:n,90 31,90 1 32,20 
2z,oa[22,3ol 22,35[22,33 22,33[22,39j 22,90 [22,58[22,60 j22,87[23,o3_f2,98 
9,82 19,70 19,55 19,55 9,55 19,48 19,08 19,37 19,43 19,41 19,23 l 
Av ena Haver 
. 
395,0 395,0 1 383,0 
291,1297,91301,41}02,3 J3oo,5jz9a,a_i299,3195,3_j 301~~ 308,oj 313,~315,9 
104,~ 96,1192,7 194,0 94,o ~4,o _j94,o ~oo,o 1 89,6 174,9 1 l 
39,75 39,75 l 37,85 
23,75 J24,25124,53124,6o jz4,46_!4,32j24,36 t4,o41z4,53125,o6125,51125,69 
6,o7j:s,42jr5,14 f5,23 5,23 _15,23js,23[15,73114,48112,77l 1 
41,1J1 41,79 l 37,99 
~9,17]29,78\3o,u [3o,21 29,94 ~9,72 ~9,77 ~9,931 30 169j,1,o5131,17jJ1,47 
12,351ll,611ll,27ln,24 1,75 ~1,951_1,951n,ai9,5d6,8d6,a41 
4,000 4.000 l 4.ooo 
3.anl3.90513.94913.959 .931!_.9061.913 _],.934j_4.03114.o74 j..o8914.12 
187 Ja3 133 16 pa [78 178 1?0 Ja 1 - l l 
395,0 395,0 l 383 0 
291, 71297,91301,41}02,3 poo,5 p98,8 p99,3 _f95,3 _po1,31 }08ci 313,~315,9 
104,1196;.r 192,7 \94;0 94;o ~4,o _i94,o Joo,oj89,6 j74,9l 1 
}0,65 30,65 J 30,95 
21,12121,57121,82121,88 jz1,76 fu,63121,67E,38_jz1,82 l22._,q 22,71122,87 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPRElSE 
PREZZl D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
Cir-PRElSE 
PREZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEN 
Description - Beachreibung 
Descrizione - Omachrijving 
JUL 
lais 
Prix de seuil Fb 387 0 
Prix CAF Fb 295 6 
Prélbvementa Fb 91,1 
Schwellenpreise 1»1 41,80 
Cif-Pre1se 1»1 24,07 
Absch6pfungen 1»1 17,69 
Prix de seuil Ff 47,47 
Prix CAF Ff 29 68 
Prélèvements Ff 17,74 
Prezzi d'entrata Lit 4.018 
Prezzi cif Lit 3o954 
Prelievi Lit 56 
Prix de seuil Flux 387,0 
Prix CAF Flux 295,6 
Prélèvements Flux 91,1 
Drempelprijzen F1 27,35 
C.i.t .-prijzen F1 21,40 
BefrillgeD F1 5,90 
~chweizen 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 374,6 
Prélèvements Fb 
-
Schwellenpreiae 1»1 39,70 
Cif-Preiae 1»1 30,39 
Absch6pf'ungen DM 9,32 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 37,64 
Prélèvements Ff 10,36 
Prezzi d'entra ta Lit 4o950 
Prezzi cif Lit 4.866 
Prelievi Lit 87 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 374,6 
Prélèvements Flux 
-
Drempelprijzen Fl 24,90 
C .1. .t .-prijzen F1 27,12 
BeffillgeD F1 
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRlTTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESl TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Granoturoo 
387,0 387,0 390 0 393 0 391._0 401,0 1404.0 
300 302,5 299,3 300,1 307,0 317 }26,1 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 78,4 
41,8C 42,01 42,37 42,73 43,09 43,45 43 45 
24,5 24, 7S 24,49 24,54 25,06 25,8E 26,49 
17 ,2E 17,3E 17,95 18,23 18,06 17,6 17,00 
47,9 47,9 43,33 43,79 44,25 44,7 45,17 
30 1 304 30 05 30 13 30 81 31 8 }2,69 
17,8C 17,5 13,29 13,67 13,35 12,9 12,45 
4.01! 4.01! 4·050 4o050 4·050 4o05C 4.050 
3.97c 3·93 3.916 3.963 4o063 4•22C 4.}48 
44 81 130 91 1 - -
387,C 387,C 390,0 393,0 397,0 401,C 404,0 
300, 302, 299,3 300,1 307,0 317, }26,1 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 78,4 
28,1C 28,8 29,15 29,45 29,75 30,0 30,35 
21,7 21,9 21,67 21,73 22,23 22,9E 2},61 
6,41 6,94 7,54 7, 77 7,57 7,10 6,74 
Gra.no aaraoeno 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 1.389,0 392 0 
378,9 368,0 387,7 418,1 409,6 ~07,7 388,0 
o,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
6,2 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 ~1,35 41,35 
30,88 29,98 31,57 33,98 33,27 ~3,09 }1,44 
8,66 9,92 8,72 6,64 7,64 ~,23 9,89 
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 9,89 50,27 
37,85 37,10 38,53 41,51 40,69 40,51 }8,56 
10,18 11,19 10,23 7,66 8, 77 ,34 11,70 
4·950 4·950 4·950 4·950 4·950 ·950 4·950 
4o89E 4·79 4o977 5·354 5.250 .228 4.981 
44 H6 41 24 4 
-
27 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
378,9 368,0 387,7 418,1 409,6 407,7 }88,0 
0,3 8,2 1,1 1,5 o,3 
-
6,2 
25,50 26,10 26,40 26,70 27,00 7,30 27,60 
27,4~ 26,64 28,07 30,27 29,66 9,52 28,09 
t 0,04 - - - - 0,0)1 
103 
1 9 6 5 
MAR APR 
407.0 407 0 
}20,2 }18, 
86,8 89,} 
43 45 43,45 
25 99 25,8 
17,47 17,68 
45,63 46,09 
























































407 0 397 8 
}20,} }10,7 
88,7 87,6 
















395'0 395.0 1385.8 
}81,8 388,2 }87,9 
1},2 7,5 7,6 
41,35 41,35 40,78 
30,8 31,4C 31,4 
10,4 10,0 9,28 
51,41 51,79 49,73 
38,15 }8,57 38,71 
1},25 13,12 11,0 
4·950 4·950 4·950 




395,0 395,0 385,8 
381,8 }88,2 }87,9 
13,2 1 7.5 7,6 
.. 
--
27,60, ~-.' c f6,83 
27,64 28,11 28,08 






















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descrl.ptl.on - Beschrel.bung APR 
Descrl.zione - Omschrl.Jving 
25-1 
Mais 
Prl.X de seuil Fb 4o7,0 
Prl.X CAF Fb 321,6 
Prélèvements Fb 87,0 
Schwellenprel.se DM 43,45 
Cl.f-PreJ.se DM 26,07 
Abschéipfungen DM 17,47 
Prl.x de seul.l Ff 46,09 
Prl..x CAF Ff 32,25 
Prélèvements Ff 14,oo 
PrezzJ. d'entrata Lit 4.050 
PreZZl. c>f Lit 4.298 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 4o7,~ 
Prl.X CAF Flux 321,6 
Prélèvements Flux 87,0 
Drempelprijzen F1 30,3~ 
c .i .r .-prl.Jzen Fl 2},28 
Heffingen F1 7,18 
Buchweizen 
Prix de seu1.l Fb 39.5,0 
Prl.X CAF Fb 365,0 
Prélèvements Fb 30,0 
Scb.wellenprel.se DM 41,3.5 
Cl.f-Preise llM 29,54 
Abscb.tspfungen DM 11,81 
Prix de seuil Ff 51,03 
Prix CAF Ff 36,95 
Prélèvements Ff 14,13 
Prezzi d'entrata Lit 4.950\ 
Prezzi C>f Lit 4.8}8 
Prell.evi Lit 113 
Prix de seuil Flux 39.5,~ 
Prix CAF Flux 36.5,0 
Prélèvements Flux 30,0 
DrempelpriJzen F1 27,6q 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOFFUNGEN GEGENUBER DRITTL:!NDERN 




GRAN EN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
MAI JUN 1 JUL 
2-8 1 9-15116-22123-29 30-51 6-121l3-1912o-UJ27-314-1o ln•l7-;-1B-24 
Granoturco Mars 
4o7,0 4o7,o 1 391,0 
321,0 1321,41}22,81320,9 32o,o 132o,41320,31321,11318,41315,613n,7pn,7 
87,o 187,o 184,1 185,6 89,0 189,o 189,o las,, 181,1 174,9 f 1 
4},45 4},45 1 41,55 
26,o2J26,o5j26,17j26,o1 25, 94j25, 97125,96126 ,o3125 ,81125 ,59T25 ,z8f5,28 
17,47117,47[17,47117,47 17,47117,47117,47117,47116,69115,881 1 
46,55 47,01 1 47,47 
32,19132,23132,37132,18 32 ,o9T32,13132 ,12l32 ,2oT 31,94131, 66T 31,27131,27 
14,}1114,31114,31114,31 14,67114,82114,82114,82115,o8115, n116,o71 
4.050 4.050 1 4.050 
4.331j4.}36J4.354J4.3}0 4.285J4.277J4.27514.285f 4.25214.217J4.16814.168 
- -1 
- 1 - 1 - - T - 1 - 1 - r - 1 - 1 1 
4o71cr 4o7,o 1 391,0 
321,01}21,41322,81 }20,9 32o,o 13zo,4132o,31321,11318,413l5,61311, 1_j311,7 
87,o 187,o 184,1 185,6 89,o ls9,o 1a9,o 18a,,l81,1 174,9 1 l 
30,35 30,35 r 30,65 
23,24j23,27j23,37j23 ,23 23,17j23,20 j23,19j23,25j23,o5j22,8.5j22,.57lzz,.57 
7018 -~7,18 16,99 170 07 7,29r7,2917,2917,2.517,37 h10 18,131 
Grano saraceno Boekweit 
39.5,0 395.0 1 378,0 
373,6-1385,0 i}a,,o j38.5,o 38.5,op88,31388,61389,6TJ88,11379,3lJ66,8 p67,6 
21,4 l1o,o l1o,o l10,o 1o,o 17,o 16,4 16,4 1.5,1 13,7 1 1 
41,3.5 41,3.5 1 39,4.5 
}0,23131,141}1,141}1,14 31,14 p1,4o 131,43131,.51131,3913o,68129,68f9,75 
11,12110,21110,21110,21 10,21 19,9, · 19,92 19,92 19,22 18,69 r T 
.51,41 .51,79 1 47,99 
37,.57138,391 }8,39138,39 38,28lJ8,.57j38,62138, nl38,.57137,69136,44136,.5 
13,84ll3,o2l13,o2j13,02 13,4o ju,o7l12,88 T13,o8T11,.59T10,30 111,731 
4.9,50 4.950 -1 4.9.50 
4.9o414.99414.99414.994 4.987j.5.0o814.989 ~.oo1 ~.98214,88")t.7.57 [4.762 
64 1-f-1-
- 1 - 1 - 1 - 1 - 162 1 T 
39.5,0 39.5,0 1 378,0 
373,6138.5,0138.5,0 138.5,0 385,0'p88,31388,61'89,61388,1 ~79,3 ~66,8 ~67,6 
21,4 j10,o j1o,o j1o,o 1o,o j7,o -J6,4 l·4 15,1 },7 1 1 
27,60 27,6o Î 27,6o 
C .1. .f .-priJzen Fl 26,43 27,0.5127,87,27,87[27,87 27,87 ~8,uj28,14 p8,2o j28,1o F7,46j26 ,.56126,62 


























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN C .I .r .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
SorghUII 
Pr1.x d.e seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 256,0 
Prélèvements Fb 120,5 
Schwellenpreise DM 39,10 
Cif-Preise !JI 20,90 
Abscb6pfungen DM 18,92 
Prix de seuil Ff 45,75 
Prix CAF rr 25,1 
Prélèvements Ff 20,02 
Prezzi d'entrata Lit 4o33C 
Prezzi cif Lit 3.432 
PrelieTi Lit 912 
Prix de seuil Flux 375,C 
Prix CAF Flux 2561 C 
Prélèvements Flux 120, 
Drempelprijzen Fl 26,5( 
C .1 .f .-prijzen F1 18,5 
Heffingen Fl 8;:97 
Hirse 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 220,6 
Prélèvements Fb 154,8 
Schwellenpreise Dll 39,70 
Cif-Preise !JI 18,7 
Abscb.Bpfungen DM 21,64 
Prix de seuil Ff 45,75 
Prix CAF Ff 21,95 
Prélèvements Ff 23,84 
Prezzi d'entra ta Lit 3.800 
Prezzi cif Lit 2.867 
Prelievi Lit 925 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux ~20,6 
Prélèvements Flux 154,8 
Drempelprij zen Fl 26,35 
C .i.f .-prijzen Fl 15,97 
Beffingen Fl o,38 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AllSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 92,0 
265 4 269 0 270,7 271,8 275,8 278,5 280,9 
109,0 105,0 106,8 106,8 107,9 111,9 110,3 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 1,35 
21,79 22,06 22,21 22,51 22,56 22,75 22,87 
18,1 17,81 18,04 18,13 18,32 18,69 18,47 
43,n 43,75 42,79 43,19 43,5 43,99 44,39 
26,69 27,06 27,22 27,62 27; 7 27,99 28,23 
19,1 18,55 15,53 15,62 15,8 16,o8 16,09 
4o3JC 4.330 4·330 4·330 4,33( 4o330 ~.330 
3.50E 3o561 3.505 3o612 3o67 3o733 3.78} 
828 782 807 727 645 602 543 
375,C 375,C 378,0 381,0 385, 389,0 392,0 
265, 2691 C 270,7 274,8 275, 278,5 28o,9 
109,C 105,C 106,8 106,8 1o7, 111,9 110,3 
27,2 28,oc 28,30 28,60 28,9 290 2C 29,50 
19,2 19, 4! 19,60 19,89 19,9 20,1E 20,33 
8,09 8,45 8,67 8, 75 8,84 9,12 9,01 
lliglio 
375,0 ~75,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
33,5 38,7 239,0 234,5 238,4 55,8 276,0 
144,5 37,5 139,5 146,3 148,0 33,1 116,3 
39,70 ~9,91 40,27 40,63 40,99 1,35 41,35 
9,24 9,64 19,68 19,29 19,57 0,93 22,48 
0,43 0,34 20,64 21,30 21,51 0,40 18,85 
5,15 5, 75 42,79 43,19 43,59 3,99 44,39 
3,29 3, 77 23,73 23,27 23,82 5,61 27,44 
2,53 z,oe 19,05 19,91 19,88 8,31 17,00 
J.8oo ~.800 3.800 3.800 3.800 .800 3.800 
Jo059 ~.102 3.097 3.040 3o117 o351 3.597 
58 92 710 159 692 56 200 
75,0 75,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
33,5 38,7 239,0 234,5 238,4 55,8 276,0 
44,5 37,5 139,5 146,3 48,0 33,1 116,} 
6,95 ~7,55 27,8 28,15 28,45 28,75 29,05 
6,90 17,28 17,3 16,97 17,26 18,52 19,98 
o,oe 10,33 10,59 11,15 11,27 10,21 9,07 
105 
1 9 6 5 
MAB APR MAI 
395,0 395,0 395,0 
275, 269,9 268,7 
120,} 125,2 127,5 
41,35 41,35 41,35 
22,40 21,95 21,83 
18,80 19,50 19,60 
4 .. 79 45,19 45,59 
27,67 27,15 27,~ 
17,13 18,11 18,44 
4o330 4·330 4.330 
}.712 3.646 3.677 
624 686 656 
395,0 395,0 395,0 
275,2 269,9 268,7 
120,} 125,2 127,5 
29,50 29,50 29,50 
19,92 19,54 19,45 
9,44 9,97 10,13 
~95,0 95,0 395,0 
266,9 28},8 288,5 
127,4 ~11,5 106, 
~1,35 1,35 41,35 
21,73 23,06 23,45 
19,61 18,30 17,89 
~4,79 5,19 45,59 
~,48 28,15 28,90 
8,25 17,10 16,63 
~.800 .800 3.800 
~.496 3.707 3.793 
~0} 106 11 
~95,0 95,0 395,0 
~66,9 283,8 288,9 
27,4 111,5 106,0 
9,05 29,05 ~9,05 
9,32 ~0,55 20,92 



































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descrl.ptl.on - Bescbrel.bung APR 
Descrl.Zl.one - OmschriJving 
25-1 
SorghWI 
Prix de seuil Fb 395,0 
Pr1.x CAl' Fb 269,9 
Prélèvements Fb 125,7 
SchwellenpreJ..se DM 41,35 
Cif-PreJ.se DM 21,93 
Abschëpfungen DM 19,55 
Prix de seuil Ff 45,19 
Prl.x CAF Ff 27,14 
Prélèvements Ff 1B,13 
Prezzl. d 1 entra ta Lit 4.330 
Prezzi cif Lit 3.652 
Prelievi Lit 6B1 
Prix de seuil Flux 395,0 
Prix CAF Flux 269,9 
Prélèvements Flux 125,7 
Drempelprijzen F1 29,50 
C .1. .r .-prijzen Fl 19,54 
Beffingen F1 10,00 
Hirae 
Prix de seuil Fb 395,0 
Prix CAF Fb 293,1 
Prélèvements Fb 101,9 
Schwellenpreise DM 41,35 
Cl.f-Preise lM 23,79 
Absch5pfungen DM 17,52 
Prix de seuil Ff 45,19 
Prix CAF Ff 29,10 
Prélèvements Ff 16,07 
Prezzi d'entrata Lit 3.Boo 
Prezzi cif Ll.t 3.826 
Prel1.evi Lit 0 
Prix de seuil Flux 395,0 
Prl.X CAF Flux 293-,1 
Prélèvements Flux 101,9 
Drempelprijzen F1 29,05 
C .1 .t ... prijzen F1 21,22 
Heffingen F1 7,79 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 




GRAN EN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
MAI JUN 1 JUL 
2-B 1 9-15116-22123-29 30-516-12113-19120-26127-3 l'+-10 111-17 ~8-24 
Sorgo Sorgho 
395,0 395,0 1 37B,o 
269,0,269,61270,11267,2 265,21265,01264,2 ~63,4125B,6 ~59,1 ~5B,9 ~62,1 
12B,o I12B,ol125,7l127,o 131 00 1131,0 lu1,0 ~32,0 1129,9 ~19,0 1 1 
41,35 41,35 1 39,45 
21,B6121,9ll21,95121, 72 21,55,21,54121,4BI21,41121,03 ~1,07 ~1,05}~.31 
19,65,19,65,19,46,19,56 19,B9119,B9119,B9119,97119,5411B,351 1 
45,59 45,99 1 45,99 
27,o6ln,nj 27,16I26,BB 26,6BI26,66126,5BI26,50 l26,o3 ~6,o7126,o6 ~6,3B 
1B,3311B;:ni1B,33l1B,63 19,03 jl9,1Bj19,3BI19,4B120,1o 120,10 I19,9BI 
4.3}0 4.330 1 3.Boo 
3.6B213.6BBI3.6951 ,.659 3.600 IMB413.57513.56413.50413.510 ~.50B ~.549 
646 1646 1646 1674 711 1711 1711 lrn 1603 1 1 1 
395,0 395,0 1 37B,o 
269,01269,61270,11267,2 265,21265,0 1264,2J263,4125B,6_jz59,1J25B, 9 _f62,1 
12B,oj_12B,ol125, 71127,0 u1,o[131,o lu1,o ju2,ol129, 9 jn9,o j l 
29,50 29,50 1 29,8o 
19,4BI19,52119,56119,35 19,20119,19119,13 119,o711B, 7211B, 7611B, 75 ~B,9B 
10 017110,1719,99 ~1Q'i09 10,39110,39110,3911o,4611o,6BI1o,BBI1o,961 
Miglio Gierst 
395,0 395,0 1 37B,o 
290,0 12B7,312B9,312BB,9 ~B7,5 f90·21294,9 ~01,91305,4 p42,1 pB9,6 p76,4 
104,911o7,711o6,o 1106,0 1o6,o l1o5,4l101,o 194,4 IB2,3 137,o 1 1 
41,35 41,35 1 39,45 
23,541?.3,32123,48123,45 23,34123,55123,93 124,49124,77127,71 131,51 ~,45 
17, 7BJB,o3117,B9117,B9 17,B9117,84117,46116,97115,771ll,741 1 
45,99 45,99 1 45,99 
29,0112B, 74128,93 12B,90 2B,6512B,B7129 134130,o3130,37134,o1 ~B,70 p7,39 
16,41116, 7BI16,6BI16,6B 17,1BI17,l0116,7Bjl6,1o115,66_ju,9BI7,4o 1 
3.Boo 3.Boo 1 ,,Boo 
3.Bo613.77213.79713.793 3.76B_lJ.79913.85BjM461MB914,449 ~.o42 ~.B77 
8 
_j2B 16 16 6 15 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
395,0 395,0 1 37B,o 
290,0 12B7,312B9,3 12BB,9 2B7,51290,21294,9 J301,9l3o5,4 p42,1 pB9,6J76,4 
1o4,911o7,?11o6,o 11o6,o 106,0 11o5,& 1101,0 194,4 JB2,3 _f7,o 1 1 
29,05 29,05 1 29,35 
21,00 120,8o 120,94120,92 2o,B2Iz1,o1l21,35 _fJ-,86 jzz,n ~4,77 ~B,21 127,25 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEII 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I ,F ,-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - OmschriJving 
JUL 
Kanan.e nsaa t 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 500,1 
Prélèvements Fb -
Schwellenpreise DM 39.70 
Cif-Preise DM 40,~3 
AbschHpfungen DM 
-
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 49,21 
Prélèvements Ff 
-
Prezzi d'entrata Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 6.308 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 500,1 
Prélèvements Flux -
Drempelprijzen Fl 26,35 




Prix de seuil Fb 521,0 
Prix CAF Fb 366,7 
Prélèvements Fb 153,9 
Schwellenpreise DM 52,60 
Cif-Preiee DM 29,76 
Absch8pfungen DM 22,85 
Prix de seuil Ff 56,90 
Prix CAF Ff 36,}8 
Prélèvements Ft 20,44 
Prezzi d 1 entra ta Lit 9.500 
Prezzi cif Lit 4.672 
Prelievi Lit 4.825 
Prix de seuil l'lux 602,0 
Prix CAF l'lux 397,2 
Prélèvements Flux 204,4 
Drempelprijzen Fl }9,90 
C .1.t .-prijzen Fl 26,55 
Heffingen Fl 1},33 
PRELEVEMEIITS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTL'l!IDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEII 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Scagliola 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,3 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - - - - -
39,70 39,91 ~0,27 40,63 40,99 41,35 41,35 
44,05 41,68 4o,44 40,07 39,13 40,02 42,72 
- -
o,o4 o,47 1,84 1,43 -
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
53,54 50,97 49,35 48,92 47,96 49,17 52,42 
- - -
0,26 1,58 1,03 
-
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.857 6.546 6.341 6.287 6.174 6.333 6.759 
- - - -
- - -
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,3 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - - - - -
26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 
39,36 37,23 36,09 35,78 34,96 35,79 38,29 
- - - - - - -
Grano duro 
521,0 521,0 525,0 528,0 533,0 539,0 545,0 
~64,4 361,0 371,5 373.7 ~54,9 ~39,5 338,4 
156,8 159,7 154,9 155,7 178,4 200,1 206,3 
52,60 53,05 53,49 53,92 54,34 54,74 55,14 
29,71 29,42 30,27 30,42 28,89 27,63 27,48 
22,92 23,57 23,33 23,52 25,43 7,09 27,57 
56,90 57,36 57,82 58,28 58,70 ~9,20 59,66 
36,22 35,84 36,81 37,07 }5,}2 :3,88 33,61 
20,75 21,45 21,13 21,23 2},40 125,33 26,10 
9·555 9.610 9.665 9.720 9-775 9.8}0 9.885 
4.652 4.587 4.710 4.74} 4.511 ~.317 4.301 
4,921 5.017 4.969 4.968 5.265 .514 5.58o 
602,0 602,0 607,0 613,0 619,0 25,0 0}1,0 
}94,9 }91,5 402,0 4o4,2 385,4 370,0 368,9 
207,} 210,2 206,1 208,} 233,4 54,6 261,0 
39,90 40,25 4o,6o 40,95 41,}0 1,65 42,00 
26,}8 26,14 26,90 27,05 25,70 f!4,58 lz4,50 
1},53 14,07 1},78 13,92 15,59 7,08 17,48 
107 






























95,0 b95,0 85,8 
515,4 512,8 507,7 
- - -
1,35 41,35 0,78 
41,57 41,37 41,07 
0,33 0,20 J ,74 
51,41 51,79 9,73 
50,87 50,33 50,16 
0,85 1,53 1,14 
.950 14-950 ·950 
6.534 6.441 6.446 
- - -
395,0 395,0 85,8 
515,4 512,8 507,7 
- - -
29,05 29,05 8,28 
37,31 37,13 6,76 
- - -
Durum tarwe 
50,0 55,0 6o,o 563,0 538,4 
332,0 32" ,3 336,3 343,0 50,3 
18,3 233,4 224,9 221,1 88,6 
5,52 5,89 6,25 56,60 4,51 
6,94 26,14 27,25 27,78 28,48 
8,57 29,77 29,11 28,92 26,05 
60,12 60,58 1,04 61,50 9,01 
2,97 32,79 33,74 34,61 ~4,94 
7,15 27,86 27,36 27,04 4,10 
~.940 19·995 .995 .995 i9-789 
f4.240 4.2c9 4.322 4.455 -~78 
~.671 5.498 5-393 5.249 t>-239 
636,0 64o,o 644,0 644,0 ~22,1 
~62,5 352,8 366,8 373,5 8o,8 
~73,2 287,7 278,6 271,7 41,4 
42,35 142,70 ~2,70 2,70 1,42 
4,0} 23,33 24,35 24,83 5,36 






















PRIX DE SEUIL 
SCH WELLEN PRE! SE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-}REISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-~RIJZEN 
Descr1.pt1.on - Beschre1.bung APR 
Descr1.z1.one - Omschrl.JVl.ng 
25-1 
Kanarienaaat 
Pr1.x de seu1.l ,Fb 395,0 
Pn.x CAF Fb 504,6 
Prélèvements Fb -
Schwellenprel.se DM 41,}5 
Cif-Pre1.se DM 40,?1 
Abschèipfungen DM o,61 
Pr1.x de seu1.l Ff 51,03 
Pn.x CAF Ff 49,49 
Prélèvements Ff 1,59 
Prezzl. d'entrata Lü 4.950 
Prezzi C>f Lit 6.328 
Frel1.evi Lit 
-
Prix de seuil Flux 395,0 
Prl.X CAJ' Flux 504,6 
Prélèvements Flux 
-
DrempelprJ..JZen Fl 29,05 




Prix de seuil Fb 555,0 
Pr1.x CAF Fb 325,8 
Prélèvements Fb 2}0,6 
Schwellenprel.se DM 55,89 
C~f-Prel.ae 1»1 26,41 
Abach5pfungen DM 29,57 
Pr1.x de seuil Ff 6o,5 
Prl.X CAF Ff }3,21 
Prélèvements Ff 27,56 
PreZZl. d'entrata L1t 9.99~ 
Prezzi cif L1t 4.28} 
Prel1.evi Lit 5.434 
Prl.x de seuil Flux 640,c 
Prix CAF Flux 356,3 
Prélèvements Flux 285;0 
Drempelprijzen Fl 42,'7C 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 




GRAN EN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
MAI JUil 1 JUL 
2-8 19-15116-~23-29 }0-5 ]6-12 Tn-19 [2a-26l 2?-3 ~10 ~1-17 l18-21 
Scagliola Kanariezaad 
395,0 395,0 1 3?8,o 
502,9151o,of 52z,5f523,6 525,ol.5n,1\509,6 j,oa,91m,2 j,oz,9 \5oo,o ~9?,9 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 l 
41,}5 41,35 1 39,45 
40,5~T41,14142,14[42,~J 42,34141,23141,11 ~1,05141,40 ~.57 ~,34 ~,1? 
o,?8 lo,58 1 - 1 - - lo,u lo,29 [o,46 1 - 1 - 1 1 
51,41 51,79 l 4?,99 
49,28150,16151,65152,07 51,93150,09149,95149,88150,45149.53 ~9,25 ~.olt 
2,1} [1,38 1 - 1 - o,45 l1,7o 11,84 l1,91 lo,68 1 - 1 - l 
4.950 4.950 1 4.050 
6.29816.42616.64016.726 6.69216.40~T6.383 16.3?416.45616.}4816.}1} ~.286 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 
395,0 395,0 1 }78,0 
502,9151o,ol522,51 ,2,,6 525,o15u,11509,6[508,91m,2 \502,9 f,oo,ol9?,9 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1-1-1- r 1 
29,05 29,Q,5 1 29,05 
36,411 }6,921 3?,8}1 3?,91 38,01 13?,oo 136,90136,85 fn,l6136,41f,6,zo ~6,o4 
- 1 - 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - l 
Grano duro Du.rua tarwe 
560,0 563,0 T 522,0 
334,81 336,4133?,ll.m.3 341 1 61344,51341,81}42,91343,41344,61344,5 ~'+5,4 
225,11225,1l226,ol 223 19 220,71 219,~220, ?122} 1o12o4,1 1179,o1 l 
56,25 56,6o 1 52,15 
27 ,1;r 27 .2~ 2? ,,if 2? ,, 2?,6?T27,90127,68127,?7127,81127,91~?,90 p7,97 
29,l}f 29,i2J 29,2lf 29,04 28,86128,76f28,89129,o6127,o4124,:551 l 
61,04 61,50 1 
33,991 ''·'~ J3,661 ,,68 34,o4\34,46]34,?} ],4,84],4,&o-f,4,91 r}4,2}l4,}2 
27,16\ 2?,5612?,3?12?,37 2?,3;]2?,1~27,00126,82~5,42 ~JJ9 ~4,15 1 
9.995 9·995 1 9.200 
4.}6114.29914.}0814.}10 4.m 14.42914.47514.48914.48114.49614.40ol.4n 
5.}4015.41~ 5.42915.403 5.32115.269f5.22615.22615.o1614.m1 l 
644,0 644,0 1 6o2,o 
365,31 }66,~ 36?,61 36?,8 372,1l375,ol372,3 1373,41373,913?5,1 ~75,op75,9 
2?9,of 2?8; ~ 2?9,8f 277,6 m,91269,81m,41m,51254,1 ~28,3 ~28,iT 
42,?0 42,?0 l 39,8o 
C .i .r .-prijzen Fl 23,59 24,24124,3~ 24,4112'-,42 24,73 124,9412'+,?4124,82124,86124,95124,94 ~5,oo 
























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Oaachrijving 
JUL 
blé tendre Me hl von Weizen 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frumento 
méteil und von Mengltorn e di frumento segalato 
Prix de aeuil Fb 782,.2 782,.2 782,2 787,8 792,0 799,0 06,0 814,4 
Prix CAF ri 1>78,2 78,0 471,4 477,7 48},1 148},1 78,} 45},8 
Prél~veaents J'b ~04,0 }05,} }10,9 }08,5 }09,0 }16,0 27,7 }59,7 
Schwellenpreiae DM 71,}0 71,}0 71,95 72,55 7},15 7},75 74,}0 74,85 
Cif-Preiee DM }8,68 38,81 38,26 38,76 }9,17 39,14 j38,74 36,71 
AbscbiSpfUDgen DM }.2,66 3.2,55 3.2,72 30,86 }1,0} 131,67 ~5.55 38,13 
Prix de seuil Ft 77,60 77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 80,40 8o,96 
Prix CAF Ff 48,00 47,73 47,1} 47,76 48,29 48,29 ~8,05 45,80 
Prélèveaents Ff 29,64 29,90 31,04 }0,8o 31,00 31,55 ~2,35 }5,16 
Prezzi d'entra ta Lit 10940 11010 no&> 11150 11220 11290 1360 11'>}0 
Prezzi cif Lit 6174 6139 6064 6143 6201 6194 6163 5.876 
Prelievi Lit 4766 4879 5054 5007 5008 5096 5217 5-554 
Prix de seuil Flux 876,0 876,0 876,0 88},0 892,0 901,0 910,0 919,0 
Prix CAF Flux 508,7 508,5 501,9 508,2 513,6 513,6 508,8 484,3 
Prélèvements J'lu.z 367,} }68,6 374,2 374,8 377,6 387,5 ~oo,o '>3'>,4 
Dreapelprijzen Fl 59,52 59,52 60,01 6o,50 60,99 61,48 61,97 62,46 
C .1.r .-prijzen Fl 34,62 }4,61 }4,13 }4,58 :54,97 :54;97 ~4,6} 32,86 
BeftingeD Fl 16,15 16,16 14,54 14,58 14,68 14,33 17,36 28,76 
seigle Me hl von Roggen Farl.na di segala 
Prix de aeuU Fb }7,7 ~}7,7 ~}7,7 641,9 ~46,1 ~51,7 57,} 661,5 
Prix CAF Fb }2,0 1'26,9 }1,1 421,9 1>16,1 10,2 09,2 420,8 
Prélèvements Fb 05,7 ~10,8 206,6 220,0 ~30,0 ~41,5 48,1 2'>0,} 
Schwellenpreise Ill 6,70 ~6,70 7,}5 67,95 ~8,55 9,15 9,70 70,25 
Cif-Preise DM :54,99 ~4,71 5,00 ~4,}0 ~},82 ~3,32 3,21 }4,0 
Abscb6p!ungen DM 1,75 ~2,03 32,32 ~3.-66 ~4,74 ~5,8} 6,47 36,18 
Prix de seuil Ff 4,86 ~4,86 ~5,42 65,98 ~6,54 ~7,10 7,66 68,22 
Prix CAF Ff 2,8} 1'2,}7 2,76 41,5} ~.78 i.e, 75 l+o,76 41,73 
Prélè?eaenta Ft 2,03 l22,53 2,6o ~4,46 ~5.76 6,}6 6,89 26,'> 
Prezzi d • entra ta Lit 
.890 ~-890 ~-880 9.890 ~-890 ~-890 .890 9.890 
Prezzi ci! Lit .528 ~.467 ~-504 ~.3}} ~.227 ~-258 .269 5.40 
Prelie?i Lit 
.678 ~.425 4.374 4.558 ~.664 ~.6}1 4.619 4.485 
Prix de seuil Flux 81},0 81},0 813,0 820,0 827,0 8}4,0 fa41,0 841,0 
Prix CAF Flux 462,5 457,4 461,6 452,4 446,6 440,7 39,7 451,} 
Prélè?eaenta Flux 350,5 }55,6 351,4 367,6 379,7 }93,} 99,3 }89,8 
Drempelprijzen F1 4},28 44,}} 45,38 45,8o 46,22 6,64 7,06 47,48 
C .1 .r .-prij~en F1 }1,28 }0,90 31,21 }0,54 }0,1} 29,70 9,6} }0,46 







1 9 6 5 65 
MAR APR MAI JUN ~ 
Me el van zachte tarwe 
en van Mengkoren 
8.21,4 828,4 ~}4,0 8}8,2 ~05,7 
455,} 459,5 447,7 440,0 467,2 
}66,1 }68,9 }85,1 }98,2 }}8,} 
75,40 75,90 76,40 76,90 17},98 
}6,8o 37,12 36,16 35,54 37,82 
38,60 }8,76 40,15 41,36 35,34 
81,52 82,08 82,64 83,20 60,17 
45,94 46,36 45,56 44,43 6,95 
35,58 35,72 36,89 38,77 33,20 
11500 11570 11570 11570 1308 
5.894 5-947 5.846 5-703 6.029 
5.606 5o623 5-726 5.867 5.284 
926,0 932,0 9}8,0 938,0 905,6 
'>85,8 '>90,0 478,2 470,5 497,7 
4'>0,0 4'>2,0 458,6 '>64,5 407,5 
62,95 63,44 63,44 63,44 61,64 
32,96 33,27 32,41 31,86 33,82 
29,14 29,33 }0,10 }0,53 21,31 
Meel ,an rogge 
665,7 665,7 665,7 665,7 52,9 
414,0 413,4 407,5 403,6 417,2 
251,7 251,7 259,9 262,5 235,7 
70,80 71,}0 1,8o 72,30 9,}8 
33,50 33,43 32,94 32,63 33,8} 
37,30 37,79 39,03 39,54 35,55 
68,78 69,}4 9,90 70,46 7,43 
40,94 40,92 40,}2 39,79 1,29 
27,84 28,39 29,60 30,67 26,13 
9.890 9.890 .890 ~-890 .890 
~-310 5.340 5.142 5-107 5.324 
~-580 .524 4.775 4.832 4.595 
~1,0 841,0 841,0 ~1,0 }0,5 
1+4'>,5 43,9 4}8,0 434,1 447,7 
~96,5 ~96,} 404,7 407,3 382,7 
~7,48 ~7,48 7,48 7,48 6,34 
~9.98 9,93 29,50 29,22 }0,21 




Farine de blé 









PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
DescrJ..ptl.on - BeschreJ..bung APR 
Descr1.zione - OmschriJving 
25-1 
tendre Mehl von Weizen und 
Mengkorn 
Prl.X de seuil Fb 828,4 
Prix CAF Fb 459,5 
Prélèvements Fb 369,7 
Schwellenpreiee DM 75,90 
Cif-Prel.Se DM 37,10 
AbschOpfungen DM 38,84 
Prix de seul.l Ff 82,08 
Prl.X CAF Ff 46,41 
Prélèvements Ff 35,72 
Prezzi d'entra ta Lit 11.57< 
Prezzi cif Lit 5.954 
Prelievi Lit 5.623 
Prix de seuil Flux 932,0 
Prix CAF Flux 490,0 
Prélèvements Flux 442,9 
Drempelprijzen F1 63,44 
c .1. .r .-priJzen Fl 33,27 
Heffingen F1 29,33 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 




GRANEN HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
liAI JUil 1 JUL 
2-8 1 9-15116-22 _123-29 30-5 16-12 ~3-19 ~o-26 12?-3 14-10 ln-17l18-24 
Farina di frumento e di Heel van tarwe en van 
frumento eegalato mengkoren 
834,0 838,2 1 ???,3 
459,5 _}5o,11441, 7144o ,o 40,o ~o,o ~40,o ~.o ~o,o J44o,oi 44o,oj44o,o 
374,5p83,9jm,o_F91,o ~96,1 ~98,21398,2 ~98,2 ~72,1 ~37,3 1 l 
76,40 76,90 1 72,10 
37,10 136,35135,681,5,54 35,54 ~5.54]35,54 p5.54 ~.54_E,,54_E,,54 135,54 
39,3oj40,o5140,62140,62 41,15 ~1,36141,36 ~1,36 ~9,30 j j l 
82,64 83,20 1 78,942 
46,73145,80 144,97144,8o [44,54 ~,43144,43 ~4.~3 b43 ~,43)4,4314,43 
35,72136, 761.n,54137,54 38,42138,77138,77138,77136,94 ~4,51 ~4,51 j 
11.570 11.570 1 10.842 
5.99415.87615.??115.750 5.717 j5.703]5.7o3j5.703 ~.7o3_h.7o31.7o31.7o3 
5.62315· 71415· 783[5. 783 5.843_1.86?j5.8671.86-w.55ù.mj J 
938,0 938,0 1 876,o 
490,o 148o,6j472,2j470,5 470,51470,5 j4?0,5_tyo,5j47o,5170,5 ~o,5l_7o,5 
448,oj457 .4J 464,5j 464,5 464,5J464,5j464,5164,5j439,2_to5,51o5.5j 
63,44 63,'>4 1 58,42 
33,27132,59131,98131,86 31,86131,86131,86 ~1,86 ~1,86 b1,86 b1,86 ~1,86 
29,33130,o2l3o,53l3o,53 30,53 ~0,53130,53 ~0,53 ~8,83 ~6,56 ~6,56 1 
Farine de seigle Kehl von Roggen Farina dJ.. segala Meel va~ rogge 
Prix de seul.l Fb 665,7 665,7 665,7 1 667,8 BELGIQUE 1 
405,5141o,o 14o8,31406,8 ~5,91403,9j40Mj403,2[4oo,8J4oo,91401,2 to3,8 Prix CAF Fb 407,5 BELGIE 
Prélèvements Fb 257,5 259,71257,41259,41262,5 262,5[262,5,262,51262,5,264,91268,11 l 
Scbwellenprel.se DM 71,30 71,80 72,30 1 67,00 DEUTSCHLAND 
32,78133,14133,00132,88 32,81 J32,65l32,62132,6o 132,40 p2,41 p2,44 ~2,64 Cl.f-Prel.se Ill 32,94 (BR) 
AbschHpfungen DM 38,39 39,o6138,86j38,96139,20 39,35 1'9,56139,56139, 56137,471 1 J 
PrJ..x de seuil Ff 69,34 69,90 70,46 J 65,992 f----- t-
FRANCE Prix CAF Ff 40,63 39.52140,26j40,83140,68 40,53139,64139,64 ~9,64p9,75j39,~ 40,1~ 40,28 
Prélèvements Ff 28,69 30,43 j29,69129,o7_j29,22 29,V7Fo,B2130,82_j30,82l28,8o j26,2~ 25,95l 
Prezzl. d'entra ta L>t 9.890 9.890 9.890 l 9.805 
ITALIA Prezzi cif L>t 5.294 5.08615.21015.18815.102 5.102 j:;.1o2_j5.1o2}:1o2_]?.183 }:252 E279j5.301 
Prell.evi Lit 4.664 4.81o j4.711]4.72714.832 4.83214.83214.832 ~.83214.719 _t5681 l 
Prix de seuil Flux 841,0 841,0 841,0 l 813,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 438,0 436,o 1440,51438,81437,3 
. 436,41434,4_f34,o 1?3,? _1431,3 _1.31,4_1431,71434,3 
Prélèvements Flux 402,3 404,514o2,3j404,3l407,3 40?;31407,31407,3 ~.3~,8!82,8 1382,8l 
DrempelpriJzen F1 47,48 47,48 47,48 1 47,84 
NEDERLAND C .1. .r .-priJzen F1 29,50 p9,36j29,68129,56129,45 29,38J9,24j29,2l_f9,19_f9,o1j29,o3129,05 ~9,24 












C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beachreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGE1111BER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT llO V DEC JAN FEB 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoloni 
de blé tendre von We zen di fr• •nto 
BELGIQUE 1 Prix de seuil Fb 
844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 870,5 879,6 
BELGU: Prix CAF Fb 
516,5 516,3 509,2 515,9 521,7 521,7 516,6 490,1 
Prélilvem.enta Fb 328,4 329,8 335,8 333,2 333,7 341,2 353,9 388,5 
Schwellenpreise mi 76,}0 76,}0 76,95 77,55 78,15 78,75 79,}0 79,85 
DEUTSCHLAND 
41,74 41,87 41,27 41,82 42,27 42,24 41,8o 39,61 Cif-Preiee Ill 
(BR) 
Abocb8pfUDgen Ill! 34,6o 34,49 34,31 32,8o 32,93 33,57 37,48 4o,22 
Prix de seuil Ft 83,81 83,81 84,41 85,01 85,61 86,21 86,81 87,41 
FRANCE Prix CAF Ff 51,78 51,51 50,86 51,53 5~,11 52,11 51,83 49,38 
Prélèvements Ff 32,07 32,}0 33,55 }},48 33,50 34,09 34,98 38,03 
Prezzi d'entrata Lit 11470 1154o 11610 11680 11750 11820 11890 11960 
l'rALlA Prezzi cif Lit 6.652 6.631 6.535 6.620 6.684 6.678 6.641 6.329 
Prelievi Lit 4.818 4.9Ûi 5.113 !).060 5.055 5.143 5.249 5.6}1 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 903,0 912,0 921,0 9}0,0 939,0 
LUDJil!OURG Prix CAF Flux 547,0 546,8 539,7 546,4 552,2 552,2 547,1 520,6 
Pr6lèvements Flux }49,0 350,5 356,5 356,6 358,9 368,8 381,7 418,1 
Drempelprijzen Fl 62,67 62,67 63,16 63,65 64,14 64,63 65,12 65,61 
IIBDERLAJID C .1 .r .-prijzen Fl 37,39 37,38 36,86 37,35 37,77 37,77 37,40 35,48 
Beffingen Fl 16,52 16,54 14,96 14,96 15,03 14,68 17,73 29,29 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriees Semol.e e aemolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de aeuU Fb 849,8 849,8 849,8 855,1t 859,6 866,6 875,2 883,6 
BELGIQUE 1 
547,3 543,7 5}8,4 554,8 558,1 ~05,2 503,1t Prix CAF Fb 529,0 
BELGIE 
Prélèvements Fb }02,5 }06,6 311,2 }01,0 302,0 337,6 ~70,7 378,8 
Schwellenpreiae Ill 81,80 81,8o 82,45 83,05 83,65 84,25 84,80 85,}5 
DEUTSCHLAND 
Cif-Preiae :Ill 44,21 44,06 43,62 44,93 45,18 42,82 ~,88 4o,68 (BR) 
Abech8pfungen Ill! 27,36 27,55 27,90 26,56 26,23 28,50 ~.39 }0,47 
Prix de seuil rr 93,18 93,18 93,89 94,61 95,}2 96,03 96,75 97,46 
FRAIIClil Prix CAF Ft 54,31 54,05 53,47 54,97 55,37 52,67 15<>,42 50,01 
Prélèvements Ft 38,77 39,19 49,34 39,68 39,93 43,36 ~6,}8 47,1t2 
Prezzi d'entrata Lit 15110 15192 15275 15357 15439 15521 56o4 15686 
l'rALlA Prezzi cif Lit 6.973 6.94o 6.846 7.036 7.087 6.?29 ~.427 6.404 
Prelievi Lit 8.135 8.241 8.417 8.326 8.352 8.795 ~.184 9.269 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 1989,0 998,0 
LUDJil!OURG Prix CAF Flux 577,8 574,2 568,9 585,3 588,6 559,5 ~35,7 533,9 
Prélèvements Flux 377,2 381,3 385,9 }77,2 381,4 ~20,5 52,8 462,7 
Drempelprijzen Fl 64,56 64,56 65,10 67,64 66,18 6,72 7,26 ~7,80 
IIBDERLAJID C .1 .f .-prijzen Fl 39,62 39,36 ~8,98 4o,l6 4o,41 8,}0 6,57 36,45 







1 9 6 5 65 
MAR APR MAI JUN ~ 
Grut ten, gries en gries-
•el •• zact te tar we 
887,1 894,7 ~0,7 905,3 70,1 
491,7 ~96,3 483,5 475,2 15<>4,5 
395,4 398,5 415,9 4}0,1 }65,4 
80,40 8o,90 81,4o 81,90 78,98 
39,71 40,06 39,02 38,}6 4o,81 
4o,69 40,82 42,28 43,54 37,31 
88,01 88,61 89,21 89,81 86,56 
49,54 49,99 49,10 47,91 50,64 
38,47 }8,62 4o,03 41,90 35,92 
12030 12100 12100 12100 1838 
6.349 6.406 6.294 6.143 6.497 
5.681 ~.694 5·790 5.957 5.342 
946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
522,2 526,8 514,0 505,7 535,0 
423,6 25,3 442,7 449,1 390,1 
66,10 66,59 66,59 66,59 64,79 
35,60 35,93 35,01 34,40 36,53 
29,66 29,82 30,65 31,11 21,75 
Grutten, gries en gries-
mael van durum tarwe 
890,6 897,6 904,8 909,0 74,3 
493,4 478,4 50115 510,6 522,0 
397,1 419,5 4o3,9 398,8 52,5 
85,90 86,40 86,90 ~7,4o 84,48 
39,85 38,63 0,46 41,18 2,21 
;!1,29 32,1t6 30,58 29,82 9,09 
98,17 98,88 \99,60 II.00,3 96,4 
9,02 48,74 50,34 51,57 52,oS 
49,14 50,17 49,33 48,89 44,3S 
15768 15850 5850 5850 5542 
,}08 6.291 6452 6642 678 
~.422 9.09c 8.935 8.750 .743 
005,( 011,0 017,0 017,0 984,6 
523,9 508,9 532,0 541,1 552,5 
48o,6 02,4 85,4 76,6 432,C 
68,;')4 68,88 68,88 68,88 ~6,90 
35,72 34,64 ~6,31 6,96 37,79 




PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Besohre1bung 
.lPR 
Descrizione - Omschrijving 
25-1 2-8 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO FAESl TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






19-15116-2212}-29 }0-5 16-12 lu-19 ~o-26l 27-:5 1 4-1o ln-11I1B-2~ 
Gruaux et semoules de Grobgriess und Feingriess Semo1e e semolini Orutten, gries en griesmeel 
blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil Fb 894,7 900,7 905,} 1 8}9,5 
BELGI<(UE 1 
496,} 1~>86,114??,11475,2 ~,7,,2(475,2!~>75,2 F•75,21~>75,2T475,2 [~>75,2 r;7,,2 Pr1.x CAF Fb 496,} 
BELGIE 
Prélèvements Fb }99,} loo4 ,51414,61~>22,} 1~>22,} lo27,91~>}0,114}0,11~>}0,11loo1,91}61>,} 1 1 
Schwellenprel.se 1»1 8o,90 81,1oo 81,90 1 77,10 
DEUTSCHLAND 
loo,o41:59,2}1 :58,501:58,:56 }8,}61}8,}61:58,}61}8,.36[}8,}61}8,.36(:58,.361}8,}6 Cif-Preise DM ~oo,o4 
(BR) 
Abach6pfungen DM loo,90 i>l,}61lo2,17142, 781~>2, 78 io},}} 14},5~>14},541~>},51>1~>1,1>91:58, 71> 1 1 
Prix de seuil Ff 88,61 89,21 89,81 1 85,255 
l'RANCE Prl.X CAF Ff 50,04 50,:56l49,:55148,1o6l~>8,28 48,o1147,91147,911~>7,9J47,91147,91147,91T47,91 
Prélèvements Ff }8,62 }8,621 }9, 7611oo, 75lloo,9} 1>1,62141, 90[41,90 141,90f:59,95T}7 ,:54f:57,}1o T 
PrezzJ. d'entra ta Lit ~2.10< 12.100 12.100 1 11.017 
!TALlA Prezzi cif LJ.t ~.lol} ~.1>5} ~.}2616.21} 16.190 6.15716.11>}16.11>} 16.11>}1 6.l4;r6.14}f6.14} 16.14} 
Prelievi Lit .687 ~.647 p.n~> 15.86915.869 5.9}215·957[5.95715·95715.49} 1~>.871> 1 1 
Prl.x de seul.l Flux 952,0 958,0 958,0 1 896,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 526,8 ~26,8 ~16,61507,61505,7 505,71505, 7l5o5, 71505,71505,71505,71505,7 po5, 7 
Prélèvements Flux 1>26,1 f4:51,} [441,1> 11>49,11~>49,1 1>49,11 1>49,11 1>49,11 1>49,1142},91:590,} 1:590,:51 
Drempelprijzen Fl ~6,59 66,59 66,59 T 62,02 
NEDERLAND C .i .f .-priJ zen F1 ~5,9:5 ~5.9} ~5,191}4,51> l}~>,loo }lo,%1 }4 ,~ool }lo ,loo 1 }~>,~ool }4,1oo 1 }i>,loo 1}4 .~ 1}4,% 
Heffingen Fl 29,82 ~9,821}0,561}1,111}1,11 :51,111 :51,111 ,1,11[ }1,11[29,61T27,62T27,621 
Gruaux et aeaoules de Grobgriess u. Feingriess von Semole e semolini Grutten,gries en gries-
b141 dur Bartweizen di grano duro •eel va~ durum tarwe 
Prix de seu~l Fb ~97,6 904,8 909,0 1 81>6, 7 BELGIQUE 1 ~2,21500,}1501,41501,8 508,41512,81508,6 ~10,} 1510,7 l5l2,2 ~12,8 ~14,2 Prix CAF Fb ~85,1> BELGIE 
Prélèvements Fb 414,1 loo},611oo4, 711oo4, 71%},0 m,41}96,21m,81~ooo,41m,l ~:5},91 T 
Schwellenpreiae 1»1 86,1oo 86,90 87 ,loo 1 82,10 DEUTSCHLAND 
C~f-Preise Ill :59,17 loo,5111oo~}71loo,4511oo ,48 4l,o1141,:57141,o} 141,16141,19 ~1,:52 F,:56 f,48 
(BR) 
Absch6pfungen DM }1,92 }0,5} 1}0,661 }0,661}0,5} 29,88129,60129,98 ~9,941}0,50 p1,19 T 1 
Pr~x de seuil Ff 98,88 99,60 100 0}1 1 
l'RANCE Prix CAF Ff 
"·'" 
51,0}149,97150,o8150,U 50,68151,}} \51,75151,92 \51,96 pl,94 \50,98·::r,l2 
Prélèvements Ff 49,48 48,67149, ?OI49,651~>9,1o8 49,~oZI49,l21~>8,81o (48,~>9f'-6,:50 ~~.:54 ~4,~oo 1 
Prezzi d'entrata L1t 5.85C 15.850 15.850 T 14.592 
!TALlA Prezzi cif Lit .}92 ~.55} 16.1ooo 16.41} 16.418 6.51o f.6o216.67} 16.691>16.69816.69} 16.556f"-m 
Prelievi L1t 
.994 ~.8}4 p.98518.985 ~.961> ~.87} p.786 ~.?16 18.70918.}5117.8891 T 
Pr1x de seuil Flux cm;oc 1.017,0 1.017,o 1 955,0 
LUXDŒOURG Prl.x CAF Flux 15,9 ~}2, 7 p}0,8 ~}1,9 p:52,} 5}8,9 ~4},} [m,1T51oo,81'41,2 p~>2,71'4"'j'"•7 
Prélèvements Flux 496,} ~84,7 1486,41486,41484,7 78,1 ~7},7 ~78,4 ~77,91449,7 ~11,5 ~12,o[ 
DrempelpriJzen Fl 68,88 - 68,88 68,88 1 6},74 
IIEDERLAND C .1 .f .-prijzen F1 ,~,14 }6,}6136,221}6,}al,6,, ,6,81 b1,1, b6,82 ~6,91> ~6,97T ,1,0~ }7,ul}7,2} 
Reffingen Fl }},28 }2,}1\:52,o81:52,o8b1,96 }1,48 b1,16 b1,50 b1,46 b.~oo l26,6oT26,6}l 
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PRIX A L'IMPORTATION 
LI VRAI SON RAPPROCHEE 
EII+FUHRPREISE 
SOFORT IGE LIEI'ERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGN A 
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
HERKUNFT QUALITllTS BEZEICHNUNG 1 9 6 4 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Blé tendre We1.chwe1.zen Grano tenero 
u.s.A. RED WINTER Il 66,78 66,;36 66,68 66,41 67,13 69,37 68,20 
SOFT 'lllilTE Il 68,74 68,86 68,93 67,98 70,99 69,27 67,74 
HARD \liNTER I ORDINARY 
- - - - -
- -
" " 
I/12 74,15 - - - - - -
" " 
Il ORDINARY 74,01 74,71 74,86 75,54 75,77 74,81 72,69 
DARK HARD WINTER I/!3 75,21 - - - - - -
" " " 
I/14 76,10 - - - - - -
-
-
NORT HERN SPRING Il/13 
-
77,92 78,26 77,74 - 76,65 -
DARK NORTHERN SPRING II/13 
- - -
- - - -
CANADA MANITOBA I 79,07 78,95 80,05 81,41 81,88 81,71 81,46 
" 
Il 77,78 77,76 78,04 79,68 80,49 8o,4o 80,11 
" 
III 77,28 77,32 78,}4 79,12 79,80 79,74 79,28 
ARGE!iTINE BAHIA BLANCA 71,89 71,0 70,51 71,66 71,00 68,9.5 66,22 
UP RIVER 71,58 70,8~ 70,42 71,69 70,79 67,72 66,16 
AUSTRALIA FAQ 




- 58,32 58,60 60,2~ 61,22 63,00 
ENGLAND ENGLlSH MILLING 
-
58,7~ 59,62 61,19 - - -
USSR TYPE 431 
-
- - - - - -
Seigle Roggen Segala 
U.S.A. Uii Il 58,50 60,16 61,19 59,84 60,53 60,16 -
CANADA WESTERN Il 59,99 60,43 61,24 59,11 56,41 55,36 55,92 
" 
Ill 59,57 60,04 58,89 58,67 55,00 54,57 54,26 
ARGENTINE PLATA 57,63 57.33 57,76 56,86 56,01 54,80 54,87 
Orge Ger ste Orzo 
u.s.A. us III 53,57 55,23 57,90 57,09 58,96 61,93 62,80 
" 
v 52,39 52,55 53,29 52,88 55.91 59,23 
-
WESTERN II 
- - - -
63,85 
- -
CANADA FEED I 




AUSTRAL! A BEECHER-BARLEY 
- - - - - - -
CHEV ALlER IV 
















































RE 1,000 Kg 
1964/ 
1 9 6 5 65 
MAR APR MAI JUN 16 
Zachte tarwe 
62,98 62,85 64,18 62,54 65,55 






67,64 65,33 65,05 64,77 71,14 











77,91 76,28 76,73 76,79 79,20 
76,35 75,08 75,41 75,46 77,77 
73,35 72,87 73,24 73,18 76,68 
65,26 65,34 65,23 64,95 68,17 
65,34 65,35 65,33 65,08 68,02 
- -
- - -













55,70 54,80 55,92 54,52 56,54 
55,52 55,97 55,13 53,79 56,07 
Ger at 
61,24 60,21 61,70 61,99 59,78 
58,79 58,44 60,67 59,75 56,39 
-












- 64,65 62,75 -






CAF / C!F ANTWERPEII / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNAUON DE LA QUALITE 1 9 6,. 
HERKUIIFT QUALITlTS BEZEICOUNG 
PROVENIEIIZA DESIGNAZIOIIE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING JUL lUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avoine Hat er Ave na 
u.s.A. Extra HEAVY WHITE II}l!LH 5'+,87 56,68 58,03 57.77 59.56 63,50 -
.. .. .. IIItOLB 55,06 56,73 60,05 59,87 - - -
CANADA I'EEDI 58,13 59,08 
- -
60,65 60,1'+ 60,13 
.. Extra 1 
- - - -
61,19 60,81 60,69 
ARGEIITINE PLATA ~2,91 5'+,65 56,89 55,68 57,'+7 56,52 55,20 
AUSTRALIA WESTERN 1 
- - - - - - -
VICTORIAN FEED I 
- - - - - -
60,62 
Si! EDEN - - 58,80 58,71 60,17 61,37 60,67 
Maïa Mai a Granoturco 
U.S.A. YELLOW CORII Il 58,9'+ 60,'+8 60,58 60,03 60,55 61,'+7 63,30 
.. .. Ill 58,80 60,13 60,28 59,61 59.&9 61,03 64,00 
WHITE CORII Il 70,27 69,07 69,38 73,09 75.77 76,03 -
ARGENTINE PLATA 62,31 62 ,9'+ 62,5'+ 62 ,'+5 6'+,31 69,38 79,13 
SOUTH AFRICA YELLOW FLIIIT 
- - - -
67,'+1 
- -
lii!ITE DENT 1 - - - - - - -
ROUMANIA 
- - -
60,53 - - -
Sorgho Sorgbua Sorgo 
u.s.A. GRAIII SORGHUM YELLOW Il 51,62 53,20 5'+ ,o4 5'+,27 55,13 55,'+9 56,36 
ARGENTINE GRANIFERO 51 ,6'+ 53,56 5'+ ,85 5'+ ,'+9 55.21 55,50 -
Millet Birae Miglio 
ARGEIITIIIE ~4 ,23 '+6 ,89 48,07 47,80 '+7,01 8,59 
-
BU dur Hartweizen Grano dura 
u.s.A. HARD AMBER DURUM Il 76,9'+ 78,91 78,71 78,90 78,15 71,28 71 ,37 
CANADA WESTERN AMBER DURUM 1 
- - - - - - -
Il 82,61 81,86 80,56 81,15 79,'+'+ 76,03 76,26 
Ill 78,02 78,'+'+ 78,19 79,13 77.71 7'+,37 7'+,52 
IV 75.76 76.75 76,'+0 76,86 75,91 72,38 72,52 
IV Extra 78,3'+ 78,45 78,19 79,16 77,71 74,37 74,52 
ARGENTINZ CAIIDEAL TAGANROG 73,69 72,97 72,30 74,70 75,10 71,57 67,87 


























1 9 6 5 
MAR APR MAI 
Baver 
59,08 61,31 6o,51 
-
- 61,53 
61,12 59,7'+ 6o,8 
60,94 6o,'+1 61,5~ 
57,09 57,71 6o,04 
- - 60,95 





63,60 63,81 64,}4 
63,69 63,35 63,98 
72,29 - -








55,'+5 5'+,10 53,92 
56,24 5~.61 54,75 
Gier at 
































~9,17 66,23 66,'+2 68,31 68,'+6 72,74 
-
- - - - -
176,78 76,02 7'+,98 75,'+0 75,'+0 78,04 
175,10 74,}0 73,31 73.71 73,70 75,88 
173,11 72,23 71,28 71,62 71,58 73,87 
~5,09 74,29 73,31 73.71 73,97 75,93 
~7.77 66,53 67,83 67.74 68,03 70,51 
-
- - - -
78,22 
CEREALES- Prix à l'importation 11 pour quelques qualités 
GETRE 1 DE- Einfuhrpreise 11 für ausgewëihlte Qualitëiten 
GRANEN - lnvoerprijzen 11 voor enkele kwaltteiten 
CEREALI - Prezz1 all'importaztonen per alcune qualità 
$/t DM /100kg $/t 
Tl.HENDRE /WEICHWEIZEN 1 ZACHTE TARWE /GRANO TENERO BLE DUR 1 HARTWEIZEN 1 HARDE TARWE 1 GRANO OURO 
~ 36 ~ 
85r----r----r----r----r----r----r----r--~ 34 ---r----~---r----~---r--~85 
80 
---USA Red W1nter Il 
_·-·-USA Hard W1nter 1/12 
Canada Mamtoba Il 
1 1 
SE 1 GLE 1 ROGGEN /ROGGE /SE GALE 
~ -~~- t--------1r------l J+--+--+--~ / 




JASONO JFMAMJ JASONO JFMAMJ 










___ USA Hord Amber Durum Il 
-·-·- Canada Western Amber Durum Ill 
___ Canada Western Amber Durum IV 
.............. Argent Ina Candeal Togonrock 




tl :±;ti-,,~ .. -.... ... -~·········-· .., .. 7Y :../ ... - -
1 
'·r··· ·····~.....-· 
___ USA Extro Heovy Wh1te Il 381bs 









••••••••••••• Argent1 no Plata s 1 
18 45 
1 1 1 1 1 1 1 
J A S 0 N OIJFMAM J J A S 0 N OIJ F M A M J 








1) Pnxcatpaur l1vra1son rapprochée Rotterdam/Antwerpen - C1f-Pre1se fur sofortJge l1eferung Rotterdam/Antwerpen 
D~rekte levenng c1f Rotterdam/Antwerpen - Pronta consegna c1f Rotterdam/Antwerpen E G-GO VI-F1-6411- 4 
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CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam 'Cif-Pre1se Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cil Antwerpen/Rotterdam jc.i 1-pn]zen Antwerpen/Rotterdam 
fixés par la Commission 1> festgesetzt von der Komm1ssion 1l fi ssati dalla Commiss1one 1l 1 vastgesteld daor de Commissie 1) 
DM/100kg ~~/100kg 
44-r-----------------.-----.-----.------.---,--------~----------------------,-11 
BLÉ tend/Weoch-WEIZEN/GRANO ten lzachte TARWE 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
BLÉ dur/ Hart-WEIZEN/GRANO dura/durum TARWE -
SEIGLE /ROGGEN/SEGALA /ROGGE 
40-1-----~--~-----+-----+----~----~r-----r---­
, 
ORGE/GERSTE 1 ORZO /GERST 




SORGHO /SORGHUM/SORGO 9 36-1-----~----4-----+-----+-----~----r----~----~----~-----.-----.----~-
.\ 
r·-. .. 
·., .. \ 32-1------+-----'~~/r __ ··--+·-'_··~-~-·~~---.~---~~·~··---~~-+----_,------t-----~-----+------l­~ ',~ \ 8 
24 
28 -
·--··-··-.'··-.. _.v·--.. , 
~ ~ -7 
\ 
!'--·........ ,.....--!~ 1 .r·-·-..< '>, . ~~::..~.:-- -1···--... =::::::-t'--..- .J-.~ .:::-x-' :=:-----~---~...... _...., p~--"' ..... ~----- - 6 
-. ~ ' .,....::., - .. ~::::':§!;--' ..... , ~ .. , ,...-.- ' - ·::- . .-.. ..... ~......... / .......... .•.. --·· 
.. : ...... -- ~/'--' _ . .:::..__,~-· ·····-1"--::;.:r--· .,.-.-.::::., ... , ·- ------- _/,...-··r~ .. ·s''>. -·-~··;;;·-=··j:i:9"'"'o;;;;;?::::: ~ ; ', . ~ -....,...._ ············--·· '<···<--r-- ._~. -_ 
---:> 1-· --:-._-. __,_!" ········!""~-- v·_..... . 






Xl/ Il Ill IV v VI vu VIII IX x Xl Xli Il Ill lV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii 
1963 1964 





1) pour 1mportat10ns en provenance des pays t1ers dans la CEE; poss•b•lltés d'achat tes plus favorables après aJustements pour différence 
de qualité (règlement 68 de la CommoSS!On) 
1)fur Importe aus Dnttlândern 1n d1e EWG: gunstlgste E~nkaufsmôglichke•ten nach Ausgletch fur Qualltatsd•fferenz 
(vgl Verordnung Nr 68 der KommiSSIOn) 
1) per •mportaztont •n proventenza dot paes1 terzi nella CEE; poss1bthta d'acqu1sto ptù fovorevotJ dopa agg,ustamento per dtfferenza d• 
qual1ta (regolamento 68 della Comm1sstonel 
1) voor mvoeren u1t denie landen 10 de EEG. meest gunsttge aankoopmogehjkheden na toepass1ng van de geiiJkwaard•ghe•dscoeff•c•enten 
(Verordenmg N° 68 van de CommiSS•e) 
jCEE-OG VI-F 1-6412-66 
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EXPLICATION CONCERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A. Nature des prix 
En application de l'article 3, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
établissement graduel d'une organ~sation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les prix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fixés par les 
Pays-membres producteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (ordinaire)). 
Les prix d'intervention ne sont également fixés que par les Pays-membres producteurs pour paddy, 
Les prix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en brisures. Les Pays-membres pro-
ducteurs (France et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Pour les Pays-membres non-producteurs 
(Allemagne (RF), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. Qualité 
La fixation des prix sous rub. A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de qualité commun pour chaque Pays-membre - Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no. 48 du 19.3.1964 • 
C. Zones déficitaires et excédentaires 
L'Italie et la France fixent des prix indicatifs et d'intervention qui sont applicables dans la 
zone la plus déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs et ·d'intervention~· Des 
prix indicatifs et d'intervention dérivés sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et 
d'intervention les plus bas sont appliqués dans la zone la plux excédentaire. 
~ 
A. Zone la plus déficitaire : Dunkerque 
B. Zone la plus excédentaire: Arles 
Italie 
A. Zone la plus déficitaire : Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: 1e Nord de l'Italie 
II. Prix de marché 
A, Pour la France les prix se rapportent aux Bouches du Rhône et pour l'Italie à Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
prix départ organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Pour les pays membres non producteurs, le prélèvement à l'importation pour le riz décortiqué en 
provenance des pays t~ers est diminué d'un montant fixé par la Commission - Règlement no. 22/65/CEE 
du 10.3.1965 - Journal Officiel no. 39 du 11.3,1965 • 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEBOFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preise 
Gemàss Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Richt-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkërniger (gewëhnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpreise werden für geschalten Reo.s und fur Bruchreis festgesetzt. Wàhrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die Nichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt, 
B. <iualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert fur geschalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer fur alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/E,IG vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3.1964 7, Jahrgang Nr. 48 • 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreo.ch werden für d<1s Hauptzuschussgebiet Richt- und Interventionspreise 
f~st'-·esetzt, die ~rlcht- und ~interventionsl'reise genannt 'terdcn. FUr andere Gebiete 
werden abgeleitete Richt- und Interventionspreise festgesetzt. Dabeo. gilt für das Hauptüber-
schussgebiet der niedrigste abgeleo.tete Richt- und Interventionspreo.s. 
Frankreich 
A. Hauptzuschussgebiet: Dünkirchen 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A. Hauptzusohussgebiet : Palerme 
B. Hauptuberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fur die Rhônemündung, in Italien für Hailand. 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschëpfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy 
Reis und Bruchreis 
lose 
gesackt 
Die Nichterzeugerlander verringern die Abschopfung, die bei der Einfuhr von geschaltem Reis aus 
Drittlandern erhoben wird, um einen von der Gemeinschaft festgesetzten Abschlag - Verordnung 
22/65/BiiG vom 10.3.1965 Ambtsblatt vom 11.3.+965 8. Jahrgang Nr, 39 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fissi 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell 1articolo 3 1 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relativo 
alla graduale attuazione di ~n'organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi 1 i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati membri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi). 
B. Qualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone è stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membro - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi e di intervento che sono applicabili nella 
zona più deficitaria e sono chiamati prezzi indicativi e di intervento di ~· 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicativi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cativo e di intervento più basso è applicato nella zona più eccendentaria. 
~ 
A. Zona più deficitaria ; Dunkerque 
B. Zona più eccedentaria; Arles 
~ 
A. Zona più deficitaria ; Palermo 
B. Zona più eccedentaria; Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du Rhône e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion e altro arrive, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Per gli Stati membri non produttori, il prelievo all'importazione di riso semigreggio in pro-
venienza dai Paesi terzi è diminuito di un importe fissato dalla Commissione - Regolamento 
n. 22/65/CEE del 10.3.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11.3.1965 • 
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R IJ S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
I. Vastgestelde prijzen 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verordening 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
gele~delijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
prijzen vastgesteld. 
Richtprijzen worden, alleen door de producerende Lid-staten (Frankrijk en Italië), vast-
gesteld in het stadium van de aankoop door de groothandel voor gedopte rijst (rondkorrelige 
(gewone) r~jst). 
Interventieprijzen worden, eveneens alleen door de producerende Lid-staten, vastgesteld 
voor padi. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor gedopte rijst en voor breukrijst. Terwijl Frankrijk 
en Italië zelf deze prijzen vaststellen geschiedt dit voor de niet-producerende Lid-staten 
(Duitsland (Brt), België, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prijs vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De vaststelling van de onder A genoemde prijzen vindt voor gedopte rijst en padi plaats op 
basis van een voor elke Lid-staat uniforme standaardkwaliteit - Verordening 27/64/EEG dd. 
17.3.1964 - Publicatieblad nr. 48 dd. 19.3.1964. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Frankrijk worden voor het gebied met het grootste tekort r~cht- en interventie-
prijzen vastgesteld; deze prijzen worden basisrlcht- en bas2sinterventieprijzen genoemd. Voor 
andere gebieden worden afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met 
het grootste overschot geldt de laagste afgeleide richt- en intervent~epriJs. 
Frankr~Jk 
A. Ge bied met het groot ste tekort Dunkerque 
B. Ge bied met het groot ste overschot Arles 
Ital~ë 
A. Ge bied met het groot ste tekort Palerme 
B. Ge bied met het groot ste overschot Noord-Italië 
II. Marktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches du Rhône en voor Italië op M~laan. 




PriJs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padi : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Per afgeladen wagon, vrachtwagen, e.d., d2recte levering en betaling- exclusief 
be lasting 
Padi los 
Rijst en breukrijst gezakt 
De niet-producerende Lid-staten verminderen de he:fing op de invoer van gedopte riJst uit derde 
landen met een aftrek die door de Commissie wordt vastgesteld - Verordening nr. 22/65/EEG dd. 















Description - Bescbreibung 
Deacrizione - Omechrijving 
Décortiqu-' 
Padc!J' 
Décortiqué : Rinaldo Bersani 
Cesario 
Balilla 
Padc!J' : Rinaldo Bersani 
Cesario 
Balilla 
Riz en brisures 
Riso selligreg~o 
Risoni 
Riso sea. : Rinaldo Bersani 
Arborio 
Originario 






























1 9 6 4 
SEP OCT NOV 
89,86 89,86 89,86 











j52,60 51,5 50,58 
10430 10430 10430 
6.560 6.560 6.560 
16360 16237 15787 
15490 15600 15262 
11930 11850 11750 
8.675 8.913 9.000 
8.275 8.188 8.175 
7.250 7.250 7.213 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARKTFRIJZEN 
1 9 6 5 
FEB MAR APR MAI 
Prix indicatifs 




JUN JUL AUG li 
93,71 94,26 94,26 91,88 
63,92 64,40 64,88 65, 65,8 66~ 66,80 67,28 67,28 65,20 
Prix de marché 
111,4! 111,75 12,58 13,13 n,61 114,2 115,0 
-
96,7C 96,65 98,70 01,4~ 98,30 102,0l 
90,11 90,69 91,2~ 91,79 ~2,34 92,89 93,71 
83,8~ 84,59 85,31 85,55 ~6,03 86,27 87,23 
- 79,78 - 72,63 175,51 78,19 78,67 
67,01 67,52 68,00 68,48 168,96 65,44 70,16 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
Prezzi indic at~ vi 
10480 10530 10580 1063 1068 1073 1078 1083 10830 10613 
Prezzi d 1 intervento 
6.600 6.640 6.680 6.720 6.76 6.80 6.840 6.880 6.880 6.707 
Prezzi di mercato 
15200 15050 146'15 14540 4288 14325 14600 
14920 15050 14700 14590 4638 4950 16440 
11570 11675 11688 11740 1888 2}75 12550 
8.510 7.800 17.638 7·550 7.538 .675 tl .900 
8.010 7.600 17.563 7.560 7.600 
.788 .560 
7.060 6.613 6.650 6.760 ~.925 7.050 7.100 
5.890 6.488 6.650 6.630 ~.450 6.700 6.730 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLI:;NPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMFELrRIJZEN 








Pour importat~ons vers Für Einfuhren nach : Fer importazJ..oni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQ.UE/BELGIE 
Provenance De sen pt1on - BeschreJ..bung 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft 1 
Provenienza Descriz1one - Omschn.jv1ng Herkomst 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Riz Reis Riao Rijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 b1o,o 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 100,4 100,9E 101,5 102,0E 102,e1 Prix franco frontière 
FRANCE 
Fb 989,0 994,6 994,6 1000, 1005, 1011, 1016, 022,5 1028, 1033,E 041, 
Prélèvements Fb -
- - - -
- - - - - -
Lit 10242 10863 10857 10703 10626 10825 10825 0863 10873 11274 11274 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 869,1 869,9 901,9 ~01,9 
Preliev1. 
1 







Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso Breultrijat 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique Fb 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 83,0 83,0 483,0 483,0 483,0 483, Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Be1g:l.ë 
Ff 54,67 53,63 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 [52,65 52,65 2,65 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 553,7 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 33,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - - - -
Lit 6.393 6.254 6.368 6. 518 b.054 7·359 7.524 7.445 7.366 7.666 .581 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 ~95,6 589,3 613,3 06,5 
Prelievi Fb - - - - - - -
- - - -
Pour 1.mportationa vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de seuil/Schwellenpreise :Deutschland DM 56,80 56,80 56,80 56,80 j56,80 56,8o 56,80 [56,80 6,80 6,80 56,8o 56,80 56,& Prezzi d' entrata/Drempelprijzen (BR) 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 
Prix franco frontière 
~9,31 9,86 100,4 00,96 101,51 102,06 oa,e1 
FRANCE DM 79,12 79,57 79,57 80,02 0,46 0,91 ~1,35 ~1,80 ~2,24 182,69 3,30 
Prélèvements DM 
- - - - - - - - - - -
Li.t 
Prezzi franco-frontiera 
10242 10863 08!;? 10703 0626 0825 0825 0863 10873 11274 1274 
ITALIA DM 65,55 69,52 j69,48 ~8.50 68,01 69,28 69,28 69,52 9,59 2,15 172,15 
Prelievi DK 
- - - - - - - - - - -
Riz en brisures Bruchreia Rot ture di riso Broukrijst 
Prix de aeuil/Schwellenpreise . Deutschland 
Prezzi d'ontrato/Drompolprijzen· (BR) DM 38,64 38,64 38,64 38,64 j38,64 38,64 38,64 p8,64 ~8,64 8,64 38,64 38,64 38,6 
Ff 54,67 53,63 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 ~2,65 2,65 2,65 52,65 Prix franco frontière 
FRANCE DM 44,29 43,45 142,66 42;66. 2,66 2,66 142,66 2,66 2,66 2,66 42,66 
Prélèvements DM - - - - - - - -
- - -
Lit 6.393 6.254 6.368 6.518 b.054 
Prezzi franco-frontiera 
.359 fl.524 .445 n66 7.666 7.581 
!TALlA DM 40,92 40,03 ~.76 1, 72 5,15 7,10 f+a ,15 7,65 47,14 49,06 48,52 
Prelievi DM - - - - - - - -
- - -
122 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 




Pour importations vers Fiir Einfuhren nach : 
FRANCE 
ProTe nance 
- Beschre1bung Berkunft Description 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Berkom.st SEP 
Riz Reis 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 96,96 Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 
Fb 740,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff '7},07 
BELGIE 





1;!3,90 Abscb6pfungen Ff 
Lit 9.856 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 77,86 
Prelievi Ff 19,11 
nux 
Prix franco frontière 
740,0 
LUJŒMBOURG Ff 73,07 
Prélèvements Ff ~3,90 
F1 53,58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 73,07 
Beffingen rr 23,90 
Riz en brl.sures Bruchreis 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ft 50,58 Prezzi d' entrata/DremDe1Dri_izen 
Fb 508,0 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff 50,16 
BELGIE 





Absch8phngen Ff 2,44 
Lit 6.028 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 47,62 
Pre lie vi Ff 4,96 
nux 508,0 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ft 50,16 
Prélèvements Ff 2,44 
F1 ,6,78 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 50,16 
Beftingen Ft 2,44 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR Ju'R MAI 
Riso 
96,96 96,96 97,51 98,0 98,6 99,16 99,71 100,2 
741,0 741,0 741,0 741, 741, 741,0 741 ,o 741,0 
73,17 73,17 73,17 73,17 73,17 73,17 73,17 73,17 
23,90 23,90 23,90 24,89 25,44 25,99 26,54 27,09 
59,28 59,28 59,28 59,28 59,2! 59,28 59,28 59,28 
73,17 73,17 73,17 73,1 73,1 73,17 73,17 73,17 
23,90 23,90 23,90 24,8~ 25,4 25,99 26,5 27,09 
10379 10373 10260 1015! 1039 10393 10381 10401 
81,99 81,95 81,05 80,2 82,1 82,10 82,01 82,17 
14,93 14,93 16,45 17,8 16,5 17,06 7,70 18,09 
741,0 741,0 741,0 741, 741, 741,0 741 ,o 741,0 
73,17 73,17 73,17 73,1 73,1 73,17 73,17 73,17 
23,90 23,90 23,90 24,89 25,4 25,99 26,5'; 27,09 
53,65 53,65 53,65 53,65 53,65 53,65 53,65 53,65 
73,17 73,17 73,17 73,1 73,1 73,17 73,17 ??, 17 
23,90 23,90 23,90 24,8 25,4~ 25,99 26,5 27,09 
Rot ture di r1.su 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,d 509,C 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 5o,z6 50,26 
0,67 0,33 0,33 0,33 0,3_, 0,33 0,33 0,33 
40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 40,7 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,2€ 50,26 
0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
5·770 5.892 6.o46 6.582 6.883 7.044 6.969 6 .89~ 
45,59 46,55 47,77 52,00 54,38 55,65 55,06 54,46 
5,08 4,05 2,82 
- - - - -
509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,C 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 6,85 36,85 36,85 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 0,26 50,26 50,26 













































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazion1 verso : Voor 1nvoeren naar 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Proven1.enza 
Herkomst 
Descriz1one - Omscbrijving 
SEP OCT NOV •DEC JAN FEB MAR APR MAI 
R1Z Re1s Rl.SO 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: Italia L1t h1080 11080 11080 111}0 11180 112}0 11280 11330 11}80 Prezzi d 1 entrata/Dre~~lprijzen 
Fb 1796,0 794,0 794,0 782,0 782,0 782,C 782,0 782,0 782,0 
BELGIQUE 1 Prix franeo frontière 
Lit 19.950 9.925 9.925 9.775 9.775 9.775 9.775 9·775 9.775 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.130 1.155 1.155 1.}55 1.405 1.455 1.505 1.555 1.605 
DM 63,68 63,52 6},52 62,56 62,56 62,5t 62,56 62,56 62,56 
Frei-Grenze-Preise DEUTSCHLAND 
Lit 9.950 9.925 9.925 9.775 9 .77~ 9.77 9.775 9.775 9.775 
(BR) 
Absch6pfungen Lit 1.130 1.155 1.155 1.355 1,405 1.455 1.505 1.555 1 .605 
Ff 96,02 
Prix franco frontière 
95,85 95,85 96,47 97 ,o 97,5 98,12 98,67 99,22 
FRANCE Lit 12155 12134 121}4 12213 12281 1235 12421 12491 12561 
Prélèvements Lit 3.53 3.446 3.484 3.607 3. 77 3.791 4.010 4.299 4.417 
Flux 796,0 794,0 794,C 782,0 
Prix franco frontière 
782, 782,< 78è,O 782 ,o 782,C 
























Prélèvements Lit 1.1}0 1.155 1.155 1.355 1•.405 1.45 1.505 1.55 1 .605. 1 .6jj 
-
Prijzen franco-grena Fl 57,63 57,49 57,49 56,62 56,62 56,6 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 
NEDERLAND Lit 9·950 9.926 9.926 9.776 9.776 9.776 9·776 9:776 9.776 9.776 9.776 
Heffingen Lit 1.130 1.155 1.155 1.}55 1.40 1.45 1.505 1.55 1.605 1.655 
R1z en br1sures Bruchre1s Rotture dl. r~so Breukrijst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.75 6.753 6.753 6.753 6 ·753 6.753 6.753 6.753 
Fb 564,0 562,0 562,0 550,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
550,C 550,( 550,0 550,0 550,( 50,0 550,< 
Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 
BELGIE 
6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Prélèvements Lit 
-
- - - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise DM 45,12 44,96 44,96 44,00 DEUTSCHLAND 
44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
Lit (BR) 7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Abscb6pfungen Lit 
- - - -
- - - -
- - -
Prix franco frontière Ff 56,94 55,71 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54,73 54, 7.5 54,73 
FRANCE Lit 7.208 7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 
Prélèvements Lit 
- - - - - - - -
- - -
Prix franco frontière Flux ~64,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
LUXDIBOURG Lit 7.050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Prélèvements Lit 




Prijzen franco-grena ~ 40,8} 40,69 40,69 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 39,82 
NEDERLAND Lit 7.049 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Hef!ingen Lit - - - - - - - - - - -
124 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Four importations vers 




PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Für Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
~l;RG 
ProvellB.Ilce Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Berkunf't 
Proyenienza 65 
Berkom.st Descriz1.one - Omscbrijv1.ng SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG {tl 
Riz Reis Rl.SO Rijst 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux 710,0 no," 710,0 710,0 710,0 710,0 bo,o ~10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Ff 97,66 98,21 
Prix franco frontière 
98,21 98,76 99,31 9,86 00,41 D0,96 101,5 102,06 02,81 
FRANCE Flux 989,0 994,6 994,6 1000, 1005, 011, 1016,5 022,5 1028, 1033,6 041,2 
• 
Prélèvements Flùx - - - - - - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
10242 10863 10857 10703 10626 10825 10825 0863 10873 11274 1274 
ITALIA Flux 819,3 869,0 868,6 856,3 850,1 866,0 866,0 869,1 869,9 901,9 ~01,9 
Prelievi Flux 
- - - -
- - - -
- - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture d1 riso Breultrijst 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise : Luxembourg Flux 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 ~83,0 483,0 483,0 483,0 483,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Ff 
Prix franco frontière 
54,67 53,6' 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 
FRANCE Flux 553,7 543,1 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 533,2 53j,2 533,2 
Prélèvements Flux - - - - - - - - - - -
L>t 
Prezz1. franco-frontiera 
6.393 6.254 6.368 6. 518 7-054 7-359 7-524 7.445 7.366 7.666 7 .581 
ITALIA Flux 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 595,6 589,3 613,3 606,5 
Pre lie vi Flux 
- - - - -
- - - - -
-
Pour importations vers FUr Einfubren nach Per l.mportazl.oni verso Voor 1.nvoeren naar 
NEDERLAND 
Riz Reis Riso Rijst 
Prix de eeuil/Scbwellenpreise . 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen · Be der land Fl 1,404 1,404 51,40451,404 1,404 1,404 1,404 51,4C451,40l51,404f1,404"1,404 1,404 
Prix franco frontière 
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 100,4 10C\96 101,51 02,06 102,8 
FRANCE F1 71,60 72,01 72,01 72,41 72,82 73,22 73,62 74,03 74,43 74,83 b,38 
Prélèvements Fl 
Prezzi franco-frontiera 
L>t 10242 10863 10857 10703 10626 10825 10825 10863 10873 11274 11274 
ITALIA 
Pre lie vi F1 
Riz en brisures Brucbre1.s Rotture di riso Breukrijst 
Prix franco frontière 
rr 54,67 53,63 52,65 52,65 52,65 52,65 5a,65 ~2,65 52,65 52,65 52,65 
Fl 40,09 39,32 38,6o 38,60 38,60 8,60 38,60 ~8,60 38,60 38,60 38,60 
Prélèvements Fl 
Prezzi franco-frontiera 
Lit 6.393 6.254 6.368 6.518 7.054 7.359 .524 .445 7.366 7.666 7.581 


















PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beacbreibung 
Deacriz1one - O.schrijYing 
SEP 
Riz Re1s 
Prix de seuil Fb 710,0 
Prix CAF Fb 572,1 
Prélève•ents Fb 83,1 
Scbwellenpreise DM 56,8o 
Cif-Pre1.ae. DM 45,77 
Absch8ptungen DM 6,65 
Prix de seuil Ff 96,96 
Prix CAF Ff 56,49 
Prélèvements Ff 40,48 
Prezzi d'entrata Lit 1108o 
Prezzi cif Lit 7.451 
PrelieTi Lit 3.629 
Prix de seuil Flux 710,0 
Prix CU Flux 572,1 
Prélèveaen ta Flux 83,1 
Drempelprijzen F1 51/>04 
C .1 .t .-prijzen Fl 41,42 
Roffingen Fl 6,01 
Riz en br1.surea Bruchreia 
Prix de seuil Fb 483,0 
BELGIQUE/ 
Prix CAF Fb 419,5 BELGII 
Prélèvements Fb 63,5 
Schwellenpreise DM 38,64 
DBU'fSCRLAND 
(BR) Cit-Preiae Ill 33,56 
Abacb8ptungen Ill 5,08 
Prix de seuil Ft 50,58 
~· Prix CAF Ff 41,42 
Prélèvements Ff 11,18 
Prezzi d'entrata Lit 6.?53 
IULIJ. Prezzi cif Lit 5.275 
Prelievi Lit 2.258 
Prix de seuil llux 483,0 
LUXDIBOURG Prix CAF llux 419,5 
Prélèvements Flux 6},5 
Drempelprijzen Fl 3~969 
IIIIDIIIILAND C .i.f .-prijzen F1 }0,37 
Beffingen Fl 4,58 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR 1PR l MAI 
R1so 
-
71o,o 710,0 710,0 71o,o 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 573,7 572,5 577,1 579,8 559,7 542,3 524,3 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 133,2 145,4 149,3 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,14 45,89 45,8o 46,17 46,38 44,78 43,38 41,95 
7,}7 7,75 9,59 9,48 9,07 10,87 11,63 11,94 
96,96 96,96 97,51 98,06 98,61 99,16 99,71 10<)26 
56,95 56,64 56,53 56,98 57,25 55,27 53,55 51,77 
40,15 40,32 40,99 41,08 41,36 43,89 46,16 48,48 
11080 1108o 111}0 11180 112}0 1128o 113}0 1138o 
7.509 7o47J. 7.405 7.292 7.314 7.145 6.909 6.838 
3.571 3.609 3.7}2 3.888 3-916 4.135 4.424 4.542 
710,0 710,0 710,0 710,0 71o,o 710,0 710,0 710,0 
576,8 573,7 572,5 577,1 579,8 559,7 542,3 524,3 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 133,2 145,4 149,3 
51/>04 51jt04 51jt04 51.,404 51/>04 5$4 51jt04 51j>04 
41,76 41,53 41,45 41,78 41,98 40,53 39,26 37,96 
6,66 7,00 8,68 8,58 8,20 9,84 10,52 10,81 
Rotture di riso 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 
412,8 409,3 388,8 365,2 354,1 376,0 378,7 380,5 
70,2 73,8 94,5 117,8 128,9 07,0 104,3 102,5 
38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 38,64 
33,03 32,74 31,10 29,21 28,33 30,08 30,30 30,44 
5,61 5,90 7,56 9,43 10,31 8,56 8,34 8,20 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
40,76 40,41 38,39 36,06 34,96 37,13 37,39 37,57 
10,14 10,18 12,22 14,52 15,62 13,45 13,19 13,01 
6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 
5o192 5.147 4.887 4.594 4.457 f4.732 4.762 j4.788 
1.587 1.6o6 1.870 2.159 2.296 2.022 1.991 1.966 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 48},0 
412,8 409,} 388,8 365,2 354,1 376,0 378,7 }80,5 
70,2 73,8 94,5 117,8 128,9 107,0 104,3 02,5 
3'!869 3~969 34,969 }4,969 34,969 3~969 34,969 ~969 
29,89 29,63 28,15 26,44 25,64 27,23 27,42 7,55 




































483,0 4â3,0 483,0 83,0 
380,5 
102,5 
38,64 38,64 }8,64 }8,64 
30,44 
8,20 
50,58 50,58 50,58 0,58 
~7.57 
1.3,01 
16-753 16-753 16.753 o753 
14-788 
1.966 
483,0 483,0 483,0 83,0 
[38o,5 
02,5 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJlNDERN 
I'RELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 





Descr1pt1.on - Beschre1bung 
Descriz1.one - OmschriJvl.ng 
30-617-13 114-20121-271 28-51 4-10 111-17J1~--2-4.JI_•25_-_1_j__2_-8_1L-9-_1_5J.I1_6_-_22_J..._~.3-_2_9-I 






Prix de seuil 
Pr>x CAF 
Prélèvements 
Prezzi d'entra ta 
Prezzi cif 
Prelievi 


























710,0 1 710,0 710,0 
56,80 1 56,80 56,80 
100,26 1 100,81 101,36 
11.380 1 11.430 11.480 
710,0 l 710,0 710,0 
527,ol527,~ 527,9 519,~ 519,51519,51519,~ 526,ol54o,c 54o,ol54o,oi540,ol546,o 
51,404 l 51,404 51,404 

























C .i .f .-prijzen 
He!fingen 
Fb 483,0 l 483,0 483,0 
Fb 380,5 ~8o,51380,5138o,51380,5 p8o,51380,51380,5 ~80,5 380,5 p80,5 p8o,5 ~80,5 
Fb 102,51102,51102,51102,51102,5,102,5,102,5,102,5,102,5 102,5 ro2,5 fo2,5 T 
DM 38,64 1 38,64 1 38,64 
DM 30,44j3o,44j3o,44j3o,44j3o,44j3o,44 po,44j3o,44 po,44 30,44 po,44 po,4413o,44 
DM 8,20 l8,2o l8,2o l8,2o l8,2o 18,20 ~,20 j8,2o ~,20 l8,2o }zo 1 1 
Ff 50,53 l 50,58 1 50,58 
Ff 37,57137,57137,57137,57137,57137,57137,57137,57 p7 ,57 j37 ,57 p7 ,57 T7 ,57137,57 
Ff 13,01113,01113,01113,01113,01113,01 115,01113,01 113,01 1 1 1 
Lit 6.753 1 6.753 1 6.753 
Lit 4.78814 ·?8814 .78814.78814.78814.78814.78814.788 ~ .78814 .788l-788 ~ .788 14.788 
Lit 1 .96611 .96611 .96611 ~6611.96611 .96611 .96611.96611 .9661 1 T T 
Flux 1 483,0 1 483,0 j 483,0 
Flux 38o,5l38o,51}8o,5138o,5j380,5j380,51380,51380,5 p8o,5 380,5 p8o,5 p8o,5 1380,5 
Flux 102,5T102,51102,51102,51102,51102,51102,51102,51102,5 102,51102,5 ro2,5 T 
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FRUITS ET LEGUNES 
NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LES PRIX POUR LES FRUITS ET LEGUNES PUBLIES DANS CET'rE PUBLICATION 
L'article 44 du Traité lnstituant la Communauté Economique Européenne, prévoit pour les Etats Nembres, 
au cours de la période de transition, et sous le contrôle de la Commission, la possibilité de recourir 
à un système de prix m1n1ma au-dessous desquels les importations peuvent être : 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la cond1tion qu'elles se fassent à un prix supér1eur au prix minimum fixé pour le 
produit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le molns de perturbation possible au fonctionnement des marchés de 
chaque Etat membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les 
Etats membres. 
Le rapprochement progressif des prix à l'intérieur du Marché Commun portera à l'élimination gra-
duelle des prix minima. A l'expirat1on de la période de transition, il est procédé au relevé des prix 
min1ma existant encore, le Conseil alors, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique 
agricole commune. 
Le "Règlement 23/62/CEE" du 4.4.62, art. 9 et la "Décision du Conseil concernant les prix minima" du 
4.4.62, déterminent les modalités de fixation et d'application des prix minima. (Journal officiel du 
20.4.1962 - 5ème année no. 30). 
PRIX HININA 
L'Etat membre qui applique un système de prix minima en fixe le régime pour une durée qui ne peut 
être supérieure à un an. Ce système n'est applicable que pendant la durée de la période de comMerciali-
sation de la production nat~onale en cause. 
L'Etat membre qu2 se propose d'avoir recours à l'instauration du régime des prix minima doit suivre 
une procédure d'information préalable comportant deux étapes : 
1. La déclaratlon d'intention est notifiée aux Etats membres et à la Commission quinze jours au 
moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du système des prix minima. 
Cette déclaration comporte 
L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend nécessaire l'application 
du système. 
L'indication du système envisagé et celle de la période pendant laquelle il sera appliqué. 
L'indication des éléments de base retenus pour la détermination du prix minlmum. 
-L'indication du prix du marché, ou des marchés de gros considérés comme normaux pour la période 
de l'année pour laquelle un ajustement est estimé nécessaire et des années ayant servi de ré-
férence pour la détermination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des pr1x minima : le niveau du prix minimum retenu est notifié aux Etats 
membres et à la Commission, au moins trois jours ouvrables avant la mise en application du système. 
Application du système des prix minima au-dessous desquels les importat2ons peuvent être temporaire-
ment suspendues ou réduites 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les im-
portations sont suspendues, réduites ou de nouveau admises s'établit 
- au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé 
de l'Etat importateur, 
ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros repréeentc.tifs, 1.1_, niveau de la moyenne pondérée des 
moyennes visées ci-dessus. 
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La suspension ou la réduction des importations est subordonnée à la constatation que le prix de 
référence est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le 
produit en cause. Les importations doivent être de nouveau admises dès que le prix de référence 
a été au cours de 3 marchés successifs égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en 
cause. 
L'Etat membre qui applique le r~gime de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance 
des pays tiers, mais pour permettre le développement d'une préférence en faveur des Etats membres, 
le prix minimum applicable aux importations en provenance des pays tiers est fixé à un niveau 
supérieur à celui qui est applicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de prix minima est applicable en ce qui concerne les produits normalisés, à la seule 
catégorie de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 1965, date à laquelle les Etats membres 
renoncent à l'application des dispositions de l'article 44 du Traité. 
SITUATION DANS LES ETATS Hill'IBRZS 
1. Les Etats membres qui ont fait recours à l'article 44 dQ Traité sont 
Belgique - R.F. Allemagne - France. 
2, Les trois Etats membres précités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par 
semestre le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisagée 
pour la campagne de commercialisation des produits en cause. 
BELGI<I,UE 
a. Pour l'année 1964 la liste des produits suivants a été notifiée : 
b. 
pommes, poire~, prunes, pêches, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots, 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre (hâtives). 
Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des 
prix minima ont été suspendues 
Pommes de tables cat. II du 22.1. 64 au 30.1 (inclu) 
Pommes de terre du 1.3. 64 au 30.6 (inclu) 
Laitues pommées du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 (inclu) 
Choux-fleurs cat. II du F.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 ( inclu) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 (inclu; 
Tomates du 25.7.64 au 1.10 (inclu) 
Haricots verts du 25.7.64 au 14.10 (inclu) 
c, Pour l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du ler avril 1965, comprenant 
les produits suivants : laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de 
consommation. 
R.F. ALLEMAGNE 
a, Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée : 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oignons, choux-fleurs, salades pommées, endives et scaroles, 
carottes, cérises, fraises, haricots, cassis, cornichons, ~ncombres 
b, Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits soWMis à l'application des prix 
minima ont été suspendues 
pomme de table du 1,11.64 au 31.11.64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclu) 
c. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964 la R.F. Allemagne a notifié que cette 
déclaration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table. 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été modifiée , 
pommes de table, poires, pommes, abricots, pêches, raisins de table, tomates, oignons, choux-fleurs, 
salades, épinards, carottes, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
b. Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des prix 
minima ont été àuspendues : 
1Z9 
Pommes du 6.9.63 au 14.4,64 (inclus) 
du 25.9·Ei' au 5.10.64 (inclus) 
du 5.3.65 au 10.3.65 (inclus) 
Pêches du 10.6.64 au 15.6.64 (inclus) 
du 27.8.64 au 10.9.64 (inclus) 
Aulx du 7.1.64 au 16.4.64 (inclus) 
du 2.6.64 au 4.6.64 (inclus) 
du 18.6.64 au 11.1.65 (inclus) 
du 16.1.65 au (importation reste suspendue) 
Oignons : du 7.1.~/ a'u F.5.64 (inclus) 
du 21.5'. 4 au 12.6.64 (inclus) 
Epinards : du 16.1,64 au 31.1.64 (inclus) 
du 25.3.64 au 2.4.64 (inclus) 
du 24.4.64 au 21.5.64 (inclus) 
du 21.7.64 au 30.7.64 (inclus) 
Choux-fleurs du 28.2.64 au 4.3.64 (inclus) 
du 27.3.64 au 2.4.64 (inclus 
du 29.4.64 au 6.5.64 (inclus) 
du 20.5.64 au 26.5.64 (inclus) 
du 9.7.64 au 15.7.64 (inclus) 
du 18.7.64 au 26.7.64 (inclus) 
du 19.12.64au 6.1.65 (inclus) 
du 26.3,65 au (importation reste suspendue) 
Salades du 16.5-~lt au 15.6.64 (inclus) 
du 20.6. 4 E.U 23.6.64 (inclus) 
du 8.7.64 au 16.7.64 (inclus) 
du 29.8.64 au 2.9.64 (inclus) 
Pommes de terre 
primeurs : du 16.5.64 au (importation reste suspendue) 
Pommes de terre du 2.6.64 au 15.6.64 (inclus) 
Carottes : du 18.6.63 au 12.5.64 (inclus) 
du 24.6.64 au 6.7 .64 (inclus) 
du 11.7.64 au 4.8.64 (inclùs) 
Haricots verts du 7.7.64 au 17.7.64 (inclus) 
du 8.8.64 au 12.8.64 (inclus) 
du 15.9.64 au 25.9.64 (inclus) 
du 13.10.64au (importation reste suspendue) 
Tomates du 10.7.64 au 20.7.64 (inclus) 
du 27.7,64 au 19.8.64 (inclus) 
du 12.9.64 au 23.9.64 (inclus) 
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OBST UND GEMUSE 
ERL~UTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTER OBST- UND GEMUSEPREISE 
Artikel 44 des Vertrages zur GrUndung der Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft gestattet den Mit-
gliedstaaten unter Kontrolle durch die Kommission wlhrend der Ubergangszeit die Anwendung aines 
Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung die Einfuhr 
- entweder vorUbergehend eingestellt oder eingeschrlnkt, 
- oder von der Bedingung abhlngig gemacht werden kann, dass sie zu Preisen erfolgt, die Uber dem 
fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen, 
Dabei soll die Anwendung disses Systems die Mlrkte in den Mitgliedstaaten m8glichst wenig st8ren. 
Sie darf keinen RUckgang des innergemeinschaftlichen Handelsaustausches bewirken, 
Der schrittweisen Annlherung der Preise im gemeinsamen Markt entsprechend werden die Minimumprei-
se schrittweise abgebaut werden. 
Am Ende der Ubergangsperiode wird Uber die dann noch bestehenden Mindestpreise eine Ubersicht auf-
gestellt, die dem Rat zu einem Beschluss Uber eiae Regelung im Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik 
dienen wird. 
Art. 9 der Verordnung 23/63/EWG vom 4,4,1962 und die Entscheidung des Rates Uber Minimumpreise vom 
gleichen Datum, verBffentlicht im Amtsblatt der Gemeinschaften Nr, 30, 5. Jahrgang vom 20, April 1962 
bestimmen Uber Festsetzung und Anwendung der Minimumpreise 
MINDESTPREISE 
Wendet ein Mitgliedstaat ein Mindestpreissystem an, so setzt er die entsprechende Regelung fUr die 
Dauer von h8chstens einem Jahr fest. Die Mindestpreissysteme dUrfen nur wlhrend des Zeitabschnittes 
angewendet werden, in dem die betreffende inllndische Erzeugung abgesetzt wird, Will ein Mitglied-
staat die Mindestpreisregelung einfUhren, so hat er zur vorherigen Unterrichtung ain Verfahren zu 
beachten, das zwei Stufen umfasst : 
1. Die Absichtserkllrung. Sie wird den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens fUnfzehn 
Tage vor dem fUr das Inkrafttreten des Mindestpreissystems vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgegeben, 
Die Absichtserkllrung enthllt : 
- die Darlegung der auf dem Markt der einzelnen Erzeugnisse bestehenden besonderen Verhlltnissen, 
die nach Ansicht des betreffenden Mitgliedstaates die Anwendung des Systems erfordern; 
- die Angabe des in Aussicht genommenen Systems und des Zeitabschnittes, in dem es angewendet wer-
den soll; 
- die AuffUhrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendung; 
- die Angabe des j!hrlichen Grosshand~lspreises, der ale normal angesehen wird oder des oder der 
Grosshandelspreise, die fUr den Abschnitt des Jahres, fUr den eine Anpassung ale erforderlich er-
achtet wird, ale normal angesehen werden, 
2. Die Festsetzung der H8he der Mindestpreise, Die gewlhlte H8he der Mindestpreise wird den anderen Mit• 
gliedstaaten und der Kommission mindestens drei Werktage vor Anwendung des Mindestpreises bekanntge-
geben, 
Anwendung aines Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung Einfuhren vorUbergehend einge-
stellt oder eingeschr!nkt werden, 
Der Bezugspreis, der mit dam Mindestpreis zu vergleichen ist, um den Zeitpunkt zu bestimmen1 zu dem die 
Einfuhr eingestellt, eingeschr!nkt oder wieder freigegeben wird, bestimmt sich 
- nach der H8he des gewogenen Mittels der Notierungen auf einem bestimmten reprlsentativen Grosshandels-
markt des einfUhrenden Mitgliedstaates 
- oder, falls mehrere repr!sentative Grossmlrkte bestehen, nach der H8he des gewogenen Mittels der oben 
genannten Durchschnittswerte, 
Die Einfuhren k8nnen erst eingestellt oder eingeschrlnkt werden, wenn festgestellt ist, dass der Bezugs-
preis im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden Markttagen unter dem fUr das betreffende Erzeugnis fest-
gesetzten Mindestpreis gelegen hat, 
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.Die Einfuhren sind wieder freigegeben, sobald der Bezugspreis im Verlauf von drei aufeinanderfolgendea 
Mar·' ~·gen den fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis erreicht oder ihn Uberschritten 
hat, 
Ein Mitgliedstaat, der eine Mindestpreisregelung anwendet, wendet diese gleichzeitig gegenUber den ande-
reD Mitgliedstaaten und dritten Llndern an. Allerdings wird der bei Einfuhren aue dritten Lladern anzu-
wendende Mindestpreis auf einea h8heren Niveau festgesetzt ua den Mitgliedstaaten eine gewisse Prlferenz 
zu gewlhren, 
Das System der Mindestpreise ist auf normalisierte Erzeugnisse der Klasse II bis zua 31. Dezember 1965 
anwendbar, Mach diesem Datum wenden die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des Art. 44 des Vertrages nicht 
mehr an. 
LAGE IN DEN MITGLIEDSTAATEN 
1. Von den M8glichkeiten nach Art. 4~ des Vertrages haben bisher folgeade Mitgliedstaaten Gebrauch ge-
macht 1 
BELGIEN - DEUTSCHLAND B.R. - FRANKREICH 
2, Diese drei Mitgliedstaaten Ubermitteln alljlhrlich eine Absichtserkllrung und setzen halbjahrlich die 
Preish8he derjenigen Produkte fest, fUr die eine Anwendung des Mindestpreissystems wahrend der Saison vor-
gesehen ist. 
~ 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermitteltl 
b. 
c. 
Xpfe1, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Tomaten, Zwiebe1n, Endivien, Blumenkoh1, Kopfsalat, Bohnen, Rotkohl, 
M8hren, Spinat, Erbsen, Frllhkartoffe1n, Weisskohl, 
Die Einfuhr wa.- gesperrt fUr: 
Tafelapfe1 - Kat, II YOID 22.1.64 bis zum 30.1. einsch1iesslich 
Kartoffeln YOID 1.3.64 bis zum 30.6. Il 
Kopfsalat YOID 3.6.64 bis zum 8.?. Il 
YOID 23,10,64 bis zum 10.11. Il 
B1umenkoh1 - Kat. II YOID 15.?.64 bis zum 18.8. n 
YOm 2,10.64 bis zum 15.10. Il 
M8hren YOID 25.?.64 bis zum 31.?. n 
Tomaten YOID 25.?.64 bis zua 1.10. n 
GrUne Bohnen YOID 25.?.64 bis zum 14.10. n 
FUr das Jahr 1965 wurde die Absichtserk11rung am ersten April 1965 UberiDittelt fUr folgende Erzeugnisse1 
Kopfsalat, ToiDSten, Xpfel, Biraen, Frllh- und Splt-Speisekartoffeln, 
DEUTSCHLAND B.R. 
a, FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste IDit folgenden Erzeugnissen Uber1Ditte1t: 
Tafe11pfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren1 Toaaten, Zwiebeln, Blumenkohl, Kopf-
salat, Endivien, M8hren1 Bohnen1 Wurzeln, Gurken. 
b, Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Tafe11pfe1 YOID 1,11,64 
YOID 1, 1,65 
bis ZUID 31,11, 
bis zum 15, 3o 
einsch1iess1ich 
Il 
c. In einer Liste Ubermitte1t fUr das 2, Ha1bjahr 1964, hat die B,R. Deutschland erk11rt, dass die Absichts-
erk11rung fUr Tafe11pfe1 bis ZUID 15.3.65 ver11ngert wird, 
FRANKREICH 
a, FUr 1964 und fUr 1965 wurde eine Liste IDit folgenden Erzeugnissen UberiDitteltl 
b. 
Tomaten, Zwiebe1n, B1u1Denkohl 1 Salat, Spinat, M8hren, Bohnen, Artischockea, Kartoffeln, Knoblauch, Birnea, 
Xpfe1 1 Aprikosen, Pfirsiche, Tafellpfe1 1 Tafe1trauben. 
Die Einfuhr war gesperrt fllr1 
Knoblauche YOID 7.1.64 bis zum 16.4.64 einsch1iesslich 
YOID 2.6.64 bis ZUID 4.6.64 Il 
VOID 18.6.64 bis ZUID 11,1.65 n 
VOID 16.1.65 bis ZUID (Einfuhr b1eibt gesperrt) 
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Zwiebeln YOII 7olo64 bis ZUII 15o5o64 eillschliesslich 
YOII 21.5.64 bis zum 12.6.64 n 
Spillat '1011 16.1.64 bis zu11 31.1.64 n 
'1011 25.3.64 bis zu11 2.4.64 
" 
vo11 24.4.64 bis ZUII 21.5.64 
" 
vo11 21.?.64 bis zu11 30.7.64 
" 
Blu11enkohl vo11 28.2.64 bis zu11 4.3.64 
" vo11 2?.3.64 bis zua 2.4.64 n 
vom 29.4.64 bis zua 6.5.64 
" vom 20.5.64 bis zu11 26.5.64 
" vo11 9.?.64 bis ZUII 15o?o64 n 
'1011 18.?.64 bis zu11 26.?.64 n 
'1011 19.12.64 bis zu11 6.1.65 n 
'1011 26.3.65 bis zu11 (Eillfuhr bleibt gesperrt) 
Salat vom 16.5.64 bis zu11 15.6.64 eillschliesslich 
vo11 20.6.64- bis zu11 23.6.64 n 
vo11 8.?.64 bis zu11 16.?.64 n 
'1011 29.8.64 bis zu11 2.9.64 n 
Frllhkartoffeln '1011 16.5.64 bis zu11 (Eillfuhr bleibt gesperrt) 
Kartoffeln '1011 2.6.64 bis zu11 15.6.64 einschliesslich 
MlShren ve11 18.6.63 bis zu11 12.6.64 n 
'1011 24.6.64 bis zu11 6.?.64 
" 
vo11 11.?.64 bis zum 4.8.64 " 
GrUne Bohnen vom ?.?.64 bis zum 1?.?.64 
" vom 8.8.64 bis zu11 12.8.64 
" vom 15.9.64 bis ZUII 25o9o64 n 
vom 13.10.64 bis ZUII (Eillfuhr bleibt gesperrt) 
Tomaten vom 10.?.64 bis zu11 20.?.64 einschliesslich 
'1011 2?.?.64 bis zum 19.8.64 n 
vom 12.9.64 bis zum 23o9o64 n 
'll.pfel vo11 6.9.63 bis ZUII 14o4o64 n 
vom 25o9o64 bis zum 5.10.64 n 
vom 5.3.65 bis zu11 10.3.65 " 
Ptirsiche '1011 10.6.64 bis zu11 15.6.64 n 
vom 2?.8.64 bis zum 10.9.64 n 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CŒTENUTI NELLA PRESŒTE PUll1!LICAZIONE 
L'articolo 44 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea1 prevede per gli Stati membri 1 duran~ 
il periode di transizione e sotte il cantrollo della Commissione 1 la possibilità di ricorrere ad un sistema 
di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere 1 
- temporaneamente sospese o ridotte 
ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano ad un prezzo superiore al prezzo minime 
f1ssato per il prodotto in questions. 
Questo s1stema dave portare il miner perturbamento possibile al fUnzionamento dei mercati di ogni Stato membre 
e nan deve aver per effeto una riduzione degli scambi esistenti tra gli Stati membri. 
Il ravvicinamento progressive dei prezzi all'interno del ~Iercato Comune condurrà ad una eliminazione graduale 
dei prezzi minimi. Alla fine del periode transitorio 1 si procede ad una rilevazione dei prezzi ancora esistenti. 
Il Consiglio allora, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune. 
Il "Regolamento n. 23/62/CEE" del 4.4.62, art. 9 e la "Decisone del Consigl1o relativa ai prezzi minimi" del 
4.4.62, stabiliscono le modalità perla fissaz1one e l'applicazione dei prezzi minimi (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962 - Anno 5°, n. 30) 
PREZZI MINIMI 
Lo Stato membre che applica un sistema di prezz1 min1m1 ne fissa il regime par un periode che non puo' essere 
super1ore ad un anno. Questo sistema non è applicab1le che durante il periode di commercializzazione della 
produzione nazionale par il prodotto in quest1one. Lo Stato membre che intende 1staurare il regime di prezzi 
minimi é tenuto ad osservare una procedura d 1 informazione preventiva che comprends due fasi 
1. La dichiarazione d'intenzione : E1comunicata alla Comm1ssione ed agli altri Stat1 membri almeno quindici 
giorn1 prima della data prevista per l 1entrata in vigore del sistema dei prezz1 minimi. 
Questa d1chiarazione deve contenere : 
L'esposizione delle cond1Z1oni inerenti al mercata del prodotto o dei prodotti che rendono necessaria 
l'applicazione del s1stema 
- L 11ndicazione del sistema previsto e del periode durante il quale esso sarà applicato 
- L'1ndicazione degli elementi d1 base per la determinaz1one del prezzo minime 
L 11ndicazione del prezzo del mercato, o dei mercati all'ingrosso considerati normali per il periode 
dell'anno peril quale un adattamento é ritenuto necessario e degl1 anni che hanno servito di riferimento 
per il calcolo d1 tale prezzo. 
2. La fissazione del livello dei prezzi m1nimi :Il livello del prezzo determinato è notificato alla Commissions 
ed agli altri Stati membri almeno tre giorni lavorativi prima dell 1applicaz1one del sistema. 
Appl1caz1one del sistema dei prezzi minimi al d1sotto dei quali le importazioni possono essere temporaneamente 
ridott e o sos pese 
Il prezzo di riferimento che, al fine di determinare la data di sospens1one 1 di riduzione o diriammissione delle 
importazioni va poste a raffronto con il prezzo minime, viane fissato : 
Al livello della media ponderata delle quotazion1 rilevate su un determinato mercato all'ingrosso rappresen-
tativo dello Stato importatore, oppure 
Al livello della media ponderata di cui alla lattera a), qualora siano stati scelti più mercati all'ingrosso 
rappresentati vi. 
La sospensione o la riduzione delle importazioni è subordinata alla constatazione che il prezzo di riferimento 
si é mantenuto, per tre mercat1 successivi, al disotto del prezzo minime fissato par il prodotto in questione. 
Le importazioni devono essere riammesse non appena 11 prezzo di riferimento sia stato uguale o superiore per tm 
mercati successivi al prezzo minime fissato per il prodotto in questions. 
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Lo Stato membro che applica il regime dei prezzi minimi, 1 0 applica anche alle importazioni provenienti dai 
paesi terzi, ma per consentira lo sviluppo di una preferenza a favore degli Stati membri, il prezzo minimo 
applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello superiore a quello appli-
cabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri. 
Il sistema dei prezzi minimi é applicabile per quanto riguarda i prodotti normalizzati alla sola categoria 
di qualità II e questo, fino al 31 dicembre 1965, data alla quale gli Stati membri rinuncisno all'applica-
zione delle disposizioni contenute nell 1articolo 44 del Trattato. 
SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI 
1. Gli Stati membri che hanno fatto ricorso all'articolo 44 del Trattato sono 1 
Belgio - R.F. Germsnia - Francia 
2. I tre Stati membri precitati notificano ogni anno una dichiarazione d'intenzione e fissano per semestre 
il livello dei prezzi peri quali 1 1applicazione del sistema dei prezzi minimi è prevista perla campagna 
di commercializzazione dei prodotti in questions. 
~ 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 1 
V~le, pere, susine, pesche, pomodori, cipolle, cicoria, cavolfiori, lattuga cappuccia, fagioli, cavoli 
rossi, cavoli bianchi, carote, spinaci, piselli, patate {precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni de1 prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 
minimi sono state sospese 1 
Mele da tavola cat. II 
Patate 
Lattuga cappuccia 




dal 22.1.64 al 30.1 (incluso) 
dal 1.3.64 al 30.6. (incluso) 
dal 3.6.64 al 8.7 {incluso) e dal 23.10 al 10.11 (incluso) 
dal 15.7.64 al 18.8 {incluso) e dal 2.10 al. 15.10 {incluso) 
dal 25.7.64 al 31.7 (incluso) 
dal 25.7.64 al 1.10 (incluso) 
dal 25.7.64 al 14.10· (incluso) 
c. Per il 1965 una dichiarazione d 1intenzione è stata notificata in data 1.4.65; questa dichiarazione comprends 
' il prodotti seguenti : lattuga coppuccia, promodori, patate precoci e di consumo, mele, pere 
R.F. GERMAN !A 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 1 
Mele da tavola, pere, susine, ciliegie, fragole, cassis, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga cappuccia, 
cicoria e endiva, carote, fagioli, cetriolini, cetrioli 
b. Prodotti e periodi dursnte i quali le importazioni dei prodotti soggetti all 1applicazione dei prezzi minimi 
sono state sospese : 
Mele da tavola dal 1.11.64 al 31.11 (incluso) e dal 1.1.65 al 15.3.65 (incluso) 
c. Nell'elenco dei prodotti comunicato il secondo semestre 1964 la R.F. Germania ha notificato che questa 
dichiarazione era prolungata fino al 15/3/65 per le mele da tavola 
~ 
a. Peril 1964 e il 1965 è stato notificato l'elenco dei seguenti prodotti 1 
mele da tavola, pere, mele, albicocche, pesche, uve da tavola, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga, 
spinaci, carote, fagioli, carciofi 1 patate, aglio 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicaziOlle dei prezzi 
minimi sono state sospese 1 
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Mele dal 6.9.63 al 14.4.64 (incluse) 
dal 25.9.64 al 5.10.64 (incluse) 
dal 5.3.65 al 10.3.65 (incluse) 
Pesche dal 10,6,64 al 15.6.64 (incluse) 
dal 27.8.64 al 10.9.64 (incluse) 
Aglie dal 7.1.64 al 16.4.64 (incluse) 
dal 2.6.64 al 4.6 .64 (incluse) 
dal 18.6.64 al 11.6.65 (incluse) 
dal 16.1.65 al (l'impertaziene resta sespesa) 
Cipelle dal 7.1.64 al 15.5.64 (incluse) 
dal 21.5.64 al 12.6.64 (incluse) 
Spinaci dal 16.1.64 al 31.1.64 (incluse) 
dal 25.3.64 al 2 .4.64 (incluse) 
dal 24.4.64 al 21.5.64 (incluse) 
dal 21.7.64 al 30.7.64 (incluse) 
Cavelfieri dal 28,2.64 al 4.3.64 (incluse) 
dal 27.3.64 al 2 .4.64 (incluse) 
dal 29.4,64 al 6 .5.64 (incluse) e dal 20.5.64 al 26.5.64 
dal 9.7.64 al 15.7.64 (incluse) 
dal 18.7.64 al 26.7.64 (incluse) 
dal 19.12.64 al 6.1 .65 (incluse) 
dal 26.3.65 (l'lmpertaziene resta sespesa) 
Lat tu ga dal 16.5.64 al 15 .6 .64 (incluse) 
dal 20,6 .64 al 23.6.64 (incluse) 
dal 8,7,64 al 16.7.64 (incluse) 
dal 29.8.64 al 2.9 .64 (incluse) 
Patate prececi dal 16.5.64 al (impertaz1ene resta sespesa) 
Patate dal 2.6 .64 al 15 .6 .64 (incluse) 
Carete dal 18.6.63 al 12.6.64 (1ncluse) 
dal 24.6.64 al 6. 7 .64 ~mclusel 
dal 11.7.64 al 4.8 .64 mcluse 
Fagiel1 verd1 dal 7.7.64 al 17.7.64 (mcluse) 
dal 8.8.64 al 12.8 .64 (1ncluse) 
dal 15.9.64 a125.9 .64 (incluse) 
dal 13.10.64 al (1mpertaz1ene resta sespesa) 
Pemeder1 dal 10.7,64 al 20.7.64 (incluse) 
dal 27.7.64 al 19.8.64 (incluse) 
dal 12.9.64 al 23.9.6~ (incluse) 
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GROENTEN EN FRUIT 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOI.ENDE GROENTE - EN FRUITPRIJZEN 
Art. 44 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap voorzlet voor de Lid-
staten, gedurende de overgangsperlode en onder controle van de Commissie, de mogelljkheid een stol-
sel van min1mumprijzen toc tc passen waaro11d•1r de1 1nvoer hetzij : 
- tijdelljk kan worden geschorst of verminderd, 
- kan worden onderworpen aan de voorwaarden dat deze invoer plaatsvindt tegen een hogere prijs dan 
de voor het betrokken produkt vast~stelde minimumprijs. 
Nochtans mag dit stelsel zo weinig mogel1jk de werking van de markten in de Lidstaten verstoren en 
het handelsverkeer in de Lldstaten niet beperken. 
De geleidelljke toenaderwg van de prijzen op de binnenlandse markt van de Gemeenschap zal bijdragen 
tot het opheffen van het stelsel der minimumprijzen. 
Aan het e1nde van de overgangsperiode wordt van de dan nog bestaande minimumpr1jzen een overzicht sa-
mengesteld waarna de Raad de regeling vaststelt die in het kader van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid moet worden toegepast. 
De Verordening 23/63/EEG van 4.4.1962- art. 9 en de beschikking van de Raad betreffende de minimumprij-
zen van 4.4.62 bepalen de wijze van vaststelling en toepasa1ng van de minimumprijzen. (Publikatieblad 
dd. 20.4.1962, 5de jaargang nr. 30). 
;nra:.rrmPRIJZTIN 
De L1dstaat die een stelsel van minimumprijzen toepast stelt de regeling daarvan vaet voor een termijn 
van ten hoogste 1 jaar. Dit stelsel is slechts van toepassing godurende de periode t1jdens welke de 
nat1onale produktie van het betrokken produkt in de handel wordt gebracht. 
De Lidstaat die het voornemen heeft over te gaan tot de invoering van het regime van nm1mumprijzen, 
moet een uit twee etappes bestaande procedure van voorafgaande kennisgeving volgen 
1. De verklaring van intentie wordttenminste 15 dagan v66r de datum, die voorzien is voorde inwerking'-
treding van het stelsel van minimumprijzen, ter kennis van de andere Lidstaten en van de Commissie 
gebracht. 
Deze verklaring omvat : 
- een uiteenzetting van de aan de markt van het betrokken produkt eigen omstandigheden die de toepas-
sing van het stelsel noodzakelijk maken, 
- een aanduiding van het beoogde stelsel en van de periode gedurende dewelke het van toepassing zal 
zijn, 
- een opgave van de basisgegevens d1e aan de vaststelling van de minimumprijzen ten grondslag hebben 
gelegen, 
- de omschrijving van de regeling die voor hetzelfde produkt of dezelfde produkten ten opsichte van 
de darde landen zal gelden alsook van de wijze van toepassing daarvan. 
2. Het aangehouden niveau van de minimumprijs wordt ter kennis gebraoht van de andere Lidstaten en van de 
Commissieten·minste 3 werkdagen v66r het van toepassing worden van het stelsel. 
Toepassing van het stelsel van minimumprijzen waarbij 4e invoer tijdelijk kan worden gesohorst of vermiD-
.!!!:!· 
De referentieprijs, die met de minimumprijs moet worden vergeleken ter bepaling van de datum waarop de 
invoer wordt geschorst, vermindord of opnieuw toegestaan, wordt vastgesteld : 
- op het niveau van het gewoganSBmiddelde van de prijzen geconstateerd op een bepaalde representatieve 
groothandelsmarkt van de invoerende Lidstaat, 
- of, indien er verscheidene representatieve groothandelsmarkten zijn, op het niveau van het gewogeQ ge-
middelde van deze markten. 
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De schorsing of vermindering van de invoer is afhankelijk van de vaetstelling dat de referentieprijs 
godurende 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprijs is ge-
bleven. De invoer most opnieuw worden toegestaan zodra de referentieprijs gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk aan of hogar ia geweed du de voor het betrekku produkt bepaalde •iBimlmprije. 
De Lidstaat die het regime van minimumprijzen toepast, past dit regime eveneens toe op de invoer uit tterde 
Landen. Om echter de ontwikkeling van een preferentie ten gunste van de Lidstaten mogelijk te maken, wordt 
de minimumprijs die van toepassing ie op de invoer ui t dérde landen vastgesteld op een hoger ni veau dan hEt 
voor de invoer uit Lidstaten toe te passen niveau. 
Het eteleel der minimumprijzen is van toepase1ng voor zover het genormaliseerde produkten betreft van de 
kwaliteitsklasse II en dit tot )1,12.1965, op welke datum de Lidstaten afzien van de toepassing van de be-
palingen vervat in art. 44 van het Verdrag. 
TOEST.AND IN DE LI:OO~ 
1. De volgende Lidstaten hebben beroep gedaan op art. 44 van het Verdrag 1 
België - B.R. Duitsland - Frankrijk; 
2. De drie voornoemde Lidstaten brengen elk jaar ter kennis de verklaring van intentie en stellan, per 
half-jaar, het peil van de prijzen vast der produkten waarvoor toepaseing van het minimumprijzensysteem 
is voorzien voor de periode tijdens dewelke de produkten worden verhandeld. 
~ 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld 1 
ft appelen, peren, pruimen, perziken, tomaten, uien, andijvie, bloemkool, kropsla, bonen, rod~kool, witte 
kool, wortelen, spinazie, erwtjes, aardappelen (vroege), 
b • Periodes gedurende welke 4e iBTOer van produkten on4erworpu a&JI het •ini-•prijzue711ten oJ'Il gee cheret 1 
Tafelappelen - Kat. II van 22.1.64 t/m 30.1 
Aardappelen van 1.3.64 t/m 30.6 
!Cropsla van 3.6.64 "t/m 8. 7 
van 23.10.64 t/m 10.11 
Bloemkool -kat. II van 15.7.64 t/m 18.8 
van 2.10.64 t/m 15.10 
Wortel en van 25.7.64 t/m 31.7 
Tomaten van 25.7.64 t/m 1.10 
Oroene bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor het jaar 1965 werd een verklaring van intentie op 1 april 1965 ter kennis gebraoht voor de volgende 
produkten :kropsla, tomaten, appelen, peren, vroege en lats consumptie-aardappelen. 
B.R. DUITSL.AND 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tafelappelen, peren, pruimen, kersen, zwarte aalbessen, aaJ:dbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropsla,. 
mdijvie, wortelen, bànen, augurkaD, kcmkommeJ:Iil 
b •• Period .. gedurend~ welke de UTOU' vu produkten~derworpen aan het •inhm111J1rijzene711ten weJ'Il ge-
solaonts 
tafelappelen van 1.11.64 t/m 31.11· 
van 1.1.65 t/m 15.3 
c; In de lijst der produkten medegedeeld voor het tweeds halfjaar 1964 heeft de B.R. Duitsland bevestigd 
dat de verklaring van intentie wat de tafelappelen betreft verlengd ward tot 15.3,65 
FR.ANICRIJJC 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgende lijet van produkten medegedeeld 1 
tomaten, uien, bloemkool, ela, epinazie, wortelen, bonen, artisjokken, aardappelen, knoflook, peran, 
appelen, abrikozen, perziken, tafelappelen, tafeldruiven 
b. Periotee gedurende 'II'Blke te iavoer van produktu oaf.erworpu a.a Jlet •ini-•prijze!lll78ten werd ge-
eehoret 1 
Khoflook van 7.1.64 t/m 16.4.64 
van 2.6.64 t/m 4.6.64 
van 18.6.64 t/m 11.1.65 
van 16.1.65 t/m (import blijft geschorst) 
Uisn van 7.1.64 t/m 15.5.64 
van 21.5.64 t/m 12.6 .64 
Spinazie van 16.1.64 t/m 31.1.64 
van 25.3.64 t/m 2.4 .64 
van 24.4.64 t/m 21.5.64 
van 21 .7.64 t/m 30.7 .64 
Bloemkool van 28.2.64 t/m 4.3.64 
van 27.3.64 t/m 2.4.64 
van 29.4.64 t/m 6.5.64 
van 20.5.64 "m 26.5.64 
ven 9.7.64 tm 15.7.64 
ven 18.7.64 t/m 26.7.64 
van 19.12.64 ~m 6.1.65 
ven 26.3.65 t m (import blijft geschorst) 
Sla van 16.5.64 t/m 15.6.64 
ven 20.6.64 "m 23.6 .64 
van 8.7.64 tm 16.7.64 
van 29.8.64 t/m 2.9 .64 
Vroege aardappelen ven 16.5.64 t/m (import blijft geschorst) 
Aardappelen ven 2.6.64 t/m 15.6.64 
Wortelen ven 18.6.63 t/m 12.6.64 
ven 24.6.64 t/m 6.7.64 
van 11.7.64 t/m 4.8 .64 
Groene bonen ven 7.7.64 t/m 17.7.64 
ven 8.8.64 t/m 12.8.64 
van 15.9.64 t/m 25.9 .64 
ven 13.10.64 t/m (import blijft geschorst) 
Tomaten ven 10.7.64 t/m 20.7.64 
ven 27.7.64 t/m 19.8.64 
ven 12.9.64 t/m 23.9.64 
Appel en van 6.9.63 t/m 14.4.64 
ven 25.9.64 Ymm 5.10.64 
ven 5.3.65 t m 10.3.65 
Perziken ven 10.6.64 t/m 15.6.64 
ven 27.8.64 t/m 10.9.64 
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PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUHPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRJISENTATIVE GROSSHANDELSMltRKTEN (C) 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSHARKTEN (C) 
FRANCE 
Choux-fleurs Bretons 
Ail sec ou nouveau Artichauts du Midi Carottes de Créances 2) cal. 1 et 2 1) 
DAT. 
196'+ 1965 196'+ 1965 196'+ 1965 196'+ 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 





A B c A B c 
g 
Mai 2,8< 2,8c 1,11 1,21 0,6 0,65 0,75 o,8o 0,55 0,55 
1 0 . ,, 2,51 1< . 0 1,70 x 0 1,10 x 0 
2 ~ 3.20 x . 0 2,50 0 
-
x 0,30 0 
-
x 0,77 0 
-








4 0 3,20 x 2,50 0 2,50 0 1,60 x 0,30 0 1,10 x 0,77 0 1,05 
5 0 3,20 x 2,50 0 2,50 0 ;.. x 0,35 0 
-
x 0,77 0 
-
6 0 3,20 x 2,50 0 2,50 0 1,50 x 0,35 0 1,10 0 0,82 0 1,10 
7 0 - x 2,50 0 - 0 1,40 x - 0 1 '10 0 - 0 1,20 























11 0 3,20 x 2,50 0 1,80 0 1,40 x o,6o 0 1,15 0 0,73 0 1,1( 
12 0 3,20 x 2,50 0 1,40 0 1,30 x 0,60 0 1,15 0 0,73 0 1 ,O< 
13 0 3,20 x 2,50 0 1,30 0 1,10 x 0,60 0 1,15 0 0,77 0 1,0( 
1lt 0 3,20 x 0 1,30 0 . x 0,55 0 0 0,72 0 . 
15 0 3,20 x 2,50 0 
-
x 1,00 x 0 1 '15 0 0,62 o o,8c 
16 0 3,20 x 2,50 o,65 0 2,33 0,7C x 0,92 1,20 x 1,10 1,20 0 1,60 0 0,67 0 0,70 
17 0 . x . 0 . x . x 0 . 0 . 0 
18 0 
-
x 2,50 0 
-
x 1,08 x 
-
0 1,60 0 
-
0 0,70 
19 0 3,lt0 x 2,50 0 1,61 x 1,30 x 1,10 0 1,60 o o,72 0 0,90 
20 ~ 3,20 x 2,50 0 2,49 0 1,31 x 1,10 0 1,70 x 0,72 0 1,00 
21 0 3,lt0 x 2,50 0 1,96 0 1,24 x 1,10 0 1,60 x 0,?2 0 1,10 
22 0 3,50 x 2,50 0 2,1? 0 1,49 x 1,15 0 1,55 x 0,82 0 1,20 
23 0 3,50 x 2,30 0 2,58 0 1,4? x 1,15 0 1,20 x o,87 0 1,00 
2'+ 0 x . 0 . 0 x 0 x 0 . 
25 0 3,50 x 2,30 0 2,82 0 1,22 x 1,10 0 1,45 x o,8? 0 1,20 
26 0 3,50 x 2,30 0 2,55 0 1,23 x 1,15 0 1,'+5 0 1,05 0 1,20 
2? 0 3,20 x . o 2,24 0 . x ,15 0 0 1,15 0 
28 0 2,8o x 2,30 0 2,70 0 1,00 x ,10 0 1,'+5 0 1,20 0 1,20 
29 0 2,60 x 
-
0 2,3? 0 o,63 x ,05 0 1,50 0 1,25 0 1,25 
30 o 2,6o x 3,30 0 2,34 o o,69 x ,oo ~ 1,6o 0 1,25 0 1,25 
31 0 . x . 0 . 0 x 0 0 0 . 
B 0 
B X 
Importation autorisée - E1.nfuhr zugelassen - ImportazJ.onl. autor1.zzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée Einfuhr gesperrt ImportazJ.onl. non autorizzate Invoer verboden 
C. : Halles centrales de Par1.s 
(1) à partir du 16.5 "Artichauts vrac au cadran" ~Marché Saint-Pol-de-Léon" 
(2) à partir du 16.5 'nèarottes de Nantes" 
14C 
x . x 0,30 




x 0,30 x o,45 
x 0,35 x 











x 0,25 x o,4o 
x O,JO x 0,35 
x 0,30 x 0,35 
x 0,30 x 
x 0,30 x 0,35 
x 0,30 x 0,35 




x o,6o x o,lto 
x o,65 x o,ltO 
x o,6o x o,lt5 
0 o,6o x 0,50 
0 o,6o x 0,50 
0 x 
o o,6o x o,6o 
0 0,70 x o,6o 
0 o,8o x 
0 o,Bo x o,6o 
0 o,Bo 0 o,Bo 
0 o,8o 0 o,8o 
0 0 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESE'rZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS E'r LmUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRISENTATIVE GROSSHANDELSMJIRKTDI ( C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMDITO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FROTTA 
REFERDITIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTDI (C) GRODITDI EN FRUIT 
FRANCE Ff/k 
Pommes de terre 11Bl.ntJe' Laitues de Nantes ou Haricots demi-fins Oignons de Par1s Abricots Bull. da, 
cal. A 
g 
cal. 40 mm. de Chllons (1) (botte) (1) 
DAT, 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B 
Mai 0,30 0,30 1,0C 1,05 
1 x . 1 c 0,3~ ( 0 . 
2 x 0,15 c 
-
c 1, 7C 0 
-




4 x 0,15 10 0,3~ 0 1, 7C o o,8o 
5 x 0,15 1 ( ( 1,5< ~ . 
6 x 0,15 le 0,3! ( 1,2< P< lo,6o 
7 x 0 0,3 ( 
- P. io,6o 













11 x 0,16 o o,Y. c 1,3C x p,65 
12 x 0,16 0 0,3 c 1,1e x p,65 
13 x 0,16 0 0,3 1< 0,6< Pc p,65 
14 x 0,16 1 e e 0,5< Pc 
15 x 0,16 0 0,3 !e o,6c pc p,6o 




0,80 0 io,65 0,80 0 1,50 1,32 0 
17 x 0 oc . 0 0 0 0 0 
18 x - c 0,3 - x 0,55 0 - o 6,oo 0 - 0 1,40 0 
19 x 0,16 0 0,3 O,?e x 0,45 0 - 0 - 0 0,70 0 1,20 0 
20 x o, 16 la 0,34 x 0,7< x p,45 e - 0 - 0 lo. 65 0 1,20 0 
21 x 0,16 le 0,34 1• 0,7 x p,45 0 - 0 - x p,65 0 1,00 0 
22 x 0,16 0 0,34 1• 0,6< lx 0,45 0 - 0 6,00 x o,6o 0 1,10 0 
23 x 0,16 le 0,34 1, o,(ic Pc 0,45 0 
-
0 6,50 x o,6o 0 1,10 0 
24 x le 1• pc . 0 0 x 0 0 
25 x 0,16 le 0,34 1 x o,6c Pc 0,80 0 
-
o 5,;;o "0,60 0 1,10 0 
26 x 0,16 i e 0,34 'x 0,50 pc 0,85 0 4,10 0 5,20 x 0,55 0 1,10 0 
27 x 0,17 !e 0,4 lx 0 - 0 x 0,55 0 0 
28 x 0,17 1 c 0,3~ 1> 0,4( p ~,90 0 !4,20 0 5,20 x 0,50 0 1,10 0 
29 x 0,17 1 c 0,3~ 1> o,4c 0,90 0 4,20 0 3,60 x 0,50 0 1,10 0 
30 1> 0,1 c o,Y, 1> o,6e P,8o 0 ~,30 0 3,30 x p,50 0 1,10 0 
31 x . le . > . x 0 0 x 0 0 
B 0 Importation autorisée - Einfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C : Halles centrales de Paris 
( 1) c- Marché de Perpignan 
llfl 
1965 










































PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE .iUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LmUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRliSENTATIVE GROSSHANDELSMXRKTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARJITEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k 
P@ches blanches Pommes de terre de 
cal. c et D Bretagne ou du Midi 
DAT, 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Mai 1,6o 0,68 o,68 






} 0 . 0 
-














9 0 - 0 
10 0 . 0 
-








1} o o,45 0 
-
14 o o,44 0 
15 a o,41 c 
-
16 1,70 0 - x o,44 0 -









x 0,58 0 0,78 
20 0 - x o,6E p 0,7 
21 0 
-
0,521• a,6'8 0,5i ( 0,7 
22 0 - 1• o,6! ( 0,7 
2} 0 
- 1• Clt58 o,e 





0 0,50 0 0,72 
26 0 5,00 0 
-
a o,58 0 0,7} 
27 0 - 0 . 0 a,52 . 
28 0 5,00 0 
-
o o,lt} 0 0,70 
29 0 
-
0 4,50 0 0,}8 0 0,68 
}0 0 },50 0 },6o o o,}6 o o,66 
}1 . 0 0 0 . 
B 0 . Importation autorisee - E1.nfuhr zugelassen - Importazioni autor1.zzate - Invoer toegestaan 
Importazioni non autorizzate - Invoer verboden B X : Importation non autorisée Einfuhr gesperrt 
C : Coure constatés sur le marché de Perpignan 
142 
g 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE HINDESTPREISE (A) 
PREZZI HINIHI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE HINIHUHPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUI'l'S ET LmUHES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRliSENTATIVE GROSSRANDELSHIRlt'l'EN (C) OBST UND GEHUSE 
PREZZI DI RIFERIHENTO SUI HERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTABGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GIIOOTIWIDEIBIIARKTEN (C) GROENTEN EN FRUI'l' 
FRANCE Ff/k g 
Ail DOUY8AU Artichauts Yrac au Carottee de Nantes Choux-fleure Chllone Haricots Phbix 2) 
cadran 1) ou Rord 
DAT. 
1961t 1965 1961t 1965 1961t ~965 1961t 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jun j2,20 2,20 0,51 o,6o 1,05 1,00 0,75 o,8o 1,50 
1 0 . 0 ,,20 0 . o o,6o 
" 
. 0 1,81 0 0 - 0 . 
2 "2,6o 0 ,,20 0 2,,9 o o,61 "1,00 0 1,81 0 0,90 0 1,,0 0 ,,oo 
' 
"2,50 0 ,,oo 0 2,,9 o o,B< " 1,00 0 1,71 0 1,00 0 1,3C 0 ,,oo 
4 "2,50 0 2,90 0 2,64 o o,7< x 1,00 1 ( 1,61 0 1,10 o 1,,c 0 ,,oo 
5 0 2,50 0 2,6o 0 2,42 0 0,6 "o,CJ(J ( 1,5 0 1,1~ o 1,,c 0 ,,oo 
6 0 2,50 0 . 0 2,, 0 . x o,CJ(J 1 0 1,10 0 . 0 ,,oo 
7 0 2,50 0 . 0 2,41 0 . 0,9C 0 0 1,001 0 0 2,50 
8 0 . 0 2,40 0 0 0,51 x o 1,6o 0 . 0 1,20 0 . 
9 0 2,50 0 2,1to 0 2,,6 0 o,4 x 1,()( 0 1,60 0 0,90 0 1,0C 0 2,00 
10 a 2,~ o 2,4c o a,o; 0,4 
" 
1,1 0 1,65 o o,7c 1 ( 0,81 0 2,00 
11 0 2,~ o 2,4c 0 1,61 o,4C 0,90" 1,a 0,90 ID 1 1 6o 0 0,70 o o,85 1,21 ( 2,()( 
12 0 2,~ 0 2,3( 0 1,51 o,4C x 1 1;!0 0 1,61 0 0,75 0 0,85 0 2,00 
1' 0 2,30 1 ( 2,3( 0 1,'Tc o,, 0 1,20 0 1,6c o o,8o 0 0,85 0 2,00 
14 0 2,10 1 ( . 0 2,1' . 0 1,20 0 . 0 0,75 0 0 2,00 
15 0 . i ( 2,31 0 . ~ 0,3' 0 . 0 1,1to 0 0 0,75 0 . 
16 0 2,10 1 ( 2,3< 0 2,1t ~ o,,l 0 1,20 0 1,35 o o,8o 0 0,75 0 1,60 
17 0 2,10 i ( 2,3< o 2,,c x 0,3( 0 1,20 0 1,,o 0 0,90 o o,Bo 0 1,50 
18 "2,10 ( 2,, o 2,1E 
" 
0,3 0 1,00 0 1,20 0 0,95 c o,eo 0 1,50 
19 " 2,10 0 2,20 0 2,6 x 0,3C 0 0,90 0 1,20 0 1,00 0 1,00 0 1,50 
20 
" 2,10 0 2,20 0 2,:51 i" o,lt 0 0,75 0 1,20 0 1,15 0 0,90 0 1,40 
21 "2,10 0 . 0 2,4 x 0 0,75 0 . 0 1,10 0 . 0,90 0 1,20 
22 x . 0 2,20 le 
"' 
0,4 0 0 1,20 0 . 0 "'90 
2' "2,00 0 2,00 0 2,2 i" 0,38 o o,7o 0 1,10 0 ,05 0 ~.90 
24 x 2,00 0 2,00 0 1,95 x 0,3~ x o,65 0 1,00 0 ,15 0 ~.90 
25 x 1,80 1, 1,8c 0 2,28 x 0,32 "0,60 0 1,00 0 ,15 0 0,90 
26 
" 1,8o 1> 1,81 0 2,26 x 0,30 x o,6o 0 0,90 ~ ,20 p 0,90 
27 x 1,8o , 1,8c 0 2,18 ~ 0,39 x o,6o o o,8o 0 ,10 p 0,90 
28 x 1,80 , . 0 2,10 
" 
. x o,65 0 0 ,oo p • 
29 x 1,8c 0 . P< o.~~ x o o,8o 0 . ~ 0,90 
30 1 , 1,8< 1,8 0 2,32 x 0,3' x o,65 x o,8o lo ,oo lo p,8o 
B 0 : Importation autorisée - Einfubr zugelassen - Importazioni autor~zzate - Invoer toegestaan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non dutorizzate - Invoer verboden 
C : Balles centrales de Paris 
l) Coure constatés au marché de Saint-Pol-de-Léon 













































PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPIIXSENTATIVE GROSSHANDELSMJ[RKTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSMARKTEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k g 
Epinards rég1.on Oignons nouveaux Midi Pommes de terre
11 Bl.ntJë Pommes de terre Laitues 
par1.sienne équeutés ou Paris, calibre 40 mm Bretagne ou du Midi rég1.on parisl.enne 
DAT. 
en hnt. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jun ,55 0,55 0,75 0,75 0,30 0,30 0,44 0,57 o, 71 0,70 
1 lo 0 0,85 x 0 0,70 x 0 0,34 x 0 0,55 x . x 1,00 
2 lo o, 70 0 0,70 x - 0 0,70 x 0,18 0 0,34 x 0,35 0 0,48 x 0,60 x 0,90 
3 lo o, 70 0 0,50 x - x 0,70 x o, 18 0 0,34 x 0,30 x 0,50 x 0,60 0 0,80 
4 0 0,70 0 0,50 x - x o, 70 x o, 19 0 0,34 x 0,30 x 0,50 x o,6o 0 o,8o 
5 0 0,70 0 o,ôo x - x 0,70 x 0,19 0 0,34 x 0,28 x 0,58 x 0,60 0 0 80 . 
6 0 0,70 0 x 
-
x x a, 19 0 x 0,30 x x o,Bo 0 
7 0 0,70 0 x 0,70 x . x - 0 x 0,30 x x 0,70 0 
8 0 0 0,65 x x 0,70 x 0 0,34 x x 0,7C x 0 0,70 
9 0 0,70 0 0,65 x 0,70 x 0,70 x - 0 0,34 x 0,30 0 0,7 x 0,7C 0 0,7C 
10 0 0,70 0 o,65 x 0,80 x 0,7C x - 0 0,31 x 0,26 1 ( 0,7 1 > O, 7C 0 o, 7( 
11 o o,6o 0 0,60 x o,8o x 0,70 x - le 0,3' 0,36 x 0,25 0,311 ( 0,7 1' o, 7' 0 o,8c 
12 0 0,60 0 0,,50 x o,8o x 0,7( x - 1 ( 0,3 x 0,2é 1 ( o, 7 , o,B 0 0,9( 
13 0 0,55 0 0,50 0 0,90 x 0,7( , 
-
( 0,3' , 0,2S 0,6 
' 
1,0( 0 0,9 
14 0 0,55 0 0 0,90 , . , 
-
( . , 0,2S ( 1,0( ( 
15 0 0 o,6o 0 . x 0,75 x 0 
-
x 0 0,60 0 0 1,00 




x 0,27 0 0,54 0 o,8o 0 1,00 




x 0,27 0 0,50 0 o, 70 0 0,90 
18 0 0,90 0 0,55 o o;85 0 0,75 x -- 0 - x 0,26 0 0,58 0 0,65 0 o,8o 




x 0,33 0 0,49 0 0,70 0 0,85 




x 0,34 0 0,43 x 0,80 0 o,85 
21 0 0,90 0 0 o,8o 0 . x 
-
0 x 0,30 0,32 0 x o,8o 0 . 
22 0 0 o,6o 0 . 0 0,75 x 0 
-
x . 0 0,44 x . 0 o,8o 




x 0,26 0 0,45 0 o,8o 0 0,70 
24 0 1,00 0 0,70 0 o, 75 0 0,75 x 
-
0 
- x 0,25 0 0,43 0 0,90 0 0,60 




x 0,24 0 0,38 0 1,00 0 0,50 




x 0,23 0 0,32 0 1,20 0 0,55 




x 0,23 a 0,34 a 1,20 x 0,55 
28 0 1,00 0 () 0,70 0 x 
-
0 x 0,23 0 0 1,00 x 
29 0 0 0,70 0 0 0,75 x 0 
-
x 0 0,38 0 x 0,60 




x 0,23 0 0,36 0 1,00 " 0,65 
B 0 ImportatJ.on autorisee EJ.nfuhr zugelassen - Importazi.oni autor1.zzate - Invoer toegestaan 
B X Importation non autorisée Einfuhr gesperrt Importazion~ non d.utorizzate - Invoer verboden 
C : Halles centrales de Parl.s 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESDfTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRIISDtTATIVE GROSSIWIDELSHIRitTDf (C) 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEMUSE 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE HINDESTPREISE (A) 
PREZZI HINIHI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE HINIHUHPRIJZEN (A) 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MI:RCATI ALL'INGROSSO RAPPRESDfTATIVI (C) ORTAOGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZDf OP DE REPRESDfTATIEVE GROOTBANDEIBMARitTDt (C) GRODtTDf Dt FRUIT 
FRANCE Ff/k 
Tomates plates, Abricota Bulicla Ptcbea blanches 
grosses 1) cal. A 1) 2) cal. C et D 1) 
DAT. 
1961t 196.5 1964 196.5 1964 196.5 1961t 196.5 1964 196.5 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jun 1,20 1,2() 1,32 1,3.5 1,.50 1 ,60 
1 0 . 0 3,00 0 . 0 - 0 . 0 2,00 
2 0 
-
0 3,10 0 - 0 - 0 2,20 0 2,.50 











0 3,00 Q 
-
0 2,60 0 2,)0 




0 1,90 0 2,00 
6 0 2,70 0 0 3,3C 1< 0 1,30 0 . . 
7 o 2,8o 0 . 0 3,2C ( . 0 1,00 0 
8 0 . 0 
-
0 0 3,20 0 0 1,8o 
9 0 2,60 0 2,8o () 3,20 0 3,00 0 1,00 0 1,6o 
10 0 2,70 0 
-
0 2,8o 0 3,2C " 1,20 0 1,60 
11 o 2,11o 10 2,8o 0,86 0 - 0,90 0 - 0,7.5 "1,.50 o,8o 0 1,40 






x 1,.50 0 1,20 




x 1,40 0 1,10 
14 0 2,)0 1 c . 0 - 0 0 1,40 0 . 
1.5 0 . c 2 1 1C 0 0 - 0 0 1,00 




0 1,40 0 1,20 




0 1,.50 0 1,)0 
18 0 1,90 0 1,.5C 0 2,80 0 
-
0 1,4o 0 1,)0 
19 0 1,4~ 0 0,9 0 2,8o 0 
-
0 1,4o 0 1,10 
20 0 1,2< 0 1,, o 2,8c 0 - 0 1,10 0 1,10 
21 0 1,0 0 0 2,4o 0 0 1,00 0 . 
22 0 . 0 1,10 0 0 
-
0 0 1,00 
23 0 1,00 0 1,1.5 0 1,90 0 1,.50 o o,8o 0 0,90 
24 0 1,20 0 1,10 0 1,8o 0 1,4o o o,ao 0 0,70 
2.5 0 1,.50 0 1,10 0 1,90 0 1,20 0 1,10 o o,6o 
26 0 1,80 0 1,20 0 2,00 0 1,10 0 1,10 o o,6o 
2:1 0 1,.50 0 1,3.5 0 2,00 0 1,0.5 0 1,20 " 0,.50 
28 0 1,3.5 0 0 2,00 0 0 1,20 1• 
29 0 • 0 1,20 0 . 0 0,9.5 0 1• 0,.5C 
30 0 0,90 0 1,30 0 1,8o 0 0,7.5 0 0,90 1• 0,.50 
B 0 1 Importation autorisée - Einfubr zugelassen - lmportazioni autorizzate - Invoer toegeataan 
B X : Iaportati.on non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C 1 1) Coara conataUa au aarché de Perpignan 
2) .l partir du 11,6,196.5 1 Abricota 1 Rouee du Rouaillion, cal, .l 
s 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE HINDESTPREISE (A) 
PIIIZZI HINIHI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE HINIHUHPRIJZEN (A) 
Ail nouveau 
DAT, 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRliSENTATIVE GROSSRANDELSHJIRKTEN (C) OBST UND GEHUSE 
PREZZI DI RIFERIHENTO SUI HERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTRANDEUIMARKTEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k s 
Art~chauts vrac Carottes équeutées Choux-fleurs couronnés Haricots verts en filet normalisés du Midi ou Angers et 
au cadran (1) d' or~g1nes di verses Cat. I II Saumur 
1961t 1965 1961t 1965 1961t 1965 1961t 1965 1961t 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A 
Jul 2,25 2,36 o,6o 0,70 o,6o 0,44 0,70 0,70 1,65 
1 x 1,80 x 1,80 0 2,58 x o,62 x x 0,70 0 . 0 o,8o 
2 x 1,80 x 1,80 0 2,82 x 0,82 x 0,60 x 0,75 o o,8o 0 o,8o 
3 x 1,80 x 1,80 0 2,1t5 x 0,74 x 0,65 x 0,75 0 0,75 0 0,80 
lt x 2,00 x 1,80 0 2,1t9 x 0,61 x 0,75 0 0,75 0 0,70 0 0,80 
5 x 2,00 x 0 2,59 x x 0,65 0 . o o,6o 0 
6 x 2,20 x 1,80 0 2,18 x 0,77 x 0,60 0 o, 75 0 0,60 0 0,80 
7 x x 1,80 0 x o,61t x 0 0,75 0 0 o,8c 
8 x 2,20 x 1,80 0 2,1to x 0,63 x o,lt8 0 o,8c 0 0,65 0 o,8c 
9 x 2,20 x 2,00 0 2,20 x 0,60 x O,lt8 x 0,8~ 0 o, 75 x 0,7c 
10 x 2,20 x 2,00 0 1,94 x 0,52 x 0,48 0 0,80 x o,8o 0 O, 7C 
11 x 2,20 x 2,00 0 1,99 x 0,67 x o,lt5 0 o, 7~ x o,8o o o,8c 
12 x . x 0 x x . c 0 0 
13 x 2,00 x 2,20 0 2,08 x o,63 x 0,50 0 o, 75 0 0,70 0 o, 7C 
14 x x 0 x x 0 . 0 0 
15 x 2,00 x 2,20 0 1,72 x 
- x 0,55 0 0,75 0 0,60 0 0,70 
16 x 2,00 x 2,20 0 1,19 x 0,35 x 0,50 0 0,70 0 0,50 0 0,60 1,26 
17 x 2,00 x 2,20 0 1,30 x 0,33 x 0,50 0 0,70 0 0,50 0 0,75 
18 x 2,00 x 2,20 0 1,35 x 0,47 x 0,45 0 0,65 "0,45 0 0,90 
19 x 2,00 x . 0 1,58 x . x 0,45 0 . x 0,45 0 
20 x . x 2,20 0 x 0,45 x . 0 0,60 x 0 0,90 
21 x 2,00 x 2,20 0 1,95 x 0,35 x 0,45 0 0,60 x 0,45 0 1,00 
22 x 2,00 x 2,20 0 1,85 x 0,34 x 0,45 0 0,55 x 0,60 0 1,00 
23 x 2,20 0 1,91 x 0,45 x 0,70 
21t x 2,20 0 1,63 x 0,45 x 0,80 
25 x 2,20 0 1,33 x 0,45 x 0,85 
26 x . 0 . . x . x 0,85 
27 2,20 0 1,44 x 0,45 0 
28 x 2,20 0 1,26 x 0,48 o o,8o 
29 x 2,25 0 1,29 x 0,50 0 0,70 
JO x 2,20 0 1,23 x 0,50 0 0,70 
31 x 2,20 0 1,01 x 0,50 0 0,70 
B 0 • Importation autorisee - E1nfubr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invot!r toegestaan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt 
C : Halles centrales de Paria 
( 1) Cours constatés sur le marché de Saint-Pol-le-Léon 
Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
146 
B c A B c 
1,47 
0 . 0 3,40 
0 1,40 0 3,60 
0 1,40 0 3,60 
0 1,50 0 3,40 
x 1,00 0 
x 1 ,oo 0 2,00 
x 0 1,80 
x 0,90 0 2,00 
x 0,90 0 2,20 
x 1,10 0 2,20 
x 1,50 0 2,20 
0 . 
1,50 0 2,40 
x 0 
x 1,70 0 1,80 
x 1,70 1,21 0 1,40 
x 1,80 0 1,20 
0 1,60 0 1,00 
0 1,20 x 
0 x 1,00 
0 1,50 x 1,00 










PRIX DE JIEFEIIENèl SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRISEIITATIVI GROSSBAliDILSMIRitTEII (C) 
FRUITS ET LmUMES 
OBST UND GEMUSE 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEII (A) 
PREZZI Dl RIFERIIŒR'l'O SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESEIITATIVI (C) ORT.IIlGl E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEII OP DE REPRESEIITATIEVE GROOTBAIIDELSMARKTEII (C) GROEIITEII Ell FRUIT 
FRANCE rr/ks 
Pouea de terre Laitues Epinards Oignons 
(région parisier.ne) sec a Bintje r6sion parisienne T.,..tee 1) 
Cal. ,,_40-
DAT, 
196'+ 1965 196'+ 1965 196'+ 1965 196'+ 1965 196'+ 2) 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jul 0,9 0,98 0,50 o,Sit 0,26 o,26 o,86 0,98 o,88 





0 1,00 x o,65 0 1,,5 
2 0 1,10 0 0,75 o o,75 0 0,70 x 0,2, 0 
-
o o,9o x o,65 0 1,,1 
' 
0 1,10 0 1,00 0 0,75 o o,1o x o,22 0 
-
0 0,90 x o,6o 0 1,71 
,. 0 0,90 0 1,00 0 0,75 o o,70 x 0,21 0 
-
o o,SO x o,6o 0 1,66 
5 0 o,so 0 . 0 0,75 0 . x o,21 0 . o o,1o 
" 
. 0 1,06 
6 0 1,00 0 1,00 o o,75 o o,7o x 0,21 0 
-
0 0 0 70 x o,6o o o,1o 
7 0 o o,gc 0 . o o,7o x 0 
-
0 . x o,7o 0 
8 0 1,00 o o,9c 0 0,75 0 0 0 70 x 0,20 0 x o,1o x o,7c o o,lt8 
-
9 0 1,00 > 0,9C o o,1o 0 0,70 x 0,20 0 - x o,7o x 0,70 0 0,29 
10 0 0,90 ] 01 9C 0 0,70 o o,70 x o,2o 0 
-
x o,8o x o,7c x 0,29 
11 0 1,00 0,9 o o,70 o o,7c x o,2o 0 
-
x o,9o x o,ac o,5< x 0,2, 
12 0 . x . 0 . 0 . x . 0 . x ] . :1: 0,21 
1' 0 0,30 x 1,20 0 0,70 o o,7c x o,2o o o,}\lt x o,90 1 • o,gc x 
11t 0 x . 0 0 . x . 0 . x . . x o,21t 
15 0 1,00 x 1,10 o o,70 0 0 0 7C x 0,20 0 0,,2 x 1,00 > o,gc x . 
16 0 1,00 0 1,10 o o,70 o o,6c x 0,19 0 0,30 x 0,90 o,ac x 0,3(1 
17 0 0,90 0 1,10 o o,1o o o,6c x 0,19 0 0,30 0 0,90 ] 0,7C x o,,o 
18 0 0,90 0 1,10 o o,1o o o,6q x 0,18 0 0,:52 o o,9o x o,6c x o,5B 
19 0 c. 0 . 0 0,75 0 . x 0,18 0 . 0 0,90 x . x o,8 
20 0 0,90 0 1,20 0 . c o,6< x . o o,,2 0 , o,6c • o,7c 
21 x o,so o 1,2c o o,~ o o,6o x 0,18 0 0,30 0 0,90 0,7C > . 
22 x 0,90 0 1 1 2C 0 0,75 o o,6o x 0,18 o o,28 o o,9c o,?C 0 o,6 
2' x 0,90 0 0,75 x 0,17 o o,8c 0 o,s 
2'+ x 0,90 0 0,75 x o,17 0 0,80 o O,JE 
25 . o o,70 x o,17 0 1,00 o o,,7 
26 , o,go . 0 0,70 x o,17 . 0 1,4C . 0 o,, 
27 , 
-
0 . x . 0 . x . 
28 
-
0 0,70 x 0,18 0 1,20 x o,29 
29 ] 
-
o o,70 x 0,18 0 1,40 x o,,6 
30 x 
-
o o,1o x 0,18 0 1,50 x o,, 
'1 ) - o o,1o x 0,18 0 1,50 x o,,4 
B 0 : Iaportation autorisée - Einfuhr zugelassen - lm.portazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C 1 Ballee centrales de Paris 
1) 
2) 
Cours constatée sur le aarché de Perpignan, Chtteaurenard, Cavaillon 
Toates platee du 1.7 au 20,7 
Toaatee rondes l partir du 21.7, 
147 
1965 2) 























o,,l o o,6c 
1 c 0,5C 
. 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI HINIHI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUHPRIJZEN (A) 
n.brl.cots cal .moyen 
(-:) 
DAT. 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRJISENTATIVE GROSSHANDELSHliRKTEN (C) 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI ~IERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTHANDELSHARKTEN (C) 
FRANCE 
1-êches blanches Po1.res "Guyot" Prunes Ol 
cal. 56 - 61 (2) en rlateaux 
196lt 1965 196lt 1965 196lt 1965 196lt 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
Jul ,05 o,6c jo, 70 1,62 1,70 1,16 1,20 
1 0 o,ôo 0 1,00 x o,lt4 0 0 - 0 0 1,60 
2 0 0,73 0 1,00 x 0,50 0 ~ 0 - 0 - 0 1,40 
3 x 0,95 0 1,00 x 0,53 0 - 0 - 0 - 0 -
4 x 0,78 0 0,95 x 0,51 0 - 0 - 0 - 0 -
5 ~ . 0 1,11 x 0 - 0 . 0 - 0 -
6 x 0,72 0 0,88 x 0,52 0 - 0 - 0 - ( 1,2( 
7 x 0,79 0 . x 0,57 0 . le - 0 . c 1,2< 
8 o,82 0 0,85 x 0,57 0 2,30 0 ~ 0 
-
0 1,20 





10 0,95 0 0,96 x 0,52 0 2,20 0 - 0 - 0 1,10 





12 x . 0 x . 0 0 . 0 . x . 
13 x 0,85 0 o,c35 x 0,53 0 2,00 0 - 0 - x 1,10 
14 x 0 x 0 0 0 x . 
15 x 
-
0 0,86 x 
-
0 1, 70 0 2,50 0 2,10 x 1,10 
16 1,00 x 0,83 0 0,81 x o,6o 1,15 0 1,50 1,21 0 2,40 0 2,10 x 
-
17 x 0,76 0 0,88 x 0,50 0 1,4o 0 2,20 0 2,20 x 
-
18 x o,6o 0 0,85 x 0,52 0 1,40 0 2,20 0 2,20 0 
-
19 x 0 0,93 x 0 1,40 0 . 0 ~ 0 
20 x 0,76 0 x 0,59 0 . 0 2,00 0 2,4o 0 
-
21 x 1,00 0 . x 0,56 0 1,40 0 1,80 0 2,20 0 
-
22 x 1,03 0 1,01 x 0,48 0 1,30 0 1, 70 0 2,20 0 -
23 0 0,93 0 1,25 0 2,10 
24 0 0,93 0 1,25 0 2,00 
25 0 0,91 0 1,?5 0 1,80 
26 . 0 0,86 0 1,25 . 0 
-
27 0 . 0 0 . 
28 0 0,86 0 1 30 0 1,80 
29 0 0,88 0 1,30 0 1,80 
JO 0 o 1 91 0 1,35 0 1,80 
31 0 0,91 0 1,35 0 1,50 
Importation autorisée - EJ.Df'uhr zugelassen - Importazi.oni autorizzate - Invoer toegestaan 
A 
FRUITS ET LEG UHES 
OBST UND GEMUSE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROENTEN EN FRUIT 
Ff/k 
196lt 1965 
B c A B c 
B 0 
BX Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt Importazioni non autorizzate - tnvoer verboden 
C : Halles centrales de Paris 
(1) Cours constatés sur les marchés de : Perpignan, Carpentras, Tain-l'Hermitage 
(2) Cabannes, 
(3) Prunes "Re1.ne Claude" à r:artir du 16 .7 .65 
g 
